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\ s u n t o s del D í a 
Hay de nuevo esperanzas 
que 
uucie el Congreso la legisla-
tura que consti tucionalmente de-
bió abrirse a pr incipios de A b r i l . 
Con el t iempo y un ganchi to . 
como se d e c í a a n t a ñ o , todo se a l -
canza. El t iempo viene pasando 
desde hace m á s de dos meses, y 
el gancho lo acaba de alargar el 
presidente del Senado, s e ñ o r Dolz , 
ofreciendo que en las C á m a r a s 
"só lo s e r án tratadas aquellas cues-
tiones electorales de orden legal 
en las cuales e s t é n de acuerdo am-
bos partidos. 
Si los conservadores ava lan , co-
mo es presumible, la promesa^ de l 
señor Dolz, d e s a p a r e c e r á el ú n i c o 
obs táculo que o p o n í a n los l ibera-
les al funcionamiento de l Congre-
so. 
El D ía reproduce las manifesta-
ciones del s e ñ o r Dolz sin ponerles 
pero, y E l T r i u n f o declara que co-
mo quiera que l o ú n i c o que aguar-
dan los liberales de la C á m a r a de 
Representantes para autorizar con 
su presencia el comienzo de la 
Legislatura es l a g a r a n t í a de que 
no se i n t e n t a r á hacer nuevos re-
toques en la l ey electoral , se pue-
de esperar "de u n momen to a 
o t ro" que se reanude la v i d a par-
lamentaria. 
Hay, pues, indicios de que las 
esperanzas de ahora no resulten fa -
llidas, como las anteriores. A s í y 
todo, no vendamos la p i e l de l oso 
mientras no veamos a l an imal 
muerto. . . y desollado. 
Pero las esperanzas existen, y 
mientras no se desvanezcan la p r u -
dencia recomienda que no se tome 
por la calle de l medio adoptando 
actitudes intransigentes, como las 
anunciadas p o r los telegrafistas y 
por otros funcionarios d e l servicio 
tíe Comunicaciones, que rec laman 
con harta jus t ic ia aumento de 
sueldo, pero que in tentan , para a l -
canzarlo, apartarse de l a d i r í t t a 
m. 
Ya han obtenido un comienzo 
de sa t is facción, puesto que e l Je-
fe del Estado va a d i r i g i r u n men-
saje al Congreso sol ici tando e l c r é -
dito indispensable pa ra el aumen-
t o ^ E s ^ u n i d o a la p r o b a b i l i d a d 
Una flran o b r a d e s c o i o c i d a 
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arenas caldeadas del desierto. 
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«bra tan ranr ^ (lontribuyan a una 
^elontes ^ ^ ^ a d o r a , y que tan ex-
^ los LÍh 08 .está dando en uno 
ciudad 3 más ^Portantes de la 
de que se r e ú n a en breve el Con-
greso y a la seguridad de que uno 
de los pr imeros asuntos que re-
suelvan las C á m a r a s — s i n duda el 
p r i m e r o — s e r á el que interesa a 
los empleados de Correos y T e -
l é g r a f o s , debe, si hay u n poco de 
cordura , nada m á s que u n poco , 
dec id i r a los telegrafistas a acu-
d i r h o y y m a ñ a n a y los d e m á s d í a s 
a la of ic ina , a despecho de su 
acuerdo, de su u l t i m á t u m , como 
d e c í a u n p e r i ó d i c o , de abandonar 
el 1 1 de Junio el servicio p ú b l i c o 
que les e s t á confiado si l legada 
esa fecha a ú n no se les h a b í a au-
mentado el sueldo. 
U n empleado p ú b l i c o no tiene 
derecho a declararse en huelga. 
U n gobierno debe atender en lo 
que t ienen de l e g í t i m a s las pe t ic io -
nes de los servidores d e l Es tado; 
pero no debe ceder, aun siendo la 
p e t i c i ó n jus ta , cuando se apela a 
l a amenaza y a la i m p o s i c i ó n para 
obtenerla. 
Los telegrafistas y los d e m á s 
empleados de Comunicaciones que 
tienen ahora de su par te a la o p i -
n i ó n p ú b l i c a , que cuentan y a con 
el concurso d e l Gobierno para sus 
reclamaciones y que e s t á n seguros 
t a m b i é n de la aquiescencia d e l 
Congreso, p e r d e r í a n todas esas 
ventajas en el caso de que persis-
tiesen en paral izar el funcionamien-
to de los raerse y de los d ú p l e x . 
Y a que aguardaron, disciplinados 
y pacientes, meses y hasta a ñ o s , 
b ien pueden seguir aguardando 
durante algunos d í a s . 
Paquita Madriguera, la genial e in comparable pianista, da hoy su ter-
cer concierto en el Teatro Nacional, en combinación con la orquesta del 
maestro Padovani. E l tercer programa es el complemento de los dos an-
teriores, formados los tref do mane ra tan hábil que prueban hasta qué 
punto domina el piano y sabe Jo ejft cución y sentimiento esta extraordi-
naria concertista. 
Pocos artistas de su méri to se han presentado a nuestro público, y otra 
cosa sería imposible, ya que talentos^ tan amplios y cultivados no abun-
dan . 
E l nombre famoso de Paquita Ma driguera será entre nosotros uno de 
los p-edilectos cuando recordemos las glorias que hemos festejado. 
A l recital de esta noche acudi rá un gran público, para admirar y aplau-
dir a la gentil pianista, puesto que cuenta la Habana muchos ¿.mautes 
de las grandes y nobles emociones a r t í s t i cas . 
C a m p a ñ a preventiva contra l a 
peste bubónica 
E l doctor López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, está 
tomando las medidas necesarias ten-
dentes a evitar que en nuestra ciu-
dad se registren casos de peste bubó-
nica, en vista de la epidemia que se 
ha presentado en Vracruz, (México). 
De acuerdo con la necesidad de rea-
lizar una campaña intensa en la l la-
mada ziona comercial de la Habana, 
que comprende desde la Avenida de 
Bélgica ' a bahía, y en los distintos 
muelles, el doctor López del Valle es-
tá cambiando impresiones con los je-
fes médicos de negociados de la Je-
fatura Local de Sanidad que tienen 
alguna relación con la labor sanita-
ria que se está desenvolviendo. 
A este respecto ayer el doctor Ló-
pez del Valle efectuó un amplio cam-
bio de impresiones con los doctores 
Pelaez y Pichardo, jefes del Negocia-
do de Inspección Sanitaria de Casas, 
Establecimientos, etc., y con los ins-
pectores que actúan en la referida 
zona comercial. 
Son esos inspectores los señores 
Angel Bustillo, jefe de zona; López 
Pescano, Simón Battet, Alfredo Cam-
po, Luis Córdova, Rodríguez Miret, 
J . M . Caparros, Aurelio González, J, 
Troncoso, A. Villalon, Joaquín Güell 
y M. Ginerés . 
E l doctor López del Valle instruyó 
a los inspectores de las órdenes que 
deben hacer cumplir con entera ur-
gencia, dado la inminencia del peli-
gro que hay que evitar. Deben los co-
merciantes baldear con desinfectan-
tes diariamente los pisos de sus a l -
macenes y cerrar las cuevas de ra-
tas, así como mantener las paredes 
a prueba contra esos roedores. Se ad-
vierta a los comerciantes que antes 
de tapar las cuevas deben ponerse en 
cada una de ellas un pedazo pequeño 
de carburo, a fin que con el gas que 
despide se mueran las ratas. 
De todas estas cosas habló el Jefe 
Lofcal a los inspectores, advirtién-, 
doles que era necesario actuaran con 
gran rapidez. 
EN LOS MUELLES 
Ayer realizaron una visita de ins-
pección a los muelles y l i tora l en la 
Habana, el Secretario y Jefe local de 
Sanidad doctores iFternando Ménde» 
Capote y José A. López del Valle, res, 
pectivamente. 
Sobre el terreno estudiaron las me-
didas necesarias con el fin de reali-
zar una enérgica campaña preventi-
va contra la Peste Bubónica. 
También . visitaron la zona comer-
cial más próxima a los muelles. 
l a c o n g e s t i ó n d e l P u e r t o 
El Comercio dirige una razonada exposición 
al Jefe del Estado 
j La comisión de comerciantes cuya 
< visita a Palacio para entregar una ex-
posición relacionada co^ la conges-
tión del puerto, anunciábamos ayer, 
estuvo efectivamente en la mansión 
presidencial al efecto indicado. Dicha 
comisión estaba integrada por, los si-
guientes señores : 
Por la Cámara de Comercio, Indus-
tr ia y Navegación, señores Carlos Zal 
Jo, José E . Cartaya, Narciso Maciá y 
Marcelino San tamar ía . 
Por la Lonja de Comercio, señores 
Eudaldo Romagosa y Vito 'jo A:'t6n. 
Por la Cámara de Come - < io Fran. 
ceta, señores Marcel Luj M:;l y Rene 
Dssacq; pa? la Española, a ñ o r e s Ma-
•i ioi Otaduy y Facundo Gar^-a; por 
la Americana, señores Rafael Doni. 
phan y Gray Graff; por la Italiana, el 
señor Pennino; y por la Asociación 
de Comercio, el doctor Carlos A l . 
zugaray. 
La citada exposición dice as í ; 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
públ ica . 
Habana. 
Honorable señor : 
La Junta Directiva de esta Cámara 
ha acordado, dirigirse a usted con to-
do el respecto debido, para recabar de 
su superior autoridad las mecidas ex-
traordinarias que es indispensable se 
tomen prontamente a f in de resolver 
de una manera satisfactoria, la grave 
crisis que ofrece para toda la vida eco 
nómica del país la congestión creciente 
de los muelles y almacenes públicos 
del puerto de la Habana, y las dificul-
tades cada vez mayores que se oponen 
a la descarga y despacho normales de 
las mercancías importadas por nues-
tro Aduana. 
No desconoce usted que en los mue-
lles y almacenes del Puerto como en 
la propia había abierta, se encuen-
tra depositada un cantidad inmensa 
de mercancías , «me impide la descar-
ga dé otras que van llegando y oca-
siona a todos crecidos gastos, princi-
palmente los lanchajes y es tad ías . 
Hay actualmente en el puerto más de 
ciento veinte embarcaciones que han 
{ entrado conduciendo carga para el 
B a c o r a z a 
MADRID, Junio 8. 
BU /acorazado español "Alfonso 
X I I I " , saldrá mañana para una visi-
ta a la Habana y Méjico y a los puer-
tos de la América Central y del Sui . 
E l pbjeto de este viaje es mejorar las 
relaciones entre España y las repú-
blicas hispano-americanas. 
e s O f l a o a a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
tEL COMRCIO DE ESPAÑA EN MA-
RRUECOS 
MADRID, Junio 8. 
Representantes de las entidades es-
pañolas establecidas en Marruecos se 
entrevistaron anoche con el Ministro ! 
de Hacienda y le suplicaron que adop 
tase fmedidas para estrechar los ! 
vínculos comerciales entre España y 1 
Marruecos. 
Algunos bancos españoles han 
abierto sucursales en Tánger y Te-
t u á n . 
B l gabinete está estudiando los 
medios para facilitar el comercio en-, 
tre España y Marruecos. 
INGRESO DEL PRINCIPE DE AS-
TURIAS EN E L EPERCITO 
MADRID, Junio 8-
La familia Real está haciendo pre-
parativos para la ceremonia del i n -
greso del Pr íncipe de Asturias en el 
pr imer Regimiento de Infantería, que 
tendrá efecto en el patio del palacio 
el 14 de Junio. Todos los oficiales y 
soldados del regimiento han sido i n -
vitados a un almuerzo, en el cual el 
Pr íncipe y sus padres se sen ta rán a 
la misma mesa con los camaradas de 
su alteza. Después el Rey D. Alfonso 
dis t r ibui iá premios entre los oficiales 
del regimiento en recompensa de su 
habilidad demostrada en las práct i -
cas militares y como tiradores. 
opiniones sobre el asunto fueron ox, 
presadas por todas las clases, inclusu 
los agricultores, los intereses comer-
ciales y los trabajadores. Estos úl t i -
mos insistieron en declarar, mante-
" b a j a c o n s i d e r a b l i T d e l a ~ 
p l a t a e n b a r r a s 
niendo que los actuales aranceles los 
afectaban a ellos más que a ninguna 
otra clase. Mañana una comisión 
arancelaria técnica empezará a al-
terar los actuales tipos para confor-
marlos con los requisitos del presu-
puesto que pide un gran aumento en 
las rentas. 
FRACASO DE LA HUELGA GENE-
RAL EN SEVILLA 
SEVILLA, Junio 8. 
La huelga general que se esperaba | 
no se ha materializado en las eluda-' 
des de esta provincia. La si tuación 
agrícola, sin embargo, ha empeorado! 
DESORDENES EN LEBRIJA 
LEBRIJA, Junio 88. 
Dos mi l trabajadores participaron 
en una manifestación anoche, que fué 
dispersada por la guarda civi l . 
Se efectuaron varios arrestos. 
DESORDENES A N T I S E M I T A S E N 
H U N G R Í A 
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PARIS, Junio 8. 
(Según informes recibidos hoy en el 
Ministerio de Estado han ocurrido 
motines anti-semíticos en Budapest, 
resultando doce judíos muertos. 
Los motines continuaron durante! 
varios días desde el cuatro de Junio, i 
pareciendo muchos judíos. 
E L EX.GOBERNADOR DE VERA. 
CRUZ EN SANTANDER 
SANTANDER, Junio 8-
Armando Desdhamps, ex-goberna-
dor de Veracruz, en una entrevista a 
su llegada a esta ciudad de Méjico, 
declaró que no se proponía regresar 
a su país natal. Después de visitar a 
Madrid, el señor Deschamps res idi rá 
en Soria. 
Refiriéndose a la situación de Mé-
jico dijo que no creía que los Estados 
Unidos reconocerían la actual situa-
ción de es país, por cuanto el Presi-
dente de la unión americana no con-
siderar ía que el momento es propicio 
estando la población mejicana sobre 
las armas, y opuesta a la interven-
ción. Espera, sin embargo, que los 
Estados Unidos mantengan una fuer-
za considerable en la frontera. E l se-
ñor Deschamps declaró que si Méjico 
no tuviese terrenos petrolíferos, sería 
mayor la estabilidad del país . 
L A REFORMA ARANCELARIA EN 
ESPASA 
MADRID, Junio 8. 
La labor preliminar para fijar un 
nuevo arancel se completó hoy. La» 
NEW YORK, Junio 8-
La plata en barras sufrió otro vio-
lento descenso hoy en el mercado lo-
cal. Otro revés se debió principalmen- t 
te a cablegramas' de Londres que j 
anunciaban otra baja considerable de 
unos seis peniques en ese centro. 
Lo ocurrido en el extranjero se 
atr ibuyó por los traficantes locales a 
fuertes ventas por cuenta de los inte-
reses chinos y de la India Oriental 
junto con las moderadas ofertas de la 
Europa Continental. 
L A PESTE B Ü B ( W Í [ C Á T N V E -
RACRUZ 
VERACRUZ, Junio 
Solo cuatro cabo^ nuê Crg" tTS' TfiíSfo 
bubónica, con tres defunciones se 
anunciaron el domingo y el lunes. 
Parece cierto que la epidemia dismi-
nuye en intensidad y se espera que 
con la llegada de auxilios médicos de 
New Orleans y las medidas sanitarias 
adoptadas, se extirpe por completo la 
enfermedad. 
La ciudad que estaba muy alarma-
da, se ha tranquilizado. 
DESAPARICION 
Manuiel Valladaresy Díaz, vecino 
de Calabazar 7, dio cuenta a la Se-
creta que su sobrino Leoniies Pérez, 
de 16 años, que salió de su domici-
lio hace días para ver a su abuela en 
Alacranes no ha regresado. 
EL GABINETE ESPAÑOL Y L A 
MANCOMUNIDAD CATALANA 
MADRID, Junio 8. 
Serios esfuerzos para arreglar i a a 
di íerencias entre la Mancomunidad 
de Cataluña y el Gabinete español, s« 
hicieron en una sesión en que ambas 
partes estaban i epresentadas. La difi-
cultad surgió, cuando no hace mu-
cho la mancomunidad, que fué funda-
da meramente para fines locales que 
afectan a las cuatro provincias cata-
lanas, dedicó su atención a la políti-
ca y se opuso activamente al gobier-
no central. 
Después de una desavenencia con 
el gobierno* sobre las circunstancias 
relacionadas con la visita del Maris-
cal Joffré, la Mancomunidad se negó 
a rendir cuentas de los gastos al pa-
gador general, tarea que se impone a 
todas las corporaciones públicas en 
España. La Mancomünidad hizo deja-
ción del derecho de examinar las 
cuentasi de cada una de las provincia!» 
catalanas. 
E l Consejo decidió en la sesión de, 
hoy oponerse a la Mancomunidad, 
declarando que ésta debía someterse 
a la autoridad del gabinete. Mañana 
decidirá el Consejo los pasos que de-
ben darse. 
Algunos periódicos de la tarde dan 
expresión a la- creencia de que la 
Mancomunidad se disolverá y se res-
tablecerá el sistema anterior. De esta 
manera, según se indica, Cataluña se 
verá libre de lo que en realidad sig-
nifica "una autonomía" . 
R O B O D E $ 5 0 0 . 0 0 0 E N J O Y A S A C A R U S O 
PETICIONES DE LOS AGRICULTO-
RES ESPADOLES 
MADRID, Junio 8. 
E l marqués Alonso de Martínez, prc 
sidente de la Asociación Agrícola Es. 
pañola presentó hoy al gobierno las 
resoluciones adoptadas por dicha, aso-
ciación, pidiendo la libertad del co-
mercio en cereales, y la abolición de 
las restricciones y, de los precios 
fijos Las resoluciones proponen que el 
Estado compre el trigo al precio quw 
rige en el mercado abierto. 
Los agricultores declaran que no 
pueden seguir sometiéndose a condi-
ciones que hasta aquí solo han acep-
tado por espíri tu de patriotismo. 
CHOQUE ENTRE SOCIALISTAS Y 
SINDICALISTA* EN ARRIGO-
RRIAOA 
BILBAO, Junio 8. 
A consecuencia de un motín que 
siguió a un choque entre socialistas 
y sindicalistas en Arrigorriaga, cer-
ca de aquí, pereció una persona. Otro 
choque ocurrido en Baracaldo, entre 
regionalistas y socialistas fué causa 
de la muerte de dos personas y de 
que unas cinco más resultados lesio-
nadas . 
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no Truff in . . . . i o . 
y Morris". 
De pocos meses a esta parce so han 
recibido numerosas noticias sobre 
brotes anti-semétlcos en Hungf ía . 
Demostraciones callejeras contra los 
judíos ocurieron el cinco de junio, día 
en jue los amotinados recorrieron las 
calles gritando "Abajo los judíos". 
Se temía según las noticias que se 
recibieron entonces, que a causa de 
la excitación pública resu l ta r ían de-
sórdenes más serios al día siguien-
te a. la fecha de la firma del tratado 
de pazi. 
Sr. Mendoza. . 10.00 
Señores Pérez Hermanos, en ma-
dera; señor Marcelino, Administra-
dor de la Fábr ica de cemento; señor 
Miguel Díaz, señor Planiol, señor 
Pons. señor Tiburcio Gómez, señor 
Quesada. señor Antonio Rodríguez, y 
Fábr ica ' 'La Cubana", en materiales. 
INCENDIO 
En la casa número io de la calle 
Amargura, donde existe el depósito 
de los señores Aguilera y Ca., ocurr ió 
anoche un principio de incendio, que-
mándose solamente un barr i l de ba-
sura. 
Los ladrones asaltaron su residencia 
campestre en Eastliamptoii mien-
tras su esposa se hallaba au-
sente.—Caruso ha sido víc-
tima de otros robos 
EASTHAMPTON, New York, Junio 8. 
La quinta de Enrice Caruso, el te-
nor, situada aquí, fué allanada por 
ladrones esta tarde, los cuales se l le-
varon alhajas por v^lor de 500,000 
pesos, según anuncia la policía esta 
noche. Entre las joyas robadas hálla-. 
se un collar de brillantes por valor 
de 75,000 pesos. 
E l robo fué descubierto por la es-* 
posa del famoso divo, cuando regre-
só ella a la casa esta noche a las diez 
y media, hallando qüe había sido sa-
queada. Además del collar de br i l lan-
tes, otro de perlas valuado entre 75 
mi l pesos a 100 m i l pesos regalo de 
boda de Caruso, también ha desapa-
recido. 
Una lista parcial de las alhajas ro-
badas se ha publicado, y la policía di-
ce que han desaparecido ocho bri l lau 
tes; un par de aretes de brillantes, 
dos peinetas de brillantes, un braza-
lete flexible de brillantes y dos relo-
jes de oro. 
Caruso ha sido víctima de otros 
robos. Su "Villa* en Florencia, Italia, 
ha sido saqueada tres veces, y en la 
últ ima ocasión, en 1912 desaparecie-
ron varios objetos de valor. 
Una colección de sellos, que los ex-
pertos estiman de gran valor, desapa-
reció de los baúles que el ténor había 
enviado de New York a Ñápeles en 
1916. 
Treinta barriles de vino y un auto-
móvil pertenecientes a Caruso fueron 
confiscados en su "Vi l la ' italiana, du-
rante los desórdenes que ocurrieron 
alrededor de Florencia en el mes de 
Junio pasado. Una comisión de tra-
bajadles fué la autora de esta con-
fiscación o requisal 
OTRA VERSION SOBRE EL ROBO 
A CARUSO 
EASTHAMPTON, New York, Junio 8. 
La casa de Enrice Caruso, el no-
table tenor, fué allanada aquí esta 
noche por ladrones que se escaparon 
con alhajas avaluadas en quinientos 
mi l yesos. E l robo fué descubierto 
por la señora de Caruso que fué des-
pertada por el timbre de una alarma 
de ladrones, agregada a una caja de 
acero en su cuarto dondé^ se guarda-
ban las joyas. 
Acompañada de los criados, se di-
rigió a «u cuarto y oyó los pasoá" ^le 
los ladrones que escapaban. Pocos 
minutos después los criados vieren a 
un automóvil en donde iban dos per-
sonas y que se alejaba a toda prisa 
de a l l í . La policía fué notificada i n 
mediatamente y se apostaron guar-
dias en la única carretera para au-
tomóviles de East Hampton; pero 
a una hora avanz¡ada de anoche no se 
había hallado nindicio de los ladro-
nes. 
La señora de Caruso estaba en su 
casa sola con los criados cuando se 
cometió el robo. Su esposo está aho-
ra cumpliendo una contrata en la 
Habana. 
LO QUE DICE L A SRA. DE CARUSO 
EASTHAMPTON, New York, Junio 8. 
La señora de Caruso ha dicho, des-
pués del robo que se hallaba en la 
sala cosiendo cuando empezó a sonar 
una alarma. Subió a toda prisa las 
escaleras y vió que la ventana de su 
alcoba estaba rota y que la caja de 
acero había desaparecido. No había 
señales de escala ninguna, por medio 
de la cual se hubiera podido obtener 
acceso al cuarto. 
La caja fué hallada posteriormente 
sobre el césped como a unas doscien-
tas yardas de la casa, la éual está 
situada en un lugar solitaria como a 
dos millas del centro d j la aldea. 
M A T E R I A L DE GUERRA ALEMAN 
PARA EL MUSEO NAVAL 
SANTANDER, Junio 8. 
Interesante material de guerra ale-
mán para el Museo Naval de Madrid 
fué t ra ído de Hamburgo en el trans-
porte del gobierno español 'Almiran-
te Lobo' que llegó a este puerto hoy. 
' M A N I F E S T A C I O Ñ ^ U S T R Í A C A 
C O N T R A LOS JUDIOS 
VI|ENA, Junio 8. 
Una manifestación contra los ju-
dies, que se verificó anoche fué se-
guida de grandes desórdenes. Grupos, 
compuestos principalmente de estu-
diantes maltrataron a los judíos que 
encontraron en las calles y despeda-
zaron las ventanas y vitrinas de los 
cafés en busca de otros. 
La policía y los soldados impidie-
ron las tentativas para entrar en el 
barrio judío. Las perturbaciones du 
raron hasta las primeras horas de es-
ta m a ñ a n a . 
DESORDENES EN AUSTRIA 
GRATZ, Junio 8. 
Siete personas perecieron y trein-
ta resultaron heridas hoy cuando los 
gendarmes dispararon contra las muí 
titudes que llevaban a cabo una de-
mostración contra el acaparamiento 
de las subsistencias alimenticias. 
E L C O N T R O L SOBRE E L A Z U C A R 
EN ST. JONES 
ST. JOHNS, Terranova, junio S. 
La Junta de Subsistencias de Te-
rranova, al hacerse cargo del control 
de todas las ventas de azúcar en es La 
colonia, ha fijado el precio en treinia 
centavos l ibra . Este precio se man-
utendrá hasta fines del año, por lo 
"ñienos. 
La-Junta anunció que ha expedí i u 
.esta orden a fin de proteger al pL-
IjIíco contra el probable precio de 
i cuarenta centavos por libra dentro de 
¡ unos cuantos meses, que hubiera si-
j do inevitable si no se hubiera dauo 
! este paso. , 
consutao, de las cuales sólo unos 
cuarenta buques están efectuando, 
con lentitud, la descarga; mientras 
las otras espera-: el turno correspon-
diente Exlstenten vapores »Jue llevan 
cuarenta días de espera, sin que pue-
da precisarse cuando empezarán a 
descargar. Se dan casos como el del 
vapor español "Antonio López", que 
habiendo llegado de t ránsi to con 174 
pasajeros, está demorado desde el dfa 
8 de mayo actual, sin que sus consig-
natarios sepan la fecha en Que le será 
posible salir, porque no ha podido de-
salojar las mercancías que conduce; y 
del vapor brasi leño "Aare" : rimero, 
de una línea que inaugura su servicio 
con este 'puerto, que estuvo en igual 
forma demorado desde el día 18 al 15 
del corriente mes teniendo a bordo de 
t ráns i to también unos trescientos pa-
sajeros. En lanchas y chalanas ex^ten 
mercancías procedentes de cargamen-
tos de vapores que efectuaron su des-
carga hace largo tiempo por no haber 
encontrado muelles donde colocar la 
mercancía pudiendo citarse los casos 
siguientes: 
Vapor "Lake Galera', de febrero 20 
Vapor "Lake Foxboro", de abril 6. 
Vapor "Lake Gakona", de abril 22. 
•i Vayor "Reina María Cristina" da 
abri l 21. 
Vapor "A de Larrinaga", de abril 2:7 
y otros muchos de cuyas mercancías 
gran cantidad permanece e¡J lanchas 
todavía . Puede citarse también el ca-
so del vapor "Leka Dancing"' que tu-
vo que salir para arrojar al mar cinco 
o seis mi l barriles de papas fiue se 
echaron a perder en sus bodegas por 
la imposibilidad que tuvo para des-
cargar oportunamente. Como conse-
cuencia inmediata de esta situación, 
que refleja sobre el alto costo de la 
vida, debe hacerse notar que este ar-
t ículo de consumo, elemento prin-
cipalísimo en la alimentación de 
clases pobres, ha subido de precio so-
bre un quinientós por ciento. 
Ya las Compañías de vapores que 
tieneij servicios estabJecido con el 
puerto de la Habana han aumentado 
sus tarifas de flete a un 25 por ciento 
y están negándose a recibir cierta cl;i-
se de carga para su transporte a 
Cuba; restr icción que se irá exten-
diendo seguramente, con todas süs 
graves consecuencias. 
La elocuencia con que habían estos • 
simples datos cuya relación podría 
multiplicarse si fuera necesario, con-
vencerá a usted, señor presidente de 
^ue la si tuación del puerto de la 
Habana ha llegado a ser una remora 
muy seria para la vida económica de 
la República y que, en vista de la 
rapidez con que crece de día en día la 
producción del país, y su movimien-
to comercial, la crisis originada por 
la congest ió* existente en nuestro 
puerto, ha de tomar muy pronto u.n 
carácter de extrema gravedad. 
A la Habana corresponde el 50 por 
ciento del número total de barcos de 
t raves ía que entran en todos los puer-
tos de la Isla y la recaudación de és-
ta Aduana es tres veces la que obtie-
nen todas las demás de la Repúbli :a 
unidas. Las condiciones que prevale-
cen en el puerto de la Habana, ejer-
cen, por consiguiente, una influéhciá 
decisiva en la economía nacional y si, 
a medida que ha ido aumentando el 
comercio y la riqueza de Cuija, ha 
disminuido en realidad la capacidad 
de nuestros medios para la recepció 1 
de mercancías importadas, no es de 
ex t rañarse la situación del ¡conflicto 
^ue hoy se presenta. 
Con la dedicación a otros servicios 
de los amplios locales ocupados por la 
Aduana en el antiguo Convento de San 
Francisco y en la parte que da frente 
al mar, de la casa que ocupa la Se-
cre ta r ía de Hacienda, se quitaron al-
gunos miles de metros al l i toral de su-
perficie utilizable para depósitos de 
mercanc ías , y la dedicación de los 
muelles de Paula, por una Ley del Con 
greso, al t ráns i to de cabotaje, restó 
también espacio utilizable al manejo 
de mercancías de importación. To. 
do ello sin aportar locales que com-
pensarán esas transferencias, porque 
el edificio que ocupó en un tiempo 
el Hospital de San Ambrosio y que 
pudo servir a ese objeto, fué dedicado 
a otro f in muy distinto. 
Pero a la circunstancia de haber dis 
minuido considerablemente la capaci-
dad del puerto en lo «lúe respecta a 
muelles y almacenes, coincidiendo di-
cha disminución con un crecimiento 
verdaderamente extraordinario de su 
tráfico, hay que añadir la agravante 
circunstancia de que los ferrocai riles 
se han visto imposibilitados de tras-
ladar la carga del puerto de la Ha-
bana al interior de la Repúbl ica; lo 
cual ha ido congestionando los alma-
cenes de los Importadores y los 
muelles, más tarde, ocupando espa-
cios que éstos dedicaban en épocas 
normales al recibo de mercancías pa-
ra su inmediato despacho de extrac-
ción. ' 
Por otra parte sucede que numero-
sos comisionistas, establecidos a la 
sombra de una situación próspera del 
país , sin tener almacenes, que su giro 
no exige se han dedicado a la impor-
tación de ar t ículos para comerciar 
por propia o ajena cuenta, los cuales 
art ículos permanecen en los muelles 
y almacenes del puerto por la razón 
ya dicha de que sus dueños o consig-
tarios carecen de locales en qué alma-
cenarlos. Debido a éstas o parecidas 
causas o bien porgue los - gastos de 
almacenaje resulten más reducidos en 
los almacenes del l i toral que dentro 
de la ciudad, es lo cierto que el ma-
yor volumen de carga queda deposlta-
Continúa en la J L T L I V colucinn \\\ 
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L A P R I M E R A SESION DE L A CON-
VENCION R E P U B L I C A N A D E 
CHICAGO 
OHICAGO, Junio 8- , . 
La organización provisional de la 
-Convención Repubzlicana se hizo pe í 
manente, poco más o menos, boy a 
una hora avanzada, cuando la comi-
sión de organización permanente eli-
gió como Presidente al Senador Lod-
ge. Se pedirá a la convención que 
apruebe este nombramiento mañana 
y no hay probabilidades que sea dis-
putada la proposición. 
Desde el momento en que el Presi-
dente Hayea, subió a la plataforma y 
llamó la asamblea al orden basta que 
se levantó la sesión los espectadores trucciones, y no acompañados pornin-
por lo general podían imaginar quo 
todo había concluido excepto los g r i -
tos. No bubo n i un solo grito en fa-
voh de un favorito; no se levantó ni 
una sola voz protestando contra nin-
gún plan determinado y todos sw 
unieron para aclamar y aprobar al 
Senador Lodge, en su esfuerzo para 
Los delegados de Wood, debida-
mente instruidos ganaron las dos pre-
sidencias de comités más importantes: 
ol Senador Watson de Indiana para 
el comité de resoluciones y Eduardo 
D. Duffield, do New Jersey para la 
de credenciales. 
Frank H . Hitchcock fué designado 
por los delegados del Oeste para su-
premo estratega. 
Pensad en el efecto psicológico de 
esta victoria, dijo cuando se le pre-
guntó donde y como esperaba bene-
ficio alguno de estos pasos para la 
organización. Nosotros dominamos la 
comisión contra una poderosa oposi-
ción casi sólida de las fuerzas con-
trarias a Wood, agregó Mr. Hitchcock. i BERLIN, junio 8. 
Los delegados de Wood faltos de ins 
Karlsbad, Ellbogden, Falbenau, Neu-
deck y Geaslitz a causa do la escasez 
de alimentos. 
Todas las industrias de los» distri-
tos es tán paralibadas y los bancos y 
escuelas cerrados. Se ha prohibido la 
venta del alcohol. 
DQIISION DEL GOBIERNO 
A L E M A N 
BERLIN, junio 8. 
E l gobierno presentó hoy su re-
nuncia al Presidente Ebert, quien s|-
plicó a los ministros que permane-
ciesen provisionalmente en el poder. 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GP .VE 
En la casa de salud La Bénefica in-
gresó ayer Eulogio Praga Barro, na 
tural de E s p a ñ a de 36 años de edad y 
yecion de Cienfuegos C ^ r a ser asis 
tido de la fractura del hueso fémur 
izquierdo 
| usara objetos del ejército y que el 
, Valdés lo dijo cue la cosa se podía 
arreglar si les daba dos lesos. 
Entiende la policía que se trataba 
de un delito de cobecho dió cueuta 
con el caso al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección tercera, que remi-
tió las diligencias a las autoridades 
corespondientes. i 
L A S ELECCIONES A L E M A N A S 
pedir al partido que se levantase y enérgicamente que la convención re 
derrocate a la 'dinastíá de Wilson'. • 
Media bora después la convención 
empezó su tarea. Primeramente v i -
no el Presidente Nacional que fué 
recibido con un estrépito de aclama-
ción de los delegados y después el 
Noticia sextraoficiales de treinta y 
un distritos dicen que es tán igual-
mente divididos los votos entre la 
voalición actual gubernamental y la 
oposición de la derecha y de la iz-
quierda. Créese generalmente que los 
votos finales da rán a la coalición su-
ficientes mandatos para asegurarle 
una pequeña mayor ía . 
Los jefes parlamentarios y la pr^u 
sa están do acuerdo en que las elec-
pubhcana inserte una cláusula en su cloIies 110 son Concluyentes y que es 
programa aprobando la enmienda dé-
cimo octava, según ha sido interpre-
t é ' po- la Ley Volstead, en un m l -
guno de los directores que han esta-
do indentificados con la campaña has 
ta aquí después de celebrada una con 
ferencia con el general hoy a una hora 
avanzada, convinieron en nombrar a 
Frank H. Hitchcock para capitanear 
sus fuerzag. ' 
Wil l iam J. Bryan ha recomendado 
muv reverendo Charles E. Woodkock, 
de Louisville, Kentucky, cuyas plega-
rias para inaugurar la sesión se pro-
pagaron por medio de amplificadoreH 
y llegaron a los oídos de todos los 
concurrentes. 
Hubo una estrepitosa aprobación 
por parte de los delegados cuando el 
Presilente Hayes declaró que el Par-
tido Republicano se había reunido en 
libre y abierta convención, aceptando 
del puebol un mandato para el gobier 
no de los Estados Unidos, Hubo una 
gran aclamación cuando dijo que no 
habr ía desprendimiento ninguno en 
la convención. 
La presencia del Senador Lodge 
quo había sido escoltado hasta la pía- i de la Habana 
taforma desde el lugar quo ocupaba " — — ' — 
más abajo entre los delegados de Ma& E L B A S E - B A L L EN LOS EE. U ü . 
sachussets fué la señal para la ver-j 
dadera demostración, del día. Los es 
pectadores desde las tribunas publo 
t in de los "secos" celebrado hoy. 
"Todo lo que t-> puedo decir estos 
republicanos reunidos aquí en conven* 
ción es que yo es ta ré en San Prancis. 
co desempeñando un cargo más im-
portante que el que tengo aquí, dijo 
Mr. Bryan. 
MOTTMIEISTO UTARITIMO 
VIGO, junio S. 
Llegó el Infanta Isabel, de la Ha-
bana. 
MOBILE, junio 8. 
Llegaron el Jim Sid. de la Habana; 
y la goleta E . V . Pickles, de la Ha-
bana. 
GALVESTON, Texas, junio 8. 
Llegó el cañonero cubano t a t r í a . 
inevitable el caos parlamentario- La 
Gaceta de Frankfort declara que las 
elecciones son una calamidad, cu j o (^ue ella «n realidad no había manda 
CHOQUE Y LESIONES 
A l chocar el automóvil 11.888, cu-
yo chauffeur se dió a la fuga sin que 
A la policía manifestó Fraga quo i ̂  detenido con el automóvil 11.56;, 
fue a coorarle una cuenta de su tren . f)U6 estaba üentQ a la ^ Mocito Le-
do lavado a la imiuil ina de la casa 
Figuras 87 bajos y esta señora le di-
Jo que p a s a r á a la sada y ya en el 
interior de la, casa un hijo de ella le 
dió una bofetada arrojándolo contra 
•el pavimento donde se lesionó y quo 
ya en el suelo le quisieron arrebatar 
la cuenta. 
La inquiiina, la anciana Purifica-
ción Serrano y Arenas, de 72 años de 
edad, dice que ella reside en la últ i-
ma habitación de la mencionada casa 
Figuras 87, bajos y que el Fraga so 
presentó en su habi tación pidiéndole 
que le paga rá una cuenta de ropas 
efecto final no puede calcularse. ¡ do a lavar y que al retirarse Praga 
E l periódico semioficial Allgemei- • que estaba como embriagado o de-
ne Zeitung refiere que la coalición, j mente se cayó en el patio y con la 
| aunque debilitada, se ver áobligadu. a [ ayuda de un vecino de la casa del 
continuar manejando el t imón a fin frente lo introdujeron en un automó 
de garantizar la continuación dt;l v i l que lo condujo al primer centro 
régimen hasta la conclusión de la do socorros donde el doctor Boada lo 
conferencia de Spa y que más tarde asistió de primera intenodón. 
serán necesarias nuevas elecciones 
para obtener un resultado menos am-
biguo . 
tra B . este un último vehículo fué 
lanzado contra la acera alcanzando a 
la niña Caridad Valdés y Valdés na-
tural de la Habana de dos años de 
dos años de edad y vecina de dicho 
lugar, produciéndole varias heridas y 
contusiones enl a cabeza, acompaña-
das de conmoción cerebral, de las 
que fué asistida en el Hospital de 
Emergencias por el médico de guar-
dia doctor Pó r t e l a . 
Resultado de los juegos que cele-
braron hoy los clubs de las Ligas Na-pusieron en pió lo mismo que ¡ cional Americana 
idos aclamando y agitando t "xn a -nta/ los delega  
banderas Entonces durante una hora 
y media el orador dominó al numero-
so público evocando grandes acfania-
ciOnes en sus ataques a las diversas 
políticas de la administración de W i l -
son . , 
\ ü se necesitó mucho trabajo des-
LIGA NACIONAL 
Brooglyn, junio 8. 
C. H . B. 
San Luís . . . 001 200 000—3 11 i 
Brooklyu . . . 020 000 000—2 4 2 
Bate r ías : Haines y Clemons por el 
püés de haber terminado su discurso I San Luis; Cadore y Krueger por el 
el Senador Lodge para llevar a cabo" Brooklyn. 
3 otras tareas pendientes. Ee bicie- \ 
' New York, Junio 8. 
Filadelfia, junio 8-
Chicago 
ron los anuncios de costumbre y las 
resoluciones sobre la organización 
fueron aprobadas. 
A propuesta del gobernador Beck- j Cincinatl 
munn de. Rodbe Island, la convención j New York 
levantó su sesión posponiéndola has-- Bater ías 
ta mañana a las once y media. 
La comisión do resoluciones eligió 
hoy a una bora avanzada, y por un 
orto abrumador al Senador Watson 
ele Indiana para presidente, e inme-
diatamente so dedicó a oir las varias 
opiniones y a. entablar la sconferen-
bias de la cual surpirá la plataforma | ^ j j ^ g j j j ^ 
o programa del partido. 
Los que piden audiencia ante esta 
comisión son "secos y mojados", su-
fragista sy anti-fragistas, economis-
tas, simpatizadorr 
sos, jefes obreros y muchos más que 
<:reen que pueden dar ideas a la co-
misión. A algunos de éstos se pres tó 
oído boy y esta noche pero la mayo-
ría incluso los representantes obre-
ros y una delegación que pide la l i -
bertad para Irlanda tuvieron que es-
perar hasta mañana . E l programa 
será sometido a la convención el jue 
C. H . L . 
. . 100 001 020—4 10 5 
. . 200 200 Olx—5 8 2 
Flsher, Salle, Luque y 
Wingo y Rariden por el Cincinatí ; — 
Barnes y Smith por el New York . 
C. I I . E. 
. . 000 000 030—3 -7 1 
. . 0 0 1 010 03x—5 9 1 
Bate r ías : Alexander y O'Farrexi 
por el Chicago; Rixey y Whiterow 
por el Filadelfia. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, junio 8. 
C. H . E. 
Filadelfia . . - 200 002 010—5 12 Ü 
Cleveland . . . 120 130 OOx—7 15 ¿ 
Bate r ías : Moore, Keefe y Perkias 
por el Filadelfia; Caldwell y O'Neill 
E L G E N E R A L GORGAS P R E M I A -
D O POR E L REY JORGE 
LONDRES, Junio 8. 
E l Rey Jorge conñrió el t í tulo de 
Comendador de la Orden de San Mi-
guel y de San ."orge al Mayor Gene-
ra l Wi l l i am C. Gorgas, ex-cirujano 
general del ejército de los Estados 
ROBO 
1 Ante la policía Aacíoual denunció 
ayer Julio Durruthy, de64 años de 
edad y vecinode 15 esquina a j . en el 
Vedado que durante la madrugada an. 
terior con un gancho le sustrajeron 
por una ventana de su domicilio el 
saco de vestir de su hijo con varios 
objetos que aprecia en 60 pesos. 
INFRACCION POSTAL 
Emma Bory. vecina de Galo 88 en 
Unidos. E l Rey aprovechó su v i s i t a ; s nt. _ . ^nK-, ««-.ha 
de inspección al Hospital de M i l i Bank i ^ dQ , C x i l ? a ' T ^ t4arde 
para visitar al distinguido america- ufA es" ^ a l señor Juez de Instruc. 
no en la Casa de Enfermeras de la | ción de la Sección segunda demin. 
Reina Alejandra anexa al Hospital. ¡ ciandole que Antonio Vizcaíno que re-
En una larga conversación con el ge-1 «¡ide en la Cárcel de Cota capital, f in 
neral Gorgas, el Rey lo felicitó por . giondo ser su hermano Barlolomé A L 
su gran hazaka al combatir el palu j bareda, que desde hace años falta de 
dismo en la zona del canal, dicien- su residencia, le ha escrito varias car 
do que de esta manera se hizo pasible 
la construcción del canal 
tas pidiéndole ropa y dinero para sa-
l i r de la Cárce l . 
DEFRAUDACION 
Joseph Sublivan, natural de los Es-
tados Unidos de 35 años de edad y 
mayordomo del vapor "Cuba'' fué sor 
prendido en los muelles de la Machi-
na por un inspector de aduana en 
los momentos que trataba de sacar 
to de Teschen, según se anuncia en i 25 paquetes de picadura sin pagar los 
los círculos autorizados de aquí. En derechos arancelarios 
P O L O N I A Y CESCO E S L O V A Q U I A 
A B A N D O N A N E L PLEBISCITO DE 
TESCHEN 
VARSOVIA. Junio 8.' 
Polonia y la Cesco-Eslovakia han 
convenido en abandonar el plebisci-
lugar de esto, dícese, se ha decidi-
do someter la cuestión al arbitraje de 
alguna personalidad que esté revesti-
da de alta autoridad moral en Euro-
pa- » . 
E L G E N E R A L M A R C H E N A M -
BERES 
ves. Mientras tanto se han hecho Por el Cleveland. 
arreglos para que una comisión ce de ¡ " \ ' 
dique a estudiar las cuestiones pen, i Chicago, junio 8. 
dientes de política incluso la actitud! C. H . B. 
del partido respecto a la Liga de las i —• — — 
Naciones y otras cuestiones pendien- Boston 000 100 012—4 12 0 
tes que todavía no se han resuelto. Chicago . . . . 000 001 000—1 4 1 
Bate r ías : Jones y Schang; W i l k m -
son y Schalk. 
Detroit, junio 8. 
New York 
San Luis, junio 8. 
LA COSECHA 1ÍE TRIGO E ^ LOS 
ESTADOS ÜMDOS 
WASHINGTON Junio 8. 
Una cosecha de trigo de doscientoa 
setenta y siete millones de bushelís 
o sea 68)000,000 de busvelá que la, 
del año pasado y más de diez y ocho Detroit"" 
millones que el promedio do los úl t i - ' 
mos cinco años, fué anunciaria hoy 
por el Departamento de Agricultura, 
en vista de las condiciones que pre" 
valecían el primero de junio. La pers 
pectiva para el trigo del vierno me-
joró durante el mes de mayo hasta la 
extensión de lí) millones de bushels, 
formando una producción total que se 
calcula en 781 millones de bushels, o l ^ J } L»^8-
sea 140 millones menos que el año 
pasado. 
LAS FUERZAS DE WOOD ESTAN 
PREPARADAS 
CHICAGO, Junio 8. 
Las fuerzas de Wood están pre. 
paradas esta noche, aunque el, sesgo 
general de los comentarios entre los 
viejos jefes políticos es favorable a 
Lowden. 
C. H . E. 
030 000 604—13 16 0 
02. 020 000— 6 12 i 
Bate r ías : Mogridge, Shawkey y 
Hannah por el New York; Boland, 
Dauss y Ainsmith por el Detrok. 
Washinnton. 
C H F 
00/1 010 300—5 8 Ó 
001 001 001—3 7 6 
Ba te r ías : Johnson y Picinich por 
el Washington; Sothoron, Vangilder 
y Severeid por el San Luis . 
H U E L G A G E N E R A L E N V A R I O S 
DISTRITOS A L E M A N E S 
PRAGA, Junio 8. 
Una huelga general ha sido pro-
clamada en los distritos alemanes 
AMPERES, junio 7. 
El general Peyton C. March, Jeie 
de Estado Mayor del Ejérci to ameri-
cano, llegó esta tarde aquí y se le 
dió una recepción mi l i ta r por las 
autoridades belgas y por los oficiaies 
americanos que habían venido aquí 
desde Coblenza para la ocasión. E i 
general Caprer, del ejército belga, 
dió un banquete esta noche en honoT 
del general March, concurriendo Ixs 
autoridades civiles y militares de 
Blgica. ' 
E l general March inspeccionará ¿1 
campamento mil i tar amertoiino de 
aquí mañana por la mañana , sallen 
do para Bruselas al mediodía, aaldra 
para Coblenza el miércoles . 
L A H U E L G A D E L A H A Y A 
LA HAYA, Junio S. 
La huelga de vennte y cuatro ho-
ras de hoy, declarada por las fede-
raciones obreras como protesta contra 
el proyecto de ley antl-revolucionario 
del gobierno no ha sido del todo in-
fructuosa. Los t ranvías y servicios pú-
blicos de aquí y de Amsterdanm fun-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
La j i ra bailable se ce lebrará el 
día 13 de Junio en la "Tropical". 




Entremeses, J a m ó n Mortadclla, Sal 
chichón. Aceitunas. 
Entrantes, Arros con pollo. Lomo 
de puerco del país con papas. Par-
go a la mayonesa. Ensalada mixta. 
Postre, Mazanas naturales. 
Vino Rioja barrica. Agua mineral 
"La Cotorra", Café y Tabacos. 
' . I 
PROGRAMA 
Vals, Garden of Dreams. Danzón, 
Tango fatal. Danzón, No llegan a cUfi-
tro. Danzón. Tengo que subir al puer-
to. Fox Trot, The Vamp. Danzón, Pi -
ca Tiburón Pica. Danzón, Ojalá Oja-
lá. One Step, Oh Frenchy. Vals, Oro 
y Plata, Danzón, Bobito. Danzón. F i -
delína. Fox Trot, Dardanella. Dan-
zón, La Choricera. Danzón, A gozar 
mujeres. Danzón Ana María. Paso Do 
ble, Recoinc. 
FOMENT CATALA 
El próximo domingo día 15 del co-
rriente so celebrará en los salones de 
esta entidad un Gran baile de sala, 
cuyas bailables serán ejecutadas por 
la ya conocida orquesta "Prats". 
J a i - A l a i 
J u n i o s 
LOS PAGOS DE AYER 
P A R T I D O S 
í 0 - $ 3.47 
2o- $3.37 
Q U I N I E L A S 
*a- $ 5, 
2*- $8.03 
UN BUKGO 
Pr. EliséO Arguelles, Presidente. 
Sr. Basilio Zarasqueta. Administrador. 
Sr. Angel Ibaceta, Intendente. 
Varios aficionados de esos quo doblan 
el lomo y meten su chaleco en estos arro-
gantes lios de partidos y de quinielas, 
de frenéticas y espeluznantes igualadas 
a 29 si que también de ondulaciones 
violentas, subidas alarmantes y ca íáus i 
con descalabro general, muy naturales, 
naturalísimas en los partidos, han dis-
outido largamente la superioridad de 
los equipos Eguiluz-Martín e Irigoyen 
Teodoro, y después de una acalorada 
discusión, que llegó a hacerse soporífera, 
no llegaron a un acuerdo. 
Están, pues, en un bello desacuerdo. 
Me piden que yo les diga a ustedes quo 
para el domingo próximo se repita el 
mismo partido jugado en segundo lu-
gar con las mismas parejas. No creo 
que piden ninguna gollería. A mi juicio 
deben seguir jugando basta que- una de 
las parejas rinda bandera y salga can-
tando la gallina. Y la otra se yerga triun-
fal con la bandera do los campeones 
desplegada en l e alto. 
Asi se hizo en otro Uempo con Andrés 
Trecet y con Luis Gardoy—Mácala—, 
partidos que fueron los más bellos tr.r_ 
neos que se disputaron por entonces. 
Venga venga la arrogante competen-
cia. 
Boletos b l í tnco , 
Pagaban a. $ 4 1 ° 
Boletos a.xulOP._ 
Pagaron a 58.31 
952. 
1.1 SO. 
Segunda quin ie la a 6 tantos. 
Echeverría. . , • • * Petit Pasicgo. . • • 
Gabriel 
Amoroto. . . . . • ' 
Machín. , . . , • • 
Lizíírraga. . . - • • 
Ganador I j i z v i ' ^ S ^ -
Ttos. Bltos p. 
1 10S7 
0 S55 !-33 
I'ogó a ¡js^.OS 
. J5. p. 
M I E R C O L E S , JUNIO 0 
P r i n i f r P a r t i d o » a 25 tantos 
Mi l l an y L a r r i n a g a , (Blancos.) 
Cecilio y B l o l a , (Azules.) 
A sacar " todos del cuadro 9 y 
dio, cou ocho pelotas finas. f W *' 
Pr imera Q n i n l H a . a 6 tantos ' 
Mil lán, C e c i l i o , Baraca ldés , Lar , 
naga, L u c i o y E c h e v e r r í a . 
Segundo F a r ü d o , a 80 tantos ! 
Eguiluz y G ó m e z , (Blancos.) 
Cazaliz m a y o r y Teodoro, 
les.) 
A sacar todos del cuadro 9 y ^ 
dio, con ocho pelotas finas. 
Segunda Quin ie la , a 0 tantos 
Amoroto , Cazaliz mayor, Martin 
Eguiluz, T e o d o r o y Al t ami ra . 
D e l a S e c r e t a 
UN'A ACUSACION 
El v ig i l an t e 29. Adolfo Pardo, arres 
tó ayer a L u i s Moreno y Rodripuoz, 
vecino de G a l i a n o 22, por haber inte-
resado su a r r e s to Francisco Portes y 
Pé rez , d o m i c i l i a d o en B número 7, 
en el Vedado, quien refiere que el 
Moreno e s t á acusado de un delito de 
estafa, a G. G. F r a n k e l , vecino de la 
Manzana de G6mez 43B. 
Fué presentado ante el señor Juez 
de Instrucción do la SecciÓT. Prime 
ra, autoridad que lo ins t ruyó de car-
gos, señalándole veinte y cinco pesos 
de fianza para difrutar de libertad 
provisional. 
Los fogoneros del vapor americano 
Lake Kyth-íi nombrados Gumersindo 
PIñeiro Gómez, natural de EspafLa, de ( 
36 años de edad y Nicolás Athanasa-
k i , de 24 años de edad, fueron arres-
tados en los muelles en los momentos 
Que trataban de sacarr veinte cajas 
con quinientas baias de "revólver ca-
da una, sin haber pagado los corres-
pondientes derechos. 
Fueron remitidos al vivac per orden 
del señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera. 
INCENDIO 
A l incendiarse una caja de fósforos 
vivo que estaba depositada en la cha. 
lana "Rafael López", propiedad de la 
comapfiía de Arenera Cart a car 
go de Caruldo Patifio Pistonl, natural 
de España y de 24 años de edad, se 
dió la señal de fuego que oudo ser 
extinguido a l arrojarse el bulto al 
mar. 
Ignoramos la ascendencia de las 
pérd idas . | 
Felicia 
HURTO 
Martínez Mrianda, de 24 
La conferencia anunciada para el 
pasado domingo v ene por Indispo-
sición del señor conferenciante tuvo 
que suspendida, ha quedado aplazada 
para el próximo jueves día 10 del ac-
tual, a las 9 de la noche. 
En dicho día, pues, tendrá lugar la 
citarla, conferencia a carero dej culto 
orador señor Masana y Ribot, siendo 
el tema a desarrollar el anunciado 
de: 
"Dama cubana en la guerra de la 
Independencia y dama cubana en la 
atualídad. Cómo hizo v cómo hace Pa-
tria la hija de Cuba". 
Se invita a los señores socios 7 a 
cuantos simpaticen por la cultura. 
MARTES, 8. 
Salen los cnatre fenómenos encarga-
dos de disputar la primera faena de 25 
tantos del martes. Blusas blancas, Or-
tiz y Alberdi; blusas azules, Lucio y Er-
múa. Las parejas admirablemente 'ecpii-
libradas; buen peloteo, arranques beli-
cosos, dureza en el ataque, en la defen-
sa rudeza; frecuentes, muy frecuentes 
pases del dominio a la esclavitud y de 
la esclarttud al despotismo'; los delan-
teros buenos gracias; los zagueros, su-
periores, inmejorables. Y el tantea dor 
ruás grave, más ecuánime y más her„ 
mético que un sereno dó comercio. 
Igualadas a grunel en ]« primera 
decena; en la segunda, aluvión de igua-
ladas ; en el quinquenio del cierre se 
igualaron en 21. Y no hubo más porque 
este Lucio se puso tonto y porque el 
señor de Brmúa se destartaló como un 
catre abandonado a la luz do la lu-
na. Sin embargo de esto, lí>s azules y 
los blancos lo dieron durísimo a la 
bola. 
Los azules se quedaron en 22. Y los 
blancos so fueron a cobrar... la pro-
pina. 
Boletos blanco*, 49S. 
Pagaron a $3.47. 
Boletos azules 432. 
Pagaban á §-';.í«i 
D E G U A N A B A C O A 
Junio 8. BAUTIZO 
El domingo fué bautizado en la Igle. 
sia Parroquial de esta villa el hermoso 
niño Francisco Fulgencio' de la Presen-
tación de Nuestra Señora. Fueron sus 
padrinos la señora Adelina Eced, viuda 
de Prieto, abuela del neófito' y el señor 
Francisco Prieto, tío del nuevo cristiani-
to. Son sus padres la distinguida dama 
Julia Prieto de García y el señor Ber-
nabé García. 
La numerosa concurrencia fué obse-
quida con dulces y licores finos, repar 
Primera quiniela a 
Millán 






















Navarrete vuelve. Vuelve a la pelea 
de azul con Amoroto, para jugar la se-
gunda faena, de 30 tantos, contra los 
blancos Gabriel y Lizárraga. 
Comienzan. Pelotean con furor, de po-
der a poder arreando bonitamente diez 
tantos, para enfrentarse en tres v en 
tiéndose como recuerdo del acto unas I cinco y nada más. Amoroto v Navarrete, 
mejor dicho, Amoroto solo; solo y desde 
A L V I V A C 
Por el de tec t ive Ju l io Carrera, fué 
arrestado R a m ó n H e r n á n d e z Rodrl-
guez, vecino de M á x i m o Gómez 3o, 
por estar acusado do un delito do 
hurto por Conrado Cuenca, vecino del 
café -' 'Londres', do haberle hurtado 
varias prendas y objetos. 
E l detenido i n g r e s ó en el Vivac, 
H U R T O 
E l empleado de la casa de huéspe-
des situada en Galiano do, Manuel 
Gi l Delgado, d e n u n c i ó a la Secreta 
que de su h a b i t a c i ó n le han sustraído 
dinero, prendas y documentos, todo 
lo que es t ima en cuatrocientos pesos. 
U N L L A V I N 
Julio D u r r u t h y Reinas, vecino d« 
15 esquna a J., en el Vedado, dio 
cuenta a l a Secreta que do su domi-
cilio le sus t ra je ron de su domicilio 
con un gancho u u l l a v i n , con el cual 
t rataron de penetrar en la casa, sin 
lograrlo. 
U N A A C L A R A C I O l 
E l chauffeur Adolfo Rodríguez, ve-
cino de San M i g u e l 178, denunció a 
la Secreta quo en e l periódico. "El 
Mundo" a p a r e c i ó un parte de policía 
donde se d e c í a q u e é l h a b í a sido de-
tenido por e l detective P r í o Rívas a 
la v o ^ d e ¡ a t a j a ! , por acusarlo el de-
pendiente de l a boda situada en San 
Miguel 181» Y como quiera que la tal 
n o t i c i a — s e g ú n e l denunciante—es in. 
cierta, f o r m u l a l a denuncia a los fines 
de ley . 
elegantes tarjetas bordadas al pasado. 
He aquí algunos de las señoras v se-
ñoritas que asistieron: Heliódóra Perea 
de Bichtman Benigna Ilatnírez de Gar-
cía Adelina Eced, viuda de Prieto, "Chan-
te Mesa de Medina, de Cueto, "Tulita" 
Mesa de Barrios y Soltero d« Sabadí; 
Señoritas Manuela y Luz María García, 
Bita y Morgot Prieto, Mercedes y Bea 
tria Mesa Nena Mateu^ Carmelina de 
la Puente, Pilar Gerona, Mercedes Bicht-
man, Dorila y Carmelina Acosta, Pepita 
el cuadro tres, de donde no pasó ni una 
sola petóla el Ponente señor Lizárraga 
que depuso la ponencia, poniéndose más 
flojo, más blando y más infeliz que to-
dos lo's infelices juntos. Gabriel no pu-
do entrar y cuando entró como éntro 
forrado, largó sus sonoros cantillazos. 
Amoroto jugó mucho. Naturalmente. 
Aprovechó, como saben aprovecharse los 
buenos, la necesidad dé caldo del largo 
inconmensurable ponente. Navarrete 
y Cristina Zanón, Btólvina Belra, María cumplió sin que el tendón que lo retuvo 
Perera, Isabel y Juanita Pernas y Zoi- j alejando de las peleas hiciera acto de 
j presencia. Nos alegramos. Pero no tu-
años de edad y vecina de Lucena nú- I cristlanito. 
la Valdés 
Deseo niuchaa (felicidades al nuevo 
cionaron normalmente durante el día , mero 5, dió cuenta ayer a la policía 
y se cont inúa el trabajo en los mué- | áe la s ép t ima Estación que un Indi GUANABACOA SFORTING CLUB 
Esta popular Sociedad deportiva está 
lies; pero en algunos ramos hubo una vi(1lln n.lft p^tu-vn de visita en su do l PreParando su primer team para el pró-
n a r a l i ^ n marcial. „ muchos milla- SfciLT SUsT^̂ ^ ^ * * ^ O t - B . U . 
rada en noventa y cinco pesos. 
paral ización parcial, y muchos milla 
res de personas tomaron parte en de-
mostraciones callejeras frente ai edi-
ficio del Parlamento. Los brotes de 
desorden fueron sofocados por la po. 
licía. 
DENUNCIAS 
Francisco Riveró G tzález, de 28 
años de edad yv ecina de 11 húmero 
101, en el Veiado, se presentó ayer 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- ¡ a^e los Expertos de la Policía Nacio-
nal y denunció que el día anterior por 
s d e 
Guadalajara, Méjico, Aoril 23, 1905. 
Pcruoa Medicine Co., Cólumbus, O., É. V . A . 
Muy Srs. míos:—Tengo la satisfacción de comunicar á 
Uds. que el uso del medicamento denominado Pe-ru-na ha 
curado radicalmente en pocos diasá una persona de mi familia, 
que venia padeciendo desde hacia dos meses, de una tos 
«Dolcsta y persistente. De Uds. Aftmo. S. S. Joaé de Jesú*. 
Arzobispo de Guadalajara. 
La Pe-ru 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l o g i a n l a 
P E - R U - N A 
L o s U t m o s . S r s . 
e x - A r z o b i s p o s 
d e G u a d a l a -
j a r a y d e 
L i n a r e s a l a b a n 
l a e f i c a c i a 
d e e s t e 
m a r a v i l l o s o „ 
r e m e d i o 
Montewey, Nbre. 6, 1905 
Muy Srs. míos:—La Pe-ru-na ha producido en esta ciudad 
magníficos resultados á las personas que la han usado. Esto 
rJ15Irf 1116 lo 113 as^urado uno de los mejores médicos, el Sr. 
Dr. Dn. Juan de Dios Treviño, quien goza de alta reputación, 
la cual es muy bien fundada, por su ciencia medica y acertada 
practica. Que hagan extender por todas partes el uso de la 
Pe-ru-na para que la humanidad paciente tenga alivio, son los 
deseos de su afectísimo, S.S.Santiago de la Garzo Zambrano, 
Arzobispo de Linares. 
la tarde se presentaron en su domi 
cilio tres individuos que le dijer„a <iue 
eran policías, acompañados de las se. 
ñoras María Luisa y Ana María Gar. 
cía, vecina de Avenida de I ta l ia nú-
mero 92 y le trastrajeron toda la 
casa, porque dichas señoraf cí»n 
quienes ella trabaja decían que les 
había hurtado prendas de la propie-
dad de las mismas, cosa que es i n . 
cierta. ' 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez de Inst rucción de la Sección Ter-
cera. | 
La Directiva regalará una Tollosa co 
pa. También ha nombrado capitán de 
su primer team al valioso y entusiasta 
player sefior Joaquín Miranda, a quien 
deseo muclaos éxitos. 
EX. ANIVERSARIO I>EL MCEO 
Con niotivo de celebrarse él dia 16 del 
presente mes el aniversaria de la fun-
dación dél Liceo Aí-tistico y Literario 
dé esta villa, la Directiva de está Socie-
dad prepara una gran fiesta d© la mé 
ocuparé oportunamente. 
EN El, CASINO 
En el presente mes dará el Casino Es-
pafiol de esta villa una gran velada con 
baile al final. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro 
cesados ayer los siguientes Indlvl . 
dúos : 1 
Luis Díaz, por lesiones con tresclén 
tos pesos de fianza. 
Máximo Abreu por amenazas con 
fianza dé 200 pésoe. 
Ramón Cacheiro Blanco pdr léalo, 
nes con cien pesos. 
Gerardo Pérez y Pedro Relgadas, 
por lesiones graves, cada un© con 
doscientos pesos de fianza. 
Jorgo M . Fernández, por hurto al 
Banco de Gómez Meua con m i l pesos 
de fianza, 
Francisco Vázquez Aires, por lesio-
nes con 300 pesos de fianza. | 
na no e« solamenie un paliativo para aliviar alguno, de l o . angustioso, síntomas, 
t » una Cura radical y permanente. 
THE PERUNA COMPANY. COLUMBUS, CHIC, E. U. A. Unícoa Representante*: Saoborn Brot., Mcxico, D.F. 
I COHECHO 
Los soldados del ejército, destaca-
dos en el Campamento de Columbla, 
nombrados Florentino Marquetti y 
Martínez de 28 años de edad y Agus-
tin Ramón Valdés de 22 años de edad, 
acusaron ayer ante la policio Nació, 
nal al vendedor ambulante Manuel Ba 
rreiro y García de 49 años da edad 
y vecino de Ayes te rán esquina a Si-
tios dé que transitaba por Finlay y 
San Francisco teniendo puestos un 
par de zapatos do los usados en el 
e jérci to . 
Barreiro manifestó por su parte que 
hace un año compró en dnco pesos 
dichos zapatos y que los dos solda-
dos lo dijeron que tenía» instruc-
ciones nara denunciar a todo el Que l 
JOAQUIN MASIP T DOMINGUEfcí 
Ha sido bien recibida entre los libe-
rales la designación del señor Joaquín 
Masip y Domínguez para candidato' a la 
Alcaldía Municipal. 
Masip es un culto e inteligente perio_ 
dista local qué cuenta con grandes y 
merecidas simpatías en ^s ta vidda. 
vo que excederse en el desarrollo de sus 
habilidades únicas. Y Gabriel, hecho un 
"probé" huérfano, suplicando una entra, 
da po'r caridad y ni por caridad se la 
dieron. 
i x j u e í a s 
Estebau R i v e r o Febles, vecino d« 
17 entre 18 y 20, en el Vedado, fué 
acusado por e l detective Lacalle dé 
haber l u ju r i ado a l Gobierno. E l de" 




L A R I N G I T I S 
TOS FE R I M A 
LA GRIPPE Y A S M A 
PREPARADO EM LOS «̂ BORATORIOS DE l_A 
TOS 
IIARINOTIS i ASMA IT05 FERINA 
IFJSERailflSISÍI 
I y otras 
AFECCIONES 
TTEliIZ HOGAR 
El bogar dél apréciable matrimonio 
señora María Josefa ííuiz y señor Flo'-
rentlno Barreto se ha visto alegrado con 
la aparición de un hermoso ñiño, que es 
el encanto' de la casa. 
Muchas felicidas deseo a sus papás 
y un beso y larga vida al nuevo "beblto". 
EL. CORRESPONSAL. 
± 
E . P . D . 
El Señor 
T e o d o r o R e g l e r o y M o n t e n e g r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANIOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para boy, miércoles 9, a las cinco d« 
la tarde, sus hijos y demás parientes ruegran a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Cienfuegos 
número 29, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Eulalia Marina, Ofélia y Daniela Keglero; Jesús , Adol-
flna, Ricardo v Araírica Alvaro/.; Ra,fael Blanco, José 
Kava, Sergio Herntández, Evaristo Fernández . 
Habana, Junio 9 de 1920. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E . P . D . 
K 1 U S E Ñ O R 
M a r t í n C i d y G o n z á l e z 
M A F A L L E C I D O 
del corriente, los que 
suplican a las personas 
Y dispuesto su entierro para las cuatro do la tarde de hoy. miércoles, 0 
suscriben, padre, hermanos, hermano político y demás familiar y amigos 
de su amistad acompañen el cadáver desde la Quinta "La Benéfica," hasta el Cementerio de Colón; 
por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 9 de Junio de 1920. 
Antonio Cid, (ausente); José María y María Cid; César, Antonina y Clara Cid, (ausente") ; J o a q u í n Lama», 
Caúsente); Manuel Cortifias y Vázquez; Sandalio Cienfuegos y Cía.; Francisco C. Blanco; Igna-
nacio Uriarte y Cía.; R a ú l do Cárdenas ; Francisco Naya; Eugenio y Remigio Barbaruz; Manuel 
Areán ; Antonio García; Recaredo Sánchez y Doctor J o s é Váre la Zequelra. 
NO SE REPARTEN ESQtTELAS. 
9 j n . 
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L A S M E R C A N C I A S D E L O S M U E L L E S 
Y L A P E S T E B U B O N I C A 
El asunto del hacinamiento de las 
mercancías en los muelles había sido 
tratado por la Prensa con insistencia 
fatigosa. El comercio había gestionado 
una y otra vez la ampliación de los 
muelles y de los almacenes de depó-
sito. El Club Rotarlo había dedicado 
a esta cuestión algunas sesiones. Nada 
se hizo sin embargo hasta que la pes-
te bubónica asomándose repugnante 
y terrible en Veracruz dió a Cuba su 
espantoso alerta. 
Ahora la Sanidad y las autoridades 
fijan sus ojos en esos muelles en que 
los cargamentos amontonados son her-
videro de epidemias, parapetos inex-
pugnables y abundantes comedores de 
ratas y ratones transmisore§ de la te-
mida peste. Ahora ya no hay vacila-
ciones ; ya no hay promesas dilatorias; 
la salud pública, inminentemente ame-
nazada, pide y exige que se descarguen 
los muelles del acumulamiento de mer-
cancías en donde pueden bullir y des-
arrollarse a sus anchas los gérmenes 
de epidemias e infecciones. Y antes 
de que la peste bubónica apareciese 
¿no se había clamado contra ese peli-
gro? La misma Sanidad, ¿no había 
advertido cuando la "influenza y la 
i 
grippe hacían sus estragos que en la 
congestión de los muelles encontraban 
las enfermedades contagiosas campo de 
invasión y de desarrollo? 
Pero queda ahora otro problema que 
resolver. ¿Cómo se desembarazarán los 
muelles de mercancías? ¿A qué alma-
cenes o depósitos se llevan los carga-
mentos? Suponemos que no se repetirá 
el medio de colocarlas en la vía pú-
blica, como ocurrió en cierta ocasión 
durante la guerra. Lo? importadores 
de víveres a quienes tan directamente 
interesa este asunto tomaron en la 
Asamblea celebrada en la Lonja im-
portantes acuerdos que pueden con-
tribuir eficazmente a remediar el con-
flicto. Estos importadores y almacenis-
Capital autorizados $ 10.000,000-00 
Capital pagados $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
«in precedente en la historia universal de la banca, 
realizadoa por nosotros en dos años y medio de vidiV 
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D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
tas de víveres están ante todo dispues-
tos a ayudar con su más enérgica y 
activa cooperación a la Secretaria de 
Sanidad a defender al país de la pes-
te bubónica que lo amenaza. 
Creen para este fin medida impres-
cindible la extracción rápida de las 
mercancías depositadas en los mue-
lles. Ellos están dispuestos a llevar a 
sus almacenes la mayor cantidad de 
mercancías que puedan contener. Pe-
ro como por causa del servicio lento 
y deficiente de los ferrocarriles se ha-
llan casi llenos de los cargamentos que 
debieran salir para el interior de la 
Isla, desean los importadores y alma-
cenistas de víveres que la Secretaria 
de Sanidad les ceda locales adaptados 
a este fin, como la Plaza del Vapor, 
los patios de la Maestranza y el anti-
guo Hospital de San Ambrosio. 
Lo justo, lo racional, lo que piden 
los intereses del país , lo que todos an-
helamos es que al grave problema de 
congestión de los muelles se le pusiera 
un remedio estable, definitivo y radi-
cal. Pero ante la inminencia del peli- ( 
gro no cabe dudar en la adopción de \ 
esa medida indicada por los importa-
dores y almacenistas de víveres, o en 
alguna otra semejante que suministre 
locales donde depositar las mercan-
cías del puerto. En estos momentos 
lo que urge, lo que no admite ninguna 
clase de demora es que desaparezca 
de los muelles toda la inmensidad de 
cargamentos que, mediante las ratas, 
puede servir de madriguera, de baluar-
te y de campo de operaciones a la 
peste bubónica. Ninguna de las medi-
das que se tomen contra ella servirán 
de garantía mientras no se desinfecte 
el puerto con la extracción de mercan-
cías. Después, cuando el Congreso ten-
ga a bien reunirse, puede asignar el 
crédito necesario para la ampliación 
del puerto tantas veces y tan inútil-
mente solicitada. 
CASA CENTRAL 
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Sagua de Tinam*. 
Sagua la Grande. 
San Aatotuo de los BaA* 
San José de las Lajas. 
San Juan de loa Yera*. 
San Lula (Oriente) 
Santa Isabel de las L*l**j 
Santiago de Cub*. 
Santo. 
Unión de Revea. 
Velaaco. 
Victoria de Ua Tunar 
Yaguajay. 
Zata del Media. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
f t 
D E P A L A C I O 
Zayfstas y conserradores 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado el general Rafael Mon-
talvo, el Presidente del Partido Con-
servador, señor Aurelio Alvarez y el 
se^sS»- Andrés Pereira, comisionado 
este último del doctor Zayas. En d i -
cha entrevista se habló extensamente 
de la coalición entre conservadores y 
elementos del doctor Zayas. Según 
nuestras noticias el señor Pereira hi -
zo indicaciones en el sentido de que 
muchos zayistas irán a la conjunción 
Política en Cienfuegos. 
Con respecto a ese pacto político 
declaró ayer el general González Cla-
v.el, que no habrá coalición si no e» 
a base de la. Presidente para el doc-
tor Zayas. 
El anticuo Palacio Presidencial 
El Alcalde de la Habana visitó ayer 
al señor Presidente para tratar de 
política y sobre el traspaso del anti-
guo edificio del Palacio de la Plaza de 
Armas. 
El sábado es casi seguro que se ha-
rá entrega de dicho Palacio al señor 
Alcalde. 
E l qnórnm en la Cámara 
El Presidente de la Cámara, doctor 
verdeja y el Jefe del Estado cambia-
ron impresiones ayer sobre el quó-
irnn en la Cámara para tratar del 
mensaje enviado por el Ejecutivo, en 
ei cual solicita aumento de sueldo pa. 
ra loa empleados públicos. Opina el 
noctor Verdeja que los oongresistaa 
liberales accederán al ru^go que hai± 
ae nacerle a fin de abHr la legislatu-
rr! y Jatar del cltado aumento, así 
como de ios aumentos especiales en 
us sUeldos del P3rsonal áe GomunU 
caclones. 
H n o 
S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
EGIDO 2-B. HOY AVENIDA DE BELGICA. 
Tel. A-S204.-Habana. 
Jal, Ranchuelo, Lajas, Vueltas, Cai-
bar ién, Santa Clara, Bueycito, Caco-
cum, Baez y Victoria de las Tunas. 
S e c u r a p r o n t o 
í í 
E ! D e b a t e 
El nuevo Administrador de los Fe-
rroearriks Unidos 
tviô * orine ^""c iamos oportuna 
' ~yer o f r ^ i c ms respectos al 
dr J ^ ^ e n t e , el AdrainistraOor 
banl *rerrocarril :s Unidos de la Ha. 
IfT™ • Morson. qnien presentó a 
cargo a SU su*!t,"'uto en el referido 
P í n l i a J 6 1 1 ™ ^ al Sr. Juan A. Rolg 
i . ^ ^ g f f ^ P o r el Presidente de la 
nFR-SAFi>Rn^P03 CAUSAN DOLOR 
Gí ITMmAEZf ^ ^ A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
tamoiec U Grippe, Influenza. Palu-
G R O V ^ - 1 ^ La «rma de E. W. 
^KOVE viene con cada cajita. 
República al mediodía a Palacio, el 
señor Juan Antonio Roig, que hasta 
ayer era Jefe de Negociado de la Se-
cre ta r ía de Gobernación. A dicha en-
trevista asistió también el Secretado 
del ramo, coronel Hernándea . 
I/a llamada obedeció a ciertas de. 
nunclas recibidas por el Presidente, 
de algunos representantes a la Cáma-
ra y de comerciantes de esta ciuda-1, 
asi como a los sucesos recientes dol 
Círculo Conservador de Marianao. La 
entrevista finalizó solicitando el Pre-
sidente del señor Roig la renuncia 
inmediata del cargo que venía desem-
peñando en la Secretar ía de Goberna-
ción. 
Momentos antes que el señor Ro^g, 
estuvo en Palacio una comisión de 
congresistas conservadores, integra 
da por los señores Sardiñas, Germán 
López y F. Quiñones, los cuales en. 
tre otras cosas pidieron • s i generai 
Menocal que destituyese al referido 
señor Roig, el cual accedió ayer mis-
mo a las indicaciones del Jefe del Es-
tado en ese sentido. 
Subsecretario de Agricultura 
El Presidente firmó ayer el decreto ; 
por. el cual se nombra al doctor Juan I 
Rñmon O'Parrill, Subsecretario de | 
Agricultura. Este puesto le había s i . 
do ofrecido al señor Pío Gaunaurd. 
actual Director de Comercia auieJi 
no quiso aceptarlo. 
E L T I E M P O 
ObserTatorio Nacional * 
Casa Blanca, (Habana), 7 de Ju1 
nio de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Grenwich. 
Pinar del Río: presión barométr ica 
761.00, Habana, 761.42; Roque, 764.00, 
Temperaturas: Pinar, máxima 20.0, 
mínima 25.0; Habana, máxima 32.5, 
mínima 22.9; Roque, áxima 30*0, mí-
nima 24.0; Cienfuegos, mínima, 21.0; 
Santa Cruz, máxima; mínima 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en nre-
Cienfuegos 761.00; Santa Cruz del 
Sur, 761.00. 
tros por segundo: Pinar, N . 4.0; Ha-
bana, S 4.0; Roque, SE, flojo; Cien-
fuegos, E 1.8; Santa Cruz, E 1.8. 
Estado del cielo; Pinar, Roque, 
Cienfuegos y Santa Cruz, despejado. 
Habana, parte cubierto. 
Ayer llovió en tocra la provincia de 
la Habana, excepto en Jaruco, San 
Nicolás, Quivicán, Güira, Melena, Ve-
reda Nueva y Santa Rita. En la de 
Pinar del Rio llovió en Orozco, Gua-
najay, Quiebra Hacha, Cabañas, Mer-
ceditas, Soledad,'Mantua, Puerto (Es-
peranza, San Cayetano; en toda la 
provincia de Matanzas, y en Casca-
La» penosas hemorcoides se curan 
pronto con los excelontes supositorio» 
fiamel. 
Kste medicamento es de completa eti-
cacia en todos los casos. Desde la pri-
mera aplicación, el cnfernio se siente 
n.f.ior En treinta y «eis lloras de tra-
tamiento la curación radical os un he-
cho. 
Se indican tambicn los supositorios 
flamel contra grietas, fístulas, irri ta-
ción, etc. Siempre con fxito notable. 
FMianse en las far:nac}as bien surti-
das. 
"Depósitos: dropuerfas de Sarro, .Tonn-
sr.n, Taqnechel, Barrera y Gomprifiía, 
Majó y Colomer, etc., «•te. 
A. 
No hay artículo n i sección que no 
vigorice el alma j excite vivo interés 
en este semanario defensor de xodos 
los grandes ideales é impugnadoi uu 
todo lo vicioso y torcido. 
En' su editorial, "La profesión de 
fe de " E l Mundo," rebate elocuente-
mente la elacticidad de este periódico 
en amoldarse lo mismo al catolicis-
mo que al protestantismo o al espi-
ritismo o a cualquier otra religión. 
Con el epígrafe "Excelsior," Apáti-
co en sus intensas Vibraciones, can-
ta a propósito de la erección del 
hermoso templo del Sagrado Corazón 
de los escolapios de Camagüey, el ca-
tolicismo de aquella ciudad y la 
pia,dosa generosidad de la fundadora, 
la señori ta Dolores de Betancourt y 
Agrámente . 
Juan del Cerro sacude ingeniosa-
mente con su ironía en "Chinitas y 
Cabezotes", a ciertos "t i t íes ' ' , voce-
ros del protestantismo. 
" ¡La Iglesia Católica fenece!" es» 
un concienzudo art ículo firmado por 
"Oriental," en que se prueba con da-
tos indiscutibles el desarrollo y la 
fuerza del catolicismo.. 
Es tá lleno de delicada melancolía 
el trabajo "Vacaciones," de H . García, 
Eeito. 
Amenizan el número, el chispean-
te ar t ículo de Calimete, "SI oido de 
Belisario,'' ilustrado por Mario Caba-
llero, la bella poesía "A un árbol ," 
de Sánchefi Galarraga, "Dueño abso-
luto de C. M." , "E l Poeta buho du 
L . A . , ' ' Notas Sociales por Mínimo, 
Farandu le r ías por Francisco Ichaso, 
Sociedades Españolas por Dobal, Car-
tas Aijiertas y La Comedia Femenina, 
de León Ichaso. 
Llena la portada una mordaz cari-
catura de Mario Caballero titulada 
"Desnudándose para salir a la calle." 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
La úl t ima palabra en hornos, son 
los de las nuevas y úti les mejoras in -
ventadas por el señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja d« 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus 
tión se efectúe, del modo más comple. 
to posible y ©1 calor se reparta do 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni ceniaas en el local de la 
panader ía ; su calefacción es conti-
nua y va provisto de un pirómetro 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede u t i l i -
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
En Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la 
instalación completa de las panade-
r ías . 
N o d e j e d e l e e r e s t a s 
l í n e a s q u e q u i z á s 
l e s e a ú t i l . 
E l desgaste orgánico que ocasio». 
na un excesivo trabajo físico o men-
Tal trae aparejado consigo una serie 
de s íntomas que si no son atendidos 
a tiempo pueden constituí!* un moti-
vo de verdadera preocupación. Una 
medicación que repare las fuerzas I 
perdidas, que levante las energía» | 
gastadas y que devuelva el ánimo de- ¡ 
caído, se hace indispensable. Este fiu 
lo llena el "Nutrigenol", preciosa I 
combinación a base de Carne, Fosfo-
glicerato y Vino de Jeréz. E l "Nut r i -
genol" se vende en todas las Farma-
cias de la Isla. 
Id . 9. 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
28 de Mayo. 
La t a l l a ' política de Mr. Knox, ya 
considerable hace tiempo, ha crecido 
en estos últ imos meses. Cuando, tres 
semanas a t rás , otro senador, también 
republicano, Mr. Penrose, se declaro 
partidario de la candidatura de Mr. 
Knox, para Presidente, nadie respon-
dió a este reclamo; después ha habido 
quienes, pensando sobre el asunto, 
han llegado a la conclusión de que 
esa candidatura no sólo no es una 
imposibilidad, sino que es una pro-
babilidad en el caso de que ninguno 
de los enaasillados—Johnson, L o w 
den, Wood—cuente con mayoría en 
la Convención y no se avenga a dar-
le sus votos a uno de los otros dos. 
Mr. Knox, es hombre de mérito, 
además tiene experiencia política y 
está mucho mejor preparado que 
aquellos tres aspirantes para la Pre 
sidencia. Ha sido Secretario de Jus-
ticia con los Presidentes Me Kinley y 
Roosevelt y Secretario de Estado con 
Taft. Cuando tenía este cargo expul-
só de Nicaragua, con una Nota, al dic-
tador Zelaya, y promulgó su "diplo-
macia del dollor", esto es, la influen-
cia política puesta al servicio del ca-
pitalismo para exténder los negocios 
americanos, financieros o mercantiles 
en el extranjero. 
Ahora, en el asunto del tratado de 
paz y de la Liga de las Naciones se 
ha distinguido por haber propuesto y 
defendido en el Senado con elocuen-
cia vigorosa lo único razonable: dar 
por terminada la guerra contra Ale-
mania y dejar para más tarde la for" 
mación de una Liga de las Naciones 
sin los defectos que tiene la elabora-
da en Par í s y de la cual están pres-
cindiendo sus autores. 
Mr. Knox, es uno de los primeros 
abogados de este país y ha ganado] 
mucho dinero como defensor de al-
gunas grandes empresas y según su 
cuenta,, la organización del Trust de(l 
Acero le produjo nada menos que 1 
seiscientos mil pesos. De aquí su im- i 
popularidad entre los republicanos de I 
la izquierda, o "progresivos," guar-
dadores de la tradición anti-capital ís-
tica de Roosevelt; a causa de esta im-
popularidad—de que también disfru-
ta Mr. Root, otro republicano de al-
ta capacidad—siempre se,, ha desear-
tado a Mr. Knox de las posibilida 
des presidenciales. 
Nada menos puesto en razón que la, 
impopularidad de estos dos persona-
jes, porque los encargados de ha-
cer justicia no son los abogados, si 
no los Jueces, quienes antes de hacer-
D e M a t a n z a s 
la tienen que escuchar el pro y e» 
contra, de los cuales están encarga-
dos los abogados y a éstos les es tan 
lícito defender a una empresa—quo 
no es delincuente mientras no la h« 
condenado un tribunal—como a uu 
individuo acusado de parricidio. Cuah 
do Mr. Knox ha procedido, no como 
letrado, si no como funcionario pú-
blico, ha hecho aplicar sin vacilacio-
nes, desde la Secretar ía de Justicia 
la Ley Sherman contra los Trusts 
cumpliendo .con su deber; y coñio ciu-
dadano ha manifestado, opinado lo 
mismo que los "progresivos," que e» 
gobierno tiene el derecho de contro-
lar, en cierta medida "las grandes 
combinaciones del capital.'' 
Ahora se ha recordado estos ante" 
ceden tes para sostener que Mr. Knox 
puede ser aceptado como candidato 
por los republicanos de la izquierda, 
hoy capitaneados por el senador John 
son, que aspira a la candidatura. Se 
piensa que si éste no logra que la 
Convención lo designe, preferirá dar 
yus votos â  Knox, a dárselos a algu-
no de los tres aspirantes derechTstas 
que son Wood, Harding y Lowden. 
Cuanto a los republicanos conserva 
dores* a los que forman lo que se 
llama la Guardia Veterana, Hardins 
les agradar ía más, porque se dejarin 
controlar por los caciques, pero to-
mar ían a Knox, a pesar de su inde-
pendencia de carácter , por no ser un 
radical y por lo mucho que vale. 
Sin duda, de todos los posibles Pre-
sidentes republicanos, Mr. Knox es el 
mejor preparado para el cargo, y si 
el Presidente fuese elegido por ei 
Congreso tendría mas probabilida-
des que nadie de sucecrer a Mr. W i l -
son en la Casa, Blanca. Es un enérji 
gico pero no un impulsivo; antes de 
resolver algo, lo piensa bien. Pcru 
como candidato para hacer la cam-
paña electoral acaso dejase bastante 
que desear, porque no es populache" 
ro, no emplea la brocha gorda, y és-
ta es de mucha utilidad cuando se 
trata de agradar a las masas del su-
fragio universal. 
X. Y .Z. 
Junio, 7. 
POSTt I«AOíOr>í DE CONCE-
JAXiKS 
Ayer so reunió la Asanblea Munlci-
1 al del Partido T.ibor.il. al ob.leto de 
desig-nur once individuos para conceja-
lea 
Déspués de comprobarse el quorum 
legal, se aprobó el acta 'Je la sesión 
anterior, precediéndose inmediatamente 
a la elección de los concejales. 
Resultaron electos los señores Alfon-
so Mancebo, Kamón Péresí, Antonio Va-
Jlejo, Leopoldo Pollo, Manuel ('¡inovas. 
Arturo Azcano, Plücido Eodríguej!; Juan 
Francisco Vázquez. Antonio Díaz Gilí. 
•Juan Cruza y Carmelo Saavcdra. 
Al terminarse el escrutinio se acor-
dó un voto Je c.onfiaa/.i al Comité Eje-
cutivo para, que redactaba ci Jprogra-
uia del Partido. 
I.OS OBRERO^ DF. SANIDAD 
EN HUKIiGA 
Al medio día de boy se han declara-
do en huelsi los'carr«;toncTOa ¡'c ía re-
fegida de basura y los barrenderos del | 
Depairtauíento fie fSanidad, porque to- | 
da vía la Jefatura no 1-a recibKó c 
Habana el dinero de rus jornales 
i respondiente al mes de mayo. 
Es bochornoso el estado de ab; 
no en que se vive en Matanzas. 
La salud pública est-i a morce1-! de 
E x h i b i m o s 





Obisüo Í O L 
D r . J . V e r d u g o 
íSsperlalista de Par ís . Estomago • 
ta testigos por medio del análiala del 
jugo gástrico. Conjultas de 1* a *• 
Co asulado. "M. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t tn.-l8*k. 
A Y U D E SU DIGESTION. 
I N Q U I S I D O R , 24. H A B A N A . 
Cuando h»y síntomas de malestar o 
ar dez en el estómago, tome unas pocas 
dosis de las Tblstas Ki-móids segnn 
las instrucciones que acompoüa cada ca, 
iita v -recibirá usted alivio inmediato. 
K^-móias se disuelve enseguida, quü-
t̂ indo la opresión, mal gusto, ote. Pu-
rifican «1 il'.anto, suavizan el estoma-
mago. Preparadas p-jr los Laboratorios 
de la famosa r.-nu'isión de Scott. No 
' deje de poner a prueba las Tabletas 
1 Kl-mólds para cualquire trastorno di-
i gestivo. 
1 . a l t 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
; RIÑA y anúncíese en el DIARIO DE 
21016 22 jn . í 
LA MARINA 
A l o s A c c í o n i s í a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a d e S o r o a , S . A . 
Reporta de la perforaoión.-Contratista; Barr W, Musser, 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
f ^ j de OZORES Y P I R E 
« ^ l o a Í 6 0 E s c l - a Barcelona.-Xel. Á . 2 9 9 8 
« s t - o r a n i y Seservsdos ablanos hasta las 12 d é l a noclia. E i « i . . t . c . d . . ™ . 
02717 Ind. 19101, 
C a m p o d e ULA D I C B O S r 2 9 a . S e m a n a d e l 3 1 d e M a y o a l 5 d e J u n i o 
C a n d e l a r i a Perforadores-. H. G. Arnndell y J . J. Plcherolog 
P o z o N ú m . 1 = = 
ü ías y fechas. 
Lunes 31. 
Jnnio. 































Manifestaciones de petróleo. 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados 19'4" contubería de 6 y %' 
Manifestaciones de petróleo. 
Manifestaciones de- petróleo. 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados 22'2" con tuber ía de 6 y %' 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados^S'S" con tuber ía de (Ty %' 
Perforado durante la semana 0U 
pies. 
Entubado durante la semana 64 9 
pies. 
Total de ia perforación: 2,300 pies. 
Total de pies entnbadcs: de 
)5%"; 64:M' de 12'.-2'7'- de 10 
Pulga'C'Jas; 2190-9" de S j cuarto pulga-
das; 2232,7" de 6 y ''s " 
cuülquier ep'detnla, pues ri-ndo el esta • 
(¡o de suciedad de la población, no es 
r;iro que se otesarroiloñ i'ialos .erraves, 
<iue calasen los naturales estrapos. 
Los obreros de Sanid-td sólo tranan 
ur peso cinmenta cstil.ivos por día de 
t i abajo Xo obstante ose jorna1, mí-
rero que no les alcanza para los pastos 
r-iíis esenciales se le demora iniusta-
rurnte, dándose lupar a lo que rrcaba de 
snce'er. 
Kn cuanto a Sanidad, vivimos en com-
pleto abandono en Macan/as. 
ImA z a t r a 
Hasta el día de la fecha, hnn entra-
do en esta ciudad 2.480,(558 sacos de 
azúcar. 
I.A PROCESSIOII EMí COR-PUS. 
Ayer ñor la mafíana se celebró en 
esta ciuuad i:na procesión rolipiosa en 
bonor de Corpus Christi organizada por 
<1 culto o incansable racerdot? docto i" 
Jenaro Suárez. 
Kn _ella tomaron parte el Obispo, 
Monseñor Severiano Bencomo, todas las ¡ 
< oñgresraciones relipiosás y lo piás dis-
tinfruido de la sociedad matancera. 
Más de quinientas personas presen-
ciaron el paso de la procesión, quo re-
corrió las calles de Milanés hasta San-
ta Teresa. Contreras y Jov<?llanos. 
A las die-í y media de la maüana, ter-
minó la procesión su recorrido, entran-
do en la Catedral de San Carlos 
Fué, pues, un fiel exponente del 
nrraigo que tiene an fsta sociedad la 
reí i pión G'itdlica, Apostólica y Roma-
na. 
EL, COKllRñPOXSAL. 
Se solicita un competente cortador 
que entienda el movimiento de un Ba-
zar para hacerlo socio industrial. 
Necesita referencia comercial. Con-
teste por correo al señor Francisco 
González, Apartado número 826, Ha-
bana. , 
20342 7jn. 
ú l n e r n a í i a o b e g m 
CATEQMTÍC) fle LA ( O T E M O U 
• a r ^ a n í a . N a r i z y O i d o s . 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eapeclallata en ia» eaZcnueAadas d«l c" 
tOmaso. Trata por un pro'¡edlro»<)nt« es-
pecia! laa dispepaica, úlo zaa <• d ent6~ 
siajco y la enteritis crOnica. d^o^araudii 
ia cum. Conanltaa: da 'J \ X. Bstna, OA, 
Xaléfono A-40SO Ora ti» % loa pobraa. Lu-
aea. Mlércoltw » 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CrRTJJANO DEL HOSPITAL DB EMER-genclas y del Hospital Nfimero Uno. 
ESPECIAXI8TA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cístosco-pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rlñón por los Rayos X-
JNTECCIONES PE NEOSAL VAKSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, 69. 
20635 'o Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . Q a i i i i d F o r ü o i 
Tratainieni*> especial de las afeccio-
nes de la tangre, venéreos, sífilis, ciru-
pía. partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosaa, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de •» «. 4. 
Campanario. 142. T"' A.-89U0 
18287 J í m 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H . May en el Hospital Bella, 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 
C o n s u l t o r i o d e l D r . R e y e s 
A cargo del Dr. José Alrarez G-nana-
g ñ , especialista en Estómago e 
Intestinos. 
Consultas diarias: de 8 a 9 a. m., en 
Lamparilla, 74. 
Manrique, 132, de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-3580. 
* C4588 alt, lnd.2ju. 
APRENDA jiNGLES EN SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres., 
pendencia. The Universal Instltnte, de-
partamento 56). 235 W. 108 St. New York 
City. 
30d-26 my 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés, Apartado 48, Matan-
zas. Agente exclusivo para Cu ba de Hodgcs Flber' Cai'pet Co 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
Habana, 7 de junio de 1920. 
El rresidentc, (f.) Bernardo Pérez. 
C. 4950 ld.-9. 1SÜ5S 12 
P A G I N A C U A T R O O Í Á R 5 0 DE L A 
P L A P R E N S A B J 
— " E l gobierno del Canadá—escri-
be E l Triunfo—en previsión de que 
pueda faltar papel para las necesi-
dades de sus Industrias domesticas y 
de los periódicos del pata, h u dictadu 
una orden prohibiendo la exporta-
ción del papel fabricado en el pros-
pero y libre territorio, a menos que 
se entregue al consumo interior el 
quince por ciento de-la producción 
total . Allá se ba podido hacer e*o; 
aquí no." J3J , 
Porque aquí hemos perdido los pa-
peles. Desde hace tiempo. 
Ecte es el comentario del colega... 
E l problema del azúcar—escasez 
y altos precios—es tratado—sigamos 
con el mismo tema—con verdadeia 
previsión desde las columnas de un 
querido colega de la tarde, que se ex-
presa as í : 
—"Se conoce a estas horas que 
tanto los grandes bancos como loa 
fuertes banqueros del Norte—y feas 
casas sucursales aquí—han determi-
nado restringir los créditos para l . i 
entrante zafra de 1920 al 21. E l pre-
texto lo reservan, pues en realidad 
no tienen ninguno admisible que ale-
gar; pero la finalidad es perfecta-
mente clara y concreta: se busca el 
modo de colocar a nuestros produc-
tores, a principios de zafra, en en 
estado de penuria que los descon 
cierto y los obligue a pactar la ven-
ta de toda la próxima zafra a precio 
reducido. En una palabra: se Its 
prepara "el dogal, de la angustia 
económica", para constreñir los a 
desprenderse de sus azúcares en con-
diciones que no se ajusten a sus ven-
tajas propias en re lación a la esca-
sez de ese ar t ículo de gran consumo 
en el mundo." 
Está dada la voz de alarma. 
Pero ¿pueden los Bancos Naciona-
les soportar sobre sus hombres, ex-
clusivamente, el magno peso de la 
total refacción de una zafra? 
Ca-
-es-
E l general González Clavel ha he-
cho declaraciones—consigna La Dis-1 
cusión—favorables a la coalición. . . 
Sobre la base de la candidaturd, 
presidencial del doctor Zayas, lo que 
le ha restado novedad... 
Y otro colega—discurriendo sobre ¡ 
el propio tema—alude al señor Ca 
r r e r á . . . 
—"La Opinión y Manuel de J. 
r r e r á andan en dimes y diretes 
cribe un diario dé la tarde.—El dia-
r io zayista dijo el otro día: ' 'Car rerá 
está desesperado; quiere que la coa-
lición se haga de todas maneras, aun 
cuando se sacrifique a Zayas. Es an 
anexionista y un conservador. l i a 
querido servir de puente entre el ge-
neral Gómez y el Presidente de la 
Repúbl ica . ' ' 
Y Car re rá ha respondido con una 
carta en el DIARIO DE L A MARI> A, 
que es su asilo para las divagaciones, 
asegurando—prosigue el propio co-
frade—que no es anexionista, ni con-
servador y que es monstruosamente 
falso lo del puente Gómez-Menocal. 
Y el mismo mal intencionado com-
pañero afirma: 'E l señor Car re rá ha-
ce todas estas cosas porque no sale 
del Palacio. . . ' ' 
O meJOr, porque quiere entrar . . . 
Pero de todas maneras, es sensible 
este ligero disentimiento entre el Je-
fe de Estado Mayor del doctor Zayas 
y La Opinión, su órgano en la pren-
sa. . . 
Porque al señor Car re rá se le po-
drá negar todo—menos buenas inten-
ciones. 
E l Congreso—y según ya Indica-
mos ayer—se reun i rá , al f in, un día 
de la entrante semana.-. 
Escribe el Heraldo de Cuba: 
—"En la reunión extraoficial ceio-
barada ayer en el Senado, se acordó 
solicitar del Ejecutivo Conservador. 
que el partido declare en forma ca-
tegórica que durante el actual perío-
do congresional no se t r a t a r á de in-
troducir en la ley Crowder ninguna 
modificación "por haber sido redac-
tada de acuerdo con los principales 
partidos políticos con objeto de po-
nerlos en un pie de igualdad y ae 
impedir que se cometan fraudes y 
atropellos que perturben o mistif i 
quen el sufragio.' ' 
Eran esas temidas y probables mo-
dificaciones, las únicas causas del 
retraimiento l iberal . E l doctor Ri -
cardo Dolz, un político hábil, ha sa- , 
bido ori l lar las apuntadas dificulta-
des . . . 
Y el Congreso volverá por tanto a 
funcionar. Por t an to . . . más cuanto. 
miciclos del Parlamento, pueden ya 
ver cuán fácil y sencillo era sacar-
les de su actitud. Bastaba un poco 
de buena voluntad por parta de la 
mayoría , reconociendo, como era jus-
to, que las modificiaciones que inten-
taban introducir en la ley eio'-toral 
echaban por tierra loa cimientos da 
la misma, y absteniéndose de sofis-
ticarla con aditamentos o supr ajicaes 
que privaran a ios t-aM^do.» «m ¡a 
oposición de lab garan t í as inúüijcn-
sables en las prximas elecciones. ' 
"Se ha demostrado, pues, quo de la 
inacción legislativa sólo eiaa respon-
sables los conservadores... ' ' 
Como serán estos—pudiera argüir 
La Discusión, por ejemplo—los ' -ni . 
eos que con "buena voluntad" le han 
devuelto al país el necesario concur-
so del Congreso... 
E l Día anuncia Ja próxima afilia-
ción de los señores cada^erea. 
Vean ustedes: 
—'"Diremos/ algo más , q m no he-
mos dicho a ú n : dentro de muy puco 
tiempo, días tal vez, han de sobre e-
nir sensacionales acontecimientos, uü. 
faz de las cosas 1* de cambiar, Ce 
manera fundamente!. 
Así profetiza E* bia . Y" Isego aña-
de: 
—"Pronto, conservat ores, sonará 
el clarín en los campos. José Jtliguel 
está vacilante, y esta trompa a .sono-
ra ha de vibrar en sus oídos come la 
del Juicio F ina l . 
Más claro. En el Juicio Final ¿uo 
resucitan los muertos, según el £.<tío-
digno texto de las Escrituras cagra-
das 
—"En esta contienda que se ave-
cina el miguelismo acabará de per-
der todo, absolutamente todo, lo que 
le queda a ú n : la bravuconer ía , que 
es el argumento supremo de los que 
no tienen razón . ¡Conservadores, oí-
do a la caja, que ya viene, ya se 
acerca el cortejo de los triunfado-
res!-' 
¿Oído a la caja 
¿Es un símbolo? 
Un símbolo contante y sonante... 
A propósito de la selección electo-
r a l : ! | 
—"Los candidatos que suenan en 
la Habana, como en provincias—libe-
rales y conservadores—no son los 
más llamados a interpretar el senti-
miento popular, escribe E l Mundo. 
Van allí a título ¿de qué? No quere-
mos de ninguna manera entrar de 
lleno en esa disección. Nos enfren-
tar íamos con problemas personales, 
y eso es cosa que nos disgusta.Prue-
ba: el caso de la Habana. Ah í están 
los candidatos a senadores por el 
Partido Liberal . No hay un hombie 
nuevo, no hay ún representativo de 
verdadera significación política p a t ó 
el pueblo. Quizás pudiéramos citar 
una excepción,—añade el colega,—y 
esa excepción, a pesar de su lucha 
t i tánica por sacar a flote el liberalis-
mo en momentos de crisis dificilísi, 
ma, es la que cuenta en las altas es-
feras con menos probabilidades." 
La alusión—que es un aplauso y 
un homenaje al señor Enrique Roig 
—merece ser recogida. E l Partido 
Liberal y la República es tán en deu-
da con el ilustre hombre público, cu-
ya carrera política es un constante y 
noble esfuerzo en pro del Partido L i -
beral y de los altos intereses de, 
patria — 
E ! a c u e r d o d e l o s N a -
v i e r o s 
En defensa del Partido Liberal, ex 
pone, a seguida, el citado colega; 
'Los que fulminaban declámate 
rias acusaciones contra la minoría l i -
beral por haber abandonado los her 
En la reunión Que celebraron ayer 
tarde los miembros de la "Asociación 
de industriales y comerciantes de la 
bahía de la Habana y de la cual di-
mos cuenta en otro lugar de la pre-
sente edición, se acordó dar un voto 
de confianza a los representantes de 
la patronal de bahía ante el Comité de 
inteligencia", para tratar el asunto de 
los delegados y la reglamenta-
ción general de los trabajos del puer-
to . 
• Se acordó también que los mencio-
nados representantes visiten al señor 
Presidente de la República con obje 
to de exponerle algunas quejas a vi r -
tud de las continúas huelgas parcia-
les que la Federación de bahía tolera 
que se inicien, contraviniendo los 
acuerdos y pactos que se toman por 
el Comité de inteligencia. 
Los navieros tienen concedida una 
Audiencia para hoy por el señor Pre. 
sidente de la Reptblica para tratar 
del asunto antes mencionado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anunciase e n el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
MMPIQCAXMMJ 
t ADOLORIDOS 
Adiós a los pies hinchados ardi^n-
^es, delicados y cansados. Ya no pa-
tseará usted por las caléis cojeando. 
Ya no caminará diariamente con 
*ios pies adoloridos-. No más tormen-
tos por zapatos ajustados y pequeños 
que le están arruinando bus nervio». 
"Tiz" Mmpia iww s>crros y evita la 
hinchazón de los pies. ¡Qué conforta 
tCión. qué alivio cuando se termina el 
sufrimiento de los piesl 
Compre una cajita de pastillas da 
"Tiz" en ia farmaofe. y no sufra má» 
« = P A P E L I L L O S = 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
de 1 9 2 0 A R O LXXXVIÜ 
f f 
: < a » > » > > > 0 : « « « < 0 
I 
Decir Cubiertos COMMUNITY P L A T E , es decir la 
mejor calidad, la más pura belleza, la más sencilla ele-
gancia, la mayor distinción, el más exquisito- retina-
miento. Por eso se adquieren cuando a la compra de 
cubiertos preside el buen gusto. 
SE GARANTIZAN POR 50 AÑOS. L A V I D A DE UNA GENERACION. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
A ' ^ L , 1 v M : J C a l ^ 0 I r o í í ^ r a A P ^ 5 8 ' 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS: 




Gran concierto de despedid* 
Un acontecimiento. 
Será el concierto de esta noche. 
Despedida y beneficio de la joven 
y bella piani^fa española Paquita Ma. 
driguera. i 
La nutrida y brillante orquesta de 
la Opera con su director al frente, el 
maestro Alfredo Padovani, contribui-
r á al mayor lucimiento de la ar t í s t ica 
fiesta. 
-El programa, combinado con núme-
ros selectos, escogidísimos, consta de 
tres partes. * i 
En la primera se l u c i r á ' l a notable 
concertista interpretando a Lizt con 
acompañamiento do la orquesta. 
Tocará ésta, como primer número 
del concierto, la Edmond Orerture de 
Beethoven. 
Llena la segunda parte por comple. \ 
to Paquita Madriguera con la ejeoU-
clón de las piezas siguientes: 
i a) Requiebros, Goyescas del Maes-
tro E . Granados. 
b) Quejas o la Maja y el Ruiseñor 
Goyescas del Maestro E . Grauadbs 
c) E l Pelele-Goyescas del Maestro 
E . Granados. 
d) Cubanas ( l a . audición) Antonio 
Rodríguez Ferrer. | 
e) Danza Cubana número J . LaU 
•^eano Frentes. 
f) San Francisco de Paula caminan, 
do sobre las olas. Liszt. 
Dará comienzo la tercera parte con 
el Scherzo de Mendelssohu, ia E|e 
gia para cuerda sola, del maestro To. 
más , popular director de la Banda Mu-
nicipal, y la Cabalgada de las Tfal. 
klrias de Wagner. 
Todo por la orquesta. 
Después, por ésta y la pianista, el 
concierto en la menor de Grieg como 
número final del programa. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Todo lo garantiza, i 
S i tobas las bamas 
s u p i e r a n l a t e r n u r a , 
s u a v i d a d ? f r a g a n -
c i a q u e a d q u i e r e , l a 
p i e l c o n l a m a r a v i -
l l o s a e s p u m a d e e s t e 
J a b ó n , 
n i n ^ U í t a 6 q a r í a 6 e u s a r l o , 
l a b o r a t o r i o M t u n l c l p a l d e I H l c j i e n e d e ^ t t a d r l d c o n 
c e d i ó c e r t i f i c a d o s d e , b o n d a d ^ p u r e z a a l a s c r e a c i o n e s 
" T l o r e s d e l C a m p o " 
H a b ó n , C o l o n i a , " p o l v o s , 
^ E x t r a c t o s , " D e n t í f r i c o s , e t c . 
R E S d e l C A M P 
i I 




H o t e l S a v o t 
XOETA TOBE - 5a, k W R l M , Esq. CfiHe Sf 
El más céntrtco y más bien situado. ¡ 
Cor todos les adelantos modernos. 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r t s t t u 




300 Cuartos de Bafio. 
Salones de Jardfa. 
Salones de BiAla^ 
Coartos, desde $3.00 por dfa 
Cnzrtos con baoo exclusivo, úesde $4 por til 
Baorfbase pidiendo folleto Ilustrare 
•DEL DOCIOB J. OABDANO 
D r . J . L Y O N 
DE L A PACCIiTA» DE ?ARIS 
Especialista ©n la curatíK}» j-adlcal 
de hemorroides, sin dolor n i em-
pVo ^ anestésico, pudfendo el pa-
ciente continuar bus quehaceres. 
Consulta» de 1 a s z>. m. diaria». 
R ímemelos i * alte». 
curan Infaliblemente nnr» „ 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , SIFILIS Y V E N E R E O 
JPrudo 2 r . ' r e l f X - 9 9 « « 
De 10 a 12 7 de 2 a 4 
E n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
Se vende magnífica finca, con lujoso mobiliario y buen parque, en el 
sitio más pintoresco del Sardinero y dominando el mar, con servicios do 
agua, electricidad, gas, calefacción central, garaje, cocheras y cuadras. 
Para todos detalles dirigirse: I 
En Santiago de Cuba, a: Pedro Junco Rodrígnez, Corona, alta, 58. 
' En Santander, a : Cipriano Aren daño. Muelle. 15, 4o. 
En la. Habana, In fo rmará : Jo sé A. Galiat, San Rafael 19. 
C. 497» 6d.-0. 
Luz Br i l l an t e , Luz Cubana y Pe-
t r ó l e o Ref inado , son productos 
modelos, pues queman con un i fo r -
m i d a d , no p roducen h u m o , y d a n 
una luz hermosa- Esto significa 
confor t para e l hogar . Son me jo -
res para la v is ta , que el gas o la 
luz e l é c t r i c a . Nuestras gasolinas se 
venden p o r sus m é r i t o ? , y los m o -
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual . 
Esto significa m á s potencia y me-
ónos d i f i c u l t a d en los motores. 
. - — / 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 729S y 7299 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
i 
S J 
D I A R f Q DE LA. RTR^JNA Junio 9 de 1 9 2 0 P A G I N A CINCO 
E N L A U L T I M A S E M A N A D E C A R U S O 
La Aida de anoche 
Ultima de las funciones de abono 
La grandiosa ópera ^ Verdi v a h ó 
a caruso, como valió a sus in té rp re . 
tes principales los más tcalurosos 
aPC0UmOoS'en ninguna otra noche de 
ja temporada se arrojaron flores a la 
escena. 
Recibió una l i ra Caruso. 
Lira de rosas. 
A ella he de referirme nuevamente 
en la reseño que prometo de esta fun. 
cion en las Habaneras de la tarde. 
Está próximo ahora el homenaje que 
a iniciativas de la Asociación de la 
Prensa se t r ibutará la noche del vier-
nes en nuestro primer coliseo al emi-
nente tenor que nos ha maravillado 
con los prodigios de^u voz y de su ar. 
te durante la temporada lírica más 
grande, más brillante y más complN-
ta que ha disfrutado la Habana. 
El programa de la magna velada 
.consta del tercer acto de E l ix i r de 
Amor además de la ópera Payasos 
a continuación. 
En ese acto de E l ix i r de Amor es 
donde canta Una furtiva lágr ima el 
tenor Caruso. 1 
No se olvidará que fué esa romanza, 
la que motivó la primera ovación re-
cibida por el artista en Cuba 
La canta primorosamente. 
Como un á n g e l . . . 
Después del primer acto de Pagla. 
ccl se ha rá entrega al Comendador 
Enrice Caruso, lo mismo ^ue a las 
principales partes de la Compañía del 
Nacional, de la medalla conmemorati-
va de su visita a la Habana. 
Un discurso del señor Andrés de 
Seguróla sel lará en esos momentos la 
importancia del acto. 
Un detalle. 
Que no podría dejar omitido. 
Distinguidas señori tas de esta socie. 
dad son las encargadas de entregar 
dichas medallas. 
Durante el día de ayer lo mismo que 
en el transcurso de la función de ano-
che fueron numerosos los abonados 
que manifestaron sus deseos de con-
servar par la velada del viernes sus 
respectivas localidades. 
Hasta las 12 del día de hoy s-e es-
pera a todos los señores abonados que 
quieran hacer uso de igual derecho. 
Pueden dirigirse al objeto a la Con. 
tadur ía del Nacional por el teléfono 
A-3730 o al que suscribe por su telé-
fono oficial, i 
Que es el A-6993. 
U N 1 ' A L M U E R Z O E N E L S E V I L L A 
Está convenido, i 
Se festeja hoy todo en la mesa. 
En prueba de esto el almuerzo del 
Automóvil Club celebrando la cons-
titución de su nueva Directiva. 
Ofrecido fué ayer en el hotel Sevilla 
con toda esplendidez, y en medio de la 
más franca cordialidad, por el señor 
José María Lasa. 
El distinguido congresista, Presiden 
te de la Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara de Representan-
tes, es uno de los más caracterizados 
miembros de la floreciente sociedad. 
En el sitio de preferencia tenía su 
cubierto el señor Andrés de Terry, i n . 
suatituible Presidente del Automóvil 
Club, rodeándolo el Secretario, doctor 
Alfredo G. Domínguez, el licenciado 
'Carlos Fonts y Sterling, los señores 
Felipe Romero, Rafael Posso, Carlitos 
Fonts y Mario Mendoza y nuestro que-
rido Administrador, el Conde del R i -
jvero . i 
Excusaron su asistencia por moti-
vos diversos el senador Manuel Aju -
ria y el doctor Juan O'Naghten. 
Fué uno de los temas salientes en-
tre los comensales la nueva Kíasa del 
Automóvil Club en el Malecón. 
Pronto empezarán las obras.. 
No hay ya que esperar. 
Nuevamente traemas a este si-
t io el perfume y la delicadeza de 
una p luma femenina : la de las 
s e ñ o r i t a s Castro L ó p e z . 
He a q u í su t r a b a j o : 
IfOCHES DE OPEBA 
E l poder de un abanico 
Laura está triste, muy triste. 
Desde que rompió sus relaciones 
con Humberto no hay dulauras deli-
ciosas en sus ojos, ni hay mimosas 
alegr ías en su e s p í r i t u . . . 
Esta noche, frente a la hermosa 
luna del espejo se ha vestido como 
un autómata . 
Laura, la gentil, se a tavía para la 
Opera. 
Pero una desilusión Infinita pone 
amargo gesto de splin en su cara 
que tiene perfiles de medalla egipcia. 
Luego, allí en el palco, arrullada 
por la luz y los melodiosos sonidos, 
Laura cree que va a desfallecer! 
Ha visto que los negros ojos de 
Humberto la miran con agrado e i l u -
sión. 
Y es que Laura, la gentil, al sen-
t i r sobre ella el peso de aquella mi-
rada querida, casi ha cubierto los l i n -
dos perfiles de su rostro con el gigan-
tesco abanico de plumas que adquirió 
felizmente en "E l Encanto." 
Y así, acariciada por las suaves 
plumas, parécele a Humberto, el bien 
amado, una ex t r aña orquídea, pudo-
rosa, v i r g i n a l . . . 
L A T E M P O R A D A R O D R I G U E Z A R A N G O 
Hay Que reconocerlo. 
Triunfa la Opera de Payret. 
De noche en noche, desde la inaugu-
ración de la temporada, va un públi-
co numeroso a premiar con sus aplau-
sos la labor de ese modesto y meri t i -
slino conjunto art íst ico que nos ha 
traído, en un momento que parecía 
poco propicio, el denodado coronel 
Rodríguez Arango-. 
tíc renueva a diario el cartel, 
Nuevas óperas cada día . 
Toca hoy su turno a Bohemia, la 
bella Bohemia de Puccini, con la que 
st presentará nuevamente ante nues-
tro público afamados cantante Giu-
sepe Gaudcnzi, tenor de la Chicago 
Opera Company, que llegó ayer tarde 
de Nueva York . 
¿No lo recuerdan ustedes? 
Cantó ya en la Habana, en ese mis-
mo Payret, durante aquella tempora-
da donde tanto se lució el barí tono 
Del Chiaro. i 
Vuelve ahora el tenor Gaudenzi en 
la plenitud de su carrera a r t í s t i ca . 
En el reparto dado a los papeles 
de Bohemia aparece la parte de Mimi 
confiada a Juanita Barondés y la de 
Musseta a Emilia Vergeri . 
A la sociedad habanera, según me 
dice el amigo Rodríguez Arango, es tá 
dedicada a la función de la noche. 
Asis t i ré . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Los que se van. 
Además de los que vuelven. 
Temas Que Ee hacen indispensables 
en estos momentos en las crónicas so. 
cialea. 
Pláceme saludar a" Cónsul de Cuba 
&• Mayagüez, el joven Wil l iam G Co_ 
lón, quellegó en el Manuel CaP^ acom 
panado de su esposa, Lydia Fajardo, 
una bellísima ponceña. 
Con ella contrajo matrimonio, se-
gún dije en su oportunidad, a princi-
pios de Mayo. -
Vienen, pues, en viaje de boda. 
Otro saludo. * 
Recíbalo un amiguito mió muy Inte-
ligente y muy simpático, Armandito 
Calero, que acaba de llegar del Balley 
IffWtary institute, colegio mi l i ta r si-
tuado en el sitio más pintoresco de 
Greenwood, en la Carolina del Sur. 
Pasó allí un a ñ o . 
Volverá de nuevo al colegio des-
pués de pasar las vacaciones al lado 
de su amantisimo padre. 
Algunas despedidas. 
Son las que ahora predominan. 
Regresó úl t imamente al Norte, t r á s 
cortti estancia en Camagüey y la Ha-
bana, la distinguida señora María 
Adán de Aróstegui . 
Hoy sale para Nueva York, de don. 
de se dirigirá a Inglaterra, el amable 
caballero Mr.- Miles. 
Va con su joven e interesante es. 
posa, María Rabasia de Miles, en viaje 
de recreo. , 
Embarca el sábado la genti l ís ima 
Blanquita Hierro de Carroño con el 
propósito de pasar una temporada en 
el Norte. 
Tengo encargo de la bella señora 
de Carroño de despedirla por este me-
dio de todas aquellas de sus amista, 
des de quienes no pueda hacerlo per. 
sonalmente. 
Ese mismo día, y a bordo del Morro 
Castle, se despide la distinguida seño , 
ra Leticia Godinez de Arredondo. 
Va a Nueva York . -
¡Féliz viaje! 
En el Salón Borbolla. 
La Exposición de Arte Españo l . 
Sigue abierta, y q.sí cont inuará, has. 
ta la vuelta del señor Rafael S. Gime-
no de los Estados Unidos. 
Merece visitarse. 
Enrique FOTÍTANELLS. 
E l s u b - p u e r í o 
nopks 
4 l a Casa de Hierro" 
Ofrece la colección más 
completa de artículos de 
plata fina para adorno de 
mesa. 
H I E R R O , GONZÁLEZ Y C O M -
P A Ñ I A . 
OBISPO, 6 8 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
QUEDA HABILITADO PARA TRA-
VESIA Y CABOTAJE 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda doctor Leopoldo Canelo, el 
Presidente de la República ha f i r -
mado el siguiente decreto, que con 
firma la noticia que publicamos en 
la edición del domingo: 
Resuelvo:—Habilitar el lugar de-
nominado Manoplas, como subpuerto 
de la Aduana de Santa Cruz del Sur, 
para la entrada y salida de buques 
nacionaes y extranjeros, de trave-
sía y cabotaje, carga y descarga de 
mercancías en * general de Importa-
ción exportación, (; y autorizar al Vis-
ta que represente al Administrador 
de la Aduana de Santa Cruz del Sur, 
para que con el carácter de Adminis-
trador Delegado, en lo adelante, ad. 
mita, expida y curse toda la documen-
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada columna de hum o 
en u n tejado o ventana en nna 
g r a n c iudad p ron to hace ven i r a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay h u m o 
hay fuego, y no se puede saber 
en q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o su-
ficiente para acabar con l a m i t a d 
de la p o b l a c i ó n . Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a e x t i n g u i r el fue-
go t a n p ron to como l legan a l l u -
gar donde se encuentra. N a t u r a l -
mente, cuanto m á s insignif icante 
sea, menor s e r á e l trabajo y menor 
la p é r d i d a . L o mismo pasa c o n 
las enfermedades leves, con las i n -
disposiciones ligeras, esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los que, vulgar-
mente, se d ice : "Pasan en u n d ía o 
dos." Y puede ser a s í o no. L a lec-
c ión que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama m u n d i a l , es u n 
remedio eficaz para casos de A n e -
mia , Agotamien to , E s c r ó f u l a , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c i ó n , etc. ; pero m á s que todo , es 
u n prevent ivo de estos terribles y 
peligrosos males si a l sentirse d é -
b i l se t oma para fortalecer y resta-
blecer e l sistema para combatir los. 
Es t a n sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. Be -
ben t omar l a tan to los n i ñ o s co-
mo los adultos t a n p ron to como 
aparezcan los s í n t o m a s de mala 
salud. E l D r . Federico Grande 
Eossi, Profesor de P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a Un ive r s idad de la Haba-
na, d ice : " H e usado a menudo l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
t rac to de h í g a d o de bacalao, con 
é x i t o comple to . " N u n c a fa l la n i 
e n g a ñ a a los que l a t oman con l a 
esperanza de beneficiarse, pues es-
t a a seve rac ión la hacemos en aten-
c ión a l o que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticaa. 
$ 9 . 5 0 0 . 0 0 
SE H E A L I Z A N EN ABTICTJI/OS BORDADOS A MANO 
Camisones holán de algodón, bordados finos, a • • • $1 
Camisones holán de lino, bordados, "superiores, a 4 
Juegos de cama, trabajados a mano, a 8 
Cubre corsets holán de lino, bordados y con encaje de irls^nda, a 3 
Y un buen surtido en mat inés , batas, blusas, vestidos, ropa para 
fios, cojines, fundas, tapetes, caminos, manteles, y otra infinidad de 
tículos. 





n i . 
ar-
tación necesaria para las operaciones 
de buques y mercancías , reciba, y 
liquide las declaraciones y cobre loa 
derechos por los conceptos de Adua-
nas, que serán deí imt ivamente inv 
gresados en la Aduana de Santa Cruz 
del Sur por lo menos dos veces por 
semana y a cuyo dministrador debe-
r á rendir cuenta de gestión con en-
vío de la documentación respectiva. 
El personal será el siguiente: Un 
Delegado Vista con$1.500 anuales; 
Un Guarda Almacén, con$l,200; Dos 
inspectores a razón de $900 cada uno; 
un sereno, con $600, cuyos haberes 
serán satisfechos oportunamente con 
cinco días de antelación, del f in de 
cada mes, por el señor Henry de 
Ford, al Administrador de la Aduana 
de Santa Cruz del Sur, por dozavas 
partes, debiendo el citado señor pro-
ceder al afianzamiento del local que 
propone para almacenaje de mercan-
cías, de acuerdo con las disposicio 
nes que regulan la materia. 
P I y MARGALL., 109, (ANOTES 
20734 
OBISPO.) 
9 jn . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciess en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En Arroyo Arenas. 
Uo Certamen de Simpat ía . 
Aunque organizado bajo los auspi-
cios del Liceo las candidaturas no son 
todas, por cierto de la localidad. 
Las hay de Marianao y también del 
tauo, Puentes Grandes y otros luga-
res. 
Precisamente la señori ta Vital ia Ve-
ga, que quedó en el primer puesto del 
escrutinio practiaedo úl t imamente , 
Pertenece a la sociedad de Mariahao. 
No así la qUQ figura en cuarto lu_ 
ear, la señorita Amelia González, con 
111 < votos. 
Es ^ Arroyo Arenas. 
¡Encantadora! 
En la Sala Espadero. 
Un gran concierto está próximo. 
Lo ofrece Lolita Agramonte, la h i -
j a del inolvidable Emilio, dotada de 
una voz de s9prano hermosís ima. 
Señalado ha sido para el 15 del co-
rriente con un programa lleno de nú . 
meros selectos. 
•'• Tendré el gusto de_ publicarlo. 
Temporatistas. 
Empieza el éxodo veraniego. 
A l p0étiCo Madruga acaba de trag_ 
h o t e r t ÍnTStalán(l0Se * l e l e ^ 
i San Luís. la señora Julita Nú. 
nez de Martínez. 
Con ia interesaute dama 
graciosas hijas Yuyú y María . 
•Felicidades! , 
Domingo Herrera. 
Se inicia su restablecimiento. 
De la Clínica Ledón, donde se en-
contraba recluido, después de sufrir 
«una alarmante gravedad, ha sido l i e . 
v a á o al lado de sus amantísimoa fa . 
^miliares. 
Su mal, cediendo por momentos, per 
mite augurar una próxima mejor ía . 
. Lo <lúe me complazco en decir. 
Un hogar feliz. 
Hogar de amor y juventud. 
Es el de los simpáticos esposos 
^dol fo Ponee de León y Evangelina 
Benavides, donde sonríe, para su glo-
ria y su encanto, una angelical n iña . 
¡Enhorabuena! , 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
Ú C a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o n o 
- 3 8 2 0 , t r i u n f a e n t o d a s p a r t e s . 
P a r f u m 
P o l v o s d e T a l c o 
P a r a e l T o c a d o r 
Tienen la fragancia del Perfume "Mary Carden" y 
son exquisitos por su pureza y frescura. 
Caja d e C o m b i n a c i ó n 
P o l v o s d e T a l c o 
C r e y ó n pa ra las cejas 
C r e y ó n pa ra los labios 
E x t r a c t o 
C o l o r e t e 
Pasta d e n t í f r i c a 
P o l v o s pa ra la cara 
C o l d C r e a m 
A g u a d e T o c a d o r 
T ó n i c o pa ra e l cabe l lo 
N u e v a Y o r k 
TALCUM 
Jflari/parden 
Ñ u s 
S w D e c a l i d á d i n c o m p a r a b l e 
I en 17 grados negros y 3 de 
I c o p i a r . T o d o s perfec tos . 
LAJPICES 
E L V E T 
U n l á p i z elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. £ 1 mejor láp iz a 
un precio moderado. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 




B a s t a d e i m p u r e z a s 
Tener la sangre Impura, desarregla-
da y sufrir malos humeres, alteraciones 
en el color y afecciones de diversa ín-
dole, como consecuencia de impurezas 
('je la sangre, es imposible cuando se 
toma Purificador Saa Lá/aro, zumo de 
jlsntas magníficas como depurativas que 
eliminan los malos humores y los ma-
los elementos en la sangre. Todas las 
boticas lo venden y en su Laboratorio 
Consulado y Colón, H.ibana 
alt, ' 4d-lo. 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Voiles, estampados, lisos y borda-
dos, han sido rebajados un 25 por 
ciento, obligados a liquidar para dar 
hueco a las muchas fantasías que es-
tán al llegar. 
L a Z a r z u e l a 
Neptunoy Campanario 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R e P 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
SARRA Y FARMACIAS.' :» 
D r . J o a n Mm G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e » 
d a d e s V e n é r e a » . 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s 4 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
1224B alt SO ab 
A L P A R G A T A S 
C O N R B £ B Q R D 
7 Í 
Si todo el mundo supiera lo 
fácil que es mantener las co-
sas limpias, no habr ían cacero-
las sucias, ollas grasicntas, p i . 
sos con mugre ni bañadoras en. 
costradas. 
Lo único que se requiere es 
tener siempre a mano una pas-
t i l l a de 
JABON DE FREGAR 
«BANJíER» 
pasarlo sobre un paño húmedo 
y frotar con éste el objeto que 
se quiere tener limpio. E l mu-
gre y la grasa desaparecen en-
seguida como por encanto. Lue-
go lo enjuaga usted y ve rá que 
le br i l la como si fuera nueyo. 
No hay nada más sencillo ni 
que cueste menos trabajo. Por 
eso el 
JABON DE [FREGAR 
<(BA^T]̂ TER', 
sube como la espuma en todos 
los hogares y ha llegado a ser 
el a r t ícu lo indispensable en to-
todas las cocinas. 
Pídalo enseguida a la tien-





" L a N o y a de í Prado" 
¡GRANDES LIQUIDACIONES! 
Solo por esta semana. 
Artículos de oro. Relojes para ca-< 
balleros y señoras , de bolsillo y d«¡ 
muñeca. Alfileres de corbata y pren-< 
dedores, gargantillas, una gran ytu 
riedad de aretes y más , muchos má^ 
art ículos de gusto refinacro. 
Gran cantidad de enchapes finos. 
En ar t ículos de p la í s , hay monede* 
ros de señora y caballero, cigarreras.; 
relojes, aparejos de afeitar, etc. 
Una preciosidad de abanicos, p a r í 
satisfacer todos los gustos y capri^ 
chos. 
Valencianos y japoneses. 
" L A N O Y A D E L P R A D O ' 
PRADO 1 1 9 , PRADO U 9 . 
20970 9-10, y 11 j n . 
G e o . B o r g f e S d f & C o . - H a b a n a , C r i s t o 4 , - T e i é f o ú o A - 5 3 5 2 , 
Invitamos a nuestra selecta 
clientela a ver nuestros mode-
los de 
SOMBREROS Y VESTIDOS 
y comparar nuestros precios. 
L E C H I C 
9 9 
MODAS Y CONFECCIONES 
NEPTUNO, 74. 
Entre San Nicolás y Manrique. 
TELEFONO M-2256. 
Nota; Ofrecemos desde hoy 
los velos de cara a 20 centavo». 
Tenemos mucho gusto en aten-
der los pedidos del interior. 
Matas Advertislng Agency 1-285. 
C. 4976 
BABY WILTSHIRE. 
V I R O L 
PRODUCTO INGLES 
E l alimento Ideal para N I -
ÑOS, personas débiles y tu -
berculosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías . 
CflMPM UGIO CUBANA 
Lamparilla, 69-A y 
HABANA. 
Gran Hotel "SAN LUIS" 
D E PRIMERA CLASJE 
ABIERTO TOD@ EL ASO 
MADRUGA 
En un Hotel serio, los precios de-* 
ben ser fijos, conocidos, invariabiea 
todo el año. 
Por este motivo el Hotel ''San Luis" 
contesta en los siguientes té rminos 
a todas las personas que solicitan 
precios y condiciones*: 
"Tengo el gusto de manifestarle qu» 
en este Hotel los señores huéspedes 
pueden elegir entre el plan america^ 
no y el plan europeo." 
"Por el plan americano, como todo' 
el mundo sabe, mediante una pensión 
fija y diaria, el huésped disfruta da 
habitación, asistencia, desayuno, s\-k 
muerzo y comida, con arreglo a l me-
nú que cada día se presenta y varía* 
considerándose EXTRA todo lo quos 
no figure expresamente en el mis^ 
mo. Por este plan, el precio mínimo 
es de seis pesos al día, p t r persona. 
En realidad y teniendo en cuenta la 
distribución de las habitaciones, es 
sólo aceptable para el Hotel cuando 
una habitación es ocupada por dos o 
más personas." 
"Por el plan europeo, el hotel co-*i 
bra cuatro pesos, por persona, al día, 
por lo menos. E l huésped que escojal 
este plan t endrá derecho a la habita-i 
ción y a la asistencia, pero sus co-! 
midas serán pagadas a la carta, asfi 
como cualquier otro servicio que se] 
le preste. Es el plan que me permito* 
recomendarle, como el más convelí 
niente." 
"Las personas que traigan niños, i 
contraen la obligación de vigilarlosI 
y cuidarlos, así como de impedir qu»! 
causen la menor molestia a los otros j 
huéspedes, siendo responsables de to-
do daño que causaren." 
"Si usted desea venir, tenga la bon--
dad- de avisarlo con la debida anticl-j 
pación, debiendo quedar desde luegoj 
aceptado' por todos que las habita-j 
clones separadas sin garant ía , seráitj 
i habitaciones de qxie este hotel podrá i 
1 disponer libremente." 
C4821 83..4 ^ 
i Dr. Ernesto R. de íragóu 
• Cirujano del Hospital de Emergea-¡ 
1 cias. GineoSlogo del Dispensario Ta- \ 
i mayo. CiruiTla abdominal. Tratamien- j 
, to méflico-quirúrgico de las afeccio-
, nes "especiales de la mujer." 
I Consultas-. Reina 68. Teléfono A - l 
• 912L 
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B P E C T Á C ü E O S 
T E A f 1 © S ¥ A 1 T H S T A 
5 Anoche se caulo en el Teatro Na-
t ional la inspirada ópera (le Verdi 
Áida, como últ ima función de abono-
Había gran entusiasmo para oir al 
divo Enrico Caruso en el role de Ka-
damés y el gran coliseo se vió col-
mado de público. 
La interesante obra que señala un 
paso muy notable en la evolución d t l 
gran compositor Ítalo fué espléncu-
damente interpretada por los artiscad 
de la Compañía de Bracale. 
Caruso, que es un cantante de 
grandes facultades y un artista de 
méri tos excepcionales, cantó Celeste 
Aída de manera deliciosa. En el duo 
con Ramfis, en el duo del tercer acco 
con la Escobar y en La piedra fatal 
realizó una labor ópt ima. 
No se puede aspirar a una in te i -
pretación mejor . Estuvo admirable 
por la voz y por la acción vocal y eo-
•vcénicamente mereció los aplausos 
entusiásticos con que el auditorio 
premió su excelente iabor. 
La frase clara., elegante, bella, so-
tiora; la dicción correct ís ima; el es-
ti lo exquisito. 
Stracciari, en la parte de Amonus-
ro, obtuvo un triunfo ruidoso-
Cantó con gran acierto Quest as-
sisa ch. io vesto; dijo muy bien la 
frase >oi» se¡ nüa f ig l ia ; c interpre-
tó de modo loabilísimo Rlyedrai io 
firt'ste ¡«ibalsámate. 
María Escobar, en Aída, ' demostró 
que posee excelentes cualidades ar-
tíst icas . 
En sus dúos con ?I con el 
tenor y con el barítono estuvo a gran 
altura y muy aplaudida. Cantó con 
seguridad y savóir faire O PaU-ia mi 
,y obtuvo una entusiást ica acogida. 
^Tardones, bajo de extraordinario 
mérito, hizo un Ramfis de primo or-
-dine. Su labor fué digna de enco-
mio . 
Gabriela Besanzoni, artista de voz 
magnífica y de muy buena escuela, 
"de canto, hizo una Amneris inolvi-
dable. 
Por la voz y por la acción conqüis-
tó merecidos elogios y entusiást icas 
palmadas. 
En sus escenas con el soprano y 
el tenor y en Sacerdotl, compiste uu 
delitto alcanzó un triunfo bri l lant í-
simo. 
Civai, en el Rey, se condujo m i . -
hábi lmente . 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Muy plausible labor realizó ia or-
questa que dirige el valioso maestro 
Padovani. 
Los coros, disciplinados, revelaron 
la habilidad y la experiencia de Ber-
nabini. 
Apropiada la escena, preparada por 
el experto Spelta. 
La presentación, magnifica. 
En suma, una interpretación de A i -
da admirable y un sucecs ruidosí-
simo. 
Para el viernes se prepara un ^xaii 
homenaje a Enrico Caruso. 
Se can ta rá Los Payasos y pronun-
ciará un discurso el conocido gcntic-
man y notabilísimo artista AndrCs 
Perelló de Seguróla . 
Bella perspectiva. 
LA TRAVIATA D E AAOCHE 
Con brillante éxito debutó anuche 
en el teatro de Payret el tenor i rd.n-
co di Gregori. 
El debútame confirmó la buena la-
ma de que venía precedido. 
Posee buena voz y excelente escue-
la de canto. 
! Por su esmerada labor fue aplau-
i disimo. 
Los demás in térpretes de la anti-
gua ópera merecieron tambiéi. entu-
siásticos elogios. 
El" maestro Guerrieri dirigió ná-
bilmente la orquesta. 
El" numeroso público quedó muy 
satisfecho de la in terpre tación uada 
a La Traviata. 
Hoy debutará el tenor Jiu[>eppü 
Gaudenzi. 
Con Boheme, de Puccini. 
"Tf ACION AL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo el tercero y último coucieito 
'de la ^ n i a l pianista española Pa-
quita Madriguera. 
El interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte 
1. —Beethoven, Edmond, Overture, 
orquesta. 
2. —Liszt, Gran Concierto para pia-
no y orquesta en Mi Bemol. 
I Allegro Maestoso. 2 Quasi Ada-
gio. Allegretto. Vivace. Allegro Mar-
iziale animato. 
Paquita Madriguera. Maestro Pa-
dovani. 
j Segunda parte 
Piano solo. 
a) Requiebros. b) Quejas, o la Ma-
ja, y el Ruiseñor, c) El Pelele.—Go-
yescas del maestro B . Granados. 
d) Cubanas, primera audición, An-
tonio Rodríguez Ferrer. 
e) Danza Cubana número 1, Lau-
reano Puentes. 
f) San Francisco de Paula cami-
nando sobre las olas, Liszt. 
Tercera parte 
1.—Mendelssohn, Scherzo. 
Los sordos pueáen oír con c í 
maravilloso instrumento eléc-
tr ico. 
conocido por el mundo entero 
hace tiempo, como el ins t ru-
mento m á s cómodo y ef iciente 
inventad j por la ciencia basta 
la f e c h i . 
C U B A E L E C T R I C A L 
S O P P L Y C O M P A N Y 
O b i s p o , 8 8 . H a b a n a 
C. 4972 alt. 4d.-9 
2. —G. Tomás, Elegrfa para cuerda 
sola. 
3. —Waguer, Cabalgada de la ópe-
ra Walkyria (primera audición en la 
Habana.) 
Por la orquesta. Maestro Alfredo 
Padovani. 
4-—Grieg, Concierto en La Menor. 
Piano y orquesta. Señorita Paqui-
ta Madriguera y maestro Padovani. 
a) Allegro molto moderato. b) Ada 
gio. c) Allegro moderato moito e 
marcuto. 
i t Í ( i f 
EL HOMENAJE A CARUSO 
La anunciada función en homenaje 
ai divo Caruso, se efectuará el próxi-
mo viernes. 
Esta función promete resultar un 
gran succés . 
A los señores abonados a ia tem-
porada que terminó ayer, se les re-
servarán sus localidades hasta hoy, 
miércoles . 
Regirán los siguientes precios: 
Grilles, 180 pesos; palcos de prin-
cipal, 150 posos; luneta con entrada, 
5̂ pesos; butaca, 15 pesos. 
A Caruso y a los principales artis-
tas se los h a r á entrega ic un.i^ me-
dallas conmemorativas. 
• • • 
LUISITA RODRIGO 
La Compañía de Rodrigo ha llega, 
do ayer a la Habana. Procede del 
Gran Teatro de Madrid. 
Figura en este valioso conjunto ar-
íístico la primera actriz Luisita Ro-
drigo, de 18 años de edad. 
El debut, en el Nacional, está acor-
dado para el próximo lunes. 
La temporada promete ser magní-
, í ica . , 
Bien venidos. 
i r -k -k 
i PA1RET 
j Para esta noche se anuncia en e* 
I rojo coliseo el debut del tenor Gia-
I seppe Gaudenzi, que se presentará 
con la ópera en cuatro actos, del 
maestro Puccini, Boheme. * 
El reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Mimi : Giannina Barondes. 
Musette: Emilia Vergeri. 
Rodolfo: Giuseppe Gaudenzi. 
Marcello: Giorgio Pu l i t t i . 
Colline: Italo Picchi. , 
Sheunard: Mario Carbonl. 
Benoit: Fausto Bozza. 
Alsindoro: G. Interante. 
Parpinol: Viceq^o Ceccarelli, 
Sargento: A . Compagnl. 
Dirigirá la orquesta el maestro 0-
Fulgenzio Guerrieri . 
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
C 4929 alt. iad.-9. 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por la cuen ta hasta 500 hombres, aaeguraiMlol^ 
tftear un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento » w «5 
Diríjanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Ma-«UM*a. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
p . 80d. jo m j . 
T o d a s l a s b u e n a s B o d e g a s 
venden R o y a l B a k i n g P o w d e r , po r que saben que pueden recomendar lo por 
su pureza—cal idad y p o r que s iempre d á m a g n í f i c o s resul tados. 
R O Y A L 
B a k i n g P o w d e r 
A b s o l u t a m e n t e P u r o 
se emplea en m i l l o n e s de hogares d o m é s t i c o s de los Es tados U n i d o s , en donde 
la e c o n o m í a es b i en apreciada. 
L a receta que a c o m p a ñ a m o s s i rve para hacer T o r t i t a s , para el ñ o r l a 
tarde, que seguramente l e g u s t a r á n . 
T O R T I T A S " R O Y A L " 




1 cuebarita de vainilla o cascara de limón rayada 
176 |rr. 'M 
460 gr. 2 tazas de azúcar 
•fa litro taza de leche 
« er. 
i/i cuebarita de nuez moscada rayada 
3*-i tazas de harina 
S cucharitaa de Royal Baking PowdU 
I N S T R U C C I O N E S 
Se ablanda l a m a n t e q u i l l a en u n t a z ó n , c o n a y u d a de u n a cucha ra ; se le a ñ a d e 
a z ú c a r y se mezc la b i en . Se ba ten b i e n los huevos y se les a ñ a d e l a heche, 
v e r t i é n d o l o d e s p u é s j u n t o con l a m a n t e q u i l l a y e l a z ú c a r en el t a z ó n . Se 
agregan, v a i n i l l a o e l ex t r ac to que se qu ie ra emplear , 2 tazas de h a r i n a mezclada 
con po lvos R o y a l y se le vue lve a a ñ a d i r m á s h a r i n a para hacer que la pasta 
sea espesa. D e s p u é s se pone l a masa sobre u n a t a b l a ha r inada y se co r t a con 
m o l d e ( l a t apa de una l a t a puede se rv i r de m o l d e ) . Se r o c í a con a z ú c a r y s i 
se desea puede colocarse en e l cen t ro de cada t o r t a u n a pasa. Se pone d e s p u é s 
a cocer 12 m i n u t o s en u n h o m o caliente. 
P í d a n o s nues t ro famoso l i b r o de recetas, que cont iene va r io s centenares de 
ellas. E s c r i b a us ted h o y m i s m o s o l i c i t á n d o l o . L o r e m i t i m o s g ra t i s . D i r i g a 
l a correspondencia a R o y a l B a k i n g P o w d e r Co. , N e w Y o r k , U . S. A , 
Para esta función regirán los pre-
cios siguientes; 
Veinte pesos los grilles sin entra-
das; quince pesos los palcos sin en-
trada; cuatro pesos la luneta con en-
trada; tres pesos la butaca con en-
trada; $1.30 el delantero de tertulia 
con entrada; un peso el delantero d»? 
cazuela con entrada; entrada general, 
$2.50; entrada a tertulia, 80 centavos, 
entrada a cazuela, 60 centavos. 
Para mañana se anuncia la ópera 
Aida, por Juanita Barondes, Inzien-
11o, Marta Melis, Pu l i t t i , Picchi 
Bozza. 
¡f )f. )f. 
CAMPOAMOR 
En las tandas principales de hoy 
se pasa rá la cinta B l brazo de la ley, 
por Harry Carey. 
Para las demás tandas se anuncian 
las comedias Las sirenas del abismo. 
El caballero de la Selva y Un ataque 
de influenza, el drama Caprichos de 
Juventud, por Dorothy Phillips, y 
Acontecimientos universales núme-
ro 3. 
Mañana, en función dfc> moda, es-
treno de la cinta E l enemigo del ma-
trimonio, por el conocido actor I I . B. 
Wagner. 
Espigas de oro, por la celeorada 
actriz Mary Me Laren, se proyectará 
el viernes. 
El sábado, estreno de la interesan-
te cinta La mujer que espió. 
En la segunda qulincena de este 
mes so es t renará otra interesante pe-
l ícula: El derecho a la felicidad, Rpr 
Dorothy Phil l ips. 
Pronto, Calibre 44, por Tom Mix ; 
E l caballero cow boy, por Cayena, y 
Las esmeraldas de un abolengo, por 
Virginia PeaTson. 
* * * 
MARTI 
Con brillante éxito debutaron ano-
che en el coliseo de Dragones y Zu-
lueta, el notable bai lar ín Antonio de 
Bilbao y las Mari Julis, artistas qus 
obtuvieron una entusiást ica acogida 
por el numeroso público que asistió 
a la función. 
Bilbao y las Mari Julis const i tuyén 
realmente un notable número de bai-
les españoles que se rá la atracción, 
por ahora, en el coliseo de los Ve-
lasco . 
Para hoy se anunci?, en la tanda 
sencilla. La a legr ía del amor; y en 
la doble, Sol de E s p a ñ a y E i arte de 
ser bonita. 
Para mañana se anuncia una fuu 
ción extraordinaria a beneficio de 
los huérfanos del obrero Díaz Blan-
co, con un excelente programa. 
Se l levarán a escena Tonadillas y 
Cantares, E l Santo de la Isidra, Sol 
de España y el drama de Pompeyo 
Crehuet, . La Muerta, a cargo de ia 
compañía dramát ica que dirigen tos 
señores Domenech y Boquet y en la 
que figura la primera actriz Carmen 
Jerque. 
El próximo viernes. se e s t r ena rá la 
obra titulada Pepe Conde o E l mentir 
de las estrellas, de gran éxito en Ma-
drid. 
En breve, el sa ínete de costumbres 
madr i leñas La Chulapa, de rierslo 
Acebal y el maestro Benlloch. 
COMEDIA 
La compañía de Garrido represen-
t a rá esta noche la obra E l Infierno. 
•* • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, Arniqul l la y Ve-
neno. 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L C a T E 
M A S 
V A L E 
P R E C A V E R 
Q U E 
T E N E R 
Q U E 
L A M E N T A R 
L a b o c a e s l a e n t r a d a d e l a s e n f e r -
m e d a d e s . P o r e s a e n t r a d a c u a n d o 
n o e s t á r e s g u a r d a d a , p a s a l a e n f e r -
m e d a d . T o m e u s t e d l a s p r e c a u c i o -
n e s p o s i b l e s c o n s u s d i e n t e s . S o n 
l o s g u a r d i a n e s d e l a s a l u d 
L i m p i e s u s d i e n t e s d o s v e c e s d i a r i a s 
c o n l a C R L M A D L N T I F R 1 C A D L 
C O L G A T L y q u e d a r á p r o t e g i d o e l 
e s t a d o d e s a l u d d e s u d e n t a d u r a , 
D e j a l a b o c a f r e s c a y s a l u d a b l e , y l o s 
d i e n t e s b l a n c o c o m o l a n i e v e . 
L a C r e m a D e n t í f r i c a d e C O L G A T L 
e s t a n d e l i c i o s a c o m o e f i c a z y n o 
c o n t i e n e d r o g a s o p r o d u c t o s n o c i v o s . 
H L V V M F J O R 
1 ^ 
C O J ^ G A T K «fc C O . 
< ESTABLECIDA EN 1806 ) 
Muralla No. 121 Apartado 2101 
H A B A N A 
fLnvíenos cuatro centavos en sellos, dando el nom-
bre de este p e r i ó d i c o , y recibirá una muestra gratis. 
Y en tercera, La alefem de la vida. 
• • • 
KIALTO 
En las tandas de las tres, de laó 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se es-
t r ena rá la segunda parte de la emo-
cionante obrá Las lágrimas del pue-
blo, titulada El Pordiosero, por el 
atleta Galaor. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pa-
sará la interesante cinta titulada El 
castigo del sacrilego, por el notable 
actor Aurelio Sidney. 
En las tandas restantes se proyec-
ta rán las cintas cómicas Dependience 
de dulcería y Una cuestión de ata-
vío. 
E l jueves. Donde pone el ojo pc^-
la bala, por Tom Mix. 
El viernes, la espléndida cinta in 
terprctada por María Jacobini, Adio^ 
juventud 
¥ ¥ * 
M A X I M 
Películas cómicas se exhibirán en 
la tanda in ic ia l . 
En la segunda se es t renarán los 
episodios quinto y sexto de la serie 
Codicia. 
Y en tercera, el drama en siete ac-
tos La Conaesita Lina, por Lina Mi -
llefleur. 
Pronto, Petit Café, por Max L i n -
der. 
* * Jf 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, el in -
teresante drama La mujer mentira, 
por June Edvige. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, la 
•cinta Pama y fortuna, por el aplaudi-
do actor Tom Mix . 
A la una y a las siete, la cinta có-
mica Un paseo aéreo . 
Mañana: Basebolero de maniguas 
por Charles Ray, y Entre dos fuegos, 
por Dustin Parnum y Tom Mix . * * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
'seis y tres cuartos, La última bala, 
por Jack Gardner. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, La ca-
sa de oro (estreno) por Emtly W i -
lliams. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, La hermosa cow 
gírl, por Bessie Berriscale-
Mañana : La chica del jabón, poi 
Gladys Leslie, y Sonrisas, por June y 
Caterine Lee. 
* •* • 
WELSON 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: E l silencio de Mar-
ta, por Edith Estorey. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: E l oro ael 
deiserto, por Zane Grey. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: La hija perdida, por Mae 
Allenson. 
Mañana : Sanderson el honrado, y 
Ladrón alquilado. • * • 
ROYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, La nueva misiOn de 
Judex (segunda serie) jornadas sex-
ta y sép t ima . 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos La herencia siniestra, por "War-
ner Kerr igan. 
Y en la cuarta, el drama en cuatro 
actos Pies de barro. 
Mañana : Un yankee del Oeste, La 
nueva misión de Judex y Mentiras a 
granel. 
E l 15, primer episodio de la serie 
E l caso Cartel, en. quince episodios, 
por Herbert RawÜnson y Margarita 
Masteh. 
A fines del mes actual se inaugura-
rá el teatro Verdún, sifcuado en Con-
sulado y Animas. 
• ¥• ¥ 
LARÁ 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rán 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta. E l ultimo de 
su raza, en cinco actos, por Mitchul 
Lewis. 
Y en tercera. Su luna de miel, en 
cinco actos, por Norma Talmadgc. 
•* • • 
NIZA 
Función corrida de una de la taras 
a siete. Cuatro tandas por la noch--. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se proyec tarán cintas cómica.» 
y el drama en siete actos El moder- | 
ño Montecristo (estreno) • 
Día 10: En sus días de valor, por 
Tom Mix . 
Día 11: Arco I r i s , 
Día 12: En las garra^ del león. 
Día 23: E l terror de la Sierra. 
Día 24: E l teléfono de la muerte. 
' » *• * 
YERSALLES 
En el cine Versalles, situado en la 
Víbora, de Santos y Artigas, se exni-
ben diariamente cintas muy intere-
santes . 
* • • 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belaccoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
para las tanda» de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramát icas y có-
micas, 
• *r * 
REGUÍO LOPEZ 
Como hemos anunciado ya, én bre-
ve i naugu ra r á una corta temporada 
en el teatro de Payret el popula: ac 
tor Regíno López. 
La compañía de Alhambra estre-
n a r á varias obras. 
Entro otras, las tituladas La Ale-
gría de la Vida, de Vll loch y Anc-
kermann, con decoraciones de Gomis, 
y E l encanto de las damas. 
i 
PELICULAS DE LA INTERNA ACI'»-i 
NAL CIJÍEMAOGRAFICA j 
La Internacional Cinematográfica, i 
exclusiva de Rivas y Ca., anuncia ios | 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La señora sin par.. 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. ] 
Por I ta l ia A . Manzini; Hedda Glc • 
ber. Los dos crucifijos, El maL?imo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menichelli; Noris. 
Por Ivonne de Fleuriel : E l veneno 
del placer. 
Por María Jacobini: Aventuras de 
Loüta, La dama de las camelias, El 
estigma rolo. 
Por Lina MUlefleury: El beso de 
Dorina, Las tres primaveraau 
Por Diana Karrcu; La señora de 
las rosas.' 
Por Elena Makowska: El Príncipe 
de lo Imposible. 
Por Leticia QuaraUta; La mano 
negra. 
Por Ciara Kimball Young; iCy 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepante; Israel. 
Por Will iam S. Har t ; E l cabala 
pinto, La partida de los Siete. 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichase en ocho 
jornadas. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven, 
tura exraña. Risa exagerada, El se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Cavicchioni, por d' 
Amore y Cavicchioni. 
El misterio del Misal, por Alejan, 
dro Ruf i n i . 
Sansón moderno .por el atleta A I -
bert ini . 
El testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
El toro salvaje, por el gigante Ur-
sus y la bailarina Qíelia. 
E l terror de la partida, en cinco 
jornadas, por Buffalo B i l l . 
E l testamento de Maciste, en cua-
tro jornadas. 
Adiós, jufventud, por Elena Ma-
kowska y María Jacobini. 
En breve se darán a conocer los 
t í tulos de las cintas americanos úl-
timamente adquiridas, entre las que 
figuran dos en episodios. 
^ ¥-
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas aniutncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintag; 
E l mumdo en. llamas, p o r Fra'Jk 
Keenan. 
El Pulpo, por la genial Francesca 
Bert ini . 
D E S O R D E N E S : N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padeca Vd. deEpileptU, Con» 
vulaioaeo, Sineopes » del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diches 
nales ? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado coa ¿1 
millares de personas cuafido 
todo lo demás había sido inú-
til. Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
Instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata «obre al 
asunto. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 Cedar^Street 
New York U. S. de A. 
Do Venta en todas los Boticas. 
C a m p o a m o r 
J u e v e s 1 0 , e s t r e n o 
P O R 
H . B . W a r a e r 
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L 
do con lugar ei forma esta-
po, Q u e ^ ^ T f s e S t e n c i a de la Au-
blecido c^trraalLaa<Sey que condenó a 
PéreZ y José Pérez 
Agustín Pérez secuestro, itn 
Abren por "n procesados la 
poniendo % uno de i ? ^ y 
^ í o ^ d i ^ a n T e Supremo 
^ r ^ o ^ ^ ^ ^ y Santia-
^Fgo Gutiérrez de Ce^is^ ^ 
» -Habíase basado ei foi)_ 
^ - r ^ r T H b u ' n a l dTJu ic io por cin-
1112,3 S.tvados al pedirse aclaración 
^ r s e n t e í S fué ello resulto por 
de ia »c f¡rmaron cuatro. 
a ^ S bunaTTupremo, de acuerdo 
f i o sostenido en el recurso de-
C? ° u e siendo el auto resolutorio 
T \ l S r a c i ó n , parte de la senten-
d misma debió baberse firmado por 
S o T los magistrados nue distaron 
aquella. .__ 
E> LA ATJDIEJíCIA 
v i mocoso contra Mister Brown, el 
X i i n i s t r a d o r del Hipódromo de 
^larlaníio 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia estuvo ayer 
? rde j a l a d o para celebración el 
í v:r. nral de la causa seguida con-
" f Mr Harrv D. Brown. Adminis-
trador del Hipódromo de Marianao 
! nnien se acusa como autor de la 
J ^ n al seüor Alberto P ^ r a y 
rhfi ruvo hecno ocurrió en la tarde 
fM'lR de Diciembre último en el re-
for-vo Hínódromo. 
Este inicio fué suspendido basta 
¿nevo señalamiento por no haber 
f omr"recido un testigo de importan-
ejo- Franli Bruen. 
' y j Tribunal ha dispuesto se d l r l -
la "comisión roeatoria a la Autor l -
>nfi indiHal corresnondiente de los 
Estados Unidos—donde reside el tes-
Itigo '^e ' re ferénc ia—a f in de que se 
'le reí-lba declaración. 
• próximamente se ha rá el nuevo se-
'fiñlaraiento de din. nára la vista. 
Proceso contra una falsa doclora en 
]>rcíMdna 
Eh escrito de conclusiones provi-
Fionales elevado a la Sala Primera dé 
lo Criminal de esta Audiencia, la re-
presentación del Ministerio Fiscal, os . 
tentada por el doctor Fernando Frey-
re de Andrade, interesa la imposi-
ción de dos panas de un año y un 
día de prisión correccional para la 
procesada Marta Beatriz Fernández 
Amaro, como autora de los delitos de 
Usurpación de Título Profesional y 
Homicidio por impriídencia. así como 
lina Jñdemnización a los herederos de 
M*T!Íie1 Regñeira en la cantidad de 
riü ne«os; sufriendo en defecto dé 
v^eo p! nnrémlo nersonal oue deter-1 
r - : r " . o] artículo 49 del Código Penal. | 
JTace consistir su acusación en nue la I 
r-nce^ad" en esta causa oue no posee 
jiiTi^tl-i t ' tulo nue la. faculte para ello j 
i»W«.íe en el tf'rmino de Bfíiucal los ¡ 
r-'to^ propios de la profesión médi-j 
0p ;>««<.•(ipndo a cuantos enfermos so-
]i>-itnhpn sum servicios y entre otras 
r>f.v<!oiv'r-. a domingo Rivero y Manuel 
Tforrneir.':. El señor Manuel Regueira 
cr- uri' diabético cuvo mal era muy 
r^'Mi^ado v conocido de sus conve-
cinos, » pesar de lo cual la proce-j 
f 'Ml;> dp la manera, más imprudente ¡ 
'•".o darse pueda, le recetó un cáus-
tico nue le hizo aplicar lo que l e ' 
produjo unas ulceraciones y como i 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
Su durabi l idad hace de la E L E C T R I C la correa m á s barata 
Hay dos calidades de Correa E L E C T R I C 
R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos. 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge; 
no resbala n i se rompe. 
IS TAMAÑOS. TODOS 105 
DOBLE Y SENCILLA 
M P A N Y 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
C U B A 3 
H A B A N A 
S E R O N E F R I N A 
S u e r o E s p e c í f i c o 
P a r a c o m b a t i r l a s n e f r i t i s y U r e m i a 
Laboratorios Biutime-Ramos 
C. 4953 alt. 3d.-9. 
2 0 P O R C I E N T O 
(CAIMAN) 
Magníficas porque no rompen las correas, se 
aplican con un martillo corriente y producen 
una unión lisa, flexible y además desmontable. 
F ' A B R I O A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C 0 . C H I C A G O 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C. T Ü Y A APARTADO 1747. COBA 66, HABANA. 
consecuencia de ellas la muerte dado 
que esto es un remedio precisamente 
contraindicado en és tos casos. 
tado. Ponente Gastón. Defensor Gi-
berga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Rafael Benjandin, por in -
fracción del Código Postal. Ponente 
Presidente. Defensor Cruz. 
Contra Santiago Suárez, lesiones. 
Ponente V. Fauli. Defensor Arango. 
Sala Segunda 
Contra José García Zayas, por fal-
sedad en documento mercantil. Po-
nente, Picahrdo. Defensor, Mármol. 
Contra Apolinar Martínez, hurto. 
Ponente Caturla, Defensor A. Zayas. 
Contra Modesto Fernández, dispa-
ro. Ponente, Caturla. Defensor De-
mestre.. 
Contra José Diñe, lesiones. Ponen, 
te, Pichardo Defensor Pola. 
Sala Tercera 
Contra María de la Luz, por aten. 
Contra Antonio López, rapto. Po-
nente B. González. Defensor Carre-
ras. » 
Contra, José Patricio Cherry, robo, j 
Ponente, Hernández. Defensor Carre. ' 
ras. 
Contra Francisco Berbis, lesiones, 
Ponente Gastón. Defensor Bueno. . 
M A S B A R A T O Q U E E N F A B R I C A , L I Q U I D A M O S 
T O D A S L A S E X I S T E N C I A S . 
CUERO DE CABALLO LEGITIMO, GAMUZAS, PIELES BLANCAS Y 
RUSIA DE TODAS CLASES. 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
A . S . B O L I V A R , R e i n a . 16 y 1 8 . 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A . S . E N O . 
C4814 I0d-1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA IXCEXDIO, 
ESTABLECIDA Eí í L A HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO. EMPEDRADO, No. 38. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
lai^ec mie;nos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual 
tpe resulte, después de pagados los gastos y siniestros, 
valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Himestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que so está devolviendo a los señores Asociados, 
como sobrantes de los años 1914 a 1918. 
importe del Fondo Especial de Reser va garantizado con 
propiedades, hipotecas const i tu í das. Bonos de la Re-
pública de Cuba, Láminas del A yuntamiento de la Ha 
tmna, Acciones de la Havana El ectric RaÜway - ?ght 
Power Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. Emprés t i to de la 
libertad, y efectivo en Caja y en los Bancas. . . 
Habana, 31 de Mayo de 1920. 
E l Consejero-Director: 
n¿oQl; ,± Rafael Fernández y Herrera 





C O N R A P I D E Z A S O M B R O S A 
y p o r p r o c e d i m i e n t o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , s e r e p a r a y c o n s t r u y e t o -
d a d a s e d e a r r o c e r í a s o c a r r o s d e 
r e p a r t o e n l a 
¡ r o c e r a u s t r i a 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
SALA DE LO CIVIL 
Este.—Sociedad de Pedro Díaz y 
Compañía contra Juan prcíhia^ y FiL-
gueredo sobre devolución de muebles. 
Ponente Vandama. Letrados F. L a r r i -
naga. Procurador Menéndez. 
Sur.—Bernardina Mosquera contra 
Diógenes Miñian Morenattl, sobre pe-
sos. 
Ponente Vandama. Letrados Demes 
tre. More. Procurador Pintado. 
Norte.—Juan Telxidor Martorel l 
contra Manuel Steinhofer Suárez., 
Mavor cuantía . 
Ponente Vandama, Letrados Aceve-
do. Lámar . Procurador Corrons. Pe-
rrer. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contenc'oso-
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes. 
C. 4933 alt. 2d.-9. 
A V I S O 
V a p o r " E S P A G N E " 
Por existir la peste bubónica en Veracruz, la Dirección de la Tras-
a t lánt ica Francesa ha decidido mandar el vapor "ESPAGNE5' únicamente 
a la Habana, de cuyo puerto sa ldrá para Coruña, Gijón, Santander y Saint 
Nazaire sobre el 4 de julio próximo. 
V a p o r " F L A N D R E " 
Por motivo del cargamento que t omó a bordo el vapor "FLANDRE", 
ese vapor irá a Tampico a hacer la d escarga y volverá en seguida a la 
Habana, de cuyo tuerto sa ldrá para Coruña, Gijón, Santander y Saint 
Nazaire, sobre el 25 de junio. 
C. 4941 2d.-8. 
LETRADOS: 
José M . Gispert, Ramón Sañalich, 
M. Romero, P. Herrera Sotolongo, 
José M. Rodríguez, Francisco F. Ba-
rrios, Angel Caiñas, Ovidio Giberga, 
Carlos López, Rafael Córdoya, Angel 
F. Larrinaga, José Cabarrocas, JosS 
Rosado Aybar, C. Edré i ra , Samuel 
Barrera, M-. Busnuet, Federico Cas. 
tañeda. Antonio R. de la Puente, M i -
guel G. Llórente, Miguel A . Cam. 
pos, Miguel A- Díaz, Eusebio de 14 
Arena, Gonzalo Ledón, Rafael An-
dreu, José P. Gay. 
PROCURADLES 
t Francisco López Rinco, Leanés, Re 
ció, Ozeguera, E. Manito, Spínola, 
P. Piedra, Sterling, Llama, J. A. Ro-
dríguez, Zalba, E. De Cárdenas, An-
tonio Roca, J. Menéndez. Barreal, Gar 
cía Ruíz. Esteban Yañiz., Reguera» 
Lóseos, Mazón. José I l la , Del Puzo, 
Pereira, Enrique Cedrón, Carrasco, 
Tomás Radillo O'Reillv R, R. Corrons 
Francisco Díaz Radillo, Emilio Mo-
ren, Daumy, E. Alvarez, I . Recio. 
S i n e c e s i t a h a c e r u n p r e s e n t e , t e n e m o s l o q u e ü d . d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e r n o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas de platino y brillantes, relojes finos, bronces, plata, porcelanas plateados, poncheras, coblertos, juegos café, tocador, manienres, bolsas 
_ vanlticases, carteras, boquinas, bastones, paraguas, plumas de fuente, etc. 
25E2 a l t . 4 d-13 
IVUNDAt» "'«rw ^ IMRTES 
Aurora Querol, J. S. Villaba, B. 
V. Rodríguez, Ramiro Monfort, Jaco-
bo Ferrer Martínez, Nicomedes Her ré 
ra, Martina Herrera, Arturo Gutié-
rrez Pérez, Luis Díaz, Dolores Iba-
fiez, Estanislao Hermoso, Juan F. de 
la Cruz, Bárba ra González, Joaquín 
González Sáenz, Mateo Pérez Igle-
sias, Jacobo Ferrer, Julio Séneca, 
Leopoldo del Cute. R. Abizanda, Mon-
talván, Vicenae Vülarnovo, Angel Me 
lo, Ramón I l la , Plácido Adorna, Ber-
nardo Menéndez, Fernando G. Tar i -
che, Francisco G. Qnirós Tomás A l -
fonso, Fernando Pellón. 
S o ! 
5 7 
B á l s a m o 
e s i c c 
A_y cj u o r - i c o 
tTn poquito del Bálsamo Anal-
gésico INCO en la frente para el 
dolor de cabeza, en el cuello para 
la inflamación da las glándulas, en 
el pecho para los resfriados y pun 
zadas, en los músculos embara 
dos por un mal aire, y doquier^ 
tenga Ud. un dolor neurá,lgicd 
ÜN REMEDIO PARA CADA ENFERMEDAD T NO UN REMEDIO PARA 
TODAS LAS ENFERMEDADES 
Todas las preparaciones "INCO'* están a la venta en las Droguerías d* 
los doctores Sar rá . Barrera, Taqu^Ghel, Majó f Celomer, M. Uriarte y 
Co.. The Drug & Paper Trading Co. Julio at . Ruiz & Co., Gómez R. Me-
na,* Mac. Donald & Co., Rebustillo Ortiz. Manzanillo, Regino de la Aremi, 
Ciénfuegos. Mestro y Espinosa, Santiago de Cuba. 
"INCO FECTO" PODEROSO DESINFECTA NTE. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies*' mi D1AFIO DE 
LA MARINA 1 
" E L S P O R T M A N " 
I n v i t a a V d . Vea los trajes de DRIL No. Í 0 0 qtic vende a $30 .00 . 
S E D A C H I N A , a 5 0 p e s o s * 
P R A D O 1 1 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 S O O . 
C4902 a l t 10d..7 
F O L L E T I N 2 7 
H E A D O N H I l l 




«* en i» librería d eJosé Albela, 
BeiaBeoaln, 32.) 
amada ^ t i n ú a . ) 
^ ' l e S e Sv ^ ^ o r P ú s o ^ de 
^ una de ia<, ymle^lnvit0 a seguirle 
t o ^ ^ í a n al hall vChas arterias que 
V ^ r o n para ir u,^0 .T1 la misma que 
con-
UsA habUa îoneS ^Pare ;c la conducir a t„A la mitari ri^,1 rinf'.lpales de Iü casa. 
apáert ^ d Hl0f En eI mismo S i breTe pausa1* ^ r n a - Produjese Vh? a Junan * í n llgero sonido in-n^f10- Pero 2o H^Apuerta se habIa ló '"i2 alguna Tn eJ.4 Ter resplandor ; u ^ ^ l f a v- siVLeftancia Precia por ¡ Uajba J silenciosa una verdadera 
M08uPoadEieo.a l̂a?í1e, 7 - murmuró el ffuí.n 
V " 0 ha reñido'a .entro ha"ai-ú usted 
^ íalPitánrt^i , a buscar. 
'-tivS d^e* el. .-orazón con la pers-
penetro en la tenebrosa 
estancia., y un segundo después oyó tras 
e x?1} ciic-dac que le indicó que habían 
echado la llave a la puerta. OprimiÓse-
le el orazón al oirlo. Su instinto le 
decía que su guía iba tras éí. y de 
pronto se encontró envuelto en viva luz 
que le deslumbró un instante: alguien 
había abierto la llave de las lámparas 
eléctricas instaladas por Mr. Ojarnocji, 
y 1 enfold pudo darse cuenta de que 
te encontraba en un enorme salón, con 
techo de artísticas aristas, y una tribu-
na. En realidad era el antiguo refec-
torio del Priorato, usado en los últimos 
tiempos como comeddr de gala. 
Desde la primera ojeada comprendió 
que aquello no tenía nada que ver con 
la mujer a quien amaba. Hab'a en la 
estancia una docena de hombres, en su 
mayoría bien vestidos y con burlonas 
sonrisas estereotipadas en sus siniestras 
tisonomías. En el extremo del salón, ba-
jo la tribuna y tras una mesa sentábase 
\ anee Charnock y en pie tras él hallá-
base la condesa. De Oliverla Maitland 
ni vestiglos. 
Con un nudo en la garganta y los 
instintos de la fiera cogida en la tram-
pa. Julián se volvió hacia el hombre 
que había seguido sus pasos y que se 
hallaba entre él y la puerta del sa-
lón. 
Y al verle comprendió que había caí-
do en un lazo porque el hombre en cues-
tión era el que había visto la última 
noche que atendió su Dispensario de 
la Avenida de los Dominicos- "T^Jii 
Hyslop el ex-presidiario ' 
Y en manos de Ilubén vió un gran revólver bulldog. 
CAPITULO XXI 
EL ENTREPAÑO DE L'A ESCALERA 
rhLrnrr.Unr,,t,Lmbrafla V07- fle *** Vanee Charnock que empezó a hablar snave-.nonto desde el sillo on a o 4 hn fnba sentado tras de la mcsa, impidió a Ju-
lián llevar a cabo su propósito de sal-
tar un ojo de un pufietazo al rufián ar-
mado que querva impedirle la salida, 
dejándose llevar de sus vehementísimos 
deseos, Pero al oir al cortés caballero 
comprendió claramente que el peligro 
estaba al otro extremo del salón, y tu-
vo la repentina y rápida intuición de 
que Charnock era el eje de todos los 
complots y atentados a la vida de Sir 
Guillermo Grasmere. La ausencia de la 
silla de inválido y la aparente buena sa-
lud y agilidad del joven, evidenciaban 
desde luego su impostura. Con efecto, 
el hombre parecía fuerte, vigoroso1 y sa-
no, el presidente de una corte marcial: 
se había quitado el disfraz. 
—; Bienvenido al Priorato! — comen-
zó diciendo con armoniosa voz.—Tene-
mos que disculparnos con usted por ha-
bernos proporcinado el placer de su 
agradable compañía recurriendo a una 
astuta treta, Doctor Penfold; pero sabía-
mos que era el único medio de gozar de 
su presencia. Los hechizos de nuestra 
muy amada Oliveria son eiempre irreeis-
tibles. 
El primer sentimiento de Julián fué 
una cólera sorda, una furiosa rabia con-
tra sí mismo por haber sido tan imbé-
ci l ; pero instantáneamente reaccionó y 
so calmó un tanto. No' podía pasar a 
creer que Oliveria fuera, miserable ins-
trumento, cómplice inicuo de aquel odio-
so complot. Recordó que no conocía la 
letra de su adorada creyó con toda su 
alma qu« no había debido de escribir 
ella la carta, o1 que si la había escrito 
lo hizo inocentemente y sin darse re-
mota cuenta de! uso que iban a hacer 
de su epístola. En todo caso enfurecíase 
al pensar que su honrado y digno amor 
se utilizase para fines tan vergonzo-
sos. 
—Se ha ocasionado usted un gran nú_ 
mero de molestias para procurarse el 
placer de mi compañía—dijo rudamen-
te No sospechaba yo cu lo más niini-
mo que me necesitaba usted; pero cier-
tamente hubiera sido mucho más senci-
llo haberme enviado una invitación en 
su propio nombre. 
Un sordo rumor elevóse amenazador 
entre los circunstantes, que calmó in-
mediatamente Charnock con un movimien-
to do su mano. 
Mucho' me sospecho, doctor, que us-
ted no aprecia sino muy vagamente su 
posición—dijo con gran calma Está us-
ted entre una "coterie" de individuos 
I que, contra su voluntad, han sido pri-
vados de usar los procedimientos re^ 
guiares y correctos. Y nos era doble-
mente imposible emplearlos en el caso 
de usted, aun contando con su acepta-
ción, necesitábamos que las personas 
de quienes se ha separado usted Igno-
rasen en absoluto su paradero. En otras 
palabras, amigo mío: no va usted a 
volver a os Gabletes, y es Indispensa-
ble para nuestros planes que la de-
serción de usted sea un misterio en 
esa apreclable casa. 
¿Y quién va a impedirme que vuel-
va? — preguntó con fuego .Tuliána. 
Vanee Charnock se encogió de hom-
bros; pero aunque la Interrogación pe-
día respuesta no se dignó darla. 
Si el propósito de usted es dete-
nerme por la fuerza—prosiguió Julián 
tratando de dominarse—le prevengo que 
el inspector Squarth debe de haber ne_ 
gado esta noche, que yo tenia que ver-
me con él mañana por la mañana a 
primera hora y que al no acudir a la 
cita muy pronto averiguará lo que ha 
sido de mí. 
Uno o Uos de aquellos hombres sol-
taron la carcajada al oir esto y el mis-
ma Charnock sonrió fríamente. El fa-
nático entusiasmo que animaba hasta 
entonces sus facciones transformóse en 
pétrea frialdad, apenas animado por un 
pliegue irónico do un extremo de sus 
labios. 
—Discretamente obrará usted si pres-
cinde por completo en sus cálculos de 
esperar auxilio alguno del Inspector 
Squarth—contestó con cierto dejo de sa-
tisfacción el supuesto Inválido Sepa 
usted, para que se desvanezcan sus ilusas 
esperanzas, que todo ha sido preparado 
y dispuesto con madura reflexión. El 
famoso detective ha venido, en efecto, 
pero llamado por mí, aunque cree que 
usted es el que le escribió citándole. 
Presumo que nos hará el honor de vi-
sitarnos mañana, y lo tengo todo pre-
visto : le echaremos un poco más polvo 
en los ojos del que tiene y nos diver-
tiremos... Hasta es muy posible que 
pueda tener la grata satisfacción de re^ 
cibirle exactamente lo mismo que a us-
ted esta noche, doctor. 
—Bueno; en nombre de Dios, ¿qué 
quieren ustedes de mí? — exclamó Ju-
lián incapaz de mantenerse en calma 
mayor rato'. Ufano de su formidable mus-
culatura y confiado en su vigor y ánimo 
esforzado, sentía deseos de que llegase 
el momento de la acción diciéndose que 
podía muy bien acogotar a tres de aque-
llos facinerosos pendientes de las pa-
labras de su jefe. Sus viriles alientos 
paríecían cierto menoscabo de perma-
necer allí Inactivo y como reo Impo-
tente. 
Necesitaba conocer la salida y salir 
fuera como fuere. 
Quizás la condesa había observado 
que bu paciencia hallábase a punto de 
agotarse porque acercó su rostro enve-
jecido a la oreja de su hijo y murmuró 
algo a su oído. Vanee escucjió con toda 
deferencia, y luego movió la cabeza asin-
tiendo. 
— M I buena madre me recuerda que 
es usted nuestro huésped—dijo cortes 
mente—y que es impropio de nosotros 
andar con dilaciones y discreteos sin 
entrar desde luego en materia. A ve-
ces es usted algo loco, doctor Penfold, 
pero no tanto que necesite usted que 
le digamos que se halla en presencia 
de los enemigos Irreconciliables do Slr 
Guillermo Grasmere, de los implacables 
perseguidores de ese juez inicuo, de ese 
infame traidor que tiene que purgar to-
das sus vilezas. Hasta ahora ha estado 
usted entre nosotros y ese malvado, y 
por fin lo hemos descartado a usted 
de nuestro Juego: lo hemos anulado. Eso 
es todo. 
—¡Antes los enviaré a todos uste-
des a los inflemos!—rugió indignadísi-
mo Julián. 
Pero Vanee no hizo caso alguno ni de 
su Indignación ni de sus amenazas, y 
prosiguió diciendo: 
—La cuestión está en ver si usted 
consentiría en hacerse a , un lado, en 
permanecer neutral voluntariamente, 
después de lo que tengo que decirle, o 
si nos pondrá usted en la ingrata ne-
cesidad de secuestrarle o tener que ser-
virnos de la fuerza con un hombre con-
tra quien no tenemos resentimiento al-
guno y con quien no queremos luchar. 
Para que pueda usted proceder con co-
nocimiento de causa tengo que revelar 
a usted una historia familiar. Soy so_ 
brino carnal de Slr Guillermo Grasme-
re. Mi padre conocido en sus últimos 
años por otro nombre, era Víctor Gras-
mere, hermano mayor de Sir Guillermo'. 
Ambos eran rivales y solicitaban el 
amor de la dama que es actualmente 
Lady Grasmere, y valiéndose de una tre-
ta villana e Inicua, la mas baja y vi l 
que un hombre puede cometer, mi tío 
logró triunfar de mi padre. 
—Algo de eso' sé yo — contestó Ju-
lián bastante sorprendido del giro que 
tomaba el asunto—y me consta que Sir 
Guillermo so halla agobiado por los re-
mordimientos que le causa aquella ac-
ción juvenil. 
—Personalmente — continuó Vanee 
Imponiendo silencio al médico con un 
ademán—no tengo por qué lamentar una 
villanía que me dló por madro a la dig-
nísima dama que está detrás de mí. Pe-
ro la voz del muerto clama venganza. 
• La vida de mi padre fué truncada por 
aquella infame traición, fin su desespe-
ración renegó de la raza humana, se 
hizo enemigo de los hombres y fué 
a mezeiarse y confundirse con slngu 
lar fruición con esa gente que las per-
sonas como usted llaman enemigos de 
la sociedad. Víctor Grasmere por la fe-
lonía de su hermano convirtióse en un 
príncipe del crimen, en el jefe de una 
banda de aventureros que han lucha-
do con ventaja siempre, lo mismo en 
Europa que en América, contra la po-
licía. Durante muchos años dirigió éi 
personalmente las operaciones en gran-
de escala y con envidiable y perpetuo 
buen éxito. 
"A la muerte de mi llorado padre asu-
mí yo el mando do todas sus fuerzas, 
procediendo de acuerdo con el juramen-
to que le hice y preparánolo todo pa-
ra tomar la venganza que le prome-
tí tomar cuando llegase el momento 
oportuno, de Slr Guillermo Grasmere. 
Procedí con toda calma, y podía haber 
aguardado algún tiempo más a no ser 
porque una inicua y salvaje sentencia 
que dictó él contra uno de nuestros com 
pañeros hizo que todos mis buenos cama-
radas áe tornasen impacientes. Comen-
zamos, pues, la campaña v con mas 
caballerosidad de la que eso hombre in-
digno tenía derecho1 a esperar le avi-
samos que procederíamos contra él sin 
darle gracia ni cuartel. Ya hubiera su-
cumbido el primer día que abrimos jas 
hostilidades si no hubiera sido por ta 
vigilancia do usted. Doctor Penfold. Me 
refiero a lo de las botellas de Tino 
que usted descubrió." 
—¡Y me congratulo de ello! In-
terrumpió bruscamente Julián. 
.—Esa congratulación de usted no sig-
nifica gran cosa y es prematura—re-
plicó Charnock En cuanto supimos qui». 
la cobardía de Sír Guillermo le había 
llevado a alistar para su defensa unr; 
especie de capitán frauco, enviamos ;i 
usted el oportuno aviso para que no 
aceptara el cargo. Despreció usted e! 
prudente eonsejo. y no ttene por qu,-
lamentar las consecuencias do su im-
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1762.—Los ingleses, con los cafrq. 
líos que cogieron en Guanabacoa el 
día anterior, formaron una compañía 
de lanceros, la que pronto tuvo un 
encuentro con las huestes de Pepe^ 
Antonio que si pequeñas en número 
comparadas con las de los ingleses;, 
eran superiores a estas en coraje y 
valentía. 
E l Alcalde manda a salir del cen-
tro de la Habana, lo que se llamó 
bocas inúti les, o sean los niños, los. 
ancianos, las religiosas y los Impo-
sibilitados por distintas causas, los 
cuales se reconcentraron en varios 
lugares de los alrededores. Se nom-
bró una comisión para que atendiera 
a las bocas inúti les, esa comisión tu-
vo el apoyo de todas las personas 
pudientes y llenó su cometido satis-
factoriamente . 
Los inglese—dice José María de la 
Torre — se retiran de la v i l la para 
unirse al ejército acampado entre el 
Morro y Cojímar, después de hacer al 
gunas cor rer ías por San Miguel del 
Padrón y Santa María del Rosario. 
Los qno lloararon v los qne embarca-
ron.—El Patria en Charleston.—• 
Tarios barcos que salen de Nneva 
York para la Habana.—El Siboncy 
no i rá a Teracruz.—Una enferma. 
. fle la Ceca a la Meca.—Llegtf nn 
cargamento ¿e ganado.—Junta Ge-
neral de los IVavieros. 
P A R A T O D O S L O S N E G O C I O S 
E n T o d a s L a s O f i c i n a s 
r 
u a i i 
A b s o l u t a m e n t e 
S e g a r o s 
rica erebarcaron los señores Teodoro 
Callen, Dionisio Fació, doctor Elias 
Rojas. Manuel Monteren, Miguel A. 
Ferrer, Arturo Arismendez y otros. 
EL LAKE DORAGA 
El vapor americano Lake Doraga 
también saldrá hoy de Nueva York, 
con 3 mi l toneladas de carga gene-
ra l . 
EL SIBOJÍEY 
Esta tarde, o mañana a primera 
hora, se espera aribe a este puerto 
el vapor americano "Siboney" de la 
Ward Líne que trae 1.500 pasajeros 
y carga general. 
Esté vapor no irá a Veracruz por 
causa de la peste bubónica que hay 
allí y l levará a todos los pasajeros i 
que conduzca para México al Puerto 
de Támpico. 
E l "Siboney", sa ldrá de la Habana, 
para puertos ríe España sobre el día 
18 del corriente. 
EL L A K E LASANG 
Con un cargamento de azücar erf\ 
t ránsi to llegó ayer el vapor ameri-
cano Lake Lasang. 
Cuando llegó a la Habana proce-
dente de México el vapor "Orizaba", 
el médico de dicho barco mandó al i 
hospital "Las Animas", a su esposa 
la que pasó allí la cuarentena a más 
de una enfermedad que padecía, pero 
ayer el Departamento de Inmigra-
ción no la quiso admitir remitiéndo-
la de nuevo al hospital. 
Hoy cumplen todos los cnarentena-
Agcntes Generrak*. 
p R A N K p O B I N S £ Q . 
- H A S A N I A • 
Sol ic i te C a t á l o g o s 
LOS QUE SALIERON 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res California para Támpico, Mascot-
tc y los ferries para Key "West "He-
redia" para New Orleans; Lake Ca-
ñaveral para Filadelfia, el Pastores 
para Colón; y la goleta americana 
Irma, para Mobilla. 
Cuando asegaramos que los mejores 
muebles de acero son los de 
A r t í Y W t a l 
no debe creerse porque k> decimos 
nosotroe. 
Pero, si lo dice un ^ento, eomo Tho-
mas A. Edison, si debe creerse. 
Este célebre inreator sólo usa eeta 
marca en loe arcMvos- 7 cajas qne 
tiene en en laboratorio, después de 
babiPT probado la calidad de las 14 me-
jores manee de muebles de acera 
L o d i ce E d i s o n 
y b a s t a . , . 
EL PATRIA 
El buque escuela "Patria ha llega-
3 a Galveston sin novedad. 
FiNTA GENERAL DE LOS NA-
yiEROS 
Ayer tarde celebró Junta General 
Ja Asociación de Industria y Comer-
cio de la bahía de la. Habana, para 
tomar un acuerdo sobre la cuestión 
de los delegados y de la reglamenta-
clón del trabajo. 
EL BONHAM 
Procedente de Galveston, llegó 
ayer tarde el vanor americano "Bon-
ha.m", que trajo 500 novillos, 889 cer-
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON 
VALKCENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. 
MOMA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
N-
EL MEXICO 
Mañana zarpará de Nueva York pa-
ra la Habana el vapor americano Mé-
xico que trae 2,250 toneladas de car-
ga general. 
Se espera poder despachar este va-
por nuevamente para, Nueva York el 
día 19 del corriente. 
EL MATANZAS 
Hoy debe salir de Nueva York pa-
ra, la Habana el vapor americano 
"Matanzas" que trae carga general 
entre ella muchos zapatos y tejidos. 
dos, 91 caballos y 25 mulos. 
En esté vapor han sido devueltos 
por las autoridades de Inmigración 
de Galveston 8 individuos, cuatro de 
nacionalidad española, y 4 jamaiqui-
nos que llegaron a aquel puerto de 
polizones en los vapores Salmón y 
Bonham. 
SE CONSIDERA TEJADO 
El vigilante de la policía del puer-
to señor Cuervo ar res tó ayer en el 
muelle de Luz, a Antonio Ramos, ve-
cino de Damas, 66, por que al pedlr-
§emana y a cuyo administrador debe-
llevaba, le dijo que eso era incum-
bencia de la Aduana y no de la po-
licía. 
LESIONADOS 
Los siguientes jornaleros resulta-
ron lesionados en bahía Celedonio J. 
Lucas, de Esperanza 66, Fernando 
Sonsa, vecino de Oficios 33, Fermín 
Reyes, de Luyanó 63, y Esteban V i -
dal, vecino de Compostela 160. 
r E l ferry Henry M. Flagler llegó 
¡ ayer tarde de Key Wes.t con 26 wa- ¡ 
¡' gones de carga general. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor 'americano "Heredla" 
embarcaron ayer para New Orleaus i 
los señores Wil l iam Gray y familia,1 
Mercedes Almeida, Manuel de Krese j 
y familia, Rafael Iglesias, Jesús Olip-! 
hat y familia, Víctor Vildorado, y I 
otros. ! 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C l O N A L 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e i e p i i o n e y T e l e g r a p h C o . 
FROXIMAMEVÍB: QUEDARA INSTALADO E l . TELEFONO PARA COMUNICARNOS COr L « i 
ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LiA3 NACIONES DEL MUNDO CIVIUZADO, POR UNA 
VASi 'A RED TBLBFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION DES UNA GRANDIOSA OBRA QUE M5NEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. .OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A J 15.00 '"ADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPEfU. 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEffE. :3. PARA MACANA. 
Ageste General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M m m d e G ó m e z , l e p a r i a r n t a SOS a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . H o b o e a 
de la boda, colmado de emocio-
nes, ílega al fin, a realizar los ju-
veniles deseos de felicidad. U m -
bral de la dicha—o de! dolor, 
(¡quién sabel). depende de su 
salud. Porque, ícómo se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfennedad? 
Las jóvenes que proyectan ca-
sarse, deben fortalecer su cuerpo, 
condición esencial para la dicha 
de! hogar, necesaria para que los 
hijitos no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
Todo esto se asegura toman-
do las celebradas 
P í M o r a s Rosadas de l 
D r . Wi l l iams 
que renuevan la sangre y la pu-
rifican, haciéndola rica, roja y 
caliente. 
E m p i e z e a. i o m a r í s s 
PARA fcL POLGK ífE GARGANTA 
TABLETA» 
/AABAVHlCtfA& 
En el Pastores para Centro Amé-
Suscríbasc al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
< = > S Z £ & f S C > S Z ( f r / O e s i [ Z / i 
P r i n c i p a l e s h o t e l e s 
n u e v a Y o r k 
«John M^e.Bowman presidente, 
H O T E L B I L T M O R B 
43hd Street and Madison Avenux 
U n centro social. Ofrece las me-
jores y mas selectas comodidades 
en alojamientos de hoteles. Posee 
siete comedores. Música , baile y 
conciertos de selecciones de óperas 
son sus especialidades. 
John M c E . Bowmak 
Prts idtntt 
H O T E L 
A N S O N I A 
jTSrd Street akd Broadwat 
Especialidad en habitaciones para 
familias, por numerosa que sea. Situ-
ado en la hermosa sección residen-
cial, conveniente a los distritos de 
negocios y teatros. 
Personal de habla española. 
Eow. M . Tiehney 
^ ^ ^ ^ ^ Vice-PresidtnU 
Hoteles asociados de Nueva K»rA 
Commodorê elmont, Manhattan, MurrayHiU 
Favoritos especialmenta 
de los latinosamericanos. 
C o n t í n o w n de la Jun ta Genera l [ x t r a o r d i n a r í a 
De orden del señor presidente d« 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, día j 
10 del corriente mes, continuará, en' 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de ¡a junca ge-
neral extraordinaria convocada para 
discutir las reformas a los reglamen. 
tos general y de Propaganda, eleva-
das por la Directiva. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE SE CELEBRE, SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE (EL. DE PRE-
SENTAR A L A COMISION EL REJCL 
BO DEL MES DE MAYO Y E L CAR-
NET DE IDBNTIPUCAC ION. 
Habana, 7 de junio de 1920.' 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
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M I C H A E L S E N 
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L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPOKl'S PARA PASAJEROS 
SALEIí OESBf L A HABANA 
P a r » Nuera York, para New Orleans, para Colón, para Boca» del Toro, 
para l nerto Limón. 
PASAJES MÍNIMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
, — Ida. 
Neir York »» . í 70.M 
New Orleans * 88.W 
Colón . . . ** 6S.0C 
SALIDAS DI 'ADE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beltsa. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Ida. 
New York $ ^ 
Kfng-ston " I ' - ™ 
Pnerto Barrios - . • • 
Puerto Cor té s . . " n M 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SEBYICIO DE YAPOBES 
Para informes; _ _ n . 
Walter M . Daniel, Ag. GraL L . Atomcal 7 f * ™ 3 
Lonja del Comercio r^hn. 
Habana, Santiago de Caba. 
<J. 4194 alt. id.-13 
U S C A T D E S I R 4 C U S E 
m o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i endas ^ 
d e v í v e r e s f inos . 
J . P A R E J O 
H A B A N / 
r enft 
ner l . 
' 2 0 4 3 P a g c C n b a n P a p e r s 
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Cu a l q u i e r p e r s o n a d e l a c a l l e s a b e b a s t a n t e 
a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n d e l 
a z ú c a r , p a r a p r o f e t i z a r u n a 
g r a n p r o s p e r i d a d a s u s p r o -
d u c t o r e s . 
P a s a r á n a ñ o s a n t e s d e q u e 
s e v u e l v a a t e n e r d i s p o n i b l e s 
l o s s u m i n i s t r o s q u e l a g u e r r a 
y l a s p o b r e s c o s e c h a s a g o -
t a r o n c o m p l e t a m e n t e . Y e n -
t r e t a n t o , l o s p r o d u c t o r e s n o 
i m a g i n a d a s a n t e r i o r m e n t e . 
E s t e e s , p o r l o t a n t o , e l m o -
m e n t o o p o r t u n o p a r a c o m p r a r 
e q u i p o s n u e v o s y l o s m e j o r e s 
u i n a s y T r a p i c h e s 
T l i é H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C o . 
D u r a n t e m u c h a s t e m p o r a d a s , l a s m á -
q u i n a s y t r a p i c h e s H a m i l t o n h a n d e m o n -
s t r a d o e n l o s c e n t r a l e s d e C u b a , q u e p u e d e n 
r e s i s t i r l a m o l i e n d a m á s p e s a d a d u r a n t e l o s 
p e r í o d o s m á s l a r g o s 
N o s e e s c a t i m a n a d a p a r a h a c e r l a s m á s 
q u e l o s u f i c i e n t e m e n t e p o t e n t e s p a r a s u 
t r a b a j o . 
L o s g i g a n t e s c o s t r a p i c h e s s o n e x c e p 
c i o n a l m e n t e p e s a d o s y t i e n e n e l p e s o d i s -
t r i b u i d o d e m a n e r a a p r o p i a d a p a r a d a r l e s 
l a m a y o r r e s i s t e n c i a p o s i b l e . L o s c i l i n d r o s 
t r i t u r a d o r e s s o n d e u n e s t i l o p e r f e c c i o n a d o 
y t r i t u r a n l a c a ñ a d e u n a m a n e r a p e r f e c t a , 
d e j á n d o l a e n f o r m a d e m a s a p a r a a n e . n a s e 
a l o s c i l i n d r o s e x p r i m i d o r e s . 
S i s e d e s e a n d a t o s m e c á n i c o s c o m p l e t o s , 
e s c r í b a s e p i d i e n d o u n c a t á l o g o . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 4 5 
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C E M E N T E R I O P E C O L O N 
' g i i i ^ m a c i é n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s \ 
¡PRUDENCIO. —Será difícil encon-
trar esos datos; porque en la recna 
en que dice ocurrió el fallecimiento 
no existían Cementerios en la ca-
bana, haciéndose los enterramientos 
en las iglesias y muchas han sido 
demolidas y no se sabe donde se en. 
cuentran sus archivos. 
RAFAEL LLBRBNA .—El falleci-
miento ocurrió el 25 de Diciembre del 
año 1911, dándole sepultura al cada-
ver en la tarde del día siguiente en 
la misma bóveda en que fue ente-
rrada su difunta abuela, venciendo 
el período de arrendamiento el ¿ i 
de Diciembre del próximo año 1921. 
L. C. RICH.—Puedo asegurarle 
que todas las parcelas de terreno 
en la zona de monumentos es tán to-
madas, yos tramos que están sin pan-
teones muy pronto los verá en cons-
trucción, por cierto que algunos de 
INDISPENSABLES EN 
E L HOGAR 
NO pase Ud. este artículo sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s 
de D o a n . Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
L a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s de D o a n 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del estómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(13) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E. ü. A. 
los monumentos proyectados son re-
gias obras de arte. 
Me parece que la Indispensable 
5X8 metros cuadrados. 
En otros cuadros muy bien situa-
dos podrá adquirir la parcela, y en 
estos cuadros se han construido y se 
están construyendo magníficos pan-
teones. 
LUIS.—No hay regla fija. Hay t«. 
ees que cadáveres sepultados en tie-
r ra se han conservado en mejores 
condiciones que los Inhumados en bó-
vedas. 
P. MORENA.—Venció eit 10 de Mar 
zo de 1916. 
Los restos al osarlo general. 
P I M E N T E L — E l departamento del 
señor ingeniero es el que puede re-
solver su asunto. 
S. S. L.—Toda esa t ramitación es-
tá sujeta a una tarifa mínima. 
En la oficina de la Administración 
le ins t ru i rán de lo que tiene que ha-
cer. 
PEÑA.—Inves t iga ré si hay alglin 
panteón de 3 o 4 bóvedas en dispo-
sición de ser vendido inmediatamen-
te. 
CHARO. —Vencerá en 17 de D!. 
clembre próximo. 
ENTERRAMIENTOS DEL PIA 7 DE 
JUNIO DE 1920 
Rinaldo J. Lozano de Cuba, de 2 
años Escobar 22 Miocarditis N . O. 
10 campo Terreno de Manuel Blan 
co. 
Domingo Fresnedo, de España de 
71 años Cortés S. N. A. Apolo. Cán 
cer? de la prós ta ta , N . E. 10 Bóve 
da de Encarnac ión Rodríguez. 
Dolores Pedroso de Cuba, de 69 
años K, número 157, Aretr io escle-
rosis N. E. 12. de segundo orden 
Bóveda 3 de los Herederos de J. de 
la Cámara, 
i Francisco Méndez de Cuba de 67 
años Delicias 4. Mielitis, N . O. 8 
zona de la Bóveda del fondo de Dolo-
res Salcedo. 
Amelia Balmacedas de Cuba de 35 
años J. Peregrino 25, Tuberculosis 
S. E. 20 hilera 14 fosa 11. 
Manuel Suengas Fernández, de Es-
paña, de 47 años Cerr o659, Tuber-
culosis S. E. 20 hilera 14 fosa 12. 
José Rublo de España, de 58 años 
Compostela, 156, Arterlo esoíorosls S. 
E. 20 hilera 14 fosa 13. 
Ramón Acosta, de Cuba de 43 años 
J. del Monte 493 Estrechez del esó-
fago, S. E. 20 hilera 14 fosa 14. 
Rosa Cañe, de Cuba, de 69 años 
Rastro 7, Endocarditis S. E. 20 hilera 
14 fosa 15. 
; Juana Gómez, de Cuba de 68 años 
I San José 119, Arterio esclorosis S. 
I E. 20 hilera 14 fosa 16. 
Pascasio Plasencia de Cuha( de 84 
años Hospital Calixto García Flemón 
del cuello, S. »E. 20 hilera 14 fosa 
17. 
Manuela Vázquez de España , de J»? 
V A Y A 
A L O S E G U R O 
Supongamos que Ud. sufre 
indigestión o dispepsia. Se levanta de 
mañana sin ocuparse del desayuno. Le duele 
la cabeza, le arde el estómago, siente náuseas. 
Entonces ¿ a qué ponerse a experimentar? ¿A qué 
probar ora esta medicina, ora aquella, en la vaga espe-
ranza de encontrar, tarde o temprano, la que ha de cu-
rarle? Llegará el día en que, no quedándole más que 
probar, acudirá a las 
P A S T I L L A S ^ R I C H A R D S 
l Por q u é no ahora, y se e v i t a r á demoras 
sufr imientos y gastos? Só lo existe un 
tes del car t í lago en las tres cuartas 
partes del pabellón de la oreja iz-
quierda y a Delfín Vázquez González, 
natural de España , de 16 años de edad 
y del mismo domicilio que el anterior, 
, de herida producida, también por ar-
cada dentaria humana, con pérdida 
de tejidos yd el corti l ago en el pa-
bellón de la oreja izquierda, y herida 
contusa, de forma estrellada, en el 
tercio anterior de la región cocipito 
frontal . E l estado de ambos lesiona-
dos, según el doctor Roca Casuso, es 
grave. 
E l vigilante n-rmero 489, Juan L l a . 
ta dijo en la estación de policía que, 
estando de servicio en Línea y La Ro-
sa, un cartero le avisó l ú e en Tulipán 
número 16 domicilio del señor Aqui . 
medio de estar seguro de que se obtiene 
e l m á s eficaz de los remedios descubier-
tos por la ciencia m é d i c a : pronunciarle 
a l bot icar io las palabras Pastillas del 
Dr. Richards y no admi t i r nada en 
s u b s t i t u c i ó n . 
les Martínez pedían aux i l io , por lo que 
acudió, encontrando lesionados a am-
bos Individuoc, los que, óegún le i n . 
formaron en la casa, h a b í a n sostenido 
una reyerta. I 
González manifes tó que anoche, sin. 
t iéndese indispuesto, se r e t i r ó tempra-
no y apagó la luz, pero vino Vázquez 
y la volvió a encender por lo que el 
lo requir ió a p a g á n d o l a nuevamente, 
volviendo a encenderla e l VazQuez. 
Como el viera intenciones de conti-
nuar molestándole, q u i t ó el bombillo 
y lo guardó en un escaparate. 
Ayer volvió V á z q u e z a la habita-
ción, sacó del escaparate el bombillo 
y lo colocó en la l á m p a r a dicléndole 
que si era guapo que lo volviera a 
quitar, surgiéndose entonces la re-
yerta y causándose mutuamente 
lesiones que presentan. 
El juez de Instrucción de la 
decretó la detención dg ^ 
sección, a quien se dió cuenta de^ 
individuos, remitiéndolos a 
mería de la Cárcel , 
ambos 
ia Entei. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona para lo» ojo». 
Vea en este Periódico mañana -r, * 
olaraclones de Doctores *• 
Médicos y especialistas de los ol«. 
cetan Optona como un remedio ^ 
segHfo en el tratamiento afl„2,66r,J 
de los ojos y para fortificar la Vlsf» s 
vende en todas las drojíuerfao. balo ^ 
ranfla de devolución del ¿mero 
5| E3 
4 * 3 
L a r e p u t a c i ó n d e l 
" M a c k " 
COMO el porvenir básase en el pasado, la fntnra snprs macía del "MACK" está ya cimentada. Un record d» 
430,000 kilómetros de sefVicio rudo, a toda carga, por mala 
caminos, continuando el "MACK** en buen estado, es uní 
de sus hazañas. 
La superioridad del "MACK" quedó además demostrad* 
con otro recorrido de 85,000 kilómetros y a i » cuenta d« 
reparación de sólo $20. 
Estos autocamiones construyanse en nuestras fabrica^po 
completo, no se armah simplemente en ellas. Gigantes et 
resistencia y fuerza motriz, producen el "costo mínimo por 
kilómetro-tonelada. 
Deseumot representantes activos y de responsabilidad tn 
cada región 
I N T E R N A T I O N A L MOTOR CO. 
5 State Street NEW YORK, E. U. A. 44 Whitehall Stra 
Fábrica»: Plainñeld, N. / . , New B n n s v r í c k , N . J . 
y Allento-mt, Pennsylvania 
Dirección Cablegráfica¿ INTERTRUCK,NEW YORK. Le usan 
todas las claves corrientes 
Representante en Cuba: CUBAN EMCPORTUÍG C<MHPAírr 
San Lázaro. 192, Habana. 
años, Neptuno 267, Tuberculosis S. 
B. 20 hilera 14 fosa 18. 
Miguel Abay de Siria de 53 
años (jjüinta Covadonga, Cardio es-
clorosis S. E. 20 hilera 14 fosa 19. 
Rosa Fernández, de España de 65 
años Clavel, 3, Cardio esclorosis S. 
E. 20 hilera 14 fosa 20, . 
Rosa Puentes, de Cuba,' de 18 me-
ses J. Peregrino 32, Sarampión, N. 
B. 5 de segundo orden hilera 32 fo-
sa 3. 
Cándido Ramos, de Cuba, de 3 años 
Dolores, 2, (A,) Sarampión N. E. 5 
de segundo orden hilera 32 fosa 9. 
Jorge Potter de Cuba, de 4 años 
de Marif | iao, Enteritis aguda, N. E. 
5 de segundo orden hilera 32 fosa 4. 
José Campos, de Cuba, de 11 meses 
17, S. N . Vedado, Castro enteritis N . 
E. 5 de seguedo orden, hilera 32 fo-
sa 5. 
Juana Hidalgo, de Cuba de 4 me-
ses Gervasio 8, Castro colitis, N. E. 
5 de segundo orden, hilera 32 fosa 6. 
Ondina Pérez, de Cuba, de 4 años 
Pila, 46, Perotonitis del pulmón, N. 
E. 5 de segundo orden hilera 32 
fosa 7. 
Luis Coto, de Cuba, de 4 años Flo-
rida 82, Bronquitis N. E. 5 de segun-
do orden, hilera 32 fosa 8. 
José Pérez de Cuba, de 32 años 
Hospital Calixto García. Enfermedad 
del corazón, S. E. 9 del campo común 
hilera 10 fosa 3 primero. 
Total : 24. 
El doctor Roca Casuso del tercer 
centro de socorro asist ió ayer a Ma-
nuel González, natural .de España, sol 
tero y vecino de la calle de Tulipán 
número 16, de herida producida por 
arcada dentaria humana, que Interesa 
todos ios tejidos con desprendimiento 
del cart í lago en las tres cuartas par. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y G o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l f a * 
l o n g a . - O i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a i t l o e . 
H a b a n a 100 y t 0 2 . - H a b a n a 
C. 3981 alt. TJí. 12 1n. 
C a r r o s p a r a C a n a y 
L o c o m o t o r a s 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R E I L L Y , 5 
T e l é f o n o s A - 7 1 3 2 , A - 8 4 1 2 . 
H a b a n a . 
C. 4925 alt. 4d.-9. 
1 
L a C á m a r a d e A i r e q u e D e b e 
L l e v a r S u G o m a N e u m á t i c a 
LA S C á m a r a s de A i r e Goodyear se fabrican para contener aire y retenerlo por el mayor tiempo posible. Son muy gruesas, resistentes, fuertes y duraderas 
y ayudan a la goma n e u m á t i c a a» dar el máximo servicio en todas ocasiones. 
Las C á m a r a s de A i r e Goodyear son grises, por ser éste e l color natural de la 
goma pura ; se fabrican por el proceso de laminación que consiste en colocar t m 
cierto número de telas muy finas de goma pura una encima de la otra para evitar 
cualquier defecto en el material y prevenir que se rasguen en caso de un pinchazo. 
O parche de la v á l v u l a se vulcaniza junto con el resto de la cámara para 
conseguir que no haya el menor escape de aire por ese lugar. 
Las C á m a r a s de A i r e Goodyear son las preferidas por la mayoria de los 
automovilistas del mundo entero, puesto que cada una de ellas se somete a un 
rígido ensayo de varias horas antes de lanzarse al mercado, 
l Por qué no se provee de Cámasas de Ai r e Goodyear en la primera ocasSSn? 
T H E G O O D Y E A R T I R E A N D R U B B E R Co. 
A M I S T A D . 9 6 . H A B A N A . 
C A M A R A S D E A I R E 
^ T « i PGPAFlGO DE LA PRENSA ASOCIADA 
H,lo ^ • ^ ^ T O - c o R ^ P g N S A L E S EN TQDA E S P A Ñ i 
S E O U I V D A S E C C I O N 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
: S P A . H A 
E L I N S T A N T E P O L I T I C O 
U í i DE POSESION D E ^ ^ O S MINISTROS. LOS ALTOS CAE-
GOS. EL GOBEBJí ADOR DE BARCELONA. 
j« 1090 ! ñas de las razones por las que ha' 
Madrid, 7 de mayo de ^ ¿ v - 1 
?v«r mañana tomaron posesión de 
s u f respettvos departamentos todos 
fos ministros, excepto el señor Ber-
103 como ya dijimos lo efec-
gamín, que 
tU6Ena?oedosd|stSeractos los ministros 
toSaron Posesión de sus carteras 
^ l l ceremonial acostumbrado. 
C0En la "Gaceta" se ^ publicado 
r,t dísnosiclón, encargando del ml-
nfs te ío de Abastecimientos al subse-
cretario señor Rodríguez Vigun , en 
cretano Traba]o. 
^ s e S o r Be'rgamín recibió en Go 
h«rnación a los periodistas, y dijo. 
, l t o n muy pocos los altos cargos 
T e han " « proveerse, confiando en 
Z e aparte de los que no pertenecen 
^ nSSdo gobernante, podrán con-
r e n c í s e a los que han presentado 
l u Amisión, todo lo cual se resolve-
rá en el Consejo que se celebrará 
h0Si ministro dedicó frases car iñosas 
« la Prensa, de la que dijo que espe-
raba una decidida colaboración en 
cuanto se refiere a los Intereses ge-
^El^sefior Wais, subsecretario di-
misionario de Gobernación, recibió a 
los periodistas, antes de que estos 
hablaran con el ministro. E l señor 
Wais, despidióse de ellos cariñosa-
mente, agradeciéndoles toda la ayu-
da que le han prestado. 
Marcha al Escorial, donde descan-
sará unos días y fué despedido con 
todo cariño, por los periodistas, muy 
agradecidos por las continuas aten-
ciones qe les ha dispensado. 
También el ministro de Gracia y 
Justicia recibió por la mañana a «los 
periodistas, y conversó con ellos afa-
blemente. 
El señor Bugallal les expuso algu-
Defendía la plaza D. García Gómez, 
que había presenciado con sereno va-
lor la feroz acometida de los moros, 
que iban a apoderarse de la ciudad 
y veía cómo ios defensores no ceja-
I ban un punto de terreno, aunque la 
matanza que hacía en ellos el enemi-
go era verdaderamente horrible. Don 
García Gómez, siempre en los sitios 
de mayor peligro, defendía la ciudad 
con grandísimo ardimiento. Ya había 
perecido la mayor parte de la guar-
nición, y el mismo gobernador—D. 
García—, en pié sembré la muralla, 
3 de las razones por las que na-; y cubierto el cuerpo de sangre y 
aceptado la cartera de Gracia y Jus-) de flechas, blandía su espada, am 
ticia. La principal de ellas es su de-1 mando a los pocos que quedaban coñ 
seo de descansar en parte, de l a i ^ c l a . 
abrumadora labor que ha llevado a | Cada vez era mayor el ímpetu de 
cabo en el ministerio de Hacienda. I los moros. D. García Gómez no que-
En el departamento que ahora ha ría, pasase lo que pasase, rendir la 
pasado a desempeñar, claro es que plaza. 
dueños de la plaza (Fué conquista-
da de nuevo por el mismo Rey 
en 1261). 
Los moros cogieron prisionero a D. 
García Gómez, le curaron sus heridas 
elogiaron el valor con que habían de-
fendido la ciudad, le colmaron de re-
galos y, por último, le dejaron libre. 
existen algunos asuntos en los que el 
ministro ha de intervenir asidua-
mente, pero no son de una urgencia 
tan grande que le impidan hallar 
el reposo apetecido. 
En el Consejo de esta tarde, es 
probable que quede resuelta la cues-
tión relativa al ministerio de Abas-
tecimientos. 
E l subsecretario de este departa, 
mentó, señor Rodríguez Vigarl , pre-
sentará una moción diciendo, que los 
servicios de este ministerio deben de-
pender de la Presidencia del Conse-
jo. 
También es probable que en la 
reunión de esta tarde, los ministros 
se ocupan de la provisión de altos 
cargos. 
Según comunican de Barcelona el 
gobernador civil de aquella provin. 
cia, salió con dirección a esta corte, 
llamado por el ministro de la Gober-
nación. 
Este le ha ratificado su confianza 
y al propio tiempo le manifestó su 
deseo de celebrar con él una entre-
vista. 
Preguntado el gobernador si su 
viaje era para no volver, contestó que 
no, que su familia quedaba en Bar-
celona y él regresa r ía lo antes po-
sible. 
El escudo de armas 
de Cádiz 
Madoz, en su Diccionario Geográfl-
coJEstadístico-Histórico, describe así 
Admirados los sitiadores del ánimo el escudo de armas de Cádiz-
heróico, el valor extraordinario del 
gobernador, resolvieron de común 
acuerdo que no debía morir hombre 
tan esforzado, y decidieron no ma-
tarle. 
Después de no pocos peligros, arros 
trados con extraordinario valor, los 
moros consiguieron hacerse otra vez 
"El escudo de armas de esta ciudad 
ostenta un Hércules, en pie, asiendo 
con las manos las guedejas de dos 
leones y vestido con la piel de otro. 
Det rás dos columnas, en las cuales 
está dividida la inscripción PLUS UD 
TRA. La orla HERCULES FUNDA-
TOR GADIS DOMINATORQUE." 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Barcelona, 16 de Mayo de 1920. 
B I Congreso penitenciario español.— 
Interesantes discursos de Albo, Mar-
tines! Domingo, Cadalso, J iménez y 
Koiff y Bergadsw-El Ateneo ^ r e r o 
de Grac i a s -Más del famoso "Yisca 
Tánger francés".—Los separatistas y 
el Raisuli,—La guardia cítII se au-
men ta rá hasta 50,000 hombres—i D es-
aparición de la Guardia Municipal y 
de los mozos de Escuadra?—Un vie. 
jo proyecto de P í y Margall.—Imita-
remos la gendarmer ía francesa.— 
Huelgas actuales y huelgas en pers-
pectiva.—Asesinato de un obrero, con-
Taleciente de otra agresión sindica, 
lista. 
El 12 de este mes se inauguró el I I I 
Congreso Penitenciario ¡Español, en 
el Salón de Ciento, con numerosa asis 
tencia de penalistas, concurriendo ai 
acto nuestras primeras autoridades. 
Hasta el 20 o el 22 no te rminarán 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
WJÍ SALAMANCA HA QUEDADO RESUELTA LA HUELGA GENERAL. CONTINUA EN TALENCIA L A 
HUELGA CON CARACTER REVOLUCIONARIO. CRIMEN SINDICALISTA. NOTICIAS DE OT^OS PUN-
Madrid 7 de mayo de 1920. 
A Salamanca llegaron los comisio-
nados de la Sociedad de resistencia 
agraria de Villamayor, los cuales, por 
solidaridad con los obreros de la ca-
pital , han declarado la huelga gene-
ra l en dicho pueblo. 
La Federación obrera ha acorda" 
í do dir igir comunicaiones a todas las 
Sociedades agrarias de la provincia, 
: que se hallen federadas, * dándoles 
! cuenta del acuerdo de los compañe-
Tamblen llamado por el señor Ber-, ros de vil lamayor y excitándoles a 
gamín l legarán hoy a Madrid varios 
gobernadores. Parece que en breve 
se u l t imará una combinación, que 
afectará a cuatro o cinco provincias. 
D e B a r c e l o n a . 
REGRESO DEL MARISCAL JOFFRE A FRANCIA. EL VIAJE DEL GO-
BERNADOR A MADRID. OTRA NOTA DEL SR. PUIG CADAFALCH. 
Barcelona, 7 de mayo de 1920. 
Ayer mañana, en el expreso 
Francia, salió de Barcelona el ma 
riscal Joffre. 
El mariscal llegó a la es tación 
veinte minutos antes de la salida del 
expreso, esperándole en el andén to-
das las autoridades - y gran número 
de particulares. Así mismo se nota-
ba la presencia de numerosas seño-
ras. 
El ilustre mariscal Joffre llegó con 
su esposa, acompañados del capitán 
general interino, del gobernador m i -
litar, general Echagüe, coronel Mo-
lins y los ayudantes franceses. 
El público congregado en el andén, 
tributóle una entusiasta ovación. 
La música del regimiento de A l -
cántara tocó la Marsellesa, subien-
do el mariscal al ''break" de Obras 
Públicas con su esposa, el general 
Echagüe y los ayudantes. 
El alcalde" y el presidente de la 
Mancomunidad, ofrecieron a mada-
me Joffre, dos hermosos ramos de 
flores. 
AI arrancar el tren, volvió a sonar 
la Marsellesa. 
Desde Gerona comunican que al 
paso, en el expreso, del mariscal 
•Toffre fué saludado por el goberna-
dor. Ayuntamiento y muchísimo pú-
blico. 
Una comisión de señori tas obse-
quió a madame Joffre con ramos de 
flore?!. 
Entre los miembros de la colonia 
francesa, que acudieron a saludar al 
niarlscal, figuraba el padre del te-
niente coronel de Arti l lería, don 
-'uan Vigneux. 
P tren re t rasó su salida veinte 
"imutos, durante w ^ l e g no cesa-
ron los vítores y las manlfestaclo-
nes de slmoatía hacia el Ilustre cau-
3111o francés. 
Al salir para Madrid el goberna-
«or cítí17 tné d e s p e d í en la esta-
por,las autoridades. 
También se encontraban en ella, 
regreso de la frontera a donde 
ipron a acompañar al general Jof-
' el general Echagüe v el coronel 
^ 'onns. los cuales saludaron efusiva-
l1™te al gobernador. 
Entre las personas que se reunie-
de j ron en los andenes, se seguía comen-
que secunden el movimiento. 
En la mañana de ayer se vendió en 
•Salamanca, todo el pan fabricado por 
la tahona municipal y el que, por or-
den del alcalde, se trajo de varios 
pueblos próximos, formando los com-
pradores largas colas. 
En algunas panader ías trabajaron 
durante la noche, soldados del regi-
miento de guarnición en aquella pla-
za. 
Anteanoche celebró el alcalde una 
conferencia con los patrones curtido-
res, para ver de resolver el conflicto. 
Los patronos le manifestaron que 
mantenían los acuerdos adoptados 
por la federac ión patronal, expresa-
dos en nota oficiosa publicada hace 
unos días. ^ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ t 
Después se entrevistó iel alcalde 
con la comisión de huelga, a la quei 
en teró de la actitud de los citados pa-
tronos. 
Los comisionados de la Alcaldía 
se trasladaron a la Federación obre-
tando el incidente ocurrido ayer ma-
ñana , al salir de la estación de des-
pedir a Joffre, al señor Puig y Ca-
dafalch, al cual algunos oficiales apos 
trotaron en tono de gran viveza. 
Los oficiales se sent ían molesto» 
por las declaraciones hechas por el 
presidente de la Mancomunidad. 
En el palacio de la Generalidad 
continúan recibiéndose comunicacio- ra ' en donde dieron cuenta a sus 
nes, unas adhiriéndose a la actitua i comPañeros de lo dicho Por el alCal-
de las autoridades catalanas y parla • (ie-
La reunión se prolongó hasta las 
primeras horas de la madrugada, y 
tras largos debates, se acordó po» 
aclamación no aceptar las bases de 
los patronos, persistiendo en la huel-
ga general y procurar extenderla a 
los obreros municipales, consumeros, 
cafés, tabernas y matarifes y no dar 
por terminada la huelga hasta la re-
solución total del conflicto. 
Durante el día de ayer las autorl" 
dades adoptaron grandes precaucio. 
nes, apostando secciones de la Guar-
dia civi l de infantería y cabal ler ía en 
los sitios céntricos, para garantizar 
la libertad del trabajo. 
Algunos comercios abrieron, pero 
otros permanecieron cerrados por no 
haber acudido al trabajo la depen-
dencia. 
El gobernador publicó un bando re-
comendando calma y prohibiendo la 
TOS 
Desde ,mañana empezarán ambas apostados tras una esquina y protegi-
dos por la obscuridad, le hicieron va-
rios disparos hiriéndole gravemente. 
E l guardia agredido hace cinco 
años que pertenecía al Cuerpo en Va-
lencia, siendo muy estimado. Es ca-
sado y tiene tres hijos. 
Los agresores, que eran cinco, hu-
yeron a campo traviesa. 
El guardia herido fué recogido por 
varios vecinos, t ras ladándole a la 
casa de Socorro en donde apreciaron 
los siguientes balazos, todos por la 
espalda: uno que le atraviesa un omo-
plato; otro que le atraviesa el híga-
do y otro el vientre en su parte infe-
r ior . Su estado es gravísimo, temién-
dose le sobrevenga la peritonitis. 
Con gran esfuerzo pudo declarar 
que notó que lo seguían, que al prL 
mer disparo cayó a t ierra y que no 
reconoció a nadie. 
En Zaragoza cont inúan las gestlo' 
nes para solucionar la huelga de me-
talúrgicos, aunque hay pocas espe-
i ranzas de arreglo por la actitud i n -
Pederaciones patronal y obrara, a 
concertar el aumento de jornal a los 
curtidores, punto que originó la 
huelga. 
También se discutirá amistosamen-
te la petición de aumento formula-
da por los obreros fabriles y los de-
pendientes de comercio. 
Estos dos extremos no tenían esta-
do oficial. 
La lectura de las bases fué acogi-
da con manifestaciones de entusias-
mo, dándose muchos vivas a la fede-
ración obrera. 
Se dieron órdenes para reanudarse 
hoy todos los trabajos. Por su parte, 
las autoridades dispusieron la retira-
da de la Benemérita, y guardias de 
Seguridad, de las calles. 
fEn toda la población ha causado 
general satisfacción la solución del 
conflicto. 
Continúa en Valencia el paro en 
las fábricas. Solo se trabaja en al-
gunos talleres pequeños. 
Catorce fábricas de harinas han! transigente adoptada por los obreros, 
reanudado el trabajo con obreros mu- ' Después de varias conferencias ce-
niclpales. I lebradas entre el alcalde y los ma-
Ayer mañana fondearon en el puer- tarifes se ha conseguido que estos 
to dos vapores con un cargamento d« vulvan al trabajo. 
9,500 toneladas de trigo para aquellw, Los empleados del ferrocarril se 
mentar ías y otros, por ei contrar ío , 
protestando en términos duros por 
los incidentes ocurridos en los actos 
públicos recientemente celebrados en 
Barcelona. 
E l señor Puig y Cadafalch ha con-
testado á todos ellos, diciendo que la-
menta se haya incurrido en la lige-
reza de acoger las falsas y tenden-
ciosas informaciones de una parte de 
la Prensa, pues el presidente de la 
Mancomunidad niega los hechos su-
cedidos. 
En este sentido ha contestado el se-
ñor Puig y Cadafalch a todos los te-
legramas de protesta recibidos. 
Una página histórica 
, Don García Gómez. 
E l Rey San Fernando acometió la hlielea 
conquista de Jerez el año 1251, v fué n}ieiga. aG los, electricistas, sin pre-
iUO i vio aviso reglamentario. 
Se unieron al paro los enterrado-
res y los matarifes. 
A las seis de la tarde conferenció 
el gobernador con la Junta patronal 
de comerciantes e industriales, que se 
mostraron dispuestos a facilitar la 
solución del conflicto. 
E l gobernador llamó a la comisión 
de huelga, la cual aceptó las bases 
convenidas por los patronos. 
En el domicilio social se reunió en» 
seguida la comisión con los obreros, 
aprobándose por unanimidad las ba-
ses, que son las siguientes: 
Reanudar todos los servicios hoy. 
Dos patronos admit i rán al trabajo 
sin ejercer represalias, a dependien-
tes de comercio, curtidores y panade-
r í a s ; éstos ten ían perdida la huelga. 
población. Hoy empezará su desear 
ga por las brigadas organizadas por 
las autoridades, t ranspor tándose a la» 
fábricas en camiones militares. 
El Ayuntaraiénto se muestra inde-
ciso acerca de la realización de los 
festejos que debían comenzar el 19 de 
este mes, entre los que figuraban una 
Exposición de flores y las fiestas de 
aviación y del saínete. 
Menudean las coacciones, temién-
dose sobrevengan agravaciones en la 
huelga, pues se sospecha que los sin-
dicalistas prosiguen sub te r ráneamen, 
te los trabajos para provocar la huel-
ga revolucionaria con el paro de lot» 
servicios públicos. 
Los Sindicatos agrícolas han ofre-
cido 5,000 de sus obreros para q u ^ 
en caso urgente, se encarguen de d i -
chos servicios públicos. 
La Empresa de la Fábr ica de Gas» 
comunicó a las autoridades, que se 
veía obligada a suspender la fabrica-
ción, por carecer de carbón y de ca-
rros con que transportarlo. Inmedia. 
lamente envió camiones el capitán ge-
jieral , que le proveyeron del carbón 
necesario. 
Pretextando los hoteleros que no 
cundario de Gallur a Sabada han 
acordado que se dec la rarán en huglga 
el día 15, si no les abona el aumento 
concedido por el Estado. 
Comunican de Sevilla que cont inúa 
la huelga en Constantina, haciendo 
I presión los elementos exaltados sobre 
los obreros partidarios de reanudar 
el trabajo. 
Han sido hallados los cadáveres de 
dos obreros, con varios balazos en el 
pecho. 
E l vecindario está Indignado por 
este crimen sindicalista. La Benemé-
r i ta realiza gestiones para descubrir 
a los autores. 
ü n n u e v o m u e l l e e m 
b a r e a d e r o . 
manifiesto que los niños d© las esene-' 
las públicas y privadas, fo rmarán un| 
coro magno que al cantar "conmo-
vería las fibras de esta Barcelona; 
grande, liberal y patriota, aunque haJ 
ya, como en toda cosecha, alguno* 
garbanzos negros." 
Ignoramos el éxito que el propósH 
las tareas del referido Congreso y en- , to del Ateneo Obrero de Gracia pue* 
otnces podremos conocer las conclu- f da tener) pero desde lttego aflrma_, 
siones, pero entretanto glosaremos ¡ mos que no e8 oportuno en momentos 
algo de lo dicho en los discursos p r i - de pasión) querer establecer doloro-
meros, cuyas síntesis no solo coló- j sos pugilatos más propicios al extra-
can el nombre de España a gran al- vío que a la pacificación de los es-
tura en materia penitenciaria, siao pintus tan profundamente perturba-
que dan orientaciones certeras en tan, dos por la iucha social y la naclona-
Santander y sus alrededores van 
mejorando sus condiciones de viida 
y establecen y r e a l ó z a n toda clase de 
obras que faciliten la comunicación 
eii acuella parte de la provincia. 
! Desde hace algunos años, se trans-
ganada la plaza por Don Alfonso X , 
el Sabio, en 1255. 
Los moros no se conformaban con 
la pérdida de la honrosa ciudad, y 
no cesaban de hostilizarla. Estos pe-
queños ataques puede decirse que 
eran de tanteo para conocer el estado 
de defensa de los jerezanos y aprove-
char un momento oportuno para rea-
lizar el ataque seriamente, de modo 
definitivo. Sin embargo, todos los 
ataques fueron rechazados victorio-
samente. 
En el ataque que dieron los mo-
ros a esta ciudad en 1264 se señala 
un hecho que, como dice un historia-
dor, "hace honor a la humanidad de 
los moros, inspirada por el valor de 
los españoles". 
• forma y se renueva la Montaña, que 
tienen dependencia, anunciaron para alcanzará en breve mayores prospe. 
hoy la suspensión del servicio, Pero | ridadeS> 
el gobernador les ha obligado a qu*,. i „E1 CantábriCo„ Se ocupa de eSta 
nueva mejora en t ' siguiente suelto: 
"Se ha pedido a la Jefatura de 
Los tipógrafos han acordado Per-, 0brag públiCaS autorización para es-
^ S ' c l b l W o catedía l ha acordado c e - j ^ l e c e r en la ma^en izquierda de la 
la solemnidad acostum- Vía. Astillero (en MaHano, Ayunta. 
por lo menos den el servicio de ha-
bitaciones 
interesantes problemas. 
Presidió el ex-ministro señor Roig 
y Bergadá. 
. Don Ramón Albó, Inspector provin-
cial de Prisiones y Presidente del 
Tribunal de Niños, leyó un discurso 
en el que, después de glosar textos 
de Dorado Montero, Tolosa Latour y 
Lastres, preconizó la ación de los Pa. 
tronatos que buscan la rehabil i tación 
del delincuente, reformando el am-
biente y el medio. Se most ró contra-
rio a la excesiva duración de la pr i -
sión preventiva, afirmando luego que 
la Dirección General de Prisiones de-
be ser un organismo técnico y no su-
jeto a las contingencias de la po-
lítica. 
E l Alcalde de Barcelona, señot 
Martínez) Domingo, afirma la licitud 
de la defensa de la sociedad casti-
gando al delincuente, pero dice que 
también es lícito que éste se defienda 
de sí mismo y para ello han de pro-
porcionársele medios de rehabilita-
ción, recobrando por la enmienda, los 
caracteres de hombre 'libre que por 
el delito perdiera. Añadió que el pe-
nitenciarismo es un apostolado de 
justicia, de amor y de paz que que-
de engendrar la solución de los gran-
des problemas que hoy preocupan a 
la humanidad. 
Don Fernando Cadalso, Inspector 
Central de Prisiones, se ocupa de la 
trádición br i l lant ís ima de Eépaña en 
el orden penitenciario como lo prue-
ban las leyes de Partida, las obras 
de F e r r á n de Tallada (siglo X V I I ) y 
los reglamentos peniteiyüarios ds 
principios del siglo X I X , que esta-
blecen el sistema correccional, que 
por lo progresivo pued parangonar-
se con el de los Estados Unidos y 
aún superarlo en la práct ica, puesto 
que según los mismos penitenciaris-
tás yanquis, sus cárceles, en varios 
de sus distritos, constituyen una ver-
dadera vergüenza,, ai igual que en al-
gunos departamentos franceses, sien-
do en éste respecto Bélgica, la na-
ción que mejor atiende al delincuen-
te encarcelado. Trminó diciendo que 
España , si bien tiene mucho que me-
jorar, figura entre las naciones de 
más adelanto en la ciencia y práct i -
cas penitenciarias. v 
Don Inocencio Jiménez, Catedrático 
de Zaragoza, afirmó que España tie-
ne una teoría penal insuperable si 
bien ha de reconocer que entre el 
derecho escrito y su aplicación hay 
una gran distancia, opinando que la 
solución de estos problemas no con-
siste en dificar cárceles y presidios, 
sino en una enérgica y constante ac-
ción social para la que se necesitan 
muchas cooperaciones que han de ha-
llarse en éstos Congresos. 
El señor Roig y Bergadá, rinde un 
tributo de admiración y respeto a Ion 
glosadores y tratadistas catalanes, 
como Montjuich, Cal lis, Mieres, Ma i -
quilles, Xammá, Calderó, Puig Blanch 
y el gran Armengol y Cornet, gloria 
de E s p a ñ a y admiración del extram-
jéro . Dijo que éste Congreso se cele-
bra en un ambiente de inquietudes 
sociales, que forzosamente han de re-
percutir en el campo jurídico. 
Afirmó que nuestra nación, por fal-
ta de impulsos de opinión, se halla 
rezagada en la ciencia penal y que 
nuestro código, como dijo un trata-
dista ilustre, nació ya viejo y con 
penas desproporcionadas. 
Abundó en la aserción de otros 
oradores de que los establecimientos 
penitenciarios españoles son buenos, 
pero hizo notar que hay cárceles de 
partido tan infectas que constituyen 
una verdadera vergüenza nacional. 
Terminé^ exhortando a todos a que 
abandonen^en ésta trascendental la-
bor sus prejuicios y teor ías rigoris-
tas y cerradas, a fin de que la obra 
sea de redención y no de discordia. 
lista. 
lebrar con 
brada la fiesta de Nuestra Señora de 
los Desamparados y el alcalde ha exi. 
miento de Camargo) muelle em-
barcadero, de hormigón armado, que 
gido a los contratistas de la coloca-1 se dest inará a servicio público. 
ción de toldos y templete que se po 
nen en la plaza de la iglesia, que 
realicen el servicio, a lo que se resis-
tían alegando que no tenían oficiales 
carpinteros. 
Es muy elogiada la actitud del al-
calde y con más motivo por tratarse 
de un significado republicano. 
A l retirarse anoche en su domici-
lio el guardia d é Seguridad, Timoteo 
Navarro Cebrián, unos Individuos 
E l muelle, propiamente dicho, ten_ 
drá 76 metros de longitud y 12,25 me_ 
tros de anchura; se emplazará e. tre 
la isla de la Paloma y la isla de Pe-
dresa, y su dirección será aproxima-
damente paralela a la qana.l de la 
r í a . Este muelle se enlazará con la 
costa por me-Uo d e una avenida q^e 
a r ranca rá de él normalmente y que 
tendrá 12,25 metros de anchura. 
E l Ateneo Obrero de Gracia, anti-
gua e impor tant ís ima sociedad cultu-
ra l , ha lanzado un manifiesto d i r ig i -
do al pueblo de Barcelona, a fin de 
que mañana , día 17, cumpleaños de 
nuestro Rey, envíen a Don Alfonso 
X I I I los barceloneses que simpaticen 
con la idea, un telegrama o una tar-
jeta con sólo estas palabras: "¡Viva 
España! ¡Viva Cata luña!" 
También anuncia que el día 30, fes-
tividad de San Fernando, Pa t rón de 
España, se celebrará un grandioso 
mint in y que Valencia, Murcia y Ali-
cante, enviarán flores para tapizar el 
pavimento de las Ramblas. Añade el 
SI la soberbia es siempre .-•Itape-' 
rabie, también la modestia excesiva* 
aún cuando sea justificada, es per-
judicial para una causa cuando ésta 
se defiende con móviles honrados y 
es a su vez lícita y noble. 
En nuestra carta del 26 del pasad» 
Abr i l , p reguntábamos si había conco-' 
mitancias entre la cuestión tangerina 
y el nacionalismo extremista ca ta lán . 
Nuestra crónica anterior, daba 
cuenta de un grito de "¡Visca Tán -
ger francés! ' ' en el Palacio de Bellas 
Artes, y hoy leemos en la Epoca do 
Madrid, de fecha 11; "La Agencia Fa-
bra nos remite el siguiente despacho:' 
Tánger . Hace algunos días se han re-
cibido, bajo sobre cerrado, proceden-
tes de Par í s , numerosas hojas redac-
tadas en árabe y catalán, con la ban-
dera catalana, conteniendo un men-i 
saje dirigido por el Comité Nacionaí 
ca ta lán a "Su Excelencia el Ralsu l í " 
y concebido en los siguientes t é rmi -
nos: "Señor ; Ante vuestra valiente 
resolución defendiendo la patria ma-
rroquí , amenazada por España , lo* 
hijos de Cataluña os dirigen un sa-
ludo de simpatía . No es la primera 
vez que la t ierra catalana demuestra 
su protesta por la invasión de Ma-
rruecos. Recordad la revuelta de Ju-
lio de 1909. Hoy Cataluña condena; 
también los bárbaros métodos de gue-
r ra empleados por el ejército espa-
ñol . Salud y valor. Viva .Marruecos 
soberano." 
Nosotros, como el diario expresa-, 
do, afirmamos que a és ta obra son 
ágenos los catalanes, pero no los na-
cionalistas extremista sdel Comité 
que usurpando el nombre de Catalu-
ñ a actúa en Par í s . 
Los separatistas son pocos, ¡pero 
son! 
Y como esto va contra el senti-
miento y contra los Intereses de la 
inmensa mayor ía de esta por noso-
tros sinceramente amada tierra, he-
mos de protestar enérgica y tenaz-
mente contra esos locos o esos ven-
didos que as í quieren la perdición de 
su país. 
Indudablemente la agudización da! 
las cuestiones sociales ha hecho pen»; 
sar al Gobierno en algo que se impo-
ne como necesidad nacional de lod 
tiempos y las circunstancias; en la 
extensión eficaz del instrumento coer., 
citivo que imponga el cumplimiento 
de la ley y la conservación del op' 
den. 
De origen autorizado se dice que, 
la Guardia Civil , que hoy consta de 
23,000 hombres, será aumentada has, 
ta 50,000 absorbiéndose en la reorga-» 
nización, los cuerpos de Seguridad, 
Vigilancia, Guardas Jurados de Pesco» 
y Forestales, Migueletes, Mozos de 
ESscuadra, Guardia Municipal y Mii 
ñones. 
Se cita en pro de esta idea, el pro* 
yecto que tuvo P í y Margall de elevan 
en tiempos de la República españo-» 
la a 30,000 hombres los efectivos da 
la beneméri ta y el hecho de que en 
Francia la Guardia Republicana, na 
es sino la parte de la Gerdarmería 
Nacional que costean por mitad el Es-
tado y la Municipalidad de Par í s . 
Para m a ñ a n a lunes, se anuncia l ^ 
huelga general de los obreros del ra., 
mo de agua sobre todo, que no pre-
tenden mayor jornal sino la libertad 
de los detenidos psr delitos sociales,, 
Los descargadores de carbón de loa 
muelles, es tán ya hace tres días en. 
paro, por que pretenden un aumento 
de 3 pesetas en su actual jornal , quq 
es de 12 pesetas. 
También se habla de que es posible 
que el ramo de construcción vaya a 
la huelga por pretender los obreroa 
albañiles un aumento de dos pese-
tas. 
. Como son tantas las noticias que ^ 
este respecto circulan, nadie sabe a 
qué atenerse y todo el mundo experl-v 
menta la natural zozobra que estos 
movimientos epilépticos del cuerpd 
social producen en la opinión. 
Días pasados, el 12, fué asesinada 
un obrero a quien sus compañeros 
achacaban ser confidente de la poli, 
cía. Precisamente aquel mismo dí^ 
había salido del Hospital Clínico, cu-
rado de las heridas que le produjo 
otra agresión semejante a la que Iq 
ha privado la vida. 
B. Ferrer BITTI1VI. 
C O N F E R E N C I A 2 
DE 
D o n A n t o n i o M a u r a 
Unión ind i spensab le 
de la s D e r e c h a s 
(Continuación) 
tad013' ¿Cuálldo como ahora? Pero no-
to, h Ue t0daS3 estas C0Sas estaban an. 
t r W n ^61" dota<ias con. pingües pa-
raonios: un conquistador, un mo. 
eaírT: T ^ s n a . t e había de una vez 
' s a T ^ 0 U n caPital Que sostenía 
dp;? 0°ra8- Eso, execrablemente, fué 
< l e s w í n 7 a7enta<io; y porque fué 
bre i 7 allora renace, renace so-
lo, Ia acición individual, cotidiana de 
neraJ^08" De ™ d ° > ay^r ge. 
oraciones enteras pasaban de la cu-
citat sepulcro siu necesidad de cjer. 
las oí65*8 obraS cristianas y ahora 
on%^erClta el Pueblo, dia por día, 
libleieanSte8U8 claac3' creciente e infa-
Es 
tíií^-aJ! CTlan(io comparamos la e l . 
'ización contemporánea con lo pa-
sado, nos alucina el escorzo en que 
miramos los siglos, y vemos las agu-
jas de la Catedral, pero no recorda-
mos que ha tardado ocho, nueve o 
diez siglos en edificarse. Yo recuer-
do, de mi infancia, que se celebraba 
la misa en ei ábside de la Catedral de 
Palma, que edificó Jaime el Conquis-
tar, y estaba yo debajo de una bóve. 
da que .Se había tendido en el reinado 
de Fernando V I L 
No; la ola de materialismo no nos 
da la explicación, porque no es ver-
dad, y ahora añado que, no sólo no 
es verdad el eclipse del espiritualis. 
mo, sino que toda esa civilización 
tiene, profundísimo, el sello cristiano, 
y tiene el sello cristiano aquello mis-
mo que se ha labrado al son de invec-
tivas contra la Iglesia y contra Cris-
to (Muy bien, muy bien); porque íes 
acontece que no prosa, sino cristia-
nismo hacen sin saberlo. Y ha de ser 
así, porque esa civilización es pro-
gresiva y avanza y mejora, y no se-
ría progreso si no fuese acercamien-
to a la ley natural, y fué Cristo 
quien dió la ley natural y quien la 
formuló. (Aplausos.) 
Quiero que os fijéis en dos notas 
que parecen contradictorias, que con. 
sidero evidentes para todo el mundo. 
Hasta 1914, el curso de la civilización 
mundial había tendido a realizar, v 
había cumplido una fraternización 
humana, una solidaridad de las nacio-
nes, una hermandad de pueblos, por 
lo cual, cuando ocurr ía un sinies-
to en un continente, en los hogares 
más humildes del otro continente se 
hacían cuestaciones y se recogían fon-
dos para su auxilio; cada cual pasa-
ba las fronteras, como los tabiques 
interiores de su domicilio, sin sen-
tirse en ninguna parte aislado ni ex-
tranjero, lo mismo si perseguía averi-
guaciones científicas, que si aneaba 
tras de orientaciones históricas, que 
si proyectaba empresas industriales, 
que si paseaba por puro deleite; cual, 
quiera que fuese su fin y su destino, 
él en todas partes era igualado al h i -
jo de la tierra. ¡Cosa singular!: a la 
vez que esa fraternidad y esa toleran, 
cia estaban fortificándose las raíces 
de una cosa que Se llama patriotis-
mo, que es contraposición de fronte-
ras, que es diversificación, que es.. . 
¿os voy a decir lo que es, si lo ha-^ 
béis visto en la máxima exaltación 
del heroísmo? ¿Cuándo ha registrado 
la Historia expansiones más excelsas 
del amor patrio que las que hemos 
visto en estos últimos años Los 
combatientes, el heroísmo do los 
combatientes, de todos los combatien-
tes, y todavía, algo más admirable 
que esto, el sufrimiento, la tenaci-
dad, el espíri tu de sacrificio, la ab-
negación absoluta, perdiendo la vida, 
y H hogar, y la hacienda, y la familia, 
todo en silencio, año tras año, mes 
tras mes, ¿qué os si no una exalta-
ción extraordinaria de la vida espi. 
ritual? Pues ¿hay algún amor que sea 
más desinteresado y más abnegado 
que el smor a la Patria? (Aplausos.) 
Realidades son éstas innegables, co-
mo son innegablos el vocerío, el es-
t répi to , las proclamaciones colitra-
rlas a las creencias religiosas. ¿Cómo 
se explica ese contraste, ese absurdo? 
¡Ah! Se explica muy pronto con so-
lo dir igir fa mirada a la Historia, 
porque la Historia enseña que la for-
mación espiritual de los pueblos no 
Se verificó sino a t ravés de los siglos, 
con una lentitud comparable a la que 
tiene el agua en las corrientes subál-
veas, que por la adherencia de cada 
gota con cada guijo, y con cada t ie . 
rra, tarda innumerables horas en re-
correr el menor trayecto; y así tam-
bién las leyes morales, con las adhe. 
rencias a las pasiones, a los intereses 
y a los afectos, tardan siglos en con-
vertirse en obras por los pueblos que 
las recibieron* (Aplausos.) 
Por esto puede simultanearse y 
coexistir una civilización cristiana 
que avanza y se cristaliza cada día, 
con los gritos de improperio, de inju-
ria y de blasfemia contra Cristo. De 
la propia manara que esto acontece, 
había acontecido ya que la civiliza-
ción oriental, al cabo de siglos, y 
cuando había florecido en Grecia y en 
la cultura romana, al cabo de mile-
nario eclipse, reaparec ía al comienzo 
de la Edad Moderna, porque esa es 
la ley del edificio humano. (Aplau-
sos.) 
La guerra, el desconcierto interno 
de los pueblos, no Se explican ni por 
una ola materialista, ni por una de-
serción sistemática y total, por un re. 
pudio del espíritu cristiano. Eso no 
es verdad aunque no deja de ser ver-
dad el espectáculo que nos ha ofreci-
do la guerra y que todavía nos ofrece 
la serie de causas y efectos de las 
causas mismas reflejados en el estado 
de las sociedades, lo mismo vencidas 
que vencedoras. ¿Cómo es? ¿ E s t a r é 
yo ciego? ¿Es ta ré descaminado cuan, 
do os digo, y procuro demostraros 
brevemente que no es verdad la ola 
materialista ni el repudio del esp í r i . 
tu cristiano en la civilización gene-
ra l de los pueblos occidentales antes 
de la guerra? Hemos de proseguir 
la indagación, hemos de apurarla. 
L A KETELACION FRANCESA 
Toda esta civilización de que ha-
blo, ha venido guisada e Inspirada, 
impulsada a la vez, por un conjunto 
do ideas y doctrinas, por un sistema 
que abreviadamente denominamos to-
dos la revolución del 89, que ha sido 
el verbo, la pauta y la impulsión que 
han seguido a la vez todas las nacio-
nes de análoga civilización, que l la-
mamos occidental también para abre, 
viar. Esta civilización tenía por ca-
rác ter distinto, el enaltecimiento de 
la personalidad humana: derechos 
del hombre, conciencia individual, 
emancipada de dogmas religiosos—a 
la Iglesia la llamaban la "Infame"— 
iniciativa individual rotas las ligadu-
ras de los gremios, se les considera-
ba una execrable herencia del pasa-
do—; pero—¿¿qué más?—¡la misma 
sociedad humana, existiendo- por de-
tci-minación del albedrío humano, por 
un contrato social! De modo que per-
sonalidad humana, erguimiento y en. 
salzamiento y enaltecimiento de la 
personalidad humana, es la nota sin. 
tética, el eje de toda esa doctrina, . 
Durante más de medio siglo, muí 
cho m á s de medio siglo, apenas hu-
bo quien se atreviese a balbucir ob-
jecciones contra esos dogmas; luego. 
Se deshizo el encanto, se rompió el 
hecho y empezó a insinuarse lo que 
es ya voz unánime y constante: un 
reproche contra esa civilización, con-
tra toda su estructura, por haber 
exagerado. el individualismo y ol-
vidado el aspecto social de la natu. 
raleza humana y de la vida. Hoy es. 
tamos en ese reproche todos. 
T\T»IVIDUALISMO CRISTIANO 
De los labios, de incomparable elo-
cuencia y de insuperable autoridad 
del señor Vázquez de Mella, por ejem. 
pío, en la ú l t ima conferencia, habéis 
oído esta excración, que yo suscri-
bo, que suscribe quienquiera. ¡Ah!, 
pero tengamos cuenta y pongámosla 
en su punto, porque estoy temiendo la 
reacción, que sea otro vicio. Porque, 
¿cuál es el concepto cristiano? ¿Es 
que la revolución del 89 ha exaltado 
la personalidad humana en medida 
igual a la exaltación que de ella hizo 
Cristo? No; porque para los cristia-
nos el hombre es el protagonista in -
sustituible de la historia y de la vida: 
el individuo y la sociedad existen 
para que él cumpla s \ i f in , el fin 
para que ha sido creado y no más 
que para esto: y para esto el hom-
bre tiene un alma imagen de Dios, 
igual en el mendigo y en el César, 
igual en el ciudadano romano y en 
el bárbaro , igual en Creso y en el 
pordiosero; una esencia que pasa por 
encima de las más hondas, de laa 
más bruscas transiciones en el estado 
social y en la condición de los hom 
bres en la vida. (Muy bien.) La exaU 
tación de la personalidad humana 
del individuo la tenemos en el circo. 
Con lo que representa el César, la 
personalidad del már t i r se yergue 
ante #1 y dice: "Soy yo y mi alma es 
de Dios.'' ¿Qué ha hecho la Revolui 
ción que se parezca a eso? (Grande^ 
aplausos.) 
¿En qué consiste, pues, el peca-> 
do de la Revolución respecto a la 
personalidad individual? Hay que 
puntualizarlo. Consiste en que en la 
ley cristiana el elemento social de 
la naturaleza humana y de la vida na 
es una cosa exterior, n i una cosa 
postiza, sino que es consubstancial, 
es la misma ley del bien, es el bien 
mismo, porque todo otro sujeto, t a n 
dignificado como yo, es mi prójimo y 
tengo la obligación de amarle como 
a mí mismo. (Aplausos.) 
Y no sólo al hombre individual j 
porque cuando Dios dice que "haj* 
que darle al César lo que es del C&i 
•sar", manda a esa personalidad tan 
ennoblecida que se doblegue y acata 
la personaficacón soberana de la co-
lectividad de los hombres. (Muy bien, 
muy bien); mientras que el indivi , 
dualismo revolucionario es desintte.» 
grador. Vamos a verlo en la manifes, 
tación que más nos atañe de esta cul-f 
tura de que os hablo. 
(Continuará) 
F Á G Í N A D O C E ü l A R f O W L A M A R I N A J u n i o 9 d e l ^ o Af^Q L X X X V I I ! 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
I 
A G U I A R f 8 6 . 
Cuentas Corrientes , Ahorros , P a g o s por 
Q r t a s de Crédi to y Operaciones 
de B a ñ a en G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e . 
^ m m m 
Comercial, 00 días, 'etrne, H.SC 518 
Cable, 3.02 1|2. 
F r a n c r 
Demanda, 7.00. 
Cable, T.7t. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demancla, 7.00. 
Cable, 8.01. 
F l o r i n e s 
Demanda, 558 3|4. 
Cable, 36 315. 





M a r c o s 
B o n o s 
mi h«í»*io de s*r esta la ü n l c a caj»a Cubana con puesto ea l a 
B o t e T fie Valore» da Nvora Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K ÍTXCHAN-
G P \ nos coloca e » p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión « e ór -
denes áf> compra y vema de va l o n a . Eapec iñ i idad en inversione* da 
m-tmera olas<* para rent lMa». 
FWíAAOS C O n Z A C I O í f E S ^ ' P F S » ^ Y K ? ( D T . R S U S IiO?lí>S D B 
flk L I B E R T A D 
A . 8 ^ 7 . 
• A.5H5M. 
A .?á l& 
. trífqga. E l mercado del refino no se al-
teré, rigiendo el preño do 22 a 2(i .12 
I centaYos para ol granula'.lo fino. De-
| <'í««? quo un refinador estaba haeieni o 
| distrlbucionés para el embarque en ju-
nio a 22 centavos paro por lo demás, 
'• no hubo camhio en !a situación. K l to-
i no alero más firme del azúcar crudo mo-
| tivfi algunafí compras dispersas en ei 
— ¿. . c . -Bw f̂c.ww» ! meT-l"ado do azúcare.s íqturos y alzas de 
fhe New York Coffee and Sogar Bxchansí ! vointe y (.in(.0 a cuarenta y cinco puntos. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POH 
M E N D O Z A ÍT C A . 
MIEMBROS DK 
Del gobierno,, pesados. 
Ferrov|irlos, irregulares, 
Plata en barras, 04 
Peso mejicano, M . 
Prestamos, fuertes; 60 dfas. 90 «ilat 1 
B meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
L»a más alta, l ^ . 
Da más baja, 7. 
Promedio, 7. > 
Cierre final, S. 
Ofertas, 8. 
Ultimo préstamo. V 
Aceptaciones día los bancos, o i[o. 
Cambio sobre Mor.troal, ÍJ 1110 «Ies-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
- (Por la Prensa 
Ko se ha recibido cctizaclAn. 
MADRID, junio 8 
Asociada). 
B O L S A D E P A R I S 
(Par la Prensa Aso-
pesadas 
PARIS, junio 8. 
ciada.) ) 
Das operaciones ostuvieron 
ho.y en la Bolsa. 
l a Renta del 3 por ciento se octizO 
a 50 francos SO céntimos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 
72 1|2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 n PS francos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 09 1|2 céntimos. 
o l sa de N e w Y o r k 





































V a l o r e s 
K E W YOPtK, junio 8. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
.75 
t D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
.1UNIO S 
aujs ('lialmei's 
.AM)er. líet Sngur. . .. . • 
American Can 
Amer. Ulde Leather. 
Aüier. Car nivl Foundry. 
American Docomotive. 
Amer* Smolting and Ref. 
Amer. Sirgar Reí. . . ". . 
American Woien 
Anacondu Cepper. • . , . 
Haldwin Locomotivc. . . . 
BaUinioro and Ohio. . . , 
l.cttiU-licm Steel H 
(A'ilil'ornia Petroleum. . . . 







Cerrc ase Chosaipoake and ( 
'.••lii., MI! and St. 
Clii., isui and St. 
< Vnííoli'ated Gas. 
í'orn Products. 
<'nicible Steel. . 
Cuba Cañe Sugar 
Cóba Canf 
Cuban Am 
)hio. . % 
Panl pr< 
Paul co) 













l̂ as transacciones en la Bolsa de V a -
lí-rea hoy fueron nuevamt-nto superfi-
ciales y casi enteramente profeionales. 
Das usuales considericiones financieras 
r;1 lidecieron ante el mayor nterés ma-
nifestado en el curso de los aconteci-
mientos políticos en Chicago. 
E l único ineidenta desagradable de la 
¡sesión fué la noticia de rpie los divi-
dendos sobre las accones comunes y 
rieferidas del ferrocarril «le Chicago y 
de! Noroeste hablan sido reduciéjos 
Después de unos antecedentes ininte-
rrumpidos durante diez y ocho años bajo 
el siete por ciento las acciones comunes 
se redujeron una base d« cinco por 
ciento. Un anucio oficial expedido des-
pués de la junta de la directiva decía 
(fue. est tapeto se consideraba conve-
niente a causa ríe las actuales inciertas 
condicioneH del transporte. 
Das comunes del Cíiicago y del Nor-
oeste ordinariamente una de las accio-
nes inactivas de la lista ferrocarrilera 
euifrieron una extrema baja de diez y 
mer'áo puntos y cerraron cop una baja 
rota de ocho siete octavos. 
Das ferrocarrileras como grupo, no-
(ahlomente las de Readinjr, se quebran-
taron vivamente entendiéndose la reac-
ción, a las industriales y espeicales. 
Hubo reposiciones moderadas antes 
del final, al aflojarse el tipo monetario 
hasta ocho por ciento. Das ventas as-
cendieron a 375.000 acciones. 
Otro avance en los del cinco por ciento j 
ancrlo-franceses hasta un nuevo alto re- ! 
cord para el actual movimiento fué lo I 
más notable del mercado de bonos Dos j 
bonos de la Dibertad estuvieron irre- ; 
guiares, como también la mayor parte 
de otras emisiones Jel país. Das ventas 
totales, valor a la par, ascendieron a 
•Sli .775.000. Dos viejos bonos de los E s -
to dos Unidos no sufrieron alteración. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
Co. 
]< isk Tire 
(ienoral Clgar. . . . 
General Motors N'ow. 
Ooodricb Rubber Co. . 
Oreat Nort 
Inspiration Copper. 
Intorb * Consolid com. 
Irterb. Consolid pref. 
"rtern. Mere. Mar. pr¿ 
ídem idera com. 
Internacional Nickel. . 
International Paper 
l\inmecott Copper. . . . . . 
Ksystono Tire and Kubber, 
Dackíiwanna Sttel 
Dohigh Valley 
Dibhy. MoNeil and Dibby, . 





Missouri Pacif certif. . , . 
National Deatber 
N'. Y. Central . . 
Nova Scoti-a Steel 
Ohio Cities Gas. 
Pan American 
People's Gas . . 
T'ere Marquette 
J'hibidelphia 
Pierce Arrow Motor 
Piérce OU 
Torio Rico Sugar . 
Punta Alecrre Silgar. 
Reading comunes 
Depub iron and StSoel. . . 
Roya! Du.tch 
St. Douis S. Francisco. . i 
Sinclair Gil Consolidt. . . . 
Srnthern Pacific 
Southeni Railway com. '. " i 
Stndebaker ' . 
Stnimberg. . . . 
Swift and Co. . . . ' . ! " * 
Cia Swift. Inter. . . 
Textile Gonsol. . . . 
Texas Pacific. . . . . . . " 
r nion Pacific 
t'nited Frui t . . . . 
C. S. Fod Products Co. ' 
' . S Indust. Alcohol. . 
1T S. Rubber 

















NFVT Y O R K , junio 8.-
Aaoeiada). 





























Papel mercantil de 7 31,8. 
L i b r a s e s t er l inas 
(Cambios quietos). 
00 días, letras, 3.87 118. 
Comercial, 60 dí^s ietras sobre bíneos, 
87 1|8. 
Demanda, 3.01 314. 
B O L S A D E L O N D R E S 
DONDRES, junio 8.— (Por la Prensa 
Asociad» )• 
Consolidados, 46 5|8. 
Unidos, 83. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , junio 8.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Dos últimos precios de los bonos de '.a 
Libertar) fueron los sisruientes: 
Los del 2 1(3 ñor 100 a 01.00. 
Dos primeros del i por 1W1 a 86.24. 
. Dos segunñotí del 4 por 100 a 85.40. 
Dos primeros del 4 í \ é por 100 a 80.10. 
Dos segundos del 1 1;4 por 100 a 85.40 
Dos terceros del 4 "i 14 por 100 a 80.50. 
Dos cuartos del 4 1|4 por 100 a 05.70. 
Los de la Victoria (leí 4 31* por 100 
Í5.40. 
Dos ^e la Victoria del 3 8!4 por %j0 
05.46. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firme dentro 
de las cotiaciones del cierre anterior, 
siendo muy limitadas jlas operaciones 
efectuabas oficialmente durante el día. 
Extraoficialmente se efectúan algunas 
cpe.raciones en papel de renta, como in-
versión, 
EB1 EazEiicar continua exportándose 
de manera rápida. E n la última semana 
han salido de todos los puertos al pie 
*e 700 000 sacos que importan más de. | 
cinco millones de pesos, dinero éste i 
que seguramente ejercerá favorable in-
f'uencia en el morcado de valores 
Firmes abrieron las acciones de la 
EBmpresa Naviera, oarticularmento las 
comunes, que ganaron cerca de un en-
tero en el dfa. 
Se vendieron cien comunes de la 
Compañía de Pesca a 18 SjS. 
También so vendieron al cierre cien 
preferidas de la Compañía Dicorera a 
60 1|2 y quedaron de 00 3i8 a 00 112. 
Das comunes esturieron' quietas, de 
10 1|4 a 10 314. 
Firmes las acciones del Banco Espa-
ñol, preferidas y comunes, de la Com-
pañía Manufacturera y Jarcias de Ma-
tanzas. 
Das preferidas de la Compañía Union 
Hispano de Seguros sranaren cuatro en-
teros en el día, pagándose a ISO. No se. 
operó. 
L a s acciones del Raneo Internacional 
continunn con el tono de firmeza ante-
riormente avisado, quedando cotizabas 
a 100 vendedores, sin compradores. 
Firmes las nreferidas ds la Compañía 
de Pianos y Fonógrafos, con comprado-
res a 81. No se operó. 
Cerró el mercado quieto, pero firme. 



















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro uno mreete) 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , Junio S. 
Asociada). (Por la Prensa 
b lxúZ* cambio on el mercado de 
fX^i CTndo- h0\ - ^nque el tono en el 
fondo parecía algo .nls firme No se 
-frecló nada hoy y el mercado cerró a 
costó" ven »cea<tava? " " a los de Cuba^ 
costo y flete, igual a 20.06 para la con-
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a o 
c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e h a n l l e g a d o l o s 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e a c c i o n e s d e C a p i t a l n o m i n a -
t i v o s y q u e e n e s t a S e c r e t a r í a p u e d e n l o s i n t e r e s a -
d o s q u e d e s e e n r e g i s t r a r s u s a c c i o n e s , p r e s e n t a n -
d o s u s t í t u l o s p r o v i s i o n a l e s ó d e f i n i t i v o s a l p o r t a -
d o r q u e p o s e a n , c o n e l o b j e t o d e p r o c e d e r a l r e -
f e r i d o r e g i s t r o . 
D i c h a s a c c i o n e s s e r e c i b i r á n t o d o s l o s d í a s h á b i -
l e s d e 9 b . m . a 1 2 m . y d e 2 p . m . a 5 p . m . e n e l 
e d i f i c i o s o c i a l M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
3 1 5 , t e r c e r p i s o . 
H a b a n a , M a y o 7 d e 1 9 2 0 . 
G . A . T o m e u 
S e c r e t a r i o 
D I V I D E N D O A C O R D A D O 
lia directiva de la Compañía Manu-
facturera aoprdó el reparto del dividenr 
do trimestral ce 1 3|4 por ciento a las 
acciones preferidas y 1 i p a las comu-
nes, que empezarán a pagarse el día 
primero del próximo mes de julio 
E n la junta que fué acordado el di-
Mdoii'io se dió cuerna, de los trabajos 
que se están efectuando en la construc-
ción de un edificio de tres plantal en 
• os terrenos de la Cuba Biscuit, donde 
será instalada la fábrica de chocolates 
de la Compañía. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 1 8 . 1 5 4 1 
E l promedio de precios de venta de 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarios Comer-
ciales de la Habana, en el dfa de ayer, 
y que se ajustan al oecreto 126 de ene-
ro do 1020, fué de 18.1541 cts. libra. 
Das ventas que sirvienon de base para 
la anterior cotización fueron las si-
guientes : 
11.500 sacos a 19 centavos, costo y 
flete Habana. Importe total de la ven-
ta, $668.072.72, 
A última hora se nos asegura que 
hay compradores a 20 centavos, costo y 
flete. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n la tarde» del lunes acoreiló The 
New York Coffe an,l Sugar Kxchangb 
cobrar los siguientes corretajes y : este 
acuerdo empieza a regir desde ayer, 
martes, en lotes de cincuenta toneladas. 
En operaciones que se efectúen por 
debajo ríe 0.t4 c , .$12.50.' 
En operaciones qua se eftetuen de 
0.O4 c hasta 0.00.00 c , $15.00. 
E n operaciones que pe efectúen de 
0.10 hasta 0.12.00 c . $17."50. 
E n operaciones que se efectúen de 
0.18 c. hasta 0.17.00 c , $20.00. 
E n operaciones qucí se efectúen de 
0.18 c. en adelante, ^25.00. 
Se aplicará a los «-ontratoF en vigor 
el corretaje antiguo por la operación ya 
hecha y los nuevos a la operación que 
se haga para liquidar el contrato. 
E l mercado îjO azúcar de New York r i -
gió ayer quieto, pero firme, con com-
pradores a 10 centavos y ningún vende-
dor por debajo de 20 centavos, costo y 
flete. 
BJ mercado de azúcar rerró quieto y 
sin cambioy Hay ofertas de azúcar blan-
co flel Brasil para embarque en septiem-
bre y diciembre a 18 <cntavos y medio, 
ccíto, flete y seguro. 
Total de toneladas vendidas, 1.100. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
i 
E l habido en los distintos puertos de 
la República dsirants la semana que 
terminó el día 5 de junio, fué como si-
gue : 
Centrales moliendo: seis puertos. 31. 
Entradas, S2.^07. Exnortación, 4S.S.">2 
Existencia., S80.007. 
Centrales moliendo: otros puertos. 
20. Entradas, 4O.0OS. Kxportación, 8.866. 
Existencia, "OI.41.'!. 
Totales: centrales moliendo, 51. E n -
tradas, 82.775. Exportación, 108.608 
1::•.itencia, 682.350, 
Sisal "Rey" de 3|4 « « pulgada*. » 
Í5.50 quintal. 
Manila corriente do 314 a 6 palgaaesl 
S82.00 quintal. 
Manila "Rey", extra inip«rl«r, de SI4 
« 6 rulga^as a $34.QO quintal. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P - A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E MAYO 
HABANA 
Primera quincena • • 18.f>44S 
Segunda quincena 21.8117 
Mes. . 20.201.S 
MATANZAS 
Primara quincena 18.5443 ; 
Segunda quincena 20.4040 
Mes. 10.5830 














E X P O R T A C I O N D E L A SEMANA 
Norte de Hatteras: 52.S52. 
N>w Orleans; 17.220. 
Galveston: 6.637. 
Sarannah: 2.777. 
Interior «Je los Brttilos Unidos: 115, 
Canadá: 4.847. 
Reino Unido: 15.227. 
AustraP.a: 0.02o. 
Total: IOS.COS. 
H. A H I M E L Y . 
C A M B I O S 
Neiv York, cable, 100. 
Idem, vista, 3116 Dto. 
Londres, cable, 3.94. 
Londres, vista, 3.03. 
Londres, 30 d|v, 3.00. 
París, cabio, 30 Ijg. 
París, vis-ta, 50. 
Madrid, cable, S2 1!2. 
Madrid, vista, 82. 
namburíro', cable, 11 1'2. 
Hamburg-o, vista, 11. 
7urich, cable, 91. 
7,urich, vista, 90 3j4. 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista, 30 112. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de S]4 a o pnleadns. a 22.50 «ni»* 
(al. 
D I N E R O A L 
S f i N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
t o n s u i i d o m . - T e l . A - 9 9 3 2 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de l a R e p . de C u b a y del T e l é f o n o , que n u n c a h i n e ^ t a á o t a n b i r a t o s . 
se p ignoran en todos los Bancos , y s i V d . desea venderlos , s i empre e n c u e n t r a compradores 
O B I S P O , 3 6 . T E L S . 4 - 4 9 8 3 - 4 - 2 7 0 7 
Aíencián Ganndem 
y Hicendailift 
L A FOÍCA - L A T E I T T A * E S T A -
C I O N D E CONTÍCAMAESTBE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l i - í l n o , raza de Puerto RJ-
co propios para bneyes de tre» y 
cuatro a ñ o » ; novüJaa, peli-finaa. Ta-
sa de Puerto ico» propia* para la 
crianza. E j e m p l a r « « «aco j idos pa** 
Padrota 
G A N A D O DE! C O L O M B I A 
nara tmeye» y vacas lecaerae. eeioor 
Liajias, nov i l l o» colomblanoa para a»»-
Jora, de Cartogena. Covefia y Zispava. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyee de Guanta y Anorto 
bella. 
Pnedor-entregar cargamento* crua* 
rletos de ganado para hierbe de O»" 
tombía y Puerto Cabello e » cualquier 
puerto da la costa uur de Ctiba. 
P a r a m á s i^'o. i - .bñ, d i r í j a n s e a X 
í- F e r r e r . L a c a alta . 8, Santiago dt 
^ b a 
Zona Fiscal de la Uabana 
R E C A U D A C I O N D E AYÉR 
J u n i o 8 
$ 2 0 . 6 5 0 . 7 6 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Quenston, Insrlaterra, fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas en 
el vapor Inglés Oampus, 11.589 sacos ¿le 
azúcar por la Sugar Planters Corpora-. 
tlon; 5.000 idem por los señores Casa-
Uns, Maribona y Ca., y ÍL000 idem por 
ol señor Sixto IT.. Lecnon*. 
Í N F 0 R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
Hl mercado está flojo, pooc activo y 
más bien de liquidación. Esperamos alr 
za do tipos de interés sobre el dinero 
No esperamos cambio >1e importancia 
basta que se conozca el resultado de la 
Oonvención. Aconsejamos comprar Hias-
keli Barker. 
Phialdelphla and Co., ha recibido un 
aumento en las tarifas de gas y electri-
cidad. Tapibién se habla de un dividen-
do en papel, pero no deseamos anun-
ciarlo ahora, pues el asiunto está pen-
diente ante la comisión de servicios pü-
blicoa. 
Chicago and Kortawest lia reducido 
su dividendo bajo la nueva base del 7 
por ciento y las comunes al 5 por 100. 
MENDOZA Y CA, 
8.19.—Creenioa que la reacción de alza 
del mercado ha llegado a su fin v tn«í 
&ttS solamente tendrA pequeñas fluc-
tuaciones. L a tendencia es de baja y 
creemos que a la larg-i ha de declinar 
0.28.---Aconsejamos comorar modera-
«'lamente ferrocarriles principalmente Te-
jas Pacific. 
10.01.—Kl dinero al 7 por 100. 
12.20.—El Iteadinc: muy firme, debido, 
a que el Tribunal Supremo ha anuncia-
do que el plan segregando lar. Compa-
ñías será puesto en vicor enseguida. 
12.27.—El dinero al 10 ñor ciento. 
12.30.—El mercado afectai'o por ha-
ber reducido el Chicago and Northwes-
tern eu dividendo al 5 por 100. 
1.48.—El dinero al 8 por ciento. 
C A R R I L L O X FORCAT>E. 
Ayer, como hubimos de anunciarlo, el 
fíinero para renovaciones fué ofrecido 
al 6 por ciento y el mercado, aunque 
sin gran actividad, actuó con gran fir-
meza y ganancias en la lista general, 
lo cual di4 motivo a los magnates de 
la Banca apra aumentar hasta dieji el 
interés, lo que ocasionó una fuerte reac-
ción y un cierre con pérdidas de uno a 
seis puntos en la lista general. 
Y a lo hemos dicho y no nos cansare-
mos en repetirlo: on tanto la Banca no 
muestre disposición a una mas honesta 
actuación, no hay que esperar ningún 
cambio favorable en el curso del merca-
do y no operar sino a base de amplios 
márgenes, a fin de no caer en esos ma-
neios. 
Hoy abria el mercado sin cambio 
a preciable con los precios del cierre de 
ayer. 
E l dinero para renoraciones fué ofre-
cid!o al siete por ciento después de l í a -
ber cerrado ayer a 10. ( i ? ) . 
Abandonndo al elemento profesional, 
el mercado actúa con inactividad y en-
tre fluctuaciones Inimportantes. en tan-
to la Banca aumenta el interés del di-
nero al diez, para enseguida bajarlo al 
nueve y cerrar al ocho. 
E l cierre se hace mejorando lop t i -
pos del cierre de ayer, con un volnmen 
de operaciones menor da cuatrocientas 
mil acciones. 
BETA^CCOURT T CO_ 
C O L E G I O P E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Baa-
an«roB. e?*n»e« 
Londres, dlv. , . . s.91 
Londres, 60 djv. . . . 3.«5 
París, " d|v. . .• . . SS"^ 
Alemania . ?% 
E . Unidos 14 
España, 8 sip. . . . . .13 
Descuento papel '.©-
comercial. . . . . . 8 




19 » . 
10 P. 
A z ú c a r e s 
Aüúcar centrífuga dft guarapo ba«v 6') 
grados de polarización, en los almacenes 
pi'blieos de esta ciudad, para la exporta-
ción, 18.1541 cts. oro nacional o ame-
ricano la librta. 
• Azúcar de miel de r?9 grados de polarl-
ración en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Seftores notarlos de tnxno: 
Para cambios: Francisco V Tlua. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Pernándex 
y Miguel Melgares. 
Habana, 8 de r.mio de 1920 
P E D R O V A K E L A NOGUEIRA, Síndi-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E H K A , 
Secretario. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C i a r t a s Corrientes - C u e n t a s de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
6 3 
Telé fonos A-2416, A-5957, A.9624 
Union Hispano Amerlcann ¿]6 
Seguros 
riñon Hispano Americana ¡\» 
Seguros, Be. . . , . ., ." . 
í'nion Gil Company 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 






Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . 
Coiipañfa. Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Oomoanfa Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de -I^rcla de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia d» Matan-
zas, sinaicadas. . . . . . 
Compañía do .1 arela d« Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 














B O L S A D E L A H A B A K A 
.Junio S. 
O F I C I A L 
Cemp. Ven. 
Rep. do Cuba Speyer St 92 
l íep de Cuba 4 ||8 por 100. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. P.) . . : . 73 f)0 
A. Habana, la . Hip. . . . . Nominal. 
A. Habana 2a, Hip. . . . . 96% 108 
F . C . Unidos , , Nominal. 
Cas y Electricidad. , . . . 104 112 
Havana Electric, Ry a5 80 
H. E . R . y Co. Hip. Gre». (en 
circulación) ^ . 83 90 
Cuban Telcphone 73% 76 
Cervecera Int., la . Hip. . . 98% 104 
Obligaciones de la Manufactn-
rera Nacional . 100 102% 
ACCIONES 
Banco Español 109% 110 
Banco Nacional 181 
Banco Internacional. . 
F . C. Unidos ' 
I lava na Electric, pref. 
Havana Electric, con; 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . 
Cervecera Int., com. . ', 
Teléfono, preferidas. . . * 
Teléfono, comunes. . . 
Naviera, proforidas. , ,. 
Naviera, comunes. . . , ' 
Cuba Cano, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía do Pesco y Navega. 
ci¿n, preferidas. . . . 
Compañía de Pesco y Navega 
ción, comunes 
Unión Americana de Segu 
ros 
Idem Beneficiarias 
Compañía Manufacturera Na 
ciong^, preferidas. . . , 
Compañía Manufacturora Na 
cional, comune.s 
Licorera Cubana, pref. . . 
Lioorcl-a Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Pla^ 
nos y fonógrafos, pref. 
Compañía Nacional de Pía 
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se 
guros, preferidas. . . . . 
Compañía Internacional de Se 
guros, comunes. . . . 
Compañía Nacional de Calza^ 
do, preferidas 
Compañía Nacional da Calsa 
do, comunes 
Compañía de Jarcia «le Ma 
tanzas, preferidas. . . . 
Compañía da Jarcia de Ma 
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía de Jarcia de Ma 
ta n zas, común ee 
Compañía de Jarcia de Ma 
tanzas, com. e i n d . . . . 
100 S1b 
"4 843/ 

























E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es di periáák*» de ma> 
yor ó r c n l a c i é c de i a B e p á -
fc^ca. — — 
" L 4 V E L O C E , , 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
E l m a g n í f i c o v a p o r d e c a r g a 
S A V O I A 
l legado a este puerto e l d í a 5 de Junio, S A L D R A S O B R E E L 15 D E L 
C O R R I E N T E W E S , aceptando c a r g a p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
O L I V A G O M M I Y C I A 
A V E N I D A P E I T A L I A 1 2 7 , T E L E F O N O A - 6 0 2 5 . 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A . 
C . 4938 alt. 5^.8 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P í a o s por caWe, giros de l e t ras a todas par te s del mnodo, d e p ó -
s i tos en c a e n t i Gori leate , c o m p r a y ven ia de T a l a r e s p í b l l c o s , pig-
noraciones , descuentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de s e g u n -
dad p a r a va lores y a l h a j a s , coentas de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 3 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
1 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . m . 
J U N I O 8 
Hanco Kspañol. . . . , , 
F C. Unidos 
TTarana Klectric, pref. . . 
l ia vana Klectric, com. . . 
Telófono, pref 
Telefono, com 
Na^rea, preferidas. . , . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . , 
Cori-pafifa Cubana Je Pesca 
Navegación, pref. , . . 
Compañía Cubana tie Pesca 














C O M P A Ñ I A D E P O R T I V A D E C I E N F Ü E G O S , S . A-
J A I - A L A ! 
A V I S O 
T h e T r u s t Company of Cuba, F iduciar io , representante d5. los °á 
res de bonos hipotecarios de la e m i s i ó n ún^ca do la Cpmpama Deportiva 
d e V e n f u e g o s , avisa por este medio a los a ñ o r e s bonxstas desde ^ 
día primero del corriente mes de J u m o se e s t á efectuando el pago u 
c u p ó n n ú m e r o u n o , por cuarenta pesos ($40), ^ ^ ^ P ^ f ^ 6 ^ ^ ofL 
m o s t r é de intenesee. a r a z ó n del ocho por ciento anual (8 010), en las oí 
c iñas de esto Banco. Obispo, 53, Habana. . , . . « ^ í f l ^ t p . , fuera 
Siendo los cupones al portador los s e ñ o r e s bomstas ' " ^ ^ ^ " ^ ^ e 
de la Habana pueden efectuar el cobro de los nnsmos por conducto 
sus bancos respectivos p a r a mayor comodidad. ^ ^ ^ Cvba 
Fiduciario . 
« s c a r C A K B A J A L , 
Secretario. 
C . 4. 5(i.-7. 
S E L L A T 0 D 0 : - E 1 compuesto m á s p r á c t i c o para l a r e p a r a c i ó n de goteras y roturas en techos y 
paredes. Se adhiero a l Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. 
G I L A F Í T O P i n t u r a Superior y G R A V I T O L A , pintura ^ g r a b a r ^ ae ca ' 
puentes, tanques de hierro. P R O T E J B T E C H O S N L W O S ; P R E S E R V A T E C H O S \ J E J O S . 
C H A P A P O T E : — E L I M P O R T A P O "AJMIERICANO", Superior; para techos de papel y como pi 
r a barata; preserva madera y elimina el polvo en las carreteras . n ^ r n T t \ 
T R O P O L I T E : — P a r a pintar chimeneas (A P R U E B A D E 800 G R A D O S D E CAL.OK.> 
C O M A X : w - D e s t r u c t o r de malas yerbas. I X S E C T I O L : — D e s t r u y e Garrapatas . 
C A S A T U R U L L c rS 
MURALLiA ,Nos. 2 y 4. HABANA T E L E F O N O S : A-7751: A-6.GS. 
^IAHERIAS PRIMAS PARA INDUSTRRIAS 
A Ñ O L X X X V I I Í 
D I A R I O P E L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
A p o s t o l a d o d e l a 
O r a c i ó n d e l T e m -
p l o d e B e l é n 
r S a d o de la Oraci6n de 
n l n . m ? a l a c i ó n a Santa Margarita 
M a r i i l í c o q u e , por su canom-
^ l ^ a s siete a. m.. c e l ebró la Misa 
' ^ o m i l f a r o n los scctos del Aposto-
l a E T banquete e u c a r í s t l c o fué ameni^ 
zado por los cantantes Masaga, Go-
fti y Miró. 
A las ocho, el Director del Apos-
tolado, expuso el S a n t í s i m o S a c r a , 
m e n t ó , c e l e b r ó el Santo Sacrif ic io 
de la Misa, y p r e d i c ó a los fieles. 
L a concurrencia daba a l templo el 
mismo b r i l l a n t í s i m o aspecto de loa 
domingos. 
Numerosa y devota. 
L a parte musical fué interpretada 
a orquesta y voces, bajo la direc-
c ión del maestro organista del tem-
plo, s e ñ o r Santiago Brv i t i . 
E l altar mayor y el del C o r a z ó n 
de J e s ú s a r t í s t i c a m e n t e engalanados. 
D e s p u é s de la Misa, fué reservado 
el S a n t í s i m o S a c r a m e n t ó . 
A cada comulgante se e n t r e g ó l a 
hermosa novena de Santa Margar i ta 
María de Alacoque, e f i c a c í s i m a para 
el Sagrado Corazón. | 
E n la Misa solemne se d i s t r i b u y ó 
el o p ú s c u l o titulado: "Alientos para 
el Corazófn". 
E l programa del Triduo y fiesta a l 
Corazón de J e s ú s , es el siguiente: 
Día 9. D ía de R e p a r a c i ó n . 
L o consagra el Apostolado a Jesu-
cristo en e x p i a c i ó n de las ofensas 
que los hombres le hemos hecho en 
todo el a ñ o . 
A las 7 a. m. misa de c o m u n i ó n , en 
l a que rec ib i rá "cada comulgante" el 
o p ú s c u l o : "Detente, el Corazón de 
J e s ú s e s t á conmigo". 
A las 8 a. -m. misa con e x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n y reserva. 
D í a 10. D í a E u c o r í s t l c o . 
L o ofrece el Apostolado a l Sagrado 
Corazón en a c c i ó n de gracias por los 
beneficios que los hombres hemos re-
cibido en el a ñ o . 
A las 7 a. m. misa de c o m u n i ó n en 
la que se dará "a cada comulgante un 
grabado grande para cuadro de con-
s a g r a c i ó n a l Sagrado Corazón". 
E s obsequio especial de una a lma 
devota para darle "únicamente"' a los 
que comulguen en esa misa . 
A las 8 a. m. misa con e x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n y reserva. 
A las 4.30 p. m. ejercicio del ú l t i -
mo Quinpe Jueves, en el que Jesu-
cristo concede las gracias especiales. 
A c o n t i n u a c i ó n bajarán los confeso-
res para facilitar la c o m u n i ó n del 
día siguiente. 
D ía 11. D ía del Sagrado C o r a -
zón. 
L o celebra el Apostolado en honor 
del ardiente amor que Jesucristo nos 
tiene. 
A las 7 a. m. misa de c o m u n i ó n 
general, en la que se i rá dando "a 
cada comulgante" e l l ibrito: "Sagra-
do Corazón , en oVs c o n f í o ! " 
A las 8.30 a. m. misa solemne: pre-
d icará el R. P. Avelino Marcos. S. J . 
A las 2 p. m. H o r a Santa. 
A las 3 p. m., c o n s a g r a c i ó n de los 
n i ñ o s a l Sagrado C o r a z ó n ; se d a r á n 
Retentes y recordatorios. 
A las 8 p. m. l a gran p r o c e s i ó n 
con el S a n t í s i m o , haciendo las cinco 
visitas. 
f 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CEDO 1. A CASA ZANJA, 68, F A B R I -caciOn moderna, 430 metros, con al-
tos, propia para cualquier Industria o 
almacén, contrato por tí años. Informan 
en la misma. Una cuña Overland, muy 
buena, planta soldadura autógena com-
pleta; út i les y materiales para • un ta-
ller. 
'̂1083 13 jn 
MANEJADORA: SE SOLICITA CNA, formal, en Baños, 244 entre 'Jó y 
27, Vedado, para una niña de dos años. 
Üo' pesos y ropa limpia. No pasa ma-
las noches. 
21070 1- jn 
Se solicita una criada peninsular yue 
sepa cumpli.' con su o b l i g a c i ó n , para 
dos personas. £ n Octava, n ú m e r o 44, 
entre S a n Francisco y Milagros, V í -
bora. 
21092 11 ín. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
CJE A L Q U I L A UN AMPLIO SALON D E 
¡O" 250 pies de largo por 30 de fondo, pi-
so de cemento', teja francesa e instala-
ciones de agua y luz eléctrica. $175 men-
suales. Nicanor Varas. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-351(. 
23 jn. 
SJE A L Q U I L A N UNA ESPACIOSA SA-la con dos ventanas y una hermosa 
habitación con derecho al coraador y za-
guán y su cocina, propia para un profe-
sional, en punto céntrico. San Lázaro, 
324 (familia respetable). 
21155 12 jn. 
O O L I C I T A M O S UNA UNA C R I A D A PA-
O la limpieza de muebles. Sueldo, $12 
semanales. ..T.Pascaual Baldkin, Obispo 
101. Mueblería. 
21154 1- 3n. 
SE S O L I C I T A U N ABUENA S I R V I E N -
ta en familia americana. Teléfono 
F-441.,5. Vedado. 
21154 1- Jn. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 COSER 
T \ O S CRIADAS, PENINS C L A R E S D E -
X J sean colocarse para habitaciones y 
comedor o manejadoras, son serias y 
trabajadoras; prefieren colocarse jun-
tas: no1 les importa ir al campo; tienen 
referencias. Diríjanse a; calle Buenos 
Aires, 1, altos. 
2107!» 11 jn 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E 1. R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-SZSO. 
Habana . 
- ~ r ¡ c a r d o T u a T v ^ 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J . ^ ^ \ ^ T l A. 
I f ^ ^ f G a s p a ^ . S ^ a del Paradero, 
número 14. Jaruco. 14 jn 
17624 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ RENARD 
HABANA Y CARDENAS Habana:. Abogados: dolores Ajfre^o 
González Benard y José A. H a . 
T d o T p E D R O JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes^ 
K ^ i W - ™ A-2276. ~ — % . n o - 2 7 ^ 81 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
ABOGADO 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á ^ 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.Tenta de fincas rústicas. 
"Representaciones l e a l e s 
Oficina: Manzana de Gómez 205 i e 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C l Á ° F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Aboyados. Amargura, Habana. C^ble ; y T e l é g r ^ ^ ^ o d e i n ^ / ^ e l é ^ ^ ^ A ^ ^ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 > 18 jn 
Doctores e n M e d i t ó l a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirnjano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes.. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z Í B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterisi-no ureteral. Aplicaciones de 
Keosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144.B; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tes. Jueves y Sábado. 
C 'óó-a in 6 e 
J O S E k . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono' A-^514. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la Piel-
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 11*. bajos. Teléfono A-4265 
17582 «I m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Une. Especialista 
en vías urinarias y enfermedade3 Te-
néreas. Clstoscopia, caterismo do lo» 
uréteres y examen del rifíón por los K a -
yos X. Inyecciones de NeosalTarsan. Con-
sultas de 10 a 12 a. i» , y de 3 a 6 p. m -
en la calle de Cuba, número 69. 
20635 SO jn. 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del e s tó -
mago. Impotencia, .pérdidas seminales 
asma, anemia, parálisis y muchas otras 
enfermedades nerviosas tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 5 8 , A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoms.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, al̂ tos. Consultas: de 2 'a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
C 4974 30d-9 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas d« 2 a 4. 
Merced, 6. Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y de 1 
a 3 p. m- Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-4465. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
19714 30 jn 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas; de 9 a 12. Prado, 105 
C 11642 i^d 15 d 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. 
Teléfono A-1766. 
19094 SO jn. 
D r . M . L O U E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226.. 
20452 \ j l 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su expen-meni-
tado sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Caries I I I , 209. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, . • ngre. Sa hacen vacuna» y s»s apli-
can auevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
D o c t o r J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de nifio's. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 12S, entre Virtudes y Animas. 
17578 31 m 
D t T a . r a m o s MARTINON 
De las Facultades de Barcelona v Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas, 19, 
altes. Teléfono A-1066. 
(- 30d 3 f 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
tía trasladado su gabinete de consultas 
= i iM^¡ec6n. 330, bajos, donde se ofrece 
^ L ? .lIC0 ,en todo lo concerniente a su 
í ;^et l6 l í ' a 3 p. m.,^ todos los días 
i . ^ " , Dommgos. En Arroyo Na-
ín?^- Calzada, 30. recibirá . también a 
mañana deseen consultando de 8 a 10, 
_ C 853 90d-23 e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
o n ^ ^ J 6 , 1 Centr° Asturiano. Medicina 
v^+?5neraL Consultas diarias (2 a 4). 
niotU-deST^ ^tos -Domic i l i o : Patrocí: iÓioo Teléíono 1-1197. 
—ltl^ 31 m 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20825 7 j l 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
qu^ A^'. de' a 4. Teléfono A-4474. C 6191 3! ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! Ua 
en Enfermedades Secretas v do la Piel. 
Rema, 97, (altos.) Consultas: Lurres, 
miércoles y yiernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12080 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado sn domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
l^íí0.1NÍ"26J1- Consuftas todos los días 
^ l ^ f , * 3 6 2 + a J 4 , p ^ í n . Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
17580 s i m 
D r . E M I L I O J A N E " 
Especialista en las enfermedades de la 
Piel, avanosis y veneré i s del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario! 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2á08 
17579 s i ' m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de Ja Casa de Sa 
lud L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ¡re. 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis plru 
£S2558 Empedrado' 50. Teléfono 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrático' por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas; L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a S. Domi-
cilio: 15, entre J y K. Tel. F-1862. Ve-
dado. '-
«541 23 jn 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
r^dades de las señoras. Empedrado, 19. 
C 9277 30d_9 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 107S6 in 28 n 
P r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista"" Ex-jefe de la clínica del doc-
tor Charleo H. May, en el Hospital Be-
llevue de New York. Consultas; de 1 a 
4. Teléfono' A-59a. Amistad. 81 
16219 9 Jn / 
y O C A L : S E ALfít II .AN DOS P E Q U E -
Jl-i ños locales, porpios para establecí- ! 
mientes o negocio. Informan: San José, | 
48, bajos. 
21151 17 jn. 
SE A L Q U I L A E L SALON "líAJO D E casa calle de Refugio, número 7, en 
120 pesos. Dueño; Teléfono F-1503. 
21149 11 jn. 
SE*"" T R A S P A S A E L (O N T RAT() 1) IC unos hermosos altos en la calzada 
de San Lázaro. Ya no hay más sport, 
ni puede haber casa que la mejore; to_ 
das las habitaciones con vista a la ca-
lle. 
ALQUILO UNA S A L A PROPIA P A R A taller de sastrería o confecciones, 
de sombreros u otra industra. Informan 
Pérez Fernández y Compañía, Amistad 
número 69. 
21140 12 jn. 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : UNA 
O de mano y otra para cuartos, bueldo, 
20 pesos y ropa limpia. Calle 8, numero 
18, Vedado. Teléfono F-1306. 
21120 3 n •__ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA OK CUAK-
¡O' tos qüe sepa coser y tenga baonas 
referencias; sueldo, $30,. uniformes y ro-
pa limpia; presentarse después «le las 
2. Informan en Calzada de la Víbora, 
700, después del paradero de Habana 
Central. v 
21130 0 N 3L2. j n . _ 
Q E N E C E S I T A CRIADA F I N A P A R A 
O servicio de comedor: debe saber cum-
plir con su obligación. Sueldo, $30 y 
ropa limpia. Calle G, número 3. Vedado. 
21125 11 jn-
CRIADOS DE MANO' 
DK8KA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, mediana edad, de criada de ha-
bitaciones, en hotel o casa de huéspe-
des, es formal y ' trabajadora; tiene bue-
nas referencias; está práctica en el ser^ 
vicio'. Lealtad, 31. • 
21110 13 jn 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse para criada de cuartos o ma-
nejadora. Consulado, 87; habitación nú-
mero 22. 
2110!) 11, jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N 
\ J insular para criada de habitaciones 
y coser o criada de manos. Gana buen 
sueldo y lleva tiempo' en el país. Infor-
mes : Esperanza, 127. 
-'11 •"12 12 jn. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS DE MA-no: une para el comedor y el otjsó 
para la limpieza general. Tulipán, 10, 
Cerro. Después de las 12. 
21136 11 jn. 
Q E S O R A P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
IO edad desea colocarse de criada de 
cuartos o tic comedor. Informan; Monte, 
número 62, entrada por Indio, aíto's. 
21150 11 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N V I U -
J L ' da, española, de criada de cuartos o 
de manejadora. Puede acompañar al Nor-
te si es preciso. Tiene buenas refern-
cias. Informan, en Sol, 8. 
21144 11 jn. 
X \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
] l J de mediana edad; lleva tiempo en 
el país, para habitaciones o criada ¿e 
mano. Domicilio: Florida, 76. 
21134 11 jn. 
CRIADOS DE MANO" 
DA R E BUENA R E G A L I A A L QUE ME me consiga una casa en el radirf de 
comercio para modas. Ha de ser plan-i 
ta baja y altos. Para vivir si es posible, j 
Informan en Prado, número 11, piso ter-
Q E N E C E S I T A BUEN CRIADO D E MA-
kJ no para familia larga. Sueldo, .̂ "ó. 
Calle G. número 3, Vedado. 




Se solicita, para un matrimonio, una 
criada para la limpieza y cocina. P a -
co trabajo, m a g n í f i c o sueldo, buen 
trato. Monte, 258, esquina a Romay, 
altos. 
cero. 
21122 12 jn. 
ALQUILAMOS 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato 
no Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican anális is oulmicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
Tenemos casas vacias en todas las par-
tes de la ciudad todos los días y le po-
demos proporcionar el medio de conse-
guir lo que está buscando si se presen-
ta personalmente en The Beers Agency, 
O'Reilly, 9 1|2. Departamento 15 . 
C 4982 4d-0. 
VEDADO 
y \ E S E A COLOCARSE B U E N CRIADO 
L J de mano va a cualquier parte; gana 
buen sueldo; en la misma se coloca una 
muchaéha, para criada o manejadora. Pa-
ra informes'; Bernaza, 147. Teléfono 
A-8042. 
21111 12 jn , 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nio, español, de mediana edad, él 
de criado de mano o jardinero; ella 
criada de mano' o cocinera. Informan; 
Eglo, 20. Hotel Las Villas. 
21116 11 jn 
COCINERAS 
21072 12 jn. 
COCINERA 
E n el Reparto Almendares, calle 14,; 
esquina a B , se alquila amueblada por i 
l a temporada de verano, la casa quinta | 
del D r . Montalvo. Puede verse todos 
los d ías de 1 a 5. E n la misma infor-1 
Se solicita una aseada para solo tres 
de familia. Sueldo, 25 pesos. San Lá-
zaro, 336, entre Gervasio y Belascoaín. 
21115 11 jn. 
C H A U F F E U R S 
man. 
21050 13 jn. 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas. Teléfono A-0878. Obispo, 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor. 
Honorarios convencionales y los dias jue-
ves. ?10 la consulta. Gabinete serio y 
luloso. 
20605 30 jn 
XT'EDADO. SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, 
t por cuatro meses, la casa calle 10, 
número 1, esquina a 3; tiene sala sa-
leta, hall, cinco cuartos y buen baño. 
Está rodeada de jardín. Precio; 200 pe_ 
sos. Para más informes. Teléfono F-3552. 
21117 11 n. 
Chauf feur: para casa particular, se 
solicita uno. Sueldo 75 pesos, casa y 
comida. Informan: de 12 a 1 y de 6 
a 8. Cal le 9, numero 54, entre £ y D . 
11 jn 21107 
V A R I O S 
C E R R O 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno; 5. Teléfono 
A-3S17. Manícure. Masajes. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo NeosalvarsAn nara Inyecciones. De 
4 a 3 p. rn. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedafles del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para loe pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 81 m 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo-
Conaultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono' A-1332. 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E ESQUI- j na, propia para almacén o industria, 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Para informes: Teléfono M-2018. 
21124 14 jn. 
mmnirai 
V A R I O S 
E n el Maríe l se alquila un chalet, 
acabado de construir, propio para 
familia acomodada y de gusto. Tie-
ne muelle propio y terraza sobre el 
mar . Informa: doctor R a m ó n de la 
C r u z . Habana , 8 0 ; de 10 a 12 a. m. 
21102 12 jn 
F . S U A R E Z 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neoial-
varsán. darlos I I L 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-Í305. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad; Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tubcrculo'sis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, Tí. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán ete • 
cura radical y rápida. De 1 a 4 NÓ 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
• Alife«f-?¿ Se dan fcoras especiales. 
I C 9676 ln og d 
D r . J . B . R U I Z 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático- titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me^ 
dicma interna eii general. Éspecialmen-
te: Enfermeda4es del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón 
C o a i t a s : De 12 a 2, ($20). San Láz í l 
Sld-lo. 
v Merote11^68 d? Filadelfia, New Tork 
des !r,^^es- Especialista en enfermeda-
H^ff^A ^tas- Exámenes uretroscópico-s y 
rIvo^ £1C?S- E ^ m e n del rifión por los 
n i % X: ^y^ciones del 606 y 914. Bel-
A 9̂05i" ;,0S- De 1 P- m a a Teléfono 
^ l i ^ 8 31d-l 
c D r . A N T O N I O R I V A 
Pecrho6nexyci^lmones. y Enfermedades del a 0 R f í í ^^í?1*1116- Consultas: de 12 bernaza. 32, bajos. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
^ d l 2 l n ¿ . y Cirugía. Con preferencia par-tos, enfermedades de niños, del pecho v 
f f - ü ^ a t t o ^ ^ ^ i ^ n o ^ A ^ s l : JeS63 M a ^ 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, etc.), reumatismo 
diabetes, dispepsias, hípercorhidria. Vn-
terecolltis jaquecas, neiwalgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5, Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
17581 s i m 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
« D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio' 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio', Je sús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Esa ícial ista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago', hígado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
de! 914 para la sífilis. De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
18283 31 m 
Qairopedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 20S. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
13285 31 m 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos años de práctica. 
Procedimientos modernos. Consultas de 
11 a l . Precios convencionales. Calle 23, 
número 381 Vedado'. Teléfono F-1252. 
19412 26 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PRADO, 93-B, AIjTOS DEL, CAFE PA-saje, se alquilan a caballeros solos i 
o matrimonios sin niños, espaciosas ha., j 
bitaciones con vistas al Prado o al pa- ' 
saje, a precios sumamente económicos 
21114 12 jn 
^ T E N D E D O R E S , SE S O L I C I T A N P A R A 
Y un artículo de fácil venta, que ten-
gan experiencia en el comercio. Sueldo y 
comisión. Dirigirse a : K. García. Nep-
tuno, 4; de 5 a 6 de la tarde. 
21106 _ 1 2 j n _ 
Q E S O L I C I T A CN MUCHACHO, P A R A 
VJ' ayudar a la limpieza de una casa, 
ha de dormir fuera y tener quien lo 
represente. Prado, 20, el portero. 
^10«0 11 jn 
CORTADOR DE SASTRERÍA 
Necesito un cortador de sastrería p a i a 
el Departamento de C o n f e c c i ó n . Ocho 
horas. Sueldo mensual, $108 . Con re-
ferencias. Temporal . B e l a s c o a í n y S a -
lud. 
1 { T E R C E D E S S I E V A : D E S E A COEOCAR. 
JlVX se de cocinera, ganando 25 pesos 
para la Habana. Informan en Luz, SO, 
altos. 
21095 . 11 jn 
T^OS J O V E N E S , D E S E A N T R A B A J A R , 
J L / una de la cocina y la otra para cria-
da de mano'. Tienen buenas referencias 
y saben cumplir con su obligación. Di-
rigirse a la* calle 24, número 57 entre 
17 y 15, Vedado. 
21094 • 11 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
i / para cocinar y limpiar habitaciones, 
desea sea para un matrimonio o casa 
de poca familia. Calle H, 46, entre Cal-
zada y Quinta, Vedado. 
210C4 11 Jn 
COMPRA Y V F ^ T A D E ^ 
ESTAELEOMIENTOS 
/COMPRO UNA CASA QUE E S T E SI -
Vv1 tuada cerca del nuevo mercado, plan^ 
ta baja, no pase de $13.000. Dos anti-
guas en el Barrio de Colón, y una mo-
derna (¡tue no pase de $30.000. Otra de 
$30.000. Juan Amor, Aguila, número 116, 
de 2 a 4. Teléfono A-6812. 
21164 12 jn. 
URBANAS 
21153 H jn. 
S O L I C I T A M O S UN MUCHACHO PARA 
O la tienda. J . Pascual Baídwln, Obis-
po. 101. 
21154 \ -12 jn. 
Q E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA SALA 
O y saleta, propia para un bufete si 
es necesario se cede una habitación. In-
forman : Animas, 151, bajos. 
21046 12 jn 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New l'ork, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía d's Seguros contra incendios "Bo-
yal." ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio oor consult.i : 
$10. Avenida de Italia, ^ alto-s; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3813. 
14134 20 ab 
D r . E . R 0 M A G 0 S A " 
Especlalitsa de la Universidad de Pen-
silvania. U N I C A M E N T E P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
coxta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, F i la -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de- los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa", asi como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se desejsn. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 in 9 o 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO amueblado, con lavabo de agua corrien-
te, en casa particular, propio para matri-
monie o caballeros;, es casa de pocas 
personas y se da trato familiar. Monte, 
300, altos. 
21158 12_ j n. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ' en Habana, 93, altos, para hombres 
solos o un matrimonio sin niños. Piso de 
mármol. Informan, en la tintorería. 
21142 11 jn. 
Q O L I C I T A M O S UNA E X P E R T A TAQUI-
£3 grafa en español. No Queremos prin-
cipiantas. J . Pascual Baklwin, Obispo, 
101. 
21154 12 jn. 
¡QÜ S O L I C I T A tJN E M P A Q U E T A D O R 
O en el Laboratorio del Doctor Bos_ 1 
que. Tejadillo' y Compostehu 
21157 12 jn. ! 
PAGAREMOS SUELDO Y COMISIOÑ": j Necesitamos vendedor plaza para ví-
veres, conocedor comercio importación. I 
Edificio Quiñones, Departamento 428, de 
4 a 6 p. m. Indispensable buenas refe. 
rencias comerciales. 
21148 12 jn. 
SE NECESUTA BUENA L A V A N D E R A para la ropa de una familia larga. 
Informan : Calle G, número' 3, Vedado. 
21125 11 jn. 
XT'N L A C A L L E CARDENAS, CASA AN-
-Cj tigua, en buen estado, mide 195 me-
tros; agua redimida; la vendo en $22.000. 
Ramón Mato. Virtudes, 1; de 4 a 5. 
_210S0 12 jn ^ 
ESTA SI E S GANGA: VENDO UNA casa, a media cuadra de Ancha del 
Norte, con sala, saleta, 3 habitaciones 
de azotea y en buen estado. $20.000. Ra-
món Mato. Virtudes, 1; de 4 a 5. 
210S4 12_jn 
7 ' S A N T I A G O D E U S V A R E L A 
Por marcharme' de Cuba vendo 10 casas 
por la mitad del precio. Cerro, 6, Luya-
nó, 2 Víbora, Precio de todas: $8.500. De-
jo en hipoteca $50.000. Kentan $850. I n . 
forman; La'wtph, 29. 
21075 11 jn 
VEDADO: EN C A L L E D E L E T R A , ven-do dos casas modernas, con más de 
8 metros frente cada una jardín, por-
tal, sala, recibidor, 4 cuartos, baño, co-
medor, un cuarto y baño criados, las 
dos en $51.000, pudiendo comprar Una 
si se desea. Peralta. Amistad, 56; de 
9 a 2. 
21112 , 12 jn 
TUERCA D E SALUD Y OQUENDO, ven-
K J do. juntas, dos casas de azotea, con 
sala, dos cuartos, cocina, servicios y pa-
tio' cada una. Precio de las dos: $11.500. 
Ganan $100 entrambas. Informan: Man_ 
rique, 78; de 12 a 2. 
m O F R E C E D 
Q E A L Q U I L A UVA HERMOSA H A B I T A 
O ción con balcón a la calle, con. toejas 
sus comodidades en casa de familia 
de moralidad; es proi»!a para un matri-
monio1. Lealtad, 131, aitos. 
21135 i : jn. 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
17 N OBRARIA, VENDO CASA, CON 136 l i metros , 2 plantas. Precio $20.000. E n 
Gertrudis, 2 casas juntas, que ganan 
$95, en $16.̂ 00. Manrique, 78; de 1 2a 2. 
17»N JESUS D E L MONTE, P A L A C I O con l i 717 metros, en la misma Calzada, 
$40.000. E n la Calzada, después de la 
Víbora, elegante chalet con 642 metros, 
$30.000. Manrique 78; de 12 a 2. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N R O - , deada de jardines, con toda asisten- ¡ 
cia para dos personas o un matrimo- | 
nio. Línea, 140, esquina a 14. Vedado. Te- ¡ 
léfono F-252S. . ( 
21127 13 jn. 
S E N E C E S I T A D 
T ^ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
J L ' sean colocación de criadas de mano 
o manejadoras, una recién llegada, tie-
nen quien responda; no se admiten tar-
jetas. Obrapia, 32. 
21099 11 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano. ma-
nejadora o de cuartos; tiene quien la 
recomiende. Informan: San Lázaro, 269. 
_2P>!Jo 11 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N insular para criada de ruanos o ma-
nejadora; sabe zurzir. Campanario, nú-
mero 103. 
21145 • 11 jn. 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADQRAS 
Se solicita joven, e s p a ñ o l a , para cr ia-
da de mano, tiene que dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $30 y ropa limpia. 
No tiene qUe cocinar. S a n Francisco , 
108, entre S a n Anastasio y Lawton , 
V í b o r a . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
j a Agular, 108, esquina a Amargura. I 
¿ a c e n pagos por el cable, facilitan car- ) 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Euí-opa. así como sobre todos los pue 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
21012 12 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE tam. bién cocine en Lealtad, 85, altos, 
matrimonio solo, sueldo $33 y ropa lim-
pia, tiene que dormir en la colocación. 
Se prefiere peninsular. 
21113 11 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, entienda algo de costura; sueldo $30 
y uniforme; en la misma una lavande-
ra d eropa fina. Prado, 20. 
21081 11 jn 
Í\ E S E A COLOCARSF, UNA J O V E N PEN ' insular de criada de manos o para una 
clínica; no tiene inconveniente en ir al 
campo; tiene buenas referencias. Infor-
man en Sol, 8. 
21143 11 jn. 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de manos; no 
tiene inconveniente ir al campo; no se 
admiten tarjetas. Informan: Suspiro' 18 
21128 : 11 jn. ' 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA E S -
IO pañola de mediana edad de maneja-
dora o criada de mano: tiene informes 
de donde ha servido. Calle I, 230, Ve-
dado. 
. .31126 i i jn. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
LV de catorce años ; no se admiten tai-
jetas. Informan: Vives, 150, entre Figu-
ras v Carmen. 
-11-9 12 jn. 
S u s c r í b a s e al DIARIO DE LA Má 
RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TTíN MARIANA O, CASA QUE DA A DOS 
X-J calles, tiene cerca " de 1.200 metros, 
todo fabricado' y gran patio central, con 
¡árboles frutales y jardín, $30.000. Man-
, rinue. 78; de 12 a 2. 
| 21066 12 jn 
"TIENDO CASA DOS P L A N T A S , PEGÁ-
\ da Prado, moderna, de 8 por 32, sa-
] la, saleta, cuarto cuartos en los bajos, 
i sala, saleta y seis cuartos altos, serví,, 
cios dobles, modernos trato directo, de 
2 a 6 en Amistad, 48, altos, 
i 21160 ' 11 jn. 
N UA HABANA S E V E N D E UNA GRAN 
1 .lli casa de dos plantas, en Gervasio, 
| cerca de San Rafael, compuesta la plan-
i ta baja de sala de dos ventanas, za-
guán, recibidor, tres habitaciones, co-
i medor al fondo cuarto de baño y co-
! ciña, patio y traspatio'. L a planta alta, 
! escalera de mármol, sala, gabinete, re-
¡ cibldor, tres habitaciones, comedor al 
' fondo, cuarto de baño y cocina, libre de 
i todO' gravamen, en $28.500. Renta $290. 
No se hacen negocios con corredores. 
I Su dueño Sr. Castillo,' Barbería Galiano 
y Barcelona. 
21121 11 jn. 
Q E V E N D E , E N L O MAS A L T O D E 
j O liawton, calle de San Anastasio, es., 
I quina a Vista Alegre, una hermesa ca-
! sa de porotal sala, saleta, tres habi-
| taciones, patio, traspatio, toda de cielo 
l raso, gas y electricidad. Precio: $7.500 
.informes: Vives, 123, de 12 a 2 y de 7 
, a 10, p. m. Sr. Robles, 
j 211̂ 2 12 jn. 
E P A R T O D E L A W T O N : S E V E N D E 
una casa en la calle Octava frente 
í al tranvía, con portal, sala, saleta, tres 
| habitaciones, salón de comer, un lujoso' 
( servicio sanitario, patio y traspatio, 
! propia para una familia de gusto. Precio: 
I $li.000. Informan: Sr. Rebles, Oalzada 
( de Vives, 123 de 12 a 2 y 8 a 10 p. m. 
i Nota: Techos de hierro y cemento. 
1 , 21132 12 ja . 
. L L E V E S U D I 
I ^ A i a " C A J A D E A H O R R O S " a i w e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buea interés por ios depósi tos . 
Las libretas se iíqoidao cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del B A N C O cuan-
do se desee :: a :: :: ~ ~ ~ 
FAGINA C A Í U ü ^ ü i A í O i Ú t M A K i í ^ ^ ^ . l n ^ 9 de ¡ 9 2 0 Afuü LaAAVíÜ 
•\^ENDO TKES CASAS: ^ A ^ f e N C q « 
\ póstela, entre Obispo y ' { K ^ g ^ ^ y 
Pn Monserrate. entre T e n í a t e W J 
Muralla y la otra en la calle ^ono 
l'ara Jnformes: Villegas. 63. sastrer 
SOLARES YfeRMO^ 
i» ,^^kIIün'IIcüak,i,o i»é 
-c^EDADO: SE ̂ f ^ r o s cuadrados, en 
V manzana, - ^ f ^ m e t r o . Informes: 
calle de ^ ^ f ' ^ - é e 10 a W a. m. 
^ s T ^ U ^ r r e d ó r e s . l i J ^ 
A mcndares. ^ f " ^ ! condiciones. José 
parto, en i»uy ^ " S f librería; de 9 a | 
Silvestre. Bernaza. M , 
11 de la maOana. 16 Jn_ 
_ £ Í Í S I — T: « vtsíTÍ TBOXIMO | 
¡OBPAKXO «U*í^j02a y Ca- Vendo una 1V al Hotel de W 6 1 1 ^ ^jde 44.22 por esiiuina de fraile. mial precio de 
9 y de Í2 a 2 p. m. 16 jn. 
A .lores e^aul"r%Snttelal Parque. • Japo-dares. Una da frente ai número 
nés T l a s o ^ f j ^ v e r i l d a ^ y ». Amplia-3, Calle 12. entre AvemcU < y al ción Almendarcsv Dando m y c^moaos. contadey y el resto a P j 7 ^ 
Informa: J. 1 V'0^1' o J de 12 a 2 p. m. altos. Horas: de 7 a O y ae ^ ic i 
21159 
Y P R E N D A S 
i^ANGA: POR TENER SU DUESO QUE 
XJf ausentarse, se venden unos muebles 
de un matrimonio y además enseres de 
la misma. San Nicolás, 247. 
210tJ3 *- 18 Jn 
I X L N E K O E 
v H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA: DOS DESDE cinco a cien mil peses, desde el 7 
por ciento anual, según cantidad y ga-
rantía. Manrltpie 78: de 12 a 2. 
21000 12 Jn 
relio Espinar y Lima para ocupar d l -^ d ía » dh .iunio 
cha vacante. f E^te m^q 
Se pasó a la Ponencia del doctor, tíSin,0 CorazCn de ^e"^"*-'10 al ra' 
Hugo Roberts el proyecto Para [ e . ^ ^ l f ^ ^ c u i a r . - s ; , »¿lvlna Majestad 
lar una fábrica de jabón en frío en M()i?ce™ manifestó en 3a Iglesia de la 
la calle de Marina esquina a Atarés . j un to s tt1(;art,0 y obl8. 
Feliciano, 
y már-
i, calle de Marina esquina a aluico, , hf ntos Ricardo v tvt„ i 
Se aprobaron los siguientes lnfor-1 ¿XtlL8^0nf'SDre8' T " 
íes: I tir, y b' ''níí.^o Pe.laí>'fa. vi/gen 
Snn Ricardo. virgen 
obispo y confesor. En 
D I N E R O 
En Pagarés de cualquiera cantidad, mu-
cha reserva, hay \varias partidas para hi-
potecas para las afueras de la Habana 
y para fabricar. Luz, número 28. bajos, 
de 11 a 1 Ariergen. i 
21150 18 Jn. 
A ü J T O i & O V Í L E S 
'•>ll"i9 — • 
rOMPRAN SOBARES EN TODOS 
do Pifión. — 
Se vende un F o r d , del 17, en buen es-
tado; se da barato por ausentarse 
su d u e ñ o . Puede verse en S a n J o s é , 
138, garage. 
21048 14 jn. 
12 jn. 
21161 
R U S T I C A S 
^^Tt^denTTcabai. i-erias de tie-
S r i - i con un camión White, 2 prensas 
2 4 la hierba y una mfiquina para sa-
S?í aarna Es superior para calía y ta, 
baco TlU cerca ee va a levantar un Cen-
tral entran 2 caballerías más en arrien-
do. Acosta, 63. 
21104 12 jn 
F I N C A R U S T I C A 
E N C A R R E T E R A 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 . . . 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a f i n -
q u i t a , c e r c a d e l a H a b a n a , 
c o n c a s a s de v i v i e n d a y d e 
t a b a c o , p o z o , a r b o l e d a y t i e -
r r a de p r i m e r a c a l i d a d . M . 
S u á r e z y C o . H a b a n a , 7 2 . 
c 4nso 5d-9. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO CADIEEAC, CASI NUEVO, ca-lle 25, entre 4 y 6. Villa Caridad. 
Unicamente puede verse de 11 a. m. a 
1 P. m. . _ , , „. ¿jáíii 
21101 • 
iOE VENDE UNA MAQUINA PAIGE, 
O de cinco pasajeros, en muy buenas 
condiciones muy buen motor, se da ba-
rata. Ru dueño: San Miguel. 64, bajes, 
entre Galiano y San Nicolás. 
21065 12 Jn 
T\ODGE BROmiER, DEE 18, SIEMPRE 
1 ' particular, «¡on 5 gomas Hood, nue-
vas, vestidura^ nmortignadores, bomba 
de aire motor todo com nueva, vendo 
urgente por tener otro negoci. Véalo en 
Acosta, 21; de 8 a 3; única hora. 
21008 .U Sn 
TTENDO UN AUTOMOVIE DORT, POR 
V tener que ausentarme. San Mariano, 
21, Víbora. 
21110 16 Jn. 
17 STUF1NA. COMPRO COCINAS DE ES-
O tufina en cualquier estado que estén. 
Los avisos los recibo hasta lag, 11 de 
la nc'che y voy en el mismo día. Hospi-
tal, 42. Teléfono A-7017. 
21162 12 Jn. 
C A R R U A J E S 
Centro General de Negocios. M e ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rages. Ofic ina. Monte, 19, T e l é f o n o 
A-9165 . D e 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 9 
TTrire la venta de una casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
tsIp doble de lo que se vende; se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Vengan pronto que los buebles 
vnlen lo que se pide. Informan: Mon-
le 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
en 25 000 pesos que vale $50.000 vendo 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diaria de 300' pesos, con mas_ de 
140 pesos de cantina, contrato 12 anos, 
alquiler 150 pesos mensual; se da dando 
mitad al contado. Más informes,: Mon-
te, 19, altos; de S a 10 y do 12 a 2. 
Alberto. . 
21100 18 
"OANADEEOS: SE VENDSN CARRETI-
X lal de mano para repartir pan. In-
formes : Obrapía 75. La Fama. 
2114« 16 jn. 
CE VENDE UN CAPE, QUE PUEDE 
k5 ser transformado en fonda y será una 
mina, en la Calzada de Jesús del Mon-
te, en punto inmejorable, en $6.000 con 
contrato para el comprador. Renta $oO 
mensuales. Acosta, 63* -„ 
21105 12 ín 
YAK OPORTUNIDAD: SE CEDE CON-
U trato de 7 años, casa de 32 haftíta-
ciones, con establecimiento, Quedan 
mensuales. Vendo' cafés desde $~^W a 
í-2-1.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$400.a $0.000. Informa: M. Junquera. Ber-
naza, 44, café. De 8 a 12 en Bernaza. 
44; y de 1 a 5 en Baratillo, 9. 
2110S 16 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C Í A . 
Corredores de fincas rústicas y urbanas, 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Keparto Miramar, la Sierra, Nicanor del 
Campo, Almendares, Ampliación de Al-
mendares. Buena Vista Playa, Santos 
Suárez y Mendoza, en la Víbora, frente 
al Matadero de Buyané. 3.000 metros de 
esquina. y 
H O T E L E S 
Vendo un hotel situado en el mejor 
punto de la ciudad. Deja un margen 
de $5.000 a 6.000 mensuales, en $13.000. 
Otro en $35.0.0. Otro en $32,000, .y tengo 
una casa de huéspedes con siete años 
de contrato, 56 habitaciones', en $15.000. 
Otra con 22 habitaciones en $8.000. 
C o n c u r s o s d e l a 
t e r n i d a d 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha aprobado el acuerdo 
adoptado por el Jurado Nacional de 
Maternidad, relativo a los siguientes 
concursos, a los que t end rán derecho 
las madres pobres cubanas que se 
consideren en condiciones para optar 
a esos premios. 
Los concursos que se efectuarán 
el próximo día seis de enero serán 
los siguientes: 
1. —Para adjudicar los premios na-
cionales de maternidad. 
2. —Para premiar a las madres que 
presenten sus casas más limpias. 
3.—Para las madres pobres que 
más se distingan por aseo personal 
y el de sus hijos. \ 
4.—Los premios de fecundidad. Las 
madres que opten a estos premios de-
berán presentar sus hijos en buenas 
condiciones de salud, vacunados, ins-
criptos en colegios los que estén en 
edad escolar, certificado de los maes-
tros de buena asistencia de los hijos 
a clase. 
5¿—Para los matrimonios que me-
nos recursos presenten a sus hijos 
mejor atendidos higiénicamente. 
6.—Para las madres que sin más 
recursos que sus trabajos personales 
justifiquen debidamente tener sus 
hijos en buenas condiciones higiéni-
cas, vacunados y concurriendo a las 
escuelas. 
Las madres pobres que deseen op-
tar por estos premios deberán ins-
cribirse en el Servicio de Higiene 
Infant i l , Jefatura Local de Sanidad de 
la Habana, Padre Várela y Aguilera, 
con objeto de que sean debidamente 
inspeccionadas por las señori tas en-
fermeras de ése Servicio. 
Del vocal Ingeniero señor Martínez t wocest-ir nacir. 
favorable al proyecto de Cementerio ho:, noblés s e ñ o ^ r ^ ' ^ n u e f hi^ar" En 
Municipal para Cidra (Matanzas). ^ S ? ^ ™ 3 pnivorsidWeT de Oxford y 
Se aprueba el infrome Roberts so-• Chamlento oomr^Lcon e r ^ n ó . e aprove-
bre un aparato aislador de labios pre-célebre^ de B o ^ n K ; i 0 c'íísos Uterario^ 
sentado por el señor Juan Diéguez. - f ? J ° d a 9 Partes fué aprectaf.o de mié 
Se aprobó la ponencia del doctor 
Emilio Martínez sobre consulta del 
Negociado de Abasto de leche refe-
rente a la manipulación de leche en 
polvo. 
E l doctor Adám Galarreta f'̂ t cuen-
ta de los casos de peste en Veracruz 
NOVENA DE NUESTRA SERORA DEL 
PERPETUO SOCORRO EN LiA 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Del día 11 al 19 sa harán loa siguien-
tes cultos: 
A las 5 de la tarde todos los días ce 
rezará el Santo Rosarlo, segundo de la 
Novena. 
El 19, víspera de la fiesta s« cantará 
nna Salve y ocupará la Sagrada Cáte-
dra el Páfroco Rdo. Padre Juan J. Lo-
bato. f\ 




21089 14 jn 
los ñor «n *e1S,pí>t;al0 de su condiscípu-
conduc¿ ^nto l 6 " ^ ' Kn aplicación y su 
X a 1 ^ L™h/b le - En Bolonia ex-
general W ^ 0 ^ ^ n e s con aplauso 
* fu¿ ™mhrn,? len(l0 egresado a Oxford. 
'• dad m ^ % £ r n Q m ' " ^ sn Universi 
'nidad rt» 2,̂  1245 awfenMB a la alta dlg 
' l e Á o ^ l \ C ^ 0 F de lo!5 anfistoles Fue 
t l r T en el^rV- la *e C,ilcheS así como de la Cuarentena Impuesta »^ ncionea desnw!^6?0 de |,ns elevadas 
contra las procedencias de aquel lu-1, de s-.is conocimientos /^"r tude^ ^Fre-
gar y las medidas dispuestas de acuer ^ ^ ^ ^ ^ i ^ h a . a \os pobres, 
do con el señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia al objeto inten-
sificar los trabajos de Derrat ización 
de Muelles Almacenes y grandes de-
pósitos que pudieran constituir cria 
deros de ratas, habiéndose aclarado 
esta información por el docto Hugo 
Roberts en lo que respecto a las res-
tricciones cuarentenarias a que son 
sometidas las procedencias de Vera-
cruz al igual de las que se tienen 
Impuestas a las procedencias de New 
Orleans con motivo de la peste en 
dichos lugares. La Junta queda en-
terada v dispuesta a apoyar toda la 
actuación sanitaria a f in de evitarse 
introduzcan en el terri torio de la Re-
pública esta enfermedad. 
Y se suspende la sesión. 
'de bus ^nn?11! Slls -'-"osnns. el tesoro 
la caHd^nSUel0STes^ritl'i^- Frartico 
^IvÍa^. k í,,"e.. Jeí!u >rlsto ensefia. de-
K b a n fe1^10" a los que le in-
í.r'?a.inn- yoda sn vida en conjunto 
'modr, m?I 0 Pe^'ito de santidad, de 
' S i ¿doq ^ eni ^«re .u . lado de todos. 
nnÍM co^ danzada edad, enfermo y 
iV-S * ̂ ^ e n t e en el Señor, el año 
a* ío^ RP>^fnueve ^ s" episcopado y 
a los asenta y seis de su edad. 
ti/t» FIESTAS EL JUEVES 
T e ^ c l a ^ v ^ T 6 8 ' en la Catedral la de 
costimbre. " las demas Iglesias los Ce 
Crónica Católica 
RESURGIMIENTO T)ETj CATOLICIS-
MO EN CONSTAN TTNOPLA 
'•LObservatore Romano" comenta rana 
noticia muy grata, para todos los ca-
tólicos, y es el renacimiento del espí-
ritu de nuestra Religión en Cbnstan-
tJi.opla. 
Las primicias de esta vida católica y 
.social que comienza a germinar en la 
tierra cismática de la antigua E Kan-
ció, está representad-i por una asocia-
ción- de Jóvenes que U^va el titulo de 
Tnmaculada Esta asociación, «all'da 
durante la gjerra, sólo tiene tres afios 
de vida. Sus obras da coló son de la 
mayor ntilidad, y enf.re ellas, la del 
Catecismo, que los socios enseñan a lo" 
i.-'íios pobres y abandonados que son re-
cogidos en las calles, preparando des-
puOs erran número de romuniones. Du-
rante "los dos años, los jóvenes catoli-
ces han trabajado asiduamente, hacien-
do -verdaderos milagros de apostolado. 
Se cuentan ya por gran número las 
corauniones mínenmles de hombres, y a 
las que siguen las visitas a los enfer-
mes y a legitimar las uniones que no 
lo estaban. 
Adeirás de estas práctica* religiosas, 
l a asociación de Jóvenes bizantinos ha 
establecido el descanso dominical y la 
•nsifrtencia a la Misa parroquial, orga-
ni7nndo excursiones al canpo en los al-< 
rededores de Bizancio, en donde, des-
pués de olearse, asisten a conferencias 
hifitóricas sobre los Imnres que visitan. 
Esta Asociación, a;i!en>ás. ha hecnc un 
donativo espléndido <il orfelinato que 
en Constantinopla existe con el nombre 
do Benedicto XV, para los niílos arme-
rios, librándolos del hanibre y de la 
corrupción islamita. 
L a o p i n i ó n d e u n C i -
r u j a n o n o t a b l e s o b r e 
u n e s p e c í f i c o p a r a 
e l R e u m a , 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
Hago constar que he empleado con 
los m á s lisonjeros éxitos el "Benzoa-
to de Li t ina" Bosque, en todos, aque-
llos casos en que ha sido necesario 
usar un buen disolvente del ácido 
úrico. 
Dr . í í lcolás Gómez de Rosas. 
"EH Benzoato de Li t ina Bosque," 
produce magníficos resultados en el 
tratamiento ̂ de la gota, reumatismo, 
arenillas, cólico nefrítico, etc., etc. 
Se vende en todas las Farmacias. 
I d . 9. 
Vendo un café que vale más que algu_ 
nos Ingenios. Es uno de los mejores de 
la ciudad y está situado en el mejor 
punto. Vale $9.000. En dos afios quedan 
libres. 
B O D E G A S 
Tengo1 la Reina de todas las bodegas. 
Vende $2000 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 180 y varias de menos pre-
cio y en los barrios extremos. 
V e n d o C a s a s y C o m p r o C a s a s . 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. Si usted 
quiere vender bien su casa venga que 
se la compramos en el acto. 
21141 16 Jn. 
SE VENDE UNA BODEGA EN ESTA ciudad, bien surtida y contrato; p>ga 
poco alquiler. Precio barato. Informes: 
Teléfono E-4207, de 8 a 11.a. m. Pregun-
te Pubchara. 
2111|5 11 n. 
JEFE DEL DISTRITO FISCAL DE 
CARDENAS 
Ha sido ascendido el señor Manuel 
Costa Morejón al cargo de Adminis-
trador v Recaudador de Contribucio-
nes e Impuestos del Distrito Fiscal 
de Cárdenas, con la categoría de Je-
fe de Administración de 6a., clase por 
fallecimiento del señor Angel Gonzá-
lez, i 
ADMINISTRADOR DE L A ADUANA 
DE GUANTANAMO 
Se ha ascendido al señor Jaime 
Callús Liena, al cargo de Adminis-
trador de la Aduana de Guantána-
mo. 
QE CEDE UNA PARTICrPACION EN 
0 un negocio de vinos y licores muy J 
acreditado, con mucha venta en el inte_ ) 
rior. Informan, de 12 a 1 en Escobar, 
162, bajos. 
21120 13 Jn. 
OE VENDE UNA GRAN CASA DE HUES 
01 pedes con cincuenta habitaciones pró 
•xlma a Galianos edificio construcción 
moderna, toda habitada, dejando una bue, 
na utilidad mensual, muebles modernos 
y nuevos, con seis años de contrato. No 
admitimos curiosos. Para más detalles 
Oficinas de Leiva y Compafiia, Cárdenas 
número 5, bajos. 
T>ODEGA: SE VENDE UNA BUENA BO-
O dega, bien situada, única 'en las cua-
tro esquinas; tiene una venta de cien 
pesos, está muy bien surtida y es muy 
cantinera; paga sOlo de alquiler $35 
ion derecho a una accesoria, tiene con-
trato de cuatro afios y medio. Se vende 
por estar enfermo el duefio. Para más 
detalles y verla, diríjase a las Oficinas 
de Leiva y Compafiia, Cárdenas, número 
5, bajos 
21133 11 jn. 
D E A I S I J V I A L E S 
Caballos de paso de Kentucky. 
Muías de primera clase. Vacas le-
cheras' Holsteins y Jerseys. 
Acabamos de recibir un gran cargamen-
to d« caballos finos de paso de Ken 
tucky, mulos de gran alzada, primera dé 
primera y vacas lecheras de las razas 
Holstein y Jerseys de pura raza, algu-
nas paridas y otras próximas a parir. 
Pueden verse todos estos animales en 
ol número 7 de la calle 25, entre Ma-
rina e Infanta. 
21069 18 Jn 
UNA RIFA 
Ha sido autorizado el señor Enr l -
oue "Varona, Presidente de < la So-f 
ciedad de Ins t rucc ión y Beneficencia, 
denominada "Regenerac ión" para que 
pueda rifar un automóvil, cuyo pro-
ducto será destinado a la construc-
c*f¿n de un Sanatorio popular. 
J u n t a N a c i o n a ! d e S a -
n i d a d 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia celebró ayer sesión or-
dinaria, bajo la presidencia del doc-
tor Tomás V. Coronado. 
Los acuérdete tomados fueron los 
siguientes, después de haber sido 
aprobada el acta de la sesión ante-
r io r : 
Pasar a la ponencia de! vocal i n -
geniero señor Martínez los siguientes 
proyectos: 1 ' 
Petición del señor Miguel Carar, 
para explotar aguas del manantial Is, 
Ceiba en Cojimar. 
Proyecto de urbanización de la 
finca el Desquite de Sebast ián Gela-
bert en Guanajay. 
Proyecto de acueducto para Palos 
Nueva Pas y Vega; proyecto de edifi-
cio, de 9 plantas en Pr íncipe entre 
K. v O. 
Conoció l a Junta la solicitud del 
señor Manuel Macía Pérez aspirando 
al cargo de Tesorero. Contador del 
Hospital de Ciego de Avila. 
Quedó enterada la Junta de la va-
cante existente del cargo de Vocal de 
la Junta de patronos del Hospitals 
de Guanabacoa por fallecimiento del 
señor Pedro Alvarez Rokue habién-
dose acordado proponer al señor A u . 
itrM'V,;l£?e---!"''L 
H O T E L 
" S A N R E M O ' 
CEIÍTEAIí PABB: WEST 
74th..76tli. Sts. l íEW TORK. 
En esta par^e del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via^ 
jeros de loa puertos de Cuba y Sur 
América. 
M Hotel ''San Remo" ee halla 
entro los que brindan, la más re-
finada atracción de la ciudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central, 
Soliciten folleto. Precio* mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M . Brennan, 
H O T E L 
WOLCOTT 
Cal l e T r e i n t a -y U n o Oeste 
y Q u i n t a A v e n i d * 
ES a HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y g r áne l a . 
A V I S O S 
f v E L T G F O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DH NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El Jueves, dfa 10, per estar Impedido 
el día 11 con la solemnísima fiesta que 
en este templo se dedica al Sagrado Co-
z6n de Jesús, tendrá lugar la fiesta men-
sual de la Congregación de Nuestra Se-
ñora de Ltourdes. 
A las siete a. m. misa de comunICn 
en el altar de Lourdes. A las nueve misa 
solemne sin expo'siciCn, por estar el 
Circular en esta Iglesia, 
Terminada la misa cantada tendrá, lu-
gar la Junta de Promotoras y Dire.ctlva 
de la Congregación. 
•̂ a Secretarla. 
20736 10 jn. 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
El viernes, 11 del corriente, a las 
8 a. m-, se celebrará en este Sagrario 
la fiesta anual al Sagrado CorazCn de 
Jeslis con Exp&'siclón de bu Divina Ma-
jestad. 
20827 11 Jn 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El Viernes, 11 del corriente a las | 
8 a. m. se celebrará en esta Parroquia i 
la fiesta mensual a Nuestro Padre Je-
sús >iazareno del Rescate, con Misa can-
tada y serraOn a cargo del Rdo. Padre' 
liObatC 
21039 La Presidenta» 12 jn 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El Viernes, 11, segundo de mes, misa 
cantada con sermón a J/fesús Nazareno, 
se suplica asistan con la Insignia. 
La Camarera, 
Cándida Zabaleta. 
2105Í) 11 Jn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
EL APOSTOLADO AL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
Los días 8, 9 y lo dará principio el 
Triduo a las ocho y media a. m. 
El día 11, a las ocho a. m. misa de 
comunión general. A las nueve la solemne 
con voces y acompañamiento de orques-
ta. El sermón está a cargo del R. P. 
Bueno', S. J. A las siete v media de la 
noche se hará la Consagración y proce-
sión, llevando bajo palio el Santísimo Sa-
cramento. 
10778 jo jn. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
SOLEMNES CULTOS AL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
El dfa 2 de Junio próximo, empieza en 
esta Parroquia la novena del Sagrado 
Corazón de , Jesús, con exposición del 
Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-
zo de la citada novena, el Rosarlo, y 
la estación; a las 8 y media misa can-
tada y luego la reserva. 
El 11 del mismo mes, a las 7 y me-
dia será la comunión general, con misa 
armonizada; a las 8 y media, misa so-
lemne con orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponsoda, y sermón por el limo. 
Monseñor Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciario; quedando expuesta Su Di-
vina Majestad. 
A. las 4 y media se rezará el Rosa-
rlo, y a continuación sermón por el se-
ñor Pbro'. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y la reserva. 
Se suplica la asistencia de los fieles 
para mayor solemnidad, y en particular 
de las Hermanas, rogándoles que lleven 
puestas sus divisas. 
19401 11 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
Los días 10, 11 y 12, a las siete y cuar-
to, misa rezada en el altar de San Anto-
nio. A continuación el Triduo. 
El día 13, a las oclio, misa de comu-
nión general armonizada. 
A las nueve, la solemne, con voces y 
acompofiamiento de orquesta. El sermón 
está a cargo del B. P. Monseñor Abas-
cal. 
20662 13 jn. 
IGLESIA DE SANTA TERESA"" 
El dfa 10 del corriente celebrara es-
ta Comunidad de Carmelitas Descalzas 
la Festividad del Santísimo Corpus Chrls-
t i . A las ocho y media a. m., misa so-
lemne, con orquesta. Ocupará la Sagra-
da Cátedra el R. P. F. Juan José del 
Carmen C. D. A las cinco p. m. se rezará 
el Santo Rosarlo y a continuación teñ-
irá lugar la procesión del Santísimo Sa-
cramento. 
El dfa 11, fiesta del Sacratísimo Co»- j 
razón de Jesús, a las ocho a. m. misa' 
solemne, predicando un padre Carmelita 
Descalzo. A las cinco p. m. reserva del 
Santísimo Sacramento. 
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
20661 10 Jn. 
«obre 
27 D E J U N I O , 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de d e s p l a z a , ^ 
S a l d i á para 
T A M P I C O 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
CORU5ÍA. 
• G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre e r 
25 D E J U N I O 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA 
CARIDAD 
M Viernes, día 11, a las nuevo, se ce-
lebrará la fiesta al Sagrado Corazón de 
Jesús; el sermón a cargo del M. I . Ca-
nónigo Electoral P. B lasque. El Domin„ 
go, dfa 13, a la misma . hora la fiesta 
a San Antc-nio de Padua, el sermón a 
cargo del R. P. Rector de las Escue-
las Pías de. Gaunabacoa. 
Se repartirá estampas y oraciones. 
I>is Camareras: señora viuda de Ro-
bera y señorita Maulini. 
20918 12 Jn 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemnes cuites que la Archicofra-
d â de la Guardia d© Honor dedica todos 
los años a la fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Solemne Triuo les días 8, 9 y 10. Todos 
los días, a las ocho a. m. Exposición 
de S. D. M.. A las cinco p. m. Exposición 
y rezo del Santo Rosario", piadoso ejer-
cicio del Triduo y sermón. El día 11, 
festividad del Sagrado Corazón, a las 
siete y media a. m. misa de comunión 
general. A las nueve a. m. misa solemne 
con orquesta y sermón, estando éste 
a cargo del Reverendo P. Migual Gutié-
rrez, Superior de los Padres Paúles de 
1» Merced. A las cinco p. m. Exposición 
de S. D. M., rezo del Santo Rosario', 
ejercicio y procesión con el Santísimo 
por las naves del templo. 
El día 14, a las ocho a. m. se cele-
brará misa cantada con responso en su-
fragio de los asociados difuntos. Estos 
solemnes cultos se celebrarán dentro del 
Circular que comienza el dfa 6. 
Toda persona piadosa debe inscribir-
se en la Archocofradía de la Guardia 
de Honor, que se propone con todas sus 
fuerzas restablecer el culto al Crucifijo 
quitado' de las escuelas y de los tribu-
nales, de los hospitales, etc. 
El fin de la Guardia de Honor respon-
de perfectamente a la interpretación pia-
dosa de los prodigios del Santo Cristo 
de Limpias. 
200712 «» jn . 
SOLEMNES CULTOS EN LA PA-
RROQUIA DEL VEDADO 
Día 6. A las cinco p. m. el ejercicio 
del mes del Sagrado Corazón de Jesús, 
del primer domingo de mes y procesión 
con el Santísimo por la iglesia. 
Los días 8, 9 y 10 de este mes solem-
me triduo en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, titular de la Parroquia. A 
las ocho p. m- con Exposición de S. D. M. 
Rosario y sermón, etc. 
Dfa 11. Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. A las nueve, misa solemne, 
con asistencia del Excmo. e Iltmo. señor 
Delegado' Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico, Monseñor Tito Trocéis!. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. Ilus-
tre Canónigo Doctoral, Andrés Lago. 
A las ocho p. m. ejercicio con Exposi-
ción y acto de consagración al Sagrado 
Corazón. 
20706 11 Jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A I i -
S A T L A N T l Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coai 
trato postal cí^n el Gobierno Francés?. 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15,000 toneladas de desplazamieiK 
to. 
V e n d r á directamente y únicament« 
para la 
H A B A N A f 
sobre el 
4 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
some el 
H D E J U L I O 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
de I \ .000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑA, G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "F landre" sa ldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el \ 
de Septiembre-
L I N E A D E N U E V A T O R K A L W U 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoorea 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 hé-
l i ces ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, cGrunna a r • 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 
H a b a n a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDB UN" JUEGO MUEBLES DE mimbre, compuesto de sillas y me-
sa, con magnifico cristal biselado, com-
pletamente nuevo. Lagunas, 89, altos de 
1 a 2 y media p. m. 
2t034 11 Jn. 
SE VENDE UN JUEGO DE SAL,A, EN 1 perfectas condiciones, en San Láza-
ro, 274, altos entre Persererancia y 
Lealtad. . 
21054 16 Jn. 
SE VENDE EN $85 UN JUEGO DE Co-medor, compuesto de aparador mo-
derno, mesa de extensión con 3 tablas y 
4 sillas. Industria, 103. 
20266 11 Jn. 
SESOKAS Y OABAUUEKOS, ANTES de comprar sus muebles, visite la fábri-
ca "Tranction of Movable." Especialidad 
en juegos de"cuarto, comedor y oficina^ 
todo encargo se hace a gusto del clien- • 
te. Salud, 203. 
21060 12 jn 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s bien. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-8620 . L a Moderna, de Prieto y C o . 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
20270 11 jn 
SE COMI'KA UNA CANTTNA Y Mos-trador, para café, que esté en buenas condiciones. Informan: San Isidro, 40, 
café. ,„ . 
21008 l2 Jn 
AKKEGLE SUS MUEBLES t SE COM-ponen y barnizan toda clase de muebles, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. „ „ 
20909 7 Jl 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a en s u clase, estilo ameri-
cano; vende m u c h o bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191, esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 5 j l 
GANGA: SE VENDEN, UNA GRAN ME-sa de billar, con todos sus accesorios, 
unas vidrieras y varios armatostes y 
enseres, propios para café o restaurant; 
todo barato, por necesitarse el local que 
ocupan. Pueden verse en la fonda El 
Buen Gusto. Calle, Martí, 63. Jovellanos. 
Romualdo Lalueza. 
20S31 10 jn. 
OJO! SE VENDEN VARIOS JUEGOS de mamparas, modernistas y corrien-
tes. Se dan baratas. Galiano, 113. 
20829 10 jn 
AVISO: SE VENDEN SIEEAS DE VIB na y mesas de café y 8 mesas de 
fonda, d^s vidrieras de luch, una gran-
de y dos más, forma mostrador y va-
rias •más chiquitas, y dos cajas caudales, 
u'na grande, do's cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mármoles, una ne-
vera, dos escapartes, uno chico, un bu-
ró una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
todas horas. 
19636 14 Jn. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famllia. i «lesea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos 7 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger Pío Fernández. _^ . • 
19976 80 
PARA OFICINA J MAMPARA GRANDE con cristales cuajados, carpeta altaj para Tenedor de Libros, tres gavetas, -
una de combinación, con su banqueta j 
giratoria, Un asta bandera grande, me— 
sa escritorio antigua, forrada de hule 
negro, de cuatro gavetas; carpeta de ce-
dro, de tres cuerpos; tres tapas para 
colocar en pies de amigo en una pared; 
dos focos luz eléctrica, globos de cristal 
cuajado con pie de emtal para puerta 
de calle; do's lámparas de metal para 
gas y electricidad de 3 y 4 luces, con 
varios bombillos. Llevándolo pronto to-
do, razonable rebaja. Aguiar, número 58, 
por Chacón, de 3 a 5 p. m., incluso el 
domingo. 
20418 9 n 
SE VENDEN VARIOS MUEBIES DE cuarto en Dragones, 80, altos, entre 
Aguila y Amistad. 
20574 12 Jn. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus 
lunas manchadas; por poco 
dinero se arreglan como nue-
vas; azogado garantizado, 
esmero y prontitisd. La Pa-
rís-Venecia. Tenerife, 2 . Te-
léfono A-5600. Se compran 
lunas viejas 





C 4788 28cÍ-3 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Beparacioties en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
20471 4 Jl 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tver Neptuno y Concordia, Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C S980 30d-7 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadéra 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes do em-
pefio,' a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetosx 
de valor, cobt-ando un Ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, S4, CASI ESQUINA A GALIANO 
20316 30 Jn 
1 1 j 
Compramos muebles de todas clases, 
joyas antiguas, f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s 
de escribir y objetos de arte. L a 
F l o r C u b a n a . Neptuno, 131. T e l é f o n o 
A - 6 1 3 7 . 
20433 I» Jn 
O c a r i ó n : vendo m a g n í f i c o m a n t ó n d* 
Mani la , por l a mitad de su valor. C a l -
zada J e s ú s del Monte. 3 9 
13 Jn 
Hevillaa de oro ctín su cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre do gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA 
20248 30 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
» O f ? c a 1 0 V l C e O S a ^ m m t a - o ? S 
cana, $3.50 Cintas ^ 0.tra amerl-
lO Jn. 
APARATO PATHH, ULTIMO MODE-
ílTdom S ^ u 0 - y 0881 nuevo' enr^ 
12 JB 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a Lal 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimo», 
de todas clases y para todos lo* 
gustos. Tel. A-3397. 
2082l f J l 
MUEBLES EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael,, H l . Tel. A-6926. 
Al comprar sus múebUis, vea el grand» 
y variado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con, coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í)iezas cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo' y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 
20313 30 Jn 
B I L U R E S 
Se renden nnovos, con todos sus accoe<H 
nos de primera clase y bandas do go-
mas automáticas. Constante surtido do 
ftccesGTios franceses para los mismos, 
Viu<^o ^ Hijos de J. Porteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
20632 80 Jn. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y, 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 335á Id 17 ab 
MUEBLES EN GANGA 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clsses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y so mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . Malo j a , 112 . 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
F A C T O R I A . 9 . 
Se compran toda dase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-l966. 
13015 12 ra 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52, Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace 
mos operaciones en todas cantidades, 
por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
18876 26 J9 
DESEA USTED VENDER SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
" l a Bapecial," almacén importador do 
muebles y objetos* de fantasía, salfin de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos do co-
medor, juegos do recibidor. Juegos do 
sala, cillones de -mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
cani«s de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y fighras fle todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones do portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sillo-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guflto 
del m&B exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compra y venta, reparación y alquiler. 
Luis de los Beyes. Obrapía, 110. Telé-
fono A-1036. 
17418 12 jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase do muebles que *4 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a ia m1** 
ma antes ¡de i r a otra, en la segundad 
que encontrarán todo lo quo deseen T 
serán servidos bien y a satisfacción, -te-
léfono A-190a . 
20315 SO Jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-l059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
. . . 10 jn 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos, todo en buen estado; 
se dan baratas. Cristina, 13, frente a 
la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. 
10115 W jn. 
MUEBI.ES: SE VENDEN: I>OS ESCA-parates, uno de lunas, ctiiffonier, otro blanco, mesa noche, lámparas. Jue-
go cuarto cedro enchapado nogal, inoder-
no, juego mimbre, cretona, otro tapiza-
do, espejo dorado, un piano alemán, nue-
vo, camas sueltas, vitrina roble y o'tros-
San Nicolás, 64. altos. j _ . 
198pK 10 Jn- ^ 
COMPRO 
Muebles, pocos o muchos, fonógrafos, dis-
cos, piano y cuanto represento valor. voy 
a su casa en seguida y pago en el acio-
Llame ahora. Teléfono M-2.5í& 
19284 
SE VENDB XTS SOLITARIO PE BBl-Uante, grande; un reloj Longmes, oro 18; un alfiler con dos herraduras dtj 
liantes y rubís finos; una cadena or« 




a cualquier preci^ Suaárea número o* 
Teléfono M-1556. „ 1n 
18841 _ frJ_ 
JOYAS ANTIGUAS 
L a s compta Mastache, dando much* 
dinero por ellas; t a m b i é n las canibia 
por modernas; llame * ¿ t e l é f o n o 
A - 0 6 7 3 ; el v a a su casa si usted lt» 
desea. 
18868 • 23 ¡ri 
A N O L X X X y í ü 
ü i Á t U Ü i - A uaAkÍNa J u n i o 9 de 1 9 2 0 
V A P O R E S T R A S A T l A í m C O S 
( U PíeISos, izquierdo f ^ 
OE CADIZ 
VÍA.ÍES RAriUJUá A E S P A W A 
B A R C E L O N A 
de 10.500 ^ ^ c T i T T n 
C a p i t á n : C A S T I L U J -
Saldrá de este puerto durante la 
.egunda quincena de Jumo para 
I5LA5 C A N A R I A S . 
1 CADIZ, y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
Para m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft C o . 
Agsntes Genéra l e» . 
San hraacio, i a T d . A .3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a ~ 
Compañía Trasat lánt íca E s p a í o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatano 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que vesla C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin anies presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «jeñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 3 de Abri l de 1917. 
E l ( íontágnatar io , Manuel Otaduy. 
E l V a p o r 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U T • 
S a n Ignacio, 72, aflot. T e L A-7900 
VaDor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A B Ü T 
S a a I g n a c k , 72, altos. T e L A-7900, 
E l vapor 
R e i n a M a r i o C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . S 
G Í J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y c o -
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 22, altos. T e l . A - 7 9 Ü 0 
O F I C I A L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, envi á n d e l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello <fe " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o.no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta1 las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
B A S E P A R A L A C O M I S I O N D E 
S U B A S T A 
AcordadC por los Secretarios de la 
Guerra y Marina, Hacienda y Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, para que en 
('omisión entendiesen en la Subasta para 
el arrendamiento de los Buques alema-
nes "BAVARIA," "CONSTANTIA," " K Y -
DONIA " "ADEIjHEID" y el austríaco 
"OL1VANT," mcaütados por el Gobierne 
de la República al declararse la guerra 
entre Cuba y los Imperios de Alemania 
y Austria y en tal concepto han apro,. 
bado el siguiente pliego de condiciones 
que servirA do norma y base a los 11-
citadores en Ja Subasta que tendrft efec-
to el 26 do Junio actual, a las 9 a. m. 
en la Secretaría de Hacienda. 
P L I E G O D E CONDICIONEg 
lo .—Las proposiciones se presentarán 
por duplicado y en pliego cerrado bajo 
una sola cubierta, dirigido al señor Pre-
sidente de la Comisión, expresande/ re-
ferirse al objeto de la licitación. 
2o No se admitirán pliegos después 
de la hora señalada. 
3o Los llcitadores consignarán en 
la mesa de la Comisión, en el acto de 
entregar su pliego, una fianza de CIN-
CO M I L PESOS, moneda del curso le-
gal, por cada barco cuyo arrendamien-
to solicita para garantir el exacto cum-
plimiento de su oferta. 
4o\~7~^?T&P ?e carg0 del adjudicatario 
o adjudicatarios que resulten farorecl-
dos los gastos correspondientes a la 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República y en la Prensa pública de es 
te anuncio relativo a la Subasta asi 
como también el Importe de los sellos 
del Timbre Nacional que conforme a la 
Ley de 31 de Julio de 1917, ha de lle-
var cada .pliego del expediente de la 
Subasta y el original de Contrato y re-
lación que la llevará unida. 
6o E l hecho de presentarse prüpo-
scllones para la Subasta implicará la 
aceptación por el llcitador de todas y 
cada una de las condiciones en el pre-
sente pliego. 
6o Se admitirán proposiciones por 
el arrendamiento total o parcial de los 
cinco buques o por separado, pero siem-
pre especificando', las cantidades espe-
ciales que se ofrezcan por cada buque 
a razón de una cantidad por tonelada 
de carga, por meses fijándose como 
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7o.—Cada buque será asegurado' de 
todo riesgo, total y parcialmente a nom-
bre del Gobierno de Cuba, representa-
do por el Secretario de Hacienda. 
8o'.—Los buques conservarán el pabe-
llón cubano que hoy arbolan y no po 
drán ser subarrendado a ninguna per-
sona o entidad nacional o extranjera. 
9o.—El arrendatario podrá dedicar los 
buques a la navegación que considere 
más conveniente a sus intereses ejer-
ciendo el comercio legal pero es con-
dición esencial que bien se dedique a 
la navegación de altura o a la de ca-
botaje entre los Puertos principales de 
la República, su uso sea en beneficio 
fiel comercio de Cuba, tomando como 
base periódica de su tráfico algún o al -
gunos Puertos habilitados da la Repú-
blica. . , . . 
10o. Será de cuenta del arrendata-
rio el tripular los buques, así como su 
avituallamiento, sostenimiento', pago y 
seguro del personal. X , -U i2 
ll0._ Serán de cuenta del arrendatario 
las reparaciones que por todos conceptos 
necesiten los barcos, debiéndose dar 
cuenta de ellas en todos los casos por 
la vía más rápida a al Secretaría de 
Hacienda si se hallaren en el extranje-
ro no puedan ni convenga hacerlos na-
vegar sin hacer las reparaciones. Si e3_ 
tuvieran en Puertos Cubanos, serán ins-
peccionadas las obras por los Inspecto-
res de Cascos y Calderas, si en el ex-
tranjero podrá comisionarse al funcio-
nario Consular cubano más próximo pa-
ra cuidar de su ejecución según Ins-
trucciones que reciba. 
12o.—El Gobierno se reserva el de-
recho de efectuar las inspecciones que 
estime conveniente para cerciorarse del 
estado del buque, y ordenar aquellas 
reparaciones que juzgue del caso, sien-
do és tas por cuenta del arrendatario. 
13o. Correrá por cuenta del arrenda-
tario los gastos del seguro del buque 
consumo de carbón y demás materia. 
les requeridos para la navegación, con-
servación y efectividad del buque, así 
como de todos los que incurran cor el 
tráfico que ejercen. 
14o.—El término del arrendamiento se-
rá por un afio a partir del día de la 
entrega,- y el Gobierno se reserva el 
derecho de rescindir el Contrato cuan-
do1 a los intereses nacionales asi lo 
aconsejen, o cuando por el arrendata-
rio, sus agentes o el capitán, se dejen 
de observar algunas de las claúsulaa de 
estas bases o las del Contrato. 
15o.—Los buques se entregarán y «la-
volverán en el Puerto de la Habana, ba-
jo inventario y en el mismo estado de 
conservación en que los reciban. 
16o.—Los pagos de la renta se efec-
tuarán por mensualidades adelantadas, 
,en la Ciudad de la Habana, a nombre 
del Secretario de Hacienda. 
17o.—Para garantizar los términos 
" e las bases y del Contrato, el arrenda-
I tario prestará una fianza n d menor del 
t importe de una mensualidad del arren. 
(damiento. 
Ibo.-—Mientras los buques estén en 
poder del arrendatario serán conside-
rados, a les efectos de la legis lación 
nacional, como buques del comercio," y 
como tales abonará el arrendatario los 
derechs, impnestos, etc., que rijan, y 
sujetos a todos los preceptos de la 
mencionada Leeislación. 
19o.—En Igualdad de condiciones de 
los llcitadores s e r á n preferidas las 
C&mpafiías o Armadores nacionales exis-
tentes o que se constituyan al efecto. 
20o.—La Comisión encargada, se re-
serva el derecho e aceptar o recha-
zar las proposicioues que se hagan en 
el acto de la Subasta para el arrenda-
miento de los buques, siempre que sea 
conveniente a los intereses del Es ta -
do. 
Andrés de la Torre, 
Secretarlo. 
C 4939 3d-8 
Í N 3 T K Ü M E N T O S 
D E M T I S Í C A 
SS V E N D E trtíA GRAEONOLA COT.ÍTVI-bia, con 63 discos, en $65, en la pele-
tería L a Libertad. Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9022. 
20(529 10 jn. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
COMFKO GBAFOEONOS, V I T R O I . A S y discos de uso, de familias particu-
lares, que no hagan uso de ellos. Avi-
sen al teléfono A-9234 y voy enseguida. 
19513 18 jn. 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Einerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
.$500. Muralla, 74, altos p&T Villegas. Ta-
léfono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
20378 30 jn 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A P E S 
S O C I E D A D C U B A N A D E 
I N G E N I E R O S 
S e c i t a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s M i e m b r o s y A s o c i a d o s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
q u e t e n d r á l u g a r e l V i e r n e s , 11 d e 
los c o r r i e n t e s , a l a s 8 y m e d i a 
p . m . , e n e l S a l ó n d e A c t o s d e l a 
S o c i e d a d , C o n s u l a d o , 6 2 , p a r a 
t r a t a r s o b r e l a C o n s t r u c c i ó n d e l 
E d i f i c i o S o c i a l y A s u n t o s G e n e r a -
les . 
23». í C o i n v o c a t o r i a . 
P o r l a D i r e c t i v a , 
H . R o j a s , 
S e c r e t a r i o . 
C 4971 Sd-9 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N 
T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A 
S. A . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
H a b a n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a Direc- ' 
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e es ta 
C o m p a ñ í a , q u e d e s d e e l d í a 7 d e l 
p r e s e n t e e n a d e l a n t e se a b o n a r á 
e l d i v i d e n d o n ú m e r o 3 , a s í c o m o 
t a m b i é n se c a n j e a r á n l a s a c c i o n e s 
p o r los n u e v o s t í t u l o s . 
H a b a n a , J u n i o l o . d e 1 9 2 0 . 
D r . J o s é R . d e l C u e t o , 
S e c r e t a r i o . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 1 a 3 p . m . 
d e L u n e s a V i e r n e s i n c l u s i v e s en 
M r c a d e r e s , 3 6 , a l tos . 
C 4695 M-8 
C O M P A Ñ I A G L I C O - K O L A S . A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo 3 
en cumplimiento de lo que disponen los 
estatutos de esta Compañía, se cita por 
este medio a los accionistas de la mis-
ma para junta general ordinaria, qus 
se celebrará a la una de la tarde del 
día diez de Junio, en la calle de Co-
rrales, nümero 2, oficina de la Bene-
ficencia Asturiana, y para junta gene-
ral extraordinaria, que se celebrará s 
continuación de la ordinaria, para tra-
tar sobre la cancelación de la prime-
ra y segunda Hipoteca, y constituciói 
de otra. 
Se advierte que para tomar parte es 
la junta se necesita justificar el carác-
ter de Accionista ante el Secretarlm 
según previene el ^ .rt ículo 32 del re-
glamento general, j ^ i u e en las oficina* 
de la Compañía, calle de Corrales, • nú' 
mero 2-C, es tán de manifiesto para s» 
examen el Balance general y doeumen 
tos de contabilidad, lo que se hace pti 
blico' para general conocimiento. 
Habana, Junio 1 de 1920. 
E l Secretarlo, 
Jo"sé Presno 
C 4577 10d-l 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N U 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n u 
U I U E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
CASA, ^ Ü E B W L D A . 
/ \ .icsde el 15 de junio, por ^ ^ ó me 
tfene sala, saleta, tres cuartos co-
nfn¿ d i uas luz eléctrica, pianola t e l é , 
f^o- c o f f i t / p a r a 6 personas. Solo por 
§ 0 0 al mes Carmen 34-H, entre Campa-
nario y Lealtad. Teléfono A-0862. 
21043 14 jn. 
\ 
PA R A COMEKCIO O !FASUMA, S E A X -quila una amplia casa, en Velasco 
y Habana, acabada de reparar. Infor-
mes: Paula, 36. 
2tíS£C 10 Jn. 
T T F D I A N T B R E G A L I A , S E C E D E CA-
M sita céntrica sala, comedor, un cuar-
to grande y serTicios. Informes: Telé-
fono A-1645. 1« 1n 
21019 , 1° 
( J E C E D E E l i CONTRATO D E 4 ASOS 
b de 1 casa, que solo paga 50 pesos de 
alquiler comprando una sierra ^niver-
sal, apropósito para carpintería. Infor-
ma: Picota. 23. Teléfono A-1987. _ 
SE ALQXIIXA V S L O C A E CON P O N T R A -to si se desea, adaptable para cual-
quier industria, en San Lázaro 221, a l -
tos. Teléfono M-2923. 
20980 10 Jn. 
Locales para oficinas: E n l a parte 
m á s comercial de l a calle de Oficios, 
BUSCA 'USTED C A S I A . . - ? : S I ! 3»UES cuando la encuentre acuérdese de 
Adrián Zulueta, mecánico-electricista, pa-
ra la instalación de sus lámparas, 21 y 
C, ferretería L a Bomba. Teléfono F-1805. 
Reparación de bombas y aparatos eléc-
tricos en toda su extensión. L a Bomba, 
21 y C. Teléfono F-180o. A. Zulueta. 
20522 12 jn 
SE C E D E UN B U E N IíOCAE, P A R A de-pósito, en San Ignacio y Acosta. 
19267 11 Jn 
PA R A P E Q U E S A I N D U S T R I A , COMER-cio o profesional, un salón, en $60; 
Se admiten proposiciones por u n lo-
cal de esquina, en Teniente R e y y 
Bernaza, hoy P l á c i d o ; buen contra-
to; de 8 a 11 y de 2 a 8 p . m . 
W í 32 j n _ 
O A I A . A LOS INaUIEINOS D E CASAS. 
O Deseo' el uso de una sala presenta-
ble, tamaño regular, buen piso, para 
enseñar bailes; para usarla dos boras y 
media de noche diariamente y proba-
blemente lo mismo de día, pagando pro-
-medlo $40-50 mensuales por su uso, pre-
firiéndose casa nueva co» teléfono y pia-
no, en lugar céntrico. Urge. A-1827. 9 a 
12 a. m. 2 a 4 4 p. m. Mr. Williams.— 
20090 11 jn. 
numero 66, altos, entre aanta L i a r a y otro alto, doble tamaño $70-, un cuarto 
Sol , se alquilan amplios y conforta-1 b a M * al Pa^ue ' *25 Asuiar' 7% ... 
bies locales con piso de m á r m o l y 
b a l c ó n a l a calle, propios para ofici-
nas, con facilidades de c o m u n i c a c i ó n 
de t ranv ías para cualquier parte de 
la Ciudad. E n los altos de l a misma 
l a Ciudad. E n los altos d ala misma 
•casa. Oficios, 66, i n f o r m a r á n . 
20645 13 Jn 
C¡E A L Q U I L A L A CASA SOL, 63. S A L A , 
O comedor tres cuartos, buen patio; 
la llave en la bodega. E l dueño. Cerro, 
518, Teléfono A-5179. Precio: láO pesos. 
20910 11 jn. 
Se alquilan3 completamente amuebla-
dos o sin amueblar, los bajos de 
Aguacate, 6, muy cerca del nuevo P a -
lacio, por seis meses; en l a misma in -
formarán a todas horas. 
B U E N N E G O C I O 
A j r o v e c h e n l a o c a s i ó n : E n l a 
C a l z a d a de l M o n t e , e n s u p a r -
te m á s c o m e r c i a l y d e g r a n 
t r á f i c o , se a l q u i l a u n a m p l i o 
loca l , c o n dos h u e c o s a l a c a -
lle, p r o p i o p a r a t i e n d a , b a z a r 
o comis ion i s ta . S e c e d e n , lo s 
armatostes , m o s t r a d o r , es -
tantes, e tc . A r r e g l o m ó d i c o . 
P í d a n s e i n f o r m e s a l s e ñ o r 
P é r e z G o ñ í , a l t e l é f o n o 
A - 4 3 3 7 
20003 10 Jn 
A..QC1I.A U S A A M P L I A COCINA 
ce 1 ,F'a+para tren de cantinas; se ba-
ê ta "Vi 0 si se desea- Lo3 inquilinos 
Ko,r i '.'''Puestos a comer en la misma. 
••W,.'1a/'aro'' 221' altos- Teléfono M-2923. 
_ -UÍ,lSl 10 jn. 
Sv LS,UrLA?r MODERNOS T 
í-áio, g^fi,c0s a,tos <>* Marqués Gon-
W)"•B• entre 'Sitios y Francisco 
hahu . ' impuestos de sala, saleta, 3 
5ai?it.í:- esi, cocina y dobles servicios 
->n¿-o informan en Concordia, 123. 
10 jn. 
S ^ t n ^ ™ 1 ^ ^ ^ CASA, CON DOS caar-
n¡tario-e-a—?S' sal^-y servicios sa-
C1E A L Q U I L A , POR E L V E R A N O , E N 
O el Malecón, próximo a la glorieta, 
unos altos amueblados, muy frescos, con 
todas las comodidades necesarias, sala, 
recibidor, gabinete, 4 cuartos, comedor, 
cuarto de baño, cocina de gas, etc. I n -
forman : Malecón, 40, altos. 
20610 » Jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA COMODA* amueblada, a persona de respon-
sabilidad hasta octubre. Informan en San 
Rafael. 73. Bajos. Teléfono A-0609 
20682 o Jn. 
A LOS .DUELOS D E CASAS: S E D E -sea una que gane 150 pesos; no Im-
porta no sea céntrica, buen fiador y re-
ferencias. Teléfono A-7398. 
20699 „ 9 Jn. 
2089r JL Jn 
SE C E D E E L CONTRATO D E UN LO-1 cal para almacén o industria. Infor-
man : Aguiai-, 64. 
20516 
Señor Lago. 10 jn 
HERNIAS y deformidades 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n <Je la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la ^ 
columna vertebral: el corsé de alumi-' 
nio. patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una í cñor í ta sin 
que se note. V I E N T R E M U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridíeule y origina 
graves m á l e s : con nuestra fa ja orto-
péd ica s ^ I i m i n a n las grasas sensible-
mente. R í ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , gue inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
F . « a l e s , sufra el paciente, lo que nunca 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA L I N E A x Jf. ' Hcn,icmc, 1<J " " 
Cuatro cuartos, sala, comedor, grande j ocurre con la antisrua. fa ia renal. Pies 
portal, jardín dos cuartos para criados 
etcétera. Precio': $250. 
20967 13 jn. 
VE D A D O : CASA C O N F O R T A B L E M E N -te amueblada, muy bien situada, con ¡ 
jardín, portal, hermosa sala, hall, come-1 
dor seis habitaciones, con dos cuartos 
do baño completos, dos cuartos para! 
criados y chauffeur, con súS' servicies ( 
sanitarios cada uno, garage,! etc.. Se a l -
quila desde primero de Julio hasta 31 
de octubre, a precio muy razonable. I n -
formes: Línea, 38, esquina I , bajos. Te-
léfono F-1873. 
20942 17 Jn 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, que necesite gran local, se alqui-
Q E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, CON 
O cinco habitaciones, garage y demás 
comodidades. Informan en el mismo. C, 
esquina a 29, de 8 a 11 de la mañana. 
20943 11 jn. 
/ " G A R A G E I N D E P E N D I E N T E . E N E L 
\ j r Vedado, calle 16, entre 17 y 19, con 
luz eléctrica, agua y patio, en 15 pesos. 
la una casa de dos plantas, en la calle L a llave en la letra E bajos, y para in-
de San Kafael, entre Belascoain y Ga-1 formes, el teléfono F - ^ S , o calle D, en-
tre 19 y 21, número 195. 
20944 
llano, 10 metros de frente por 30 de fon 
do: hay que dar regal ía; para verla e 
informes: Manzana de Gómez, 423. Se-
ñor Bravo1. Teléfono A-06H; de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
20218 0 Jn. 
17 Jn. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quila una casa para comercio, in-
dustria o depósitof, en San Lázaro, en-
tra Galiano y Prado, . con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, camisería, 
1.7388 22' Jn 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A HERMO sa casa calle B, número 16, entre 
Línea y Calzada; la llave en la casa del 
ludo. Informa su dueño. Teléfono A-7135. 
20674 10 jn 
Vedado: Se necesita alquilar una bue-
na casa, con contrato por a ñ o s y se 
da toda g a r a n t í a , que r e ú n a buenas 
comodidades, seis habitaciones. Dos 
y pierna? torcidos y toda clase de 
ú n p e r f e c c i c c e s , CoMulia»" d s 12 a 
4 p. m. 
Sol , 75. Teí5fjKO A-782©. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
i NIO PATENTADAS. 
E M I L I O F . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
C E R R O 
g E L A ESPACIOSA CASA Tulipán, 12. Cerro, con gran sala, an-
tesala, seis h a b i t a c i o n e s ^ a l ó n de comer, 
cuarto baño completo lugar para auto-
móvil y 3 'cuartos en la parte baja para 
servidumbre, inodoro y baño. Informan 
por teléfono A-3139. Tulipán, 8. 
20883 11 Jn. 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA ' sala grande con una habitación, so^ 
la o separada y una salita propia para 
una corta familia casa moderna y dé 
moralidad. Informes en Amistad, 88, por 
San José. José Fernández. 
21022 12 Jn. 
SE A L Q U I L A E N VIRTUDES^, 109, cua-tro habitaciones muy ventiladas y 
grandes, con luz o sin ella. Informes en 
Amistad, 88, por San José. José Fernán-
dez. 
21021 12 Jjn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación con balcón a la calle y luz 
eléctrica, a hombre solo o matrimonio 
sin niños. Aguiar, 6, altes, número 5. 
20726 9 jn. 
HA B I T A C I O N F R E S C A P A R A CABA-llero con o sin muebles. Lamparilla, 
106, altos. Teléfono A-9000. 
20708 8 Jn. ^ 
SE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 109, 6 habitaciones grandes. Inforrrtan en 
Amistad, 88 por San José, J o s é Fernán-
dez. 
^ 2085)7 9 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón, hombre solo, matrimonio sin 
niño, único Inquilino. Informan: Mon-
te, 20 altos. Teléfono M-1819. 
21067 12 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS DBTPABTAMEN tos, con sus servicios sanitarios mo 
demos y balcón a la calle. Teniente i 
Bey, 83. altos. 1er. piso. ! 
20596 9 jn 
CR I S T O , 87, A L T O S , ESQUINA A Mu-ralla. Se alquilan para oficinas u hom-
bres magníficos departamentos con bal-
cón a la calle, muy ventilados y claros. 
Informen en frente. Muralla, 117, altos. 
20701 13 jn. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2.A-. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al Par-
que; excelente comida; trato esmerado. 
20928 7 j l 
EN V I R T U D E S , 709, SiK A L Q U I L A UNA sala y saleta y una habitación Junta. 
Informes en Amistad, 88, por San José. 
José Fernández. 
20898 9 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es' 
quina a Aguacate. 
20402 18 Jn. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N -tiladas habitaciones, con agua co-
rriente y bien ventiladas, en Obrapía, 
91. Gran Hotel -La Victoria. 
20056 19 Jn 
T ^ L CRISOL, H A T UN DEPARTAmen-
J-í to con vista a la calle y habitacio-
nes muy baratas, con servicios sanitarios 
y rauy buena comida. Lealtad, 102 
. 20320 11 jn-
Í*>Ea '^LQUU'A E N MONTE, 2, L E T R A 
KJ> A, esquina a Zulueta, un grande de-
partamento de dos habitaciones, c&n vis-
ta a la calle; es muy a propósito para 
oficinas o gabinete; también para ma-
trimonio de gusto; es muy amplio' y 
o^nÁ la cas& está bien situada. 
20569 • 9 J n . 
r^?-*- H U E S P E D E S . PARA" P A M l l 
^T/io 1 oe mo-ralidad se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas a la ca-
iie y a la brisa; . excelente ^trato. Sus 
precios módicos, de 30 pesos' en adelan-
n f - ^ ^ S a^ua caliente y fría. Reina, 
número 7, altos. A-2392. 
20560 • Í2 3. 
T N G E N I E R O , J O V E N , F O R M A L , D E S E A 
X habitación amueblada permanente, con 
o sin pens ión; precio moderado, en cas-ia 
de corta y distinguida familia y conm 
único inquilino, referencias recíprocas, 
inút i l contestar si hay más inquilino 
o es casa de huéspedes. Diríjanse a B. 
V. D. Casino Español. 
20584 j , i 
SE A L Q U I L A E N 80 PESOS UNA AM-plia habitación, muy ventilada, para 
familia. Se admiten niños. Sán Lázaro, 
221 altos. 
20982 10 Jn. 
B O N I T O C H A L E T 
EN GALIANO, 68 A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se cede un de-
partamento sin muebles y con vista a 
la calle. Se exigen referencias. 
20978 11 jn-
EN LUZ, 86, A L T O S , UN D E P A R T A -mento o una habitación, dos meses 
en fondo. 
20964 ' 10 Jn. 
B ^ t r o C ^ A | „ r ^ u 0 ^ e E C a ^ M ^ c í a í ! d.e CrÍado.S' COn fUS SerVÍdOS 8anÍta 
Lonja del Comercio. 434, le,tra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
17283 n jn. 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2534 ín 13 m » 
" E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e ! C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y do x a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417, 
Se alquila este precioso chalet, calle San 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y entrada de la ba-
rriada, está rodeado de magnificas re-
sidencias, como la de la Legación Ame-
ricana y otras. L a calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnifica acera. Como-
didades, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos Inde-
pendientes, magníficos cuartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos los servicios. Pan-
. try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-
nos, garaje y paUO. í n r o r m a n por IOS1 ra máquina grande, cuarto para el chau-
TipIífnno« A / U A 1 ; I-Tífiíi rffeur; gran terreno para jafdineS, con 
i/eieronos H ' W Í O . i-ioov. sus acera3. precio: en gran proporción. 
20-187 14 Jn I L a llave e informes en la bodega de la 
Q E N E C E S I T A UNA OASA E N E L i eS?oÍÍ1,a de la Calzada;' 10 . 
O Vedado, con sala, comedor, 3 iii'ih,!. i.jjíuLjMMUiuiiigMiumU-t>.waimiiii ii»i i mu TmHm 
% A N A B A C 0 A , R E G L A Y C A S A -
 
c  
miíorios y cuarto para criados 




LO C A L : S E TRASPASA E L C O N T R A - , (¡ to de un local para oficinas o para j 
TT'EDADO, S E A L Q U I L A L A CASA P, 
V 244, tres cuartos, sala y saleta- I n -
forman en la misma. 
20245 . 11 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O A L -mendares, calle .3, enfre 8 y 10, el 
chalet de moderna construcción, compues-
to de 2 pisos,, contando el de abajo, de 
sala, comedor, hall, pequeña habitación, 
cocina y repostería y el de arriba de 4 
hermosas habitaciones, bafio y 2 terra-
zas ; tiene jardín, hermoso garaje y 2 
habitaciones para criados; puede verse 
de 1 a 5 p. m. 
19C83 15 Jn. 
depósito de mercancías, en la calle de 
Monserrate, 25: en la misma informa-
rán. 
10347 12 Jn. 
u i s'v oiia V-ñ+oT^-rW' | Q E ADMITEN PROPOSICIONES POR 
Io '"ejo/de la H ^ r , ! ' 0 ™ , f U a l e S , ^ 1 - ' k Un 1(ical' s it^do en punto comercial, 
?130 de regl l ía v ^ ^ - o 8 6 , 1 1 ^ dad01 con f ™ } ™ * 0 ' ^ metros de frente 
« r a con más o m ^ r ^ a+ cambi1ar Por]por -30 de fondo, propio para Banco, ca-
lles de riorTf men<Vs renta, en las ca- sa c-e comercio o establecinp 
Perdiendo £ ?f2flf0 caUea adyacentes, jo. Para informes: Neptuno* 
Wra írTíl ^ r e g a l í a que se ha dado. 20504-05 y 178. 8 lnforme3 diríjase a : Aguila, 
10 Jn 
est l imiento de lu-
102 y 104. 
9 jn 
„ nw S E A L Q U I L A N 
^an Miguel, 118. U n piso alto y otro 
N 0 , indepeodiente, acabado fabri-
J * * , sala, antesala, cinco cuartos, sa-
on de comer, cocina, gas, agna c a -
lote , todo moderno y lujo. E n l a 
«"«na informan los pintores. D u e ñ o , 
^ado , 77-A, altos. Precio: 2 1 5 pesos 
s ^ T 19 ^ 
6 alquilan varios salones, eatr* *JIo» 
ün0 bastante grande, propios p a r a de-
posito o algo a n á l o g o . E l punto es en 
c ^ a d a de mucho t ráns i to y m u y 
^ntnco , con t e l é f o n o y luz e léctr i -
p ' Iafornian: Jesús del Monte, 109. 
Peguntar por J o s e í t o . 
20753 
ESQUINA, SE A L Q U I L A L A D E MAN-rique y Lagunas, para bodega u otro 
¡establecimiento, la llave en los altos* 
para informes: Señor Linares. San Igna. 
cío, (2. 
20441 12 jn. 
C A S A S M U Y G R A N D E S 
S e a r r i e n d a n c o n c o n t r a t o 
l a r g o , u n a o d o s , c o n t i g u a s , 
o c u p a n d o c a d a u n a a p r o x i -
m a d a m e n t e 1 . 0 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , p a r a a l m a c é n o 
f á b r i c a d e t a b a c o s , g a r a j e o 
c o s a p a r e c i d a . M i g u e l S u á -
r e z . A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s ; d e 
11 a 1 y de 5 a 7 . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü T A N 0 
^ja l : JESUS D E L MONTE número 103 y 165, se alquilan los a l -
tos con sala, saleta y 4 habitaciones, de 
construcción moderna, 
21032 16 jn. 
B L A N C A 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A UNA SA-la y dos habitaciones. Santo Domingo, 
30. Tranvías de Begla. 
20931 ^1_ln-__ 
SE A L Q U I L A , E N GUANABACOA, CA_ lie Soledad, 31 y 33, la casa quinta 
Hyatt, compuesta de sala, saleta, come-
dor siete grandes cuartos, sótano di-
vidido en departamentos, patio grande 
con muchos árboles frutales, carros eléc-
tricos pasan al lado, la llave en Santo 
Domingo, 28. Crews. Obispo, B6, altos. 
Teléfono A-9C93, ^ „ 
20881 iO Jn 
PA B A HOMBBE SOLO Y D E M O B A L I -dad se alquina una gran habitación 
con vista a la calle, en lo más céntrico 
de la Habana; garantía dos meses en 
fondo. $60. Para informes: San Francis-
co, 2, altos. Víbora, Preguntar por Amé-
rica. 
20919 H Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS Y E s -paciosos cuartos sin muebles, en ca-
sa nueva y fresca. Se prefiere a matrimo-
nio solo. Dirigirse: Jovellar, 33, bajos, 
dos cuadras de la Universidad. 
20948 10 3n. 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas, propia para personas 
de gusto. Grandes y ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto de la ciudad. Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
RecOminda visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-8319, Habana. 
16941 0 J n . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Boma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio» 
motel." 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A L T O A hombre solo únicamente, se da 11a-
vín y luz eléctrica, pedimos informes y 
los damos. Calle Habana, Teléfono A-8470. 
20855 11 Jn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
1 limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
I eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
j l íente y fría Plan americano; plan eu-
• ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
¡ mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
20633 80 Jn. 
P a r a oficinas: Se alquilan e sp lénd i -
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado , 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
20816717 7 Jl 
Se alquila, para establecimiento, l a 
casa C a l z a d a de L u y a n o , 124, esqui-
na a F á b r i c a . Informan: Amargura , 
13, altos. U r u m í e l a . 
20849 16 jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G Q L 0 T T I 
Q ^ ^ S o u i S A r ^ Ñ " ^ ^ " » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O mondares, calle 16, esquina a I , el 
chalet de moderna construcción, com-
puesto de 2 pisos, tiene cinco habita-
clones y teléfono. Informan en la mis^ 
ma a todas horas. 
21053 ** 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E CO-lumbia, esquina a San Manuel, Be-narto Oriental o del Buen Retiro, una 
casa de dos plantas, fabricación ame-
j ricana, compuesta de portal, vestíbulo, 
sala comedor, terraza, pantry, dos cuar-
tos 'baño, cocina y garaje para dos má-
quinas y en la*planta alta, cuatro habi-
una fresca y bonita casa, con jardín, ' taciones, con closets dobles todas ellas, 
portal, sala, 3 amplias habitaciones, ba- dos baños y una terraza al frente; ins-
fio completo, comedor, cocina patio, i talación de timbres y calentador. Pue-
traspatio, cuarto y baño de criados; to- de verse todos lcs,5l^?L._e a'.™ 
da recientemente amueblada. Calle Co-
rrea ; hasta fines de septiembre. Teléfo-
no 1-1630. 12 jn. 
EN JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A quinas y 
SE A L Q U I L A L A CASA, JESUS D E L Monte, 161. Informan en Cerro, 394 
y Teniente Bey, 28. 
20429 io jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-lle Bosa Enríquez, 129, entre Infan-
( zón y Juan Abreu, Luyanó. Informan: 
Salud, 2. Teléfono A-8003. 
20491 s jn. 
v de 2 a 4 p. m. Informa: Alberto A n -
gulo. San Ignacio, 34, altos. Teléfono 
A-3891. . , 
19786 9 J"-
EN E L C E N T R O C O M E R C I A L , CON to-das las l íneas de tranvías en la puer-
ta. Se alquilan dos lindas habitaciones, 
con balcón a la calle, a treinta pesos. 
Solo caballeros de moralidad. Teléfono 
A-4845. 
20870 11 Jn 
EN SAN IGNACIO, 13, A L T O S , S E A L -quilan 4 habitaciones, dos a la calle 
y dos interiores, muy frescas y lim-
pias. 
20869 15 Jn 
Se solicita para un matrimonio solo 
una h a b i t a c i ó n o departamento, prefi-
riendo con vista a calle c é n t r i c a , con 
b a ñ o privado y todo servicio incluyen-
do comida. No importa sea casa de 
h u é s p e d e s de toda moralidad. Se cam-
bian referencias. Dirigirse: Apartado 
n ú m e r o 1306 a Casanova. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Espedal para familias. Situado en el 
punto mas fresco y más hermoso y 
céntrico de la Habana. Espléndidas ha-
bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores con ventanas muy fres-
cas. Buenos 'baños y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida, a 
gusto de los señores huéspedes. Precios 
módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. ^ 
20152 17 jn 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
20376 30 Jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , alto, casa de familia, compuesto de 
, ,s habitaciones, baño e inodoro. Sa-
lud, 89. 
^ 20227 9 Jn. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agus; 
fría y caliente. Lavabos de agua co-
mente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se-
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-540Í. 
20169 2 Jl 
E L C R I S O L ' 
I f . mejor casa de huéspedes de la Re-
pnbllca, acabada de fabricar, todas la» 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, . agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pausan los 
carros por la esquina. Lealtad. 102, es-
quina a San-Rafael. Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias 
16158 9 j a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628 
ZU L U E T A , 83, CASA P A R A F A M I L I A S . Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 04 jn 
SA N LAZARO, 75, ESQUINA A CRESPO, se alquilan dos habitaciones, amue-
bladas y con todos los servicios, lava-
bos, agua corriente y un magnífico ba-
ño. 
10924 <> jn 
20780 9 jn. 
ACCESORIA S E A L Q U I L A UNA E N San Pablo, número 4 entre Mariano 
y Clavel (Cerro), una cuadra del para-
dero de Domínguez. 
20748 9 jn. 
20655 9 jn 
SE A L Q U I L A N MODERNOS BAJOS E N el Malecón, sala, saleta, dos cuartos 
y otro grande, con bañadera; y unos a l -
tos modernos, de sala, recibidor y dos 
cuartos en Gloria. Informarán en San 
Lázaro. 303, bajes. 
206^ 9 j n 
JESUS D E L MONTE, 569, E N T R E SAN Francisco y Milagros, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, 2 baños, agua fría, ca-
liente. L a llave fotografía de enfrente. 
Informan: Zulueta, 71. 
29308 .a jn 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N Calzada de Duyanó, entre Concha L A y 
GRAN NEGOCIO! S E A L Q U I L A Y S E vende una casa moderna, de esqui-na 209 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento', con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su dueño con 
terreno por tenerse que embarcar. I n -
forma: de 8 a 10. Jesds Portilla. San 
Faustino y San Doval, Barrio del Pocito, 
Marianao. 
19736 15 jn 
V A R I O S 
DE S E O TOMAR E N A R R E N D A M I E N -to una finquita de 3 y un cuarto o 
una caballería de tierra, no más distan-
te de la capital que 2 o 3 leguas y próxi 
CON VISTAS A L P A S E O S E A L Q U I L A un apartamento y otras habitaciones 
amuebladas en la casa de huéspedes Pra-
do, 65 altos, esquina a Trocadero. Comi-
das variadas y excelente trato. 
20786 10 Jn. 
MU R A L L A , NUMERO 119, A L T O S , i z -quierda, se alquila" una habitación 
a caballeros solos. 
20201 10 jn. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N dos habitaciones propias para un 
matrimonio o señoras que observen es-
tricta moralidad. Servicio sanitario in-
dependiente; pueden verse a cualquier 
hora del d^a. Habana, 183, bajos. 
20716 9 jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
Tn»y buenos departarruentos a la calle y 
habitaeiones desde $0.00, $0.75, $1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
Teresa Blanco, se alqiulan en naves de 1 ma a vía de comunicación; para tratar: 
400 metros superficiales. Informarán en fonda L a Aurora. Dragones, 1, cuarto 11, 
el local o en Comnosteia. n^mer,, 08.1 de 10 a 12 a. m. 
19809 10 jn 1 21020 -q jn. 
EN SALUD, 6, ALTOS, S E A L Q U I L A N espaciosos, departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. H a y 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
1 202S7 . S Jl 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primora. Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Bafios y lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
tníitrimonios estables. Nuestro's huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. Vir-
tudes y Galiano. 
17868 16 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, con tres ventanas a la brisa y de-
recho a la saleta de espera. Lealtad 66 
altos. 
_ 9 Jn 
SE A L Q U I L A UNA O DOS HAB1TA-cienes, amuebladas, juntas o separa-
da, hay teléfono, se dan y toman referen-
cias. Iseptuno, 39, altos. 
'r" ~ 12 Jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café v res-
taurant. Precios módicos. SAN LA'ZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
20375 " 30 Jn 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a> la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 Jl. 
V E D A D O 
P a r a oficinas, hay varias habitaciones 
con b a l c ó n a l a calle, frescas y de 
precio e c o n ó m i c o . Habana , 186, altos, 
entre L u z y Acosta . 
19983 16 ÍH 
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS H A -bitaeiones, para guardar muebles o 
cosa análoga, en casa de persona hono-
rable; en el Vedado, cuya familia se em-
barca y deja los suyos, debidamente 
custodiados, en la propia casa. Informan; 
Teléfono r-1394. 
19698 10 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i 
L A M A R I N A , 
P A G I N A D E C I S E I S 
— — ^ . . f 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 0 A S O L X X X V 1 H 
A V I S O S 
\ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
'hlOO al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Kmpiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
'Lázaro, 249. Habana. 
SK G K A T I F I C A R A A I.A IPFKSO.NA que entre>rne un llavero .de mi pro-
piedad, que se perdí»') en la noche del 
.'l del corriente. Pueden dirigirse al por-
tero del Casino Kspañol. 4̂ :1 gratifiLM-
ci(Sn será previa. 
0̂578 1) jn. 
" E l Troquel ." Movido a fuerza mo-
triz. Tal ler de plater ía y fábr i ca de 
hebillas. Especial idad en f a b r i c a c i ó n y 
! r e p a r a c i ó n de monederos de oro y 
plata. U n k a casa en C u b a . De F e -
jrrerons e Ibars. Carmen, n ú m e r o 66, 
liHabana. S e graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operar ías y aprendizas plateras. 
10026 9 ra 
> — 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
l Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-ISO?. 
Abiertos al servicio a todas horas de. 
Ufa y de la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Pase a veHoa > 
(se convencerá del camMo tan radical 
(que han sufrido en beneficio del pObll-
co. Espléndida cantina y el mejor ser-
17*1, C M A J X F F B V n QUE H A T A P E R D I D O l i una goma de una mágulna en la 
Ampliación de Almendares calle doce, 
el áfa - del cotrriente, a las siete de la 
tarde, puede ir a recobrarla a la calle 
Monte, número 381, cuarto número 15, 
allí darán razón de ella, de 7 a 8 de la 
noche. 
'•'07(54 8 Jn. 
5 i í g G F T . A í T E A 
'•vicio de transportes 
16268 10 Jn 
S u s c r í b a s e al D I A R i O D E L A M A -
I R I N A y a n ú n c i e í e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
\ V I S O : COMKJIO 400 M E T R O S D E CA_ 
x \ - bezotes de desbarate y escombros 
con ripios. oOO '•onetros. Véanme. Sania 
Kelicia, número Tr entre Justicia y Luco, 
chalet. Bamón Hejrmida, contratista obras 
Teléfono 1-2857. 
^20921^ „ .mmMm -1 15 ín-
Ht'EVCHS D E GAXEINAS, P A K A ^ Ó m , •muy frescos, garantizados. Tazas: 
Catalana del Prat, Minorca Xegra Rho 
de Island Ked, L>eghorn blancas, Ply-
mouth Rocks, Jabadas y Brahmas Armi-
ñadas; precio. $8 docena, en la Habana' 
interior $4; pidiéndolos por carta, se re-
miten a domúcllio. Granja Avícola Am-
paro, Calzada Aldabó. Reparto Los P i -
nos Ha.banar 
20S44 n in. 
P E R D I D A S 
| ^^^i^jp^ji^jjj^MMMHilll l>'' i IIW ll'l̂ 1 ll'IIIB'lililí' 
[ P é r d i d a : Se grat i f icará e s p i é n d i d a -
[mente al que entregue en la calle 2 5 , 
Icsquina a L , Vedado, un perro poli-
c í a , color cenizo, que responde a l nom-
bre de "Nick." 
20823 11 J " 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E al que entregue en la casa 10 esquina 
a 21, una perrita blanca, que entiende 
por Diamela y se extravió en Zanja y 
Idarqués González. S.-
20879 12 jn 
IDOLLIOWS D E P U R A RAZA, VIVOS, fuertes bonitos, hay varias clases 
y tamaños, a 50 centavos. Granja Aví-
cola Amparo, Cacada Aldabó. Reparto 
Los Pinos. Ilabarta. 
_ -OSW 11 jn. 
OJO SE V E N D E N DOS P U E R T A S M E -taliras. Maloja, 31. Pedro Sandomin-
go : de i a 3 i 
11 jn. 
Q E V E N D E N V A R I A S ROMANAS, D E 
O 1.50,0, IXK) y 500 libras, casi nuevas 
Santaballa, J e s ú s del Monte, 195. Tel -
fono' 1-1356. 
. - 0 ' ^ 10 jn. 
SE V E N D E N S I E T E R E J A S D E H I E -rro por dos metros cincuenta cen-
tímetros de largo y uno de ancho. E n 
Obrapíá, 91. 
200;i7 19 jn 
^ r E L E F O N O , E N MILAGROS Y BRUNO 
J - Zayas, Víbora, se gratificará a la 
persona que ceda un aparato letra I. 
. 20455 9 jn. 
E N S E , 
MODISTA P R O F E S O R A DE" C O R T E , se ofrece para confeccionar sombre-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche, 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refugio. 80. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
20C96 6 Jl. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para lo» 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajuste» para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la más ayentajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. 05, altos, entre ü'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 21028 i s jn. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
J ra jóvenes aspirantes a Tenedor do L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes : Cuba, 99, altos. 
20624 5 j l 
I B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Innovaciones por instructores reciente-
mente de New York. Espléndida oportu-
nidad para señoritas y jóvenes. Especia 
lidades: Jaezy Fox, Promenade One-Step, 
Valse Fantasía, Paso-doble, Schottisch, 
Tango-Clásico, Shlm-Danzón, Huía Orien-
tal, etc. Clases privadas por el día, $3.00; 
clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso, $5.00; también clases privadas o colec-
tivas a domicilio así como instrucción 
individual en reuniones públicas, liotelcs, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827". de 
8.30 a 11.30 a. m.; de 2 a 4 p. m.. l'rof. 
Williams, Director. 
1«!8(5 12 jn. 
LI N A SEÑORITA, I N G L E S A , DA C L A -J ses de inglés. Diploma. Xeptuno, 
ICtt. E l Colegio. Teléfono M-1197. 
21000 18 jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s t C o r s é s . 
3 
PE R R t P O L I C I A : E N L A C A L L E 15, esquina Baños, en el Vedado, he en-
!centrado un perro. Se le entregará al 
Ique justifique ser su dueño. José I. de 
'la Cámara. Mercaderes, 36, altos. 
20878 10 Jn 
E l D I A I U O D E i A MARI-
SA io encuentra 1;^. en t v 
d«s ia» TMiblaelones d? la 
Repúbl i ca . <— — — 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals, Schottis, TVngo, Pasodoble, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Ciases colectivas, por la noche, de 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-
ses a domicilio, hoteles, etc. Informan: 
Cárdenas, 5, tercer piso. A-S006. Profesor 
Martí. Director. 
20672 9 jn 
LTN P R O F E S O R D E T A Q U I G R A F I A , ) que no tenga grandes pretensiones, 
para clases nocturnas. Marti, 73-A. Ma-
rlanao. 
20838 10 jn. 
¡ P R O G R E S E ! ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y efica/.mente' 
Taquigrafía, Mecanografía e Ingles, que 
son hoy los conocimientos Indispensa-
bles y más remunerados. 
Decídase y ahorrará tiempo y dinero, 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial " J . LOPEZ", de San 
Nicolás. 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PROIS-
TO Y M E J O R ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía, en español e Inglés, 
en 36 lecciones. Mecanografía, al tacto, 
en dos meses. Inglés , comercial y prác-
tico, en cortísimo tiempo. 
E s t a Acodemia garantiza la enseñanza j 
y coloca gratuitamente a sus discípu-, 
los a fin de curso. | 
Gramática (especialmente Ortografía), i 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Prepa-
ración para el Instituto y la Universidad 
Corte y costura (sistema oficial de Es-
cuals Públ icas) , redacción de documen-
tos mercantiles y clases de dependientes 
P.or el moderno sjstem* Marti, qne en 
reciente viaje a Barceloaa obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de estiartrl sin horm«. 
copiando de figurín, y florea de modista 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 98, 2q. 
SE O F R E C E LNA E X P E R T A P R O F E -sora, para dar clases de primera en-
señanza, informan en San Rafael, 142. 
altos. 
20488 10 jn. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. mi mes-
Clasea particulares por el día en la A«a« 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de loa métodos basta la 
fecha publicados. Bs el único racional, 
• la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria noy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
16795 23 Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, aenednría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
(B L A S E S A DOMICILIO: P R O F E S O R J con 22 años de práctica, se ofrece 
para clases a ambos sexos. 17, númerc 
233. esquina a G. Señor L . BLANCO. 
19081 21 jn 
P A S C U A L R 0 C H 
Gcltairlsta. discípulo de Tárrega. Da da- j 
ses a domlollio. Angeles. 82. Habana. Los 
enc.irgos en la guitarrería de Salvador j 
Iglesias. Compostela. 4K. * . 
Prerlos reducidísimos. Ajustes con 
venclonales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a., m. hasta las 11 p. 
m.) Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográflcos y en mimeógrafo y traduc-
ciones. 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia sólo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
NOTA.—Ee inscriben discípulos todos 
los <»ías. especialmente DOMINGOS y 
días F E S T I V O S 
205S0 • 9 jn. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero1 acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
dirigidos por 10 profesores y 10 «uxllla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
qulnaa de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualiuler hora. 
Academia '"Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Te1adlllo y Em- ¡ 
pedrado. Teléfono M-2í60. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros método* son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 30 jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez d j Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. ITocedlmiento el r i^s práctico y 
rápido cMiocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti les . 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA "Parisicn-Martí." Apodaca, 32, al 
tos. 
1S516 21 Jn 
PROFESORA DIC IDIomab, frnncesa, se (.frece u¿^ ' ' 
rlés y 
cu su Academia. Mdm*. Mahí:iculari*8e« 
.o lás , 76. entre Snn Migu^'6"- Sa*8,.; 
fací. J ¡san A1-
l:0C12 
PR O F E S O R A AMERICAK» 
i 
en una" 
JT bla alemán y un poco de fi-', Qtí: u . 
dar lociones de i n j n ^ a dom'H deaZ 'cilio su local o un par de borní 
demin. Tambl.'n se ofreon i1 a 6,1 
traducciones. Precios módWPar;i ba?' 
U. Obispo. o'J. Departamento L 'Mra r.r 
?n750 10 2(5-
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 meses . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 A q i^ 
18296 "^"4. 
. ^ jn. 
A C A D E M I A C A S T R O ^ 
Clases d« Cálculo y Teneduría ^ 
bros, por procedimientos moderarttí ^l-
hay clases especiales para denAn^t,m/« 
del comercio por la noche OAV,Unte» 
cuotas muy económlcaa^ Directo, 
lardo U y Castro. Mercaderes, 40 ÍLb*-
» — .—-' ' a't<n. 
A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, Taqui*raí{ 
nografía. Aritmética y Dibujo mIÍ1**-
Precios bajísimos. Clases de 9 a io m<:t-
11 p. m. Director: Profesor F . Hour » 
Concordia, 91, bajos. ^ « n w » 
ACADEMIA -*t«3PECIAL DE INGLtvTTT Luz, 17. Altos, Habana. J M i l V * 
C. F . Manzaft-ísla. Nota: el profesnr 
tá en la Academia únicamente a la, ís' 
ras de clase, que son las de 7 t in ?-
la noche. iu 19659 14 U. 
Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a. Enseñ?inza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de- j 
m á s carreras especiales. Curso espe-1 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Sa lud, 67,! 
bajos. 
C 570 alt Ind 10 e 
Q E S O R I T A INSTRUIDA, E S P A D O L A , 
profesora de música, desearía mar-
char al Norte, con niños o acompañan-
do- señora o señorita. Bernaza, 31, 2o. 
pigo. Teléfono A-3093. 
20614 9 jn 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRir.nv« metría. Física, Química. HIstorH v 
¡tural : programa de la Habana, MataÜ' 
zas, etc. Clases individuales y coleetiT 
1 Profesor Alvarez. Virtudes, 124 » i^' 
altos. J l ^ 
20432 4 JL 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A es eí perióéSc» de JO* . 
j a r c i rcu lac ián de l a Seaé< 
bKca. _ — Z l 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos!, 
C O M P R A S 
Se compra un solar en los Repartos 
Almendares, A m p l i a c i ó n de Almenda-
res, Barrete, Querejeta, Mendoza o[ 
SE VENÍ)E, A G U A C A T E PEGADO A Obispo, casa de dos plantas para 
comercio, con 10 por 22. $70.000. Aguaca-
te, 35, altos. José B'uentes. 
20925 11 Jn. 
V E N D O 
C A S A M O D E R N A 
Santos S u á r e z . Dirigirse por correo a j 
E . Gi l , Aguiar, 66 o T e l é f o n o A - 7 4 2 8 . ¡ 
•"•OO-IS • 11 jn. j E n lo mejor de la Víbora, a cuadra y 
(COMPRO E N E L VEDADO, P A R T E | media de la Calzada, calle asfaltada, cons-/ alta dos chalets de esquina. pretet¡ 
fribie-fraile que tengan 6 cuartos y ga-( trucc¡<5n moderna, toda de cielo raso', 
para '2 máquinas: que valgan de | 
'$90 a $100.000. Teléfono F-1923. 
20902 10 jn 1 
/COMPRO CASA D E BELASCOAIN PA-
ra dentro, en calle que valga metios, 
, que sea esquina y mida no menos de 
star desocupada o i 450 metros. Ha de 
estarlo pronto. Telefono í - Í V ¿ O . 
20900 10 jn 
C O M P R O 
Por su justo precio se compra una casa 
en Prado, prefiriendo acera de los pa-
ires. Trato directo. Dirigirse al apartado 
193i Camagüey. . 
20777 __. -1 •in-
LOS D C E S O S D E CASAS: D E S E O 
comprar directamente casa de dife-
í rentes precios, hasta $20,000. Manden de-
í ta l l e s de ellas. M. López, tsan Carlos, H -
'.Habana. m in 
2010S 10 3n-
Jardín, portal, sala, saleta corrida, cua-
tro hermosos cuartos magnífico cuarto 
de baño', saleta de comer a i fondo, cuar-
to y serriclos para criados, hermosa, 
clara y fresca cocina. Entrada Indepen-
diente para criados. Galería frente a 
las habitaciones. Precio $21.500. 
Vendo en la calle Flores , J e s ú s del 
Monte, un chalet muy bien afbricado, 
en trescientos metros, $14 .000; una 
casa de esquina, en l a misma calle, 
con trescientos treinta y cuatro me-
tros; todo bien fabricado, en $15.000. 
Informan: de 12 a 2 y d e s p u é s de 
las 6 p. m., en Carlos I I I , 38 . Sin co-
rredores. 
SE V E N D E UNA CASA D E R E C I E N T E construcción, fabricada en un solar 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
de frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
pisos, con una fabricación total de 600 
metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
$400 mensuales. Se vende en $50,000; pro-
duce 9 y pico por ciento. Su si tuación: 
27 entre D y 'B. Vedado. Informes: 
Aguiar y Muralla. Indalecio Campo. 
20268 18 jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Tíegia casa moderna, de una planta, a 
una cuadra de Estrada Palma y muy 
cerca de la Calzada, fabricada en 3.000 
metros de terreno, la casa o'cupa 648 
f ^ ' ® " í ' > 1 ^ ' ^ ' "̂s1'̂ " ^^^'^oVvo'J^^T^atT 1̂1- metros y se compone^de seis hermosí-JflO el Vedado, calle de letras, trato ui 
Irecto con su dueño. T / ^ ^ " " 1 ] ; 1 i simas habitaciones, jardín, portal de dentro de la Habana, de quince a vein , 
ts mil pesos. Detalles por correo a: 
Joanuín. Lealtad. 60. 
1901O >» ^ 
/COMPRO S O L A R E S EN LOS R L I ' A K -
tos Almendares, Ampliación, Buena 
'Vista y Santos Suárez. y casas en San-
itos Suárez y Almendares, parte, al con -
stado v resto a plazos, . losí A. Lamos. 
Concordia. 223, moderno: de L . a. 1 ^ 
media p. ra. 
1953« in 
•aSaOBBBBBBB 
18 metros gran sala, saleta de comer, 
espléndido baño', gran cocina, cuarto y 
servicios para criados, garaje para tres 
máquinas grandes, infinidad de árboles 
frutales en producción. E l terreno da a 
tres calles. E n la esquina se puede 
fabricar un gran chalet y al fondo que 
da a otra calle caben dos hermosas ca_ 
sas, con entrada para automóvil> Este 
es un gran negocio porque pueden ven-
derse 2.000 metros de terreno y queda 
la casa con mil metros, por poco dine-
ro. Precia para vender en seguida, 
Í S l ^ S ^ ^ r t T n e c f ^ l w l hoy vale más ; de cien mil po-
VENTA FINCAS URBANAS 
OE VENDE LN HERMOSO CHALET, 
' O situado en una de las principales 
Avenidas del Reparto Buena > ista. E l 
¡que quiera vivir casa buena, que llame 
tal F_3192. . 
; 21O10 _ . H 3n:_ 
i VENDE TRENTE AL PARADERO 
de Tulipán, la casa La Rosa, 14, Cf 
Vendo: E n lo m á s alto de Estrada 
Pa lma , y a una cuadra del t ranv ía , 
con una vista preciosa y de esquina, 
una parcela de terreno, de 4 0 X 4 0 me-
tros, propia para construir una her- ¡ 
mosa residencia. Infonnes: Carlos ¡ 
I I I , 3 8 ; de 12 a 2 y d e s p u é s de las 
6 p. m. Sin corredores. 
20830 22 jn 
Se vende, muy barata, en la Calzada) 
R e a l de Marianao, barrio de la Seiba, ! 
n ú m e r o 106, una espaciosa casa de 
400 metros cuadrados, con dos sola-
res de trescientos metros cada uno y 
una superficie de treinta y tres me-' 
tros de frente por 30 de fondo. R e n -
ta mensualmente $120. P a r a tratar: 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
20926 22 Jn I 
E N M I R A F L O R E S 
V e n d o u n a c a s i t a d e m a d e r a , q u e 
p u e d e r e n t a r $ 2 0 m e n s u a l e s y c e -
d o e l c o n t r a t o d e l so lar d o n d e es -
t á f a b r i c a d a , q u e m i d e 1 0 p o r 5 0 
m e t r o s , en " M i r a F l o r e s , " m u y 
c e r c a d e l P a r a d e r o . T o d o lo d o y 
p o r $ 1 . 0 0 0 . D e l so lar f a l t a n p o r 
p a g a r m i l c i e n p e s o s , p a g a d e r o s 
p o r m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 0 , s in 
in tereses . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e -
ñ o , en l a M a n z a n a d e G ó m e z , n ú -
m e r o 5 6 6 . 
VE D A D O : VENDO L A MEJOR E S Q E I -na de la calle 13, en .$50.000; otra 
en la calle 9. de $3,j.000. E n Campana-
rio, 12X38, a $120 metro. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
20893 11 jn 
"IJENDO E S P L E N D I D A CASA P A R A 
V familia de gusto, cerca del Male, 
oón. dos ventanas. Sala recibidor, 3 
habitaciones, comedor y demás comodi-
dades, los altos son espléndidos. Precio 
$55.000. Peralta. Amistad, 56; de 9 a 2. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa de esquina, 540 metros 
fabricados, una de ellas sala saleta y 
tres cuartos, en la esquina, otra con 
bodega; cuatro accesorias, con sala, co-
medor y un cuarto, y un solar con va-
rias habitaciones. Su renta es de 300 pe-
sos mensuales. Casa nueva toda ella de 
azotea y. a una cuadra de la Calzada de 
Cristina. Ultimo precio: $28.750. 0"tvel-
lly, 53, bajos, de 9 a 11 'y de 3 a 5. J . 
Martínez y Compañía. 
C A S A S B A R A T A S 
San Migue!, próxima a Galiano. $32.000; 
Maloja; $1(5.000; Concordia, $85.000; Ger-
vasio, $21.000; Amistad, de dos pisos, 
$24.000; Concordia, de $17.000; Cuba, con 
315 metros. $32.000. Más informes: .T. 
Martínez, O'Iíeilly, 53, bajos, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
20568 9 jn. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO L O C A L , propio" para cualquier industria, con 
2 casas de mamposteria y luz eléctrica y 
¡casa para guardar máquina; hay un lo-j 
cal para caballerizas y un patio grande i 
cercado de mamposteria, de 2 metros y 
con dos puertas para la calle y también 
se venden dos parejas de muías, con | 
j arreos y 2 carros Toy. Informan en la 
'misma. Avenida 6, Keparto Buena Vista. 
Marianao. 
19808 jo jn. 
17VN SANTOS SUAREZ, PEGADO A L A L/Calzada, propia para cine o almacén, 
con 500 metros en $15.000. Suárez Cáce-
res. Habana, 89; de 2 a 4. 
C 4916 4d-6 
INMEDIATA AI> P A R A D E R O D E L Cerro, una casa, buena fabricación, 
pisos de mosaico', sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicio sanitario, H0 metros. ai 
fondo están haciendo el nuevo ItepaTto 
Ayesterán. Urge la venta. No1 quiere co-
rredor* s. Antonio Martínez. Habana, 80. 
De 3 a 5. 






R U S T I C A 
E n lo mejor de la calle L : se vende 
, • j. I Finca rústica, muy cerca de la Haba-
una gran casa con las siguientes co - | 
modidadest s ó t a n o con garaje para Z j ™ , a un kilómetro de carretera, com-
1 m á q u i n a s , cuarto de chauffeurs, compuesta de cinco y media caballerías in-
cina, pantry, cuartos de criadas y 
mensa arboleda en producción, cinco 
cuartos de criados. Planta b a j a : ves- po20S«uno <le con motort mSLgnl. 
t íbu lo , sala, s a l ó n de despacho, gran 
. „ , . . ' . « i rico terreno para cultlv,' casa de tí-
hal l , fiving-roon, pantry, ¿ cuartos! 
dormitorios,' b a ñ o y comedor. Planta jTienda de madera, de doble forro. Mag, 
a l ta: 6 hermosas habitaciones de dor-^nifica oportunidad para quien desee du-
mir y 3 regios b a ñ o s . Precio 170 mil 
1 pesos. Informa: señor G o n z á l e z . Te-
l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
' 21006 i 18 Jn 
! D U E Ñ A S & L I M A 
pilcar el dinero dentro de muy corto 
tiempo. 
S O L A R E S 
Ganga nunca vista por urgencia.. V e n - j 
do casas de dos plantas, cinto a ñ o s ' 
de edificada. Renta antigua, $200 a l I 
a ñ o . Puede ganar mucho m á s sin abu-
so. $18.000. H a v a n a Business, Aveni-
da Bo l ívar ( R e i n a ) , 28, bajos. A-9115 . 
20993 i l í Jn. 
A t e n c i ó n , compradores. Damos una 
casa de cos trucc ión só l ida , canter ía , 
ladrillos, hierro, en la ciudad, rentan-
do $2.640.00 a l a ñ o . $24.000. Tiene 
contrato si quiere. H a v a n a Business, 
Avenida B o l í v a r ( R e i n a ) , 28, bajos. 
T e l é f o n o A-9115 . 
20992 11 Jn. 
SOLAR, ESQUINA, CERCA D E L P A R -que Mendoza y del tranvía. Calle An-
tonio Cortina y Carmen, con 377 varas, 
a $8.20; no hay otro de ese precio. Véa-
16 y se convencerá. Peralta. Amistad, 56. 
CALZADA JESUS D E L MONTE, MAG-nífica situación. Espléndida casa de 
azotea, portal, sala, recibidor, seis habi-
taciones, comedor, patio y traspatio y 
demás comodidades, su terreno 718 me-
tros. Precio $35.000; otra, parte azotea y 
tejado, con zaguán, en $24.000. Cerca la 
Calzada otra moderna, portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos, comedor y demás como-
didades. Su precio $14.000. Véanme que 
les gustarán. .Julio C. Peralta. Amistad, 
56: de 9 a 2. 
20892 11 jn 
Q E V E N D E N T R E S CASAS E N MA-
O rianao, a dos cuadras del carro del 
Vedado a una cuadra del carro de Zan-
ja, $23.000; no corredores. Informes: 
Martí 73-A Marianao. 
C 4945 .4d-8 
T3 E G A D O A L A E S T A C I O N T E R M I -nal, dos casas de dos plantas; mam-
posterga y azotea, en $36.000; otras dos 
en Aguila, de dos plantas v cuatro cuar-
tos, en $22.000. Suárez Cáceres. Haba-
na. 89; de 2 a 4. 
C 4916 4d-6 
O E V E N D E UNA CASA, SITUADA E N 
kJ la calle de Labra, y por el fondo 
a la calle del Suspiro. Está a menos 
de media cuadra de la Calzada del Mon-
te. No se trata con corredores. Infor-
man en Chacón, 31. 
20337 13. jn 
/ ^ R E D I T O S H I P O T E C A R I O S . CEDO 
O dos. Uno, $14.000; otro $15.000, al 7 
por ciento; excelente garantía; véanme 
le Informaré. Emilio Rodríguez Empe-
drado 20. 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
Casas y solares dinero en hipoteca. Ofi-
cios, 16, dep. 3, altos. Teléfono A-4952. 
Los mejores dos solares del "Keparto 
Oriental," en Marianao, frente a la en-
venden, casa en San Ignacio, esquina 3 
plantas, $120.000. Otra, Estrada Palma, 
cielo raso y garaje, con 1.300 metros y 
frutales, $40.000. Otra, en Concordia, 2. trada del Hipódromo, en la Gran Ave 
plantas, $20.000. Otra en Trocadero 3 
plantas, nueva, $40.000. Otra en Mendo- 1 nida Oriental. Son 1.910 raras. Precio 
%a, Víbora, $20.000. L a mejor esquina del I 
barrio de Monserrate, terreno, su me- por necesitarse el dinero, $7 vara. Hoy 
dida 12X33 y medio. Una manzana en | 
Mendoza, Víbora, 3 solares en Almen- valen a 
dares, lo mejor situado^. 3.300 metros en 
(C H A L E T , $45.O0O, VEDADO, C A L L E 15, J dos pisos, está desalquilado, cons_ 
trucclón nueva, del gusto más refinado. 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
CASAS E N $7.000 Y $8.000, JUNTO A la Iglesia de Jesús del Monte me-
dia cuadra de la Calzada. Sala, saleta, 
tres y cuatro cuartos, más portería, azo-
tea, moderna. Emilio Rodríguez, E m -
pedrado, 20. 
Se vende una casa en el barrio de Co-
lón, antigua, de una planta. Mide 8 por 
25 metros. Precio: $25.000. 
G R A N O C A S I O N 
E n muchísima proporción vendo un pre-
cioso' chálet, a media cuadra de la Cal-
zada del Cerro, y a la entrada de la 
barriada. Precio ."í.'j.OOO pesos, mide su 
terreno 760 metros cuadrados. Informa: 
directamente su dueño, en San Francis-
co 7, Víbora, a cualquier hora. 
_ 20359 13 jn 
VENDO UNA CASA E N E S C O B A R , ~ A cuadra y media de Keina, sala, co_ 
medor dos cuartos bajos v uno' alto" 
y sus servicios. No trato con corredores. 
Informa: Luciano' García, é lonserrate , 
143, de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
20613 10 jn. 
Vendo en S a n L á z a r o , casa de dos 
plantas y un solar por el M a l e c ó n . 233 
metros, a $200 todo. Informan: T e l é -
fono F - 1 5 9 3 . Se puede dejar hasta 
$20.000 en hipoteca. 
EN $43.000 VENDO UN E L E G A N T E T lujoso chalet, en la Víbora, inmedia-
to a la Calzada, tiene 6 habitaciones, 2 
de criado, garaje, es de esquina, moder. 
nísiino. Más detalles: Manrique, 57. 
20900 • 11 jn 
N E G O C I O M A L O 
S e v e n d e n u n a o dos c a s a s de 
u n a p l a n t a , c o n u n a s u p e r f i -
c ie de 1 . 0 2 5 m e t r o s c a d a 
u n a , e n ca l le a n c h a y a s f a l -
t a d a , p r ó x i m a a M o n t e y m u y 
c e r c a d e B e l a s c o a í n , a l des -
c a b e l l a d o p r e c i o de c i n c u e n -
t i o c h o pesos m e t r o . M i g u e l 
S u á r e z . A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
D e 11 a 1 y de 5 a 7 . 
9 jn 
SE V E N D E , E N $40,000 EN L A VIBORA un precioso chalet, calle de Santa Ca-
talina y Felipe Poej, a dos cuadras de 
ia (alzada, acera de la sombra 15x3? 
recién construido, con materiales de pri-
mera; tir;ne 5 hermosas habitaciones co-
medor, sala, hall, portal con terraza v 
hermoso jardín, buen garaje y 3u cuar-
to; cocina de gas y cuarto y servicio de 
criados, un hermoso traspatio de 15 por 
11 metros. Informarán en la misma o en 
San Mariano y San Antonio. Villa Gui-
llermina. 
20824 15 jn, 
F1N<JVÍAI'P'TA• C E K C A DE ANGELES, 
J^í 400 y pico' de metros, con buen frente 
«oo?1A(íabj;icaí!°- rcnta 370 Pesos. PreeiD', 
5-8.000. K. Blasco. Alcantarilla y Re-
wl'.nsigedo. Teléfono M-1593. 
-0l''4 10 Jn. 
T T R G E V E N D E R UNA CASA E N M0\. 
^ t.e' <?"tre Angeles y Aguila para co-
mercio. 4SÜ metros: y otra en Lamparilla 
entre Habana y Compostela, 185 metros 
aproximadamente. I'ara Informes: Nieto 
Bros. Habana, número 9S. _20754 ^ jn-
¿ E V E N D E UÑ C H A L E T DE DOS 
KJ plantas acabado de construir y fa-
ricaci^n de primera en la parte alta 
t3i ™ C]0, •m" «a'-aje, de jardín, por-
^ I V w " P*S1,1& 1^™ criados, salk, co-
ÍTi! r ; ^ - <:ma' f'u:,tro habitaciones, do-
i rfofo ,C'OS' /'on aSua -Tiente, esca-
linata y esra era de mármol, en los 
altos cinco habitaciones v todo lo de-
más igual que los baJos/Su dueño: ca-
oiLeSQUlna a 17' altos fl« la bodega. 
'•0oJb 10 Jn 
LA M P A R I L L A , MODERNA, 2 PISOS, E N $35 mil. Otra de igual precio, en el 
Malecón y en San Lázaro. .$30 mil. E n 
Salud, baja, moderna, en $18 mil: y en 
Corrales, nueva, en $15 mil. Otra 2 plan- ' 
tas, en ?12.000 y de altos en" Carmen, en 
$9 mil. Dueño: San Lázaro, 308; de 5 
a 6 p. m. i 
20640 D Jn 
POR S I P U E D E CONVENIR A U S T E D : ' E n el Keparto L a Esperanza, frente I 
a la nueva Quinta de la Asociación Ca-
naria, vendo una «asita pequeña, de ma-
dera y tejas, con seis solares unidos y 
cercados, coji calle y agua, al contado. 
Precio: i$C.O«)0. Tengo algunos solares 
muy buenos en la Calzada y cerca de ella, ¡ 
situados en los Repartos Montejo y Ba-
rrio Azul, así como en las alturas de | 
Arroyo Apolo: al contado y a plazos.! 
Ofrezco a usted solares en el lindo Re-
parto' la Víbóra-Park, frente al Reparto 
Santa Amallia, a razón de .$7, .$0, .$5 4.50 
la .vara, a plazos, con el 5 por 100 de 
interés. Urbanizaciftn completa. Vendo" 
una casita de mamposteria y madera ¡ 
en Arroyo Apolo', en la cantidad de $3.500, I 
al contado. Y compraría una o dos casi-
; tas de $1.50 a $2.000, bien situadas en 1 
los expresados Repartos. Eduardo' Aguí- ' 
rre. San Nicolás, 179, de 5 a 9 p. m., Ha- , 
, baña. 
20423 i i jn. 
O E V E N D E . A UNA HORA POR TBAN-
rJtJi en 1111 Vu*b]o Próximo a esta Ca 
pitai. una esplendida casa, sala, sale-
ta, piso mosaico. 5 cuartos, garaje, fa-
r,r'fda en ',m soIar que mide 833 me-
uos, jihre de gravamen. Ganga: ,$6.000. 
altos lnformes: B- Alonso. Acosta, 34, 
8 9 m 
O E V E N D E UNA CASA, A MEDIA cua-
K_7 dra de la Calzada, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo 
y sus servicios. Precio' $8.000. Informan: 
Prensa, 40, Cerro. 
_£0322 ^ n jn 
TENEMOS VARIAS CASAS E N VEV-ta, en buen punto y mejores condi-
ciones. También tenemos buencís terre-
nos para fabricar en la ciudad y en ^ 
Country Club, junto al Canal y Lago. Ofi-
cinas: Acosta, 63. 
O E V E N D E : E N L A OALUE M E R C E D , 
O una casa. 216 metros, a 70 pesos, pro-
pia para fabricar. Más informes: B. 
Alonso. Acosta, 34. 
19939 / 9 m 
-1070.'! 9 jn. 
E n Buen Retiro, se vende bonita casa, 
media cuadra Ave. Columbia de mampos-
teria y cielo raso. Jardín, portal, sala, 
gran hall, tres cuartos baño al centro, 
comedor, cocina, cuarto y baño criado, 
etcétera. $20.00(K 
GASA E N G A L I A N O ?i80.000, A C E R A brisa, dos pisos, cerca de 300 me-
tros. Emilio Rodríguez, Empedrado', 20. 
SOLAR, ESQUINA VEDADO, 50 METROS de frente a la calle 17 con tranvía 
por sus dos frentes. Informa: Emilio 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
E n Estrella, casa dos plantas. Sala re_ 
clbldor, cuatro cuartos muy hermosos, 
comedor al fondo', 'cuarto criado, doble 
servicio, patio, traspatio, etc. .$32.000. 
i la Calzada de] Vedado. Virtudes 




< Se vende en la calle de L í n e a , una 
i esquina de fraile, con un precioso cha-
; let de dos plantas, compuesto de j a r -
j din a l frente y costado, portal, sala, 
j saleta, comedor, 2 cuartos dormito-
rios, b a ñ o , garaje, cocina, cuarto pa-
ra chauffeurs y cuarto para criados. 
Planta a l ta : 5 hermosos cuartos dor-
i mitorios y 2 b a ñ o s . Precio $110.000. 
i Informa: señor G o n z á l e z . T e l é f o n o 
! F-4276 . 
~100T 18 Jn 
Vendo en 40.000 pesos casa de tres 
plantas, a media cuadra del Prado. 
Renta $350. Agua redimida. Puede 
dejarse parte en hipoteca. Informan: 
T e l é f o n o A-1938. 
[• 29702 _ „ i 9 jn. 
Informa: . 
J . C. P B R N E T T . 
Manzana de Gómez, No. 569. 
C1ASA SIS.000 C A L L E SAN J O S E P A R A / renta o fabricar: puede dar ahora 
más del 10 por 100. Informa: Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
En Lealtad, dos plantas 248 metros. Ren-
ta $425.00. Precio: $70.000. 
Calzada de .Tesfis del Monte, muy cerca 
de E . Teas. Dos casas viejas. Juntas. Mi-
den 980 y pico' de metros. Precio : $30.000. 
En la. calle 25, casa de mamposteria. por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
criado cocina y garage o cuarto' salón. 
Mide 13.66 por 50. $24.000. 
CASA $8.000, A UNA CUADRA D E B E - ! lascoaín, mamposteria y azotea, míe-1 
va. sala, saleta tres cuartos. Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. ; 
2 « » 4 n jn. 
E n Campanario y Escobar, dos casitas 
viejas, sala, comedor y dos cuartos. E n 
$6.000 cada una. 
E n Misión, dos plantas, sala, comedor 
y cuatro cuartos. Mide 5 por 26. $23.000. 
C 4923 4d-S 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
E n $18.000 esquina con o'cho casitas mo-
dernas, azotea, todas rentan $170, con 
contrato, una cuadra de la Calzada de 
Luyanó. Teléfono A-6021. Figuras, 78, 
de 12 a 6. Manuel Llenín. 
Se venden 3 esquinas, de fabr icac ión 
antigua, en lo m á s c é n t r i c o de la H a -
b a n a ; trato directo con el comprador, 
en la pele ter ía iCl 'Siglo, B e l a s c o a í n , 
83-85. Informes: de 4 a 6 de la tarde. 
Venta rápida . 
20822 U jn 
EN $30.000 DOS CASAS UNIDAS, DOS pisos modernistas, cielo raso: E s t i -
lo Europa, rentan $230 cerca de Reina. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
Llenín. 
20763 10 jn. 
Solar en Estrada Palma, entre O'Earril 
y Velga. Mide 10.00 p¿T 40.00, a .$15 
metro. 
Patrocinio entre Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas, solar centro, 10 por 50. 
A $11 metro. 
13 ARA PERSONAS DE GUSTO, fcIN IN -tervención de corredores: en el pin-
toresco Reparto 1-a Sierra, se vende aca-
bado de fabricar, un espléndido chalet, 
de dos plantas, situado en la calle la . y 
6. que mide 29 varas de frente por la 
calle 6 y 24 por la calle la. tiene entrada 
por las dos calles, portal, sala, comedor, 
hall, coema, pantry, cuarto de estudio, 
recibidor, cocina y cuarto' de criados, en 
la planta baja, con su servicio auxiliar: 
en la planta alta, espléndida terraza, 6 
habitaciones grandísimas y un salón de 
7 metros por 4 de ancho, regia escalera 
y bonitas columnas color de rosa, garaje 
para 2 ''máquinas, con cuarto y servicios 
para el chauffeur, como asi mismo de 
criados: sus espléndidos y bonitos Jar-
dines, asi como su magnífico baño, sa-
tisfacen los deseos de la.persona del más 
refinado gusto. Pueden dejarse $20,000 en 
hipoteca y para más informes su dueño: 
calle de Buenaventura, 60. Teléfono 
1-2364. Víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
chalet, de 2 a 6 de la tarde todos los 
días. 
20449 12 Jn, 
IPN CORREA, PEGADO A LA CALZA-\j da. hermosa casa de portal, toda de 
cielo rase, en $14.000. Trato directo. 
Suárez (.'áceres. Habana, 89; de 2 a 'i 
C 4916 43-6 
T T E N D E M O S UN GRAN T R E N DE CA, 
> rretones, con 20 mulos v 10 carre-
tones, más una zorra. También vende-
mos un liennoso yate de recreo, con to--
•"".s las comodidades v magnificas con-
diciones. Oficinas: Acosta, 63. 
-'0,54 11 Jn. _ 
ATENDO EN L A C A L L E SANTA CUAHA 
t próximo' al muelle una casa de una 
sola planta, fabricación sólida, superfi-
cie 158 metros. Se da a .$125 metro. In-
forman: Monte, 19, altos, de 8 a 11 y de 
Alberto: 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
qe Vende, en san uazaro, cerca 
O de. Prado, una herniosa casa de dos 
plantas. 7X40. Sala, recibidor, 5 hernio-
sas habitaciones, cuarto de baño, co-
medor y cuarto de criado y servició, los 
dos pisos tienen las miomas comodida-
, des, un solo recibo. $400 de alquiler men-
sual. Su precio .$55.000. Aguacate, 35, 
altos. José Fuentes. 
^ 20660 9_Jn 
T>UEN NEGOCIO: POR TENER QUE 
.!_> ausentarse su dueiir; se vende, una 
casa de Préstamos, mueblería" y joyei-ía 
y demás pertenecientes al ramo, situada 
en el punto más comercial y céntrico de 
Ja Habana, contrato segfin convenga 
casa propia. Se dan facilidades para ei 
negocio'. Informan en Neptuno, núme-
ro 48. 
20685 o Jn. 
Vendo en la calle Factoría, una casa 
de tres plantas, de moderna c(?nstruccién, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos. <'on sus buenos servicio?-
Más informes: Monte, 19, altos, de 8 » 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
19S3S 10 J n ^ 
SI USTED D E S E A UNA CASA, PA-r,i vivir mucho, puede ver ésta: Si-
tuación excelente, lihre de polvo', una 
cuadra de la Calzada Víbora Precio: on-
ce mil pesos, mitad hipoteca. Informes 
directos: Delicias, F. Telefono 1-18-8. 
20656 9 Jn 
"ü TEN DO, CAMPANARIO, 143, 1- í í-
V tros frente, 465 total, «¡ma g*. 
sos al mes: sirve para almacén g6.̂  ^ 
co, queda pegado a Keina. Almacai 
muebleíi. para reñía y ciialfiiiie'" 
dustria. Maximino Parajón. Manzana 
omez. 
20374 1S Jn-
Se vende un tercio de manzana en el 
mejor punto del Reparto Almendares. ca-
lle 14 y 7. esquina de fraile. A 40 metros 
del cruce las líneas Playa y Marianao. 
20774 10 Jn. 
EN ?13.0O0 VENDO. CASA E N L A VI-hora, tiene jardín, porta!, sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor, patio y- tras-
patio, entrada independiente, serriclos 
modernos. Manrique 67. 
£0901 10 Jn 
E N O ' R E I L L Y 
E n la mejor cuadra, dos casas juntas! 
con dos y tres plantas, se venden jun-1 
tas o separadas. Punto ideal para co-
mercio. Precio: $125.000 y $100.0001 
Ibarra y Portas, Oficios, 16, D e p ó s i t o 
3, altos. T e l é f o n o A-4952 . 
^ . - ^ . - ^ L P 
N A V E S 
Se desea vender, en lugar adecuado 
y de mucho porvenir, esquina de tres 
mil metros, con tres naves, de cons-
trucc ión de primera. Buena renta men-
sual garantizada. Terreno que aumen-
ta de valor de d í a en d ía . Informes: 
J o s é Graupera, O'Rei l ly n ú m e r o 61 , 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . 
20561 r-" ̂  . ̂ ¿ a ^ S Jn. 
V E D A D O 
S e r e g a l a n 1 6 h a b i t a c i o n e s 
q u e p r o d u c e n unos $ 3 0 0 
m e n s u a l e s , a l a p e r s o n a que 
p a g u e a $ 5 6 e l m e t r o , u n 
s o l a r de c e n t r o de 1 5 . 2 0 X 5 0 . 
7 6 0 m e t r o s , s i tuado e n l a 
col le C , entre 9 y 1 1 , a c e r a 
de la b r i s a y. de l a s o m b r a . 
M i g u e l S u á r e z . A m a r g u r a , 
4 1 , b a j o s . 
R ENTANDO SSeO, VENDO, SIN I N T E K -- vención de corredores, 6 casas en 
] Malecón y Belascoaín, nueva fabricación 
moderna. Precio $155.000. Antonio Mar-
tínez. Habana, 80. De S a 5. 
_2(M76 14 j a 
SE V E N D E CNA CASA D E 4 PISOS con 1,400 metros, en Industria, entr¿ , on-un 
San Rafael y Campo de Marte, $560,000. j 
OT R A D E 3 PISOS, EN R E I N A , C E R -ca de Galiano, .$120,000. 
OTRA D E 4 PISOS, E N CONCORDIA, cerca de Gahano, §120,000; sin es-
trenar. 
¡ B u e n a o c a s i ó n ! Se vende casa mo 
dernista, en la V í b o r a , calle Lawton, a 
la orilla de! tranvía de San Francis-
co. Está p r ó x i m a a terminarse. " 
c i ó $3.800 y reconocer hipoteca 
$2.700. M á s detalles: M . García, tu 
ba, 66. Departamento, 4. Telef0»0 
A-1938 . 9 jn 
tTNA HERMOSA R E S I D E N C I A , E N E S -J trada Palma, cerca de la Calzada a todo lujo, $36,000. caizaaa, a 
DOS CASAS E N L A CALZADA, E N T R E Estrada J alma y el paradero mu 
frescas, 16 y $l(,u00. 
OTRA M I V RUE NA Y F R E S C A , EN Gertrudis, 5 cuartos, con 1,750 me-
tros cuadrados, en $40,000. 
T T N HERMOSO C H A L E T , D E 2 PISOS, 
$28 000rCa raradero y ia Calzada! 
MI L OCHOCIENTOS" T R E I N T A Y tres metros, en la calle 23, Vedado es-
?„Ulna' ? JaI't ,S C^-as mfts y «olares en ! 
todo el Vedado. Dinero en hipoteca al 
seis por ciento. Trlana. Calle 19 nfim*' 
ro^SS), entre 8 y 10. Vedado; no co^edo-
D U E Ñ A S Y L I M A oo0,. 
Casa en San Lázaro, 2 plantas, 
Otra en San Lázaro. 2 plantat. irta-
Ot ra San Lázaro, $28.000. Otra taS, 
des, $75.000. Otra en Escobar- - ^tl.a en 
cerca de San Lázaro, $40.000. l" ,3.o00. 
Lagunas, $:!0.000. Otra en Bei"'1' ' ¡¿fá 
Otra en Neptuno. $."00,000. Otra en^ con 
rique. $20.000. 2 clialets en ^en" metroS-
Kara je. 1 on B. Palma, (;v" l ^ T 5 7 
1 manzana on Mendoza. 1 f,n^f¡a 1 , 
día caballerías, sirve para ,7; cabal'*' 
en Pinar del Lio, 21 7 ™Rdia 1̂ id«-
a $2,500 caballería. üeTirtudes' 
cerca del Mercado Unjr0- a.^-





T T-ENDO C N C H A L E T , '' f K(^cina. s« ! 
V tal. sala, comedor 1'-'11 • ' , M » ^ 
cuartos, garage. $23,500. ^' ^ 1 **$ 
Laria, Santa F e l l c a n u m ^ e r e n ^ 
Justicia y Lu 
$250 al me 
19G09 
13 jn-
S i g u e a l f r e n t e 
1 
ANO U ^ a V W - - — -
UiAKíO Ú t LA MAKÍN^ Junio 9 de 1920 
Compra y Venta de Fincaŝ  Solares Yermos y Establecimientos 
SE VENDEN: 10 CASAS DE VARIOS p r e c i o s ; 5 bodegas buenas ; 3 casas 
de h u é s p e d e s ; 2 v i d r i e r a s de tabacos ; 
2 c a f é s , todo en buen s i t io y mejores 
~———•"T I condiciones. P a r a detal les y demfis i n --• , n tvdCSTKIALES: VEN- fornlcH: F a c t o r í a , 1-D; 12 a 2 y de 6 a JBBOS O I>»V0v c s a a s ; dos do , & Seflor Manso. 
180S0 9 Jn 
V i e n e d e H r e n « £ 
-i->A.>ísjí-isb"b Y<, *v 'Trias c s a a s ; 
B do en * e Z } % ™ y t l m b l é n t e r r e n o s ; 
^ f a s bien f 1 1 " ^ 8 ^ compradores. Sol. 
? r Í t o d i r e c t o con l ^ e d i a a 5 y media . 
-y_ Habana , ae - j 9 j n . 
•20628. " „ y v y W S l o T t 
K l a tercera parte ^ / u 4 ^ m e . 
g e n t e s c a s ^ , : ban J o s é . en 
t ro s de t e r ¿ n i s SO, con 288 
«000. R- «í? ( . r t f d ? ? Í ^ W Á f t . a dos 
^ ^ ?Utrai v ' ,itus del t r a n ^ •• 
¡0 con 64». * " J 
, ' t a m b i é n 
vía. Informan 
m e -
^ l a t i e n e 8 c u a r t o s 
a cuadras d c l ^ t r a n -
de C á r d e n a s , p r e -
Q E V E N D E U N A C A S A , C O N D O S C I E N -
O t o s c i n c u e n t a y c u a t r o m e t r o s cua-
d rados , con sa la , comedor y t r e s cuar -
t o s , p a t i o y t r i s p a t i c . con e n t r a d a i n -
depend ien t e . P r e c i o $7.000; y o t r a en 
^.~Á}0, a una c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l 
Ce r ro . I n f o r m a n : Prensa , 40. 
20323 11 3n 
n i n 
VENDO EN MERCADERES 
casa tres P } ^ ^ ^ ^ ^ 
^ . ^ _ e ^ l n a e S ¿ a u r n a % o n . S O O ^ e t r o s ^ 
EN TJA CAIiEE tamarindo vendo u n a rfasa p o r t a l , sala y c u a t r o c u a r t o s 
p r i m r e cue rpo azo tea y d e m á s ; t e j a f r a n -
cesa, b i e n f a b r i c a d a , queda t e r r e n o p a r a 
hacer o t r a ca sa ; da a dos ca l les , r e n t a 
U l t i m o p r e c i o : $4.000 y reconocer 
h ipo t eca de $2.500 a l 8 p o r 100 a n u a l . 
De 11 a 2, F r a n c i s c o F e r n á n d e z , M o n t e , 
n ú m e r o 2 D . 
19194 15 j n . 
" MEDEL Y 0 C H 0 T 0 R E Ñ A 
ba7¿_ $46-000; fltiai11 ^ a j o s v e n d e n fincas rústicas 
t r ^ p i ^ . T i . ™ - - c z f ^ l f n ' 4 f ^ I y urbanas. Vendemos solares, en 
f ^ n 0 ^ ' ' ^ ^ . c ^ l « t o C O ? i la Habana, Vedado y Jesús del 
WO. T r a t o d i - j y j ^ J ) ^ ^ en h¡poteca# 
Obrapía, 94, altos, de 9 a 11 y 
r l . cerca ' de R e i n a , í 
r - t ¿ 4 Cuba , 7 ; de 1 
,f. M . . V . B . 
17246 
Se compran y ventien casas y solf-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
srcrados- Se facilita dinero en hipote-
ca en todas entidades Oficma- Mon. 
te, 19, atols. Teléfono A-9165, de 11 
12 y de 1 a 3. 
a 
Para liquidar una testamentaría se 
vende la esquina de Reina y San Ni-
colás: 768 metros. Comprende, Reina 
30 y San Nicolás 111 y 113, libre ds 
contratos y gravámenes; también las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba-
na, 22. Información Albacea: Reina, 
30, de 10 a 12 a. ra. 
18689 22 Jn. 
QE VENDEN 1125 METROS, CAEEE 4, 
O de 19 a ¿f. a $55 m e t r o ; s o l a r de COLONIA DE CAÑA 
20 j n 
SE VENDEN CINCO CASAS 
en , L u y a n ó , a dos c u a d r a s d e l t r a n v í a . 
T r e s casas p o r R e f o r m a y dos p o r H e -
r r e r a , e s q u i n á de f r a i l e , t o d a s de c i e lo 
raso y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . U l t i m o p r e -
cio : $25.000. Sr. L ó p e z , C a r l o s I I I , 193. 
T e l é f o n o A-3023. 
19873 10 Jn. 
"SOLARES YERMOS 
• y » • | " .iiM^mimmP! 
VJ i X D O E N X A V I B O R A , C A E L E B E n i t o L a g u e r u e l a e n t r e 3a. y 4a. u n 
t e r r e n o l l a n o , a l a b r i s a , c o n c a l l e , ace-
r a , a l c a n t a r i l l a d o , agua , l u z e l é c t r i c a , 
ga.s y t e l é f o n o ; m i d e de f r e n t e 6 m e -
t r o s y de f o n d o 40, a $6 m e t r o ; su due-
ñ o en l a bodega de l a e s q u i n a . T e l ó f o -
de 2 a 5 p. m. 
17598 13 Jn. 
VENDO 
Casa de e squ ina , en e l Vedado , de a l t o 
y bajo c a l l e de l e t r a , en $65.000; o t r a 
e s q u i n a en L a m p a r i l l a , $180.000 y o t r a 
de $45.000; P e ñ a p o b r e , a l t o y ba jo , 
$54.000; R e i n a , $100.000; V i r t u d e s , $100.000; 
Vguacate, $60.000; C a m p a n a r i o , $46.000; 
G a l i a n c , $100.000; M e r c a d e r e s \ con 1.600 
m e t r o s ; p a r a t r a t a r ; T e n i e n t e R e y , 
."tlTO.OOO; M o r r o , $65.000; y o t r a de 
- T T T I A T T V t F A L T A D , esquina , $85.000; A c o s t a , $45.000; 10.000 
- n v $16 000 V E N D O c ^ ' J l ^ _ ^ ^ e r n a m e t r o s y 7.000 m á s en l a c a l l e Genc-
K una casa de dos p l a n t a s m o d e r n ^ C o l u m b i a , con casas. T r a t o d i -
^ a a P l a n t ^ t i e n e sa la c o m e d o r ^ d o ^ ^ en Cubaj 7 . de ^ a 
- ^ f - i r a ^ s . ' d e ^ ^ a 10 y de 12 a 2. 
Alber to . 
« t T 19. a l t o s , de 8 a 10 y de 
2. A l b e r t o . 
r e c to e i í Cuba , 7 ; 'de 12 a 3̂  J . M . V . B . 
19565 13 j n 
VE D A D O : E N U N S O L A R D E E S Q U I -na, da 2,000 m e t r o s , cercado de h i e -
r r o y en u n a de las p r i n c i p a l e s ca l l e s , 
vendo u n a s u t u o s a r e s idenc i a , con j a r d i -
nes , p o r t a l c o r r i d o , sa la , h a l l , g r a n come-
dor , nueve h a b i t a c i o n e s s ó t a n o h a b i t a -
u. — • b l e , he rmosos a l t o s , ga ra j e a p a r t e con 
«no V T W D O E N J E S U S D E L M O N s e r v i c i o s . V a l o r : $250 000. A. P. G r a n a -
T^>- $9.000 V E ^ do ^ ^ , . O b r a n í a 37. T e l é f o n o A-2792. e. ca l l e P r incesa , una casa «le az0 
A J t i ene sala : s a l e t a y c inco c u a r t o s , 
tea; 19, 
i V sa"eta cinco c u a r t o s , comedor pa -
I v , v t r a s p a t i o s u p e r f i c i e 480 m e t r o s ; 
n t r * de p o r t a l , . s a l a , sa le ta , c u a t r o cuar-
y P t i c s u p e r f i c i e 320 m e t r o s I n -
{ • o m L f M o n t e . 19, a l t o s , de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
, 1F. V E S D E , E N L Á ~ C A T i L E V I V E S , U N A 
S casa' de sala, sa le ta , cinco c u a r t o s , 
<nverficie 240 m e t r a s , m ñ s 240 m e t r o s 
s in f a b r i c a r t o t i ' a l 480 m e t r o s ; se v e n -
Oo. todo j u n t o . I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
10231 l o Jn-
dos, b r a p í a 37. T e l é f o n o -2792. 
17591 15 Jn. 
T I E N D O - E X E L V E D A D O , C A S A D E 
V e s í m i n a ca l l e de l e t r a , de a l t o s y 
ha los" i ndepend ien t e s , ga rage , en $65.000. 
D ¿ s 'solares do e squ ina y centro ' , con 
casa a $45 m e t r o , en l e t r a ; o t r a e n O, 
moderna, garage , $50.000. O t r a en K , en 
S60.00O. O t r a , en $35.000, Cienfuegos pe -
sos 15.000. San Anas tas io ' , dos de a 10.000 
cada una. Cuba, 7, de 12 a 3. J . M . V . B . 
19903 16 Jn. 
VENDO, EN LA VIBORA 
un chalet, bajo, en Santa C a t a l i n a , en 
$35 000; Dolores , otro nuevo, en $̂ o.000; 
Santa Cata l ina , casa $9.000; y o tra de 
$15.000; Milagros , chalet , alto y bajo , mo-
derno $25.000; Calzada de l a V í b o r a , es-
quina, c a s a en $20.000; y dos e squ inas en 
el Keparto de L a w t o n , a $22.000 cada una. 
In forman: Cuba, 7 ; de 12 a 4 so lamente . 
•T. M. V. B . 
17240 11 
JUAN PEREZ 
;. Quién vende c a s a s . • i . . . 
;, Quién compra c a s a s ? . . . . . 
¿Quién vende f incas de c a m P O í 
;,Quién compra f incas de c a m p o ? 
íQnién t o m a dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
r e s e r v a d o » , 
E e l a s c o a í n , S i . a l t o » . 
200S1 
Se vende. En San Ignacio esquina 
Paula, casa de tres pisos, mamposte-
ría, superior esquina de fraile, con 
437 superficiales. Véanla. Informa 
personalmente en Oficios, 36, entre-
suelos. Luis Ramírez. 
PEREZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z PEREZ 
ser ios y 
SO Jn 
G. DEL M0ME 
Compra y vende casas 
y solares en !a Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, m 
mero 82. Tel. A-2474 
no 1-2522. 
21031 10 j n . 
s 
nlflco batey. P a g a n cinco1 y m e d i a a r r o -
v • w K - n v TTK «¡nr 4» , _———•—— iic,s ociijcar. Quedan nueve a ñ o s contrato. 
V n E M a r i a n ? . v í b o ^ , ' c t l a ^ n u e v a Yoda. P r e c i o : $430.000. P a g o : 
L a w t o n , a c e r a de la b r i s a Mide 7X40 • mita(1.-al c0nt1adc!- S ? p r a n t i / . a s er u n a 
T o t a l 2S0 metros . T r a t o d i r e c t o A ^ a i m a g n - ^ co lonia todo elenolouinaua,u 
cato 35 al tos . "irecio . Agua-j raagnjfjca colonia en todo* sent ido. Nues-
20617 ' 9 j n 
t r a C o m p a E í a t i e n e en v e n t a m á s de cua-
t r o c i e n t a s f incas y hac i endas y m á s de 
SE V E N D E , S O L A R D E E S O r i x ^ A ™ ! 50 co lon ias , desde $50.000 a u n m i l l ó n ' d e e l R e p a r t o L a s C a ñ a s C h u r r u c a v Pesos', e" las / e i s P r o v i n c i a s do Cuna. 
V e l a r d e , ; l i b r e de t o d o g r á v a m e n v con l a " f ^ ^ n u e s t r o s negoc ios C u -
p l a n o s y m e m o r i a s pa?a c o S u h - 5 A i b a n ^ m e r l c a n & H a b a n a . 90, a l -
s i t a s ; m i d e 14.90 x 35, con u n t o t a l de tOS' H a b a l l a -
530 m e t r o s ; p r e c i o . $7 m e t r o , t r a t o d i r e c - 1 fi TARATT FRIAS 
t o con su d u e i i o : B a l b í n . en A - u i l a 13^ VADALLCIUAO 
de 5 a 6 p . m . o en Of ic ios 11° a t o d a s ' V e n d e m o s en l o m e j o r de Ce iba d e l 
h o r a s . R . Santo . » . =» A g u a , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 16 c a b a l ] e -
20022 -!•> -t- r í a s . T e r r e n o c o l o r a d o . No l e j o s de l a 
i c a r r e t e r a . M a g n i f i c o ' c o n t r a t o . N o se dan 
ESTO CONVIENE VERLO 
Vendo u n a bodega en calzada, m u y can-
t i n e r a , hace u n a v e n t a de 90 pesos d i a -
r ios , se da b a r a t a por no ser e l d u e ñ o 
del giro* t a m b i é n tengo o t r a p a r a p r i n -
c ip iantes . I n f o r m a r á n : R e i n a y C a m p a -
nar io , v i d r i e r a . . 
20771 1'* Jn. 
B a y a 
13 Jn. 
V JfV TÍO <5«T AW-k-c, «VtÍtT- , car r e t e 1 a. i.xo.ftim.iv.w > ujici <ilu. íiu --^ " i " i ^ s u ^ A K i - s A UNA CUADRA DE i n f o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s y s i n p r e -
c í t , , - . ^ , . a • Jesus de l M o n t e , b i e n v í a s r e f e r enc i a s . Cuban a n d A m e r i c a n , 
CASA DE HUESPEDES 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r n e g o c i o de 
casa de h u é s p e d e s , en e l m e j o r p u n t o 
do l a H a b a n a , s i endo su u t i l i d a d l í q u i -
da m e n s u a l de m i l pesos, solo se d a n 
e x p l i c a c i o n e s a p e r s o n a s s e r i a » y de 
r e c o n o c i d a s o l v e n c i a . I n f o r m a n : L e i v a 
y C o m p a ñ í a . C á r d e n a s , 5, ba jos . 
20927 15 j n 
g e 
L o s 
s i t u a d o s , y una casa en D e l i c i a s , " i n f o r -
m a : J . M i y a r e s . Q iHroga . 4 
20619 fe ' 9 Jn 
GR A N O P O R T U N I D A D : E N E L F I N -to re sco r e p a r t o de C o j í m a r y m u y 
p r ó x i m o a l pob lado , se vende u n g r a n 
l o t e de t e r r e n o , en la m i s m a Calzada 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras a l u m -
b rado , agua de Ven to , a S pesos v a r a 
<-rm c o m o d i d a d p a r a e l pago'. J G a r c í a 
R i v e r o . O ' R e i l l y , 120; de 9 a 1 L 
C 3742 i , J 
H a b a n a , 90, a l t o s . H a b a n a . 
20235 10 Jn. 
Q E V E N D E N DOS S O L A R E S E R E N T E 
O a l "parque de L a F u e n t e L u m i n o s a , 
m i d e n 25-92 de f r e n t e p o r 52-47 de f o n - i 
do. I n f o r t b a : s u d u e ñ o . P u e n t e s G r a n - ' 
des. R e a l , 93. F e r r e i r o . 
21002 13 Jn 
Q E V E N D E U N A F I N C A E N L A P R O -
O v i n c i a de l a H a b a n a , de t r e i n t a y c i n -
co c a b a l l e r í a s , de e l l a s h a n cinco' s é m _ 
b r a d a s de c a ñ a . D o s de m o n t e s , 7 d e d i -
cadas a P o t r e r o s y e l res to ' s e m b r a d a s 
de y e r b a G u i n e a ; e s t á t o d a cercada y 
d i v i d i d a en cua r tones t a m b i é n ce rcados ; 
t i e n e a d e m á s u n a v a q u e r í a de o c h e n t a y 
c inco vacas c r i o l l a s , l a m a y o r í a p a r i d a s , 
que p r o d u c e n $800 m e n s u a l e s ; t i e n e u n 
T j ^ N 3.250 PESOS V E N D O 723 V A R A S , r í a que a t r a v i e s a la, f i n c a y a d e m á s 
- L i 17.69X40.80, en l a e n t r a d a d e l H i p ó - ; dos po*;os f é r t i l e s ; es p r o p i a p a r a s e m -
d r o m o , m i t a d a l con t ado y l a o t r a en b r a r l a t o d a de c a ñ a , b u e n a t i e r r a co lo -
m e n s u a l i d a d e s de 15 pesos, p a r a p a g a r ' r a d a y s i t u a d a a k i l ó m e t r o y m e d i o 
en 5 a ñ o s . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a n a de l a s l í n e a s de f e r r o c a r r i l p r ó x i m a 
I n d 24 ab 
LOMA DEL MAZO 
Magnífico solar de esquina, 
40X40 metros. Muy cerca de 
los parques de Mendoza. 
Ideal para un gran chalet. 
£1 terreno cada día vale más. 
Se admite parte al contado. 
Trato directo. Calle Cortina, 
44. Reparto Mendoza. 
80. D e 3 a 5, 
20478 14 Jn 
21012 11 Jn 
VE N D O E N S O L A R , E N E L R E P A R T O B a r r i o A z u l , a l l a d o de San ta A m a _ 
l i a , 31 v a r a s de f r e n t e , p o r 41 de f o n d o , 
a $3.50 v a r a ; se puede d e j a r p a r t e a 
p a g a r a p lazos , s i n i n t e r é s . 
f ^ N $5.500 V E N D O , A U N A C U A D í U 
J U de l a F u e n r o L u m i n o s a . 696 v n r a s 
h a y m u c h o f a b r i c a d o , e-3tá a 20 m e t - o s 
de l a l i n e a , y l a dob le . A n t o n i o M a r t í n e z . 
H a b a n a , 80. D e 3 a 5. 
_ 2 0 ^ { 11 Jn 
Vendemos ew Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
19281 25 j n 
CALZADA DE CONCHA 
V e n d o dos lo tes de t e r r e n o , u n o de 2 500 
m e t r o s ; o t r o de 1.6O0. Se d a n b a r a t o s 
I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 8 & 10 
y de 12 a 2. A l b e r t o . 
Sol, 21, 23, 25 y 27. Cuatro casas 
de 4 pisos, seguidas y bajo una so-
la escritura, libre de todo gravamen, 
para el mes de Julio próximo gana-
rán $2,300. Luis Ramírez. Oficios, 
36, informará. 
Se vende la casa de Oficios, 56, es-
quina a Riela. Con 711 metros su-
perficiales, libre de todo gravamen. 
Informa: Luis Ramírez. Oficios, 36, 
personalmente. 
20157 17 3n 
EN AGUIAR, VENDO 
Una casa de a l tos , con sa la , r e c i b i d o r , 
fV^„0,,1&'̂ tos• «-""arto de b a ñ o , comedor , a l 
íio? ^ r ^ e i T l c i o s ' a l t o s m i s m o , cerca 
a S o s ^ t ^ 
OTRA EN AGÜIAR 
^ l / 1 ™ ^ " j o d e m a , de t r e s p l a n t a s , c o n 
cuartr , eu0i ' ' 2 t a r t o s , s e r v i c i o s , 1 
t ^ % o « n e bai10' los a l t o s i o m i s m o . R e n -
'PatV;- ^ e n s u a l e s . P r ec io $30.000. P a r a 
EN INDUSTRIA, VENDO 
troSmsinOS- mÍCe fle f r e n t e " X S * m c -
f W p a f ^ P a v a m e n ' e n t r e N e p t u n o y 
lo meior r 1 ^cera1,(j6 nombra , s i t u a d o en 
to d i recto tíH can6 ' s i n c o r r e d o r e s , t r a -
t r e w l i ^ - BS,la,scoaín. 34 a l t o s d e l T e a -
r e " llson. T e l é f o n o A-2711. 
TA M B D E N V E N D O , E N E L R E P A R T O M i r a F l o r e s , j u n t o a L o s P i n o s , u n a 
e s q u i n a de 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
de fondo , a $2.00 m e t r o , t a m b i é n se pue -
de d e j a r ^ a r t e a p a g a r a p l a z o s s i n i n -
t e r é s . I n f o r m a n en G a l i a n o , 02, a l t o s d e l 
Banco . 
20858 14 j n . 
t á . t r a to rt^ l61 ?ar<lue, u r g e l a v e n -
ra3 en R ^ o er"t0- f o r m a n a t o d a s h o -
t o g r a f í ^ ^ - n . ^ ^ l t o s , e n l a f o -
EN VIRTUDES, VENDO 
"fc •100Ca¿etr?cOClfr^a' , d e a l t o s . con m á s 
• ' l ibación t 0 ^ 0 f r i c a d o , b u e n a f a -
1. ara t i b i e n s i t u a d a y b u e n a r e n t a , 
EN VIRTUDES, CERCA DE GA-
Una UANO, VENDO 
' n e t r o s ^ m ^ ' v?e a l t o s . a n t i g u a , c o n 200 
"ida fle O'.otÍ'.i S l tuada , con u n a m e -
te- s 'n e r a v ^ ; m e t r o s a p r o x i m a d a m e n -
í,as en B P i I t erí- I n f o r m a n a t o d a s h o -
T ^ t í o n o l r a £ m - ^ a l tos - F o t o g r a f í a . 
l̂2ñ̂  6 CASAS, VENDO 
para altr*^11^1' t 0 ^ 8 mode rnas , p r o p i a s 
S"ina v i ' b " e n a f a b r i c a c i ó n , u n a es-
5405 m l n s n a ! ^ r « s 5. tte c e n t r o . R e n t a n 
2.n B e l a s o n ^ - o?1"6010 565 000. I n f o r m a n 
f,a- Telefono ^ ¿ r n 1 1 0 8 ' en Ia f o t o f f r a -
3 ^ J N G l o r i a ; VENDO 
^^r icac i sn ?}tos• ,mGdernas, de buena 
tos- servio '^í011, sala ' comedor, 3 cuar -
^ ^ a m e n S ' .los lo mismo, s i n 
l ^ r a de b r i « ^n ^ 5300 a l me8' 
^ ' a s c o a í n | f - F™cla $«.000. I n f o r m a n : 
Tel*fono Á o- i , altos' en l a f o t o g r a f í a . 
30 j n ^ 
^ ^saVa0 C ñ f ^ D E DOS P ISOS , P O R T A I . , 
^PrTiclo U a r i f t ^ ' SA)S ' ' « a r t o s y d o b l e 
^UeSa, M a r f . íí0-,524-1500 a l con tado . Su 
??6rf 1 PnVt ^ ^ a . Santa F e l i c i a , n ú -
T ^ m e ^ a l : V̂o."̂  7 LUC0 Chalet-
13 j n . 
REPARTO ALMENDARES 
Üticma. 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
CASAS Y SOLARES.—DINERO 
EN HIPOTECA. 
Oficina: calle 9 y 12. Tel. 1-7249. 
Almendares, Mariana©. 
SOLARES EN ALMENDARES 
V e n d e m o s so la res en t o d o s los m e j o r e s 
p u n t o s . V a r i o s l o t e s a p l azos , a $5. $0, 
$7 y $8 l a v a r a . 
SOLARES EN LA SIERRA 
S i t u a d o s a 3 m i n u t o s d e l V e d a d o , v e n -
demos u n b u e n n ú m e r o de so l a re s . L o s 
t e n e m o s de t o d o s p r e c i o s y a p lazos . 
CHALETS A PLAZOS 
E n l o m e j o r de A l m e n d a r e s , v e n d e m o s 
t r e s cha le t s , a p lazos . P r e c i o s $35.000, 
$45.000 y $4S.O00. H a y que e n t r e g a r de 
con t ado $8.000 6 $10.000 y e l res to ' a p l a -
zos, con g r a n d e s f a c i l i d a d e s . 
CASAS Y CHALETS 
E n e l R e p a r t o L a S i e r r a vendemos v a -
r i o s c h a l e t s y casas acabadas de cons -
t r u i r . L*as hay d e todos p r ec io s . E n A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s v e n d e m o s v a -
r i o s c h a l e t s . P a r a v e r l o s y r ecoge r las 
l l a v e s , v e n g a a e s ta o f i c i n a . 
Lujosa residencia en Almendares 
ESPLENDIDA MANSION 
Se vende , acabada de c o n s t r u i r , en l o 
m e j o r d e l R e p a r t o y con t o d a c lase de 
c o n f o r t . E x t e n s o j a r d í n , a l f r e n t e y f o n -
do. B u e n ga ra j e y c u a r t o s s e r v i d u m b r e . 
U n i c o p o r s u s i t u a c i ó n y v e n t a j a s . P r e -
cio $83.000. 
REPARTO BUENA VISTA 
V e n d e m o s u n a cas i t a en $3.500, dos cna-
d r a s l í n e a P l a y a , o t r a en $8.500 y u n cba-
l e c i t o en $10.500. Cerca del nuevo H o -
t e l A l m e n d a r e s , b e r m o s a casa con 1.300 
m e t r o s , en $42.000, se puede d e j a r $20.000 
en h i p o t e c a . S o l a r e s : E n l o s m e j o r e s 
p u n t o s de es te Repa r to , - vendo v a r i o s 
so lares a $4.50 l a vara . 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
Sola res a p lazos y a l c o n t a d o . T e n e m o s 
p a r a v e n d e r l o s m e j o r e s so lares de es-
q u i n a s y c e n t r o s . F r e n t e a l P a r q u e de 
l a F u e n t e L u m i n o s a y en l o s a l r e d e -
dores , vendemos los m e j o r e s so l a r e s a 
$5, $0 $6.50 y $7 l a v a r a . P a r t e a l c o n -
t a d o , r e s t o a 
EN REPARTO MíRAMAR, NUEVO 
VEDADO 
V e n d e m o s u n buen n t i m e r o de so l a re s 
b i e n s i t u a d o s . P a r t e a l c o n t a d o y r e s t o 
a p l a z o s . 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Chale t a p lazos . F r e n t e a los P a r q u e s , | 
i . h a b i t a c i o n e s y todo e l c o n f o r t . P r e c i o 
$3o.00ü. H a y que e n t r e g a r de c o n t a d o i 
$8.000 6 $10.000 y e l r e s to a p l azos m u y I 
c ó m o d o s . S o l a r e s : E n l o m e j o r de e s t e ; 
R e p a r t o , vendemos v a r i o s so la res , m u y 
b i e n s i t u a d o s y ba ra tos . 
REPARTO BARRET0 
Frente al Nuevo Hotel 
" A l m e n d a r e s " y Cas ino do l a P l a y a , v e n - ' 
i do dos he rmosos cha l e t s . S o l a r e s : E n 
l o m e j o r de es te R e p a r t o , vendemos u n a 
e s q u i n a f r a i l e y dos c e n t r o s . P r ec io de 
o c a s i ó n y h a y que e n t r e g a r poco d i -
ne ro . 
HABANA 
V e n d e m o s en ca l le A g u i a r , casa de dos 
™ ^ % ^ r c a ^ T e j a d i l l o , p r e c i o $70.000. 
C a l l e C o m p o s t e l a y O b r a p í a , dos p l a n -
tas p r e c i o $125.000. C a l l e O ' R e i l l v cer-
n r e c l o líftO i ^ f ' m 6 3 p i s0s ^ ^ ¿ d e r n a , 
p r e c i o $160.000 O t r a s m u c h a s casas e n 
l a V í b o r a y Santo S u á r e z , u n l o t e de 
5 casas en l a ca l le A g u i a r c e r c ° do 
T e j a d i l l o . P r e c i o $160.000 ' d 
VEDADO 
E n lo m e j o r d e l Vedado , 7 casas ii<nta<? 
E s t á n f a b r i c a d a s en u n s o l a r de £ a t T 
n a y dos de cen t ro . Super f ie fe -> 500 m e ! 
t r o s . P r e c i o l i b r e de g ravamen" '1^0 m i l 
pesos. Se da t a m b i é n f a c n S e s 
Para toda dase de informes y pla-
nos, diríjase a: 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALFEfrDRE. 
Oficina para venta de casas y 
solares. 
Calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
Teléfono 1-7249. 
MARIANAO. 
PA R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S : con chucho de f e r r o c a r r i l , con f r e n t e 
a c a r r e t e r a m a e s t r a y f o n d o a c a l l e a n -
cha, a c inco c u a d r a s de l l i t o r a l , a l c a n -
t a r i l l a d o a g u a y t e n d i d o e l é c t r i c o i n „ 
d u s t r i a l , vende/ v a r i o s l o t e s de terrenoT 
S e ñ o r D e l g a d o . M e r c a d e r e s , 1 1 : c u a r t o , 
16. 
20877 l 0 _ 3 n 
PARA BANCO 0 INDUSTRIA 
en $200.000, 630 m e t r o s , c a l l e c o m e r c i a l , 
cerca de l A y u n t a m i e n t o y a 15 m e t r o s 
de l a c a l l e O b i s p o n o c o r r e d o r e s ; t r a -
t o d i r e c t o c o n S. B a u z á . San N i c o l á s , 
144, a l t o s . 
20828 14 j n 
SUENA OPORTUNíDAü 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e su d u e ñ o p a -
r a F r a n c i a , vendo u n s o l a r m u y b i e n 
s i t u a d o , con m u y buena m e d i d a y p r o -
d u c i e n d o b u e n i n t e r é s . E s t á s i t u a d o en 
l a c a l l e " M i r a m a r , " a pocas cuad ra s de 
l a Calzada de M a r i a n a o , m u y b u e n a co-
m u n i c a c i ó n . M i d e 13 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 42 y m e d i o m e t r o s de fondo' . T i e n e 
f a b r i c a d o s a l f o n d o o e l t e r r e n o c inco 
h e r m o s o s c u a r t s de m a d e r a , de d o b l e fo'-
r r o y con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , r e n t a n , 
do $50 mensua l e s , p u e d e n r e n t a r m á s 
p o r q u e e s t á b i e n c o n s t r u i d o s y m u y 
b i e n s i t u a d o s . E l t e r r e n o so lo v a l e m á s 
de l o q u e se p i d e p o r t e r r e n o y f a b r i -
c a c i ó n , p e r o e l d u e f í o t i e n e que e m -
ba rca r se y n e c e s i t a v e n d e r en segu ida . 
P a r a m á s i n f o r m e s vea en l a M a n z a -
n a de G ó m e z 568, a J . C. P e m e t t . A p o -
derado ' de l d u e ñ o . 
Calzada de Jesús del Monte 
V e n d o u n l o t e de 2.000 m e t r o s de t e -
r r e n o , p a r a u n a i n d u s t r i a , e s t á c o l o s a l . 
I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s : de 8 a 10 v 
de 12 a 2. A l b e r t o . o ^ y 
LUYANO, SOLAR YERMO 
V e n d o en l a ca l l e San ta F e l i c i a , do's so-
l a r e s , j u n t o s , s u p e r f i c i e de cada u n o 
es de 11.70X39 v a r a s de fondo . I n f o r -
m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 
12 a 2. A l b e r t o . 
LUYANO, CALLE REFORMA 
V e n d o en l a c a l l e R e f o r m a , u n s o l a r de 
e s q u i n a , m i d e 470 m e t r o s , se da a $7.50 
metro1, que v a l e m á s . I n f o r m a n : M o n t e , 
19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
b e r t o . 
VE N D O , L E V A N O , C A L L E C U E T O , U N l o t e de 1.500 m e t r o s de t e r r e n o , de 
e s q u i n a , e s t á p r ó x i m o a l a Ca lzada de 
Concha, se da ba ra to . I n f o r m a n : M o n -
t e , 19, a l t o s ; de 8 a 10 y d é 12 a 2. 
A l b e r t o . 
GANGA: A $7 VARA 
V e n d o en l a ca l l e R o ' d r í g u e z , p r ó x i m o 
a l a A v e n i d a de Ser rano , u n so la r , m i -
de 9.67X47.16 de fondo , a r r i m o s y p l a n o , 
t o d o pago. I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o ' A 
VEDADO, CALLE 22 
V e n d o u n l o t e de 1046 m e t r o s de t e -
r r e n o , b i e n s i t u a d o , e s t á a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a d e l V e d a d o y p r ó x i m o a l 
p a r a d e r o . P a r a t r a ) t a r : en M o n t e , 19, a l -
t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
REPARTO ALMENDARES 
A $7.25 v e n d o 2.162 v a r a s de t e r r e n o , es-
q u i n a f r a i l e , s i tuado ' en lo m e j o r d e l 
R e p a r t o , e s t á en l a A v e n i d a 7a, y a dos 
c u a d r a s d e l P a r q u e y dos d é l a s ca-
r r i t o s de l a P l a y a . I n f o r m a n : M o n t e , 13, 
a l t o s : de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
19838 10 j n 
MANUEL LLENIN 
G r a n o f i c i n a con l i c e n c i a do c o m p r a y 
v e n t a de casas, so l a r e s y e s t a b l e c i m i e n -
to s . A t i e n d e con hon fadez a t o d o e l que 
v a y a a su o f i c i n a , l l e v a c u a r e n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a en los negoc ios . F i g u r a s , 78, 
ce rca de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy e l que m á s bodegas t e n g o en v e n -
ta , en buenas c o n d i c i o n e s , cuyos d u e ñ o s 
l a s d a n 
vender las , 
de 32 a 6. L í e n í n 
C l i e n t e 
a p r e c i o s m ó d i c o s p o r n e c e s i t a r 
s. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
a u n g r a n C e n t r a l , donde m u e l e n a c t u a l 
m e n t e sus c a ñ a s ; l a leche l a r e m i t e n a l a 
c a p i t a l ; h o y p r o d u c e $15.000 de r e n t a a l 
a ñ o ; sus t í t u l o s l i m p i o s ; p r e c i o ú l t i m o 
de $210.000, p u d i e n d o d e j a r en h i p o t e c a 
l a m i t a d sobre l a m i s m a f i n c a , con u n 
m ó d i c o i n t e r é s ; l a e n s e ñ a m o s p e r s o n a l -
m e n t e ; no a d m i t i m o s curioso 's n i p a l u c h c -
r o s , s o l a m e n t e a p e r s o n a de r e c o n o c i d a 
s o l v e n c i a ; a t r e i n t a y ocho k i l ó m e t r o s 
de l a H a b a n a , p u d i e n d o I r a e l l a p o r ca-
r r e t e r a . P a r a m á s d e t a l l e s . O f i c i n a s de 
L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s , n ú m e r o 5. 
ba jos , a t o d a s horas . 
20984 12 Jn. 
GA N G A : T A L L E R D E M E C A N I C A E N g e n e r a l , f a l t a n 5 de c o n t r a t o , a 60 
pesos m e n s u a l e s ; t i e n e 7 h a b i t a c i o n e s : 
h a y $1.200 de h e r r a m i e n t a s , p r o a u c e $900 
mensua le s , en e l B a r r i o de C o l ó n , a u n a 
c u a d r a d e l P r a d o . U r g e l a v e n t a . U l t i m o ' 
p r e c i o $4.500. A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a n a , 
80. D e 3 a 5. 
20481 9 Jn 
V" ~ K X D O A C C I O N E I N C A D E P R O D U C -c i ó n y c r i a n z a , en Calzada, t i e n e a r -
bo ledas y v i a n d a s , a l q u i l e r 20 pesos, b u e n 
c o n t r a t o . J o s é D í a z . Guanabacoa . Z a p a -
t e r í a de V i l l a M a r í a . 
20305 11 j n _ 
ST O R A G E : E N E L G A R A J E S O L E -d a d , n t i m e r o 17, e n t r e Z a n j a y San 
J o s é , so a d m i t e n camiones de despacho 
a 10 y de i v carga . P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l T e -
' l é f o n o M - 1 0 3 1 ; en e l m i s m o se v e n d e n 
v a r i o s F o r d s , del 17 a l 18, que en l a 
a c t u a l i d a d e s t á n t r a b a j a n d o . 
20658 20 Jn 
T U I S P E R E Z P A R D O , C O M P R A Y v e n -
J L i de c o l o n i a s de c a ñ a , g r a n d e s y c h i -
cas, <W>. " " " " f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
en C i t ^ de A v i l a y M o r ó n ; en l a a c t u a -
l i d a d t i e n e v a r i a s co lon i a s de v e n t a ; s i 
u s t e d n e c e s i t a a lgo de es to e s c r i b a a 
l a n o t a r í a d e l doc to r S u b i r a t o . M o r ó n ; 
C a m a g ü e y . 
19474 28 Jn. 
V E N D E 6 : A 20 M I N U T O S DE L A 
kl) H a b a n a , p o r c a r r e t e r a , t r a n v í a o f e -
r r o c a r r i l , c inco c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
con u n a g r a n c a n t e r a en p r o d u c c i ó n . E s -
t á a 20 m e t r o s de u n R e p a r t o . V a l o r : 
350.000 pesos A . P . G r a n a d o s , O b r a p í a ; , 
37, T e l é f o n o A-2792. 
17592 . 13_jn. 
EST4R! EOMIENTOS VARAOS 
GANGA. 
E n $13.000. G r a n bodega sola , ce rca de 
G a l i a n o , c a n t i n e r a , d e j a de a l q u i l e r e s 
S140 l i b r e s m e n s u a l e s , t i e n e c o n t r a t o . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. L ^ e n i n . 
CAFE EN CALZADA 
E n $6.500, c a f é y v í v e r e s , e n Ca lzada de 
m u c h o t r á n s i t o en l a H a b a n a , a l q u i l e r 
b a r a t o y c o n t r a t o ' . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
n o A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
CARNICERIA MODERNA 
E n $L500, c a m i c e i i í a m o d e r n a ^ s e g ú n 
o r d e n a S a n i d a d , vende 100 k i l o s d i a r i o s 
en la H a b a n a , Ca lzada , e s q u i n a m o d e r -
na , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
GANGA EN CALZADA 
E n $3.500 B o d e g a en Calzada, e n l a H a -
bana , m u y c a n t i n e r a . V e n d e $80 d i a r i o s 
a l c o n t a d o g a r a n t i z a d o s . Alcuül61" b a r a t o 
y c o n t r a t o . U r g e v e n t a p o r a s u n t o s de 
f a m i l i a . F i g u r a s , 78. L l e n í n . 
NEGOCIO VERDAD 
E n $9.000 g r a n bodega so la en C a l z a d a ; 
g r a n v e n t a de c a n t i n a , a l q u i l e r b a r a t o , 
se i s a ñ o s de c o n t r a t o . F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-6021, de 12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e r e c o m í en dan y 1»» 
rt-cet*» de los o c u l i s t a » • « dasoachan coi? 
toda exact i tud. 
M i s clientes, que ios cnento por m , -
J ares, e s t á n -ontentos y depositan en m» 
y en m i s ó p t i c o s una gran confianza por-
que los c i i s talos que les proporcionan so», 
la m e j o r j a l l d a * y consar.-sn sus ojov 
L a a r n i a z ó n tiene ine ser correc tamen -
te e leg lé fc o a r a que se adopte bien a 1« 
cara , pero 'a ca l idad se deja a l alcane* 
y « l i s t o del ol iente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
1ELEF0N0 A-2250 
FERRETERIA 
Se arrienda una cantera de 
piedra de cal. También una 
mina de arena. Informará: 
C. J . Glynn. San Francisco 
de Paula. Habana. Calzada, 
casa número 2. 
20933 15 j n 
A los Profesores de Instrucción 
Coleg io San A n s e l m o . N e c e s i t a n d o e m -
b a r c a r m e v e n d o cas i r e g a l a d o m i ac re -
d i t a d o c o l e g i o de a m b o s sexos, s i t u a d o 
en L u y a n ó , c a l l e R e f o r m a , n ú m e r o 6, 
e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o , a u n a cua-
d r a de l a Ca lzada L u y a n ó . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . T a m b i é n se v e n d e n los m u e -
es de l a f a m i l i a . V é a l o que es ne-
goc io . 
19008 9 Jn 
AT E N C I O N : U N B U E N N E G O C I O , U N A f á b r i c a de he lados , se v e n d e con 
c u a t r o c a r r e t i l l a s de he lados y v e n t a de 
t e a t r o . I n f o r m e s : pues to de f r u t a 1S1 Ca-
m a g ü e y , p r e g u n t e p o r A l b e r t o M i l i ú n . Ga-
l i a n o , 7 L 
20S02 9 j n 
Se v e n d e una , en $8.500, con 5 a ñ o s da 
e s t a b l e c i d a y b u e n a m a r c h a n t e r í a . A p a r -
t a d o 1728. 
20151 17 Jn 
E 
H I P O T E C A S 
ismammmammKBmmHam 
ly f l l . D O S C I E N T O S P E S O S O M E N O K 
Í.TX c a n t i d a d , se í a c i j i t a n a l 1 y m e d i o 
s o b r o casa. C a r l o s . San L á z a r o , 129, a l -
tos . 
21010 12 Jn 
HIPOTECA 
Se desean imponer seis mil pesos en 
primera hipoteca, sobre finca urbana, 
en la ciudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el señor Orbon, en 
la Administración de este periódico. 
OC A S I O N : SE V E N D E U N A P L A N T A de v u l c a n i z a c i ó n , m a r c a I l a g w o o d , , 
casi n u e v a , p o r $200. A g e n c i a W e s t c o t t . 
E s p a d a , 39. 
21049 12 í n u 
SE V E N D E U N T E E R E N O , C E R C A D O , con 1.000 v a r a s cuadradas , con c h u -
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A , Q U E E S -t á e n m a r c h a y d e j a g r a n u t i l i d a d 
o1 se a d m i t e u n socio . P a r a mas i n f o r -
m e s : de 8 a 11 a. m . y de 2 a 6 p. m . 
en V i v e s 97. _„ . 
20815 I 5 3n 
VIDRIERA DE OCASION 
V e n d o u n a b u e n a v i d r i e r a de t abaco , c i ' 
T > O D E G A B A R A T A ; E N C O N T R A N D O -
J_> m e m u y e n f e r m o y n o p u d i e n d o a t e n -
d e r l a , l a v e n d o de o c a s i ó n ; poco c a p i t a l ; 
b u e n d i a r i o , s i t i o de p o r v e n i r , c o n t r a t o 
l a r g o , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e a a 
V i ñ a . F i g u r a s , 46, a l t o s . 
20126 12 Jn. 
cho' de f e r r o c a r r i l y t r a n v í a p o r l a es- E a r r o s y b i l l e t e s , de e s q u i n a , m o d e r n a 
q u i n a , en Carlos^ I I I e s q u i n a Pozos D u l - y a m p l i a , b i e n s u r t i d a y b i e n s i t u a d a . \ 
C 4035 4d-8 
UR G E V E N T A A U N K I L O M E T R O D E L paradero1 de l a V í b o r a . 2..000 m e t r o s , 
con f r e n t e a l a ca l zada y e n t r e dos 
r e p a r t o s . A $1.30 m e t r o . Su d u e ñ o , E . 
B la sco . A l c a n t a r i l l a y R e v i l l a g i g e d o B o -
t i c a . T e l é f o n o M-159u. 
20975 10 j n . 
ees. I n f o r m a n : U n i ó n C o m e r c i a l de Cu 
ba. San I g n a c i o , 29, a l t o s . 
20155 9 Jn 
CU A R E N T A M E T R O S D E E R E N T E A l a Calzada, u n a p a r c e l a c o m p u e s t a de 
1.406 va ras . I n f o r m a : F-4066. 
• 10934 1 Jl 
T T E N D O S O L A R E S E N L A S C A L L E S 
V San tos S u á r e z , J u a n . B r u n o , Zayas , 
C o l i n a , en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , B a -
t i s t a y " L o s P i n o s " . 
VE N D O E I N C A S : E N L A P R O V I N C I A de l a H a b a n a , una , de u n a c a b a l l e -
r í a , en $6.500; o t r a , de c u a t r o c a b a l l e -
r í a s , en' $15.500: o t r a de dos c a b a l l e r í a s 
y pico', en $32.000. 
D i r í j a s e a l Sr. E r n e s t o F e r n á n d e z A g u l -
r r e . P e r i t o A g r ó n o m o , R e p a r t o " L o s P i -
nos" , a l l ado de l a E s t a c i ó n , f r e n t e a l a 
C a r n i c e r í a , de 1 a 7 p . m . G a r a n t í a ab -
s o l u t a . 
20576 30 Jn. 
T ? N $5.000, C O N U N A V E N T A D E S130, 
JIÁ d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s b u e n c o n t r a t o , 
se vende \ m g r a n c a f é y r e s t a u r a n t . R a -
z ó n , en B e r n a z a , ca fé , de 9 á 11 y de 2 
a 4. 
19621 13 j n . 
P r e c i o : $1.800, c o n t r a t o ' l a r g o , v i s t a ha 
ce fe . I n f o r m a n en V i l l e g a s y O b r a p í a , 
c a f é Sr. F e r n á n d e z . 
20771 11 Jn-
CAFES CANTINA 
V e n d o u n g r a n c a f é c a n t i n a b i e n m o n t a -
do c o n a m p l i o s a l ó n , en p u n t o c é n t r i c o ' , 
de e s q u i n a . P r e c i o : $7.500. O t r o , p r ó x i -
m o a O b i s p o , c o n a l t o s propio ' s p a r a H o s -
p e d a j e ^ en $8.500. O t r o con v i d a p r o p i a , 
en $20.000. V i s t a hace fe . P a r a i n f o r -
mes, e n V i l l e g a s y O b r a p í a c a f é . Sr. 
F e r n á n d e z . 
20771 11 3n-
VE N D O U N A G R A N B O D E G A C A N T T -n e r a b i e n s u r t i d a , s i t u a d a de E g i -
do a l M u e l l e , e s q u i n a , de v i d a p r o p i a . 
P r e c i o : $10.500. O t r a en $3.500. Se puede 
d e j a r a p rueba . I n f o r m e s , en O b r a p í a y 
V i l l e g a s , cafe. Sr. F e r n á n d e z . 
20771 _ 11 Jn-
UN T E R R E N O M U Y B A R A T O SE V E N -de. E s t á p r ó x i m o a las Ca lzadas d e l 
C e r r o y P a l a t i n o : da. f r e n t e a t r e s ca-
l l e s . M i d e 1.480 m e t r o s . I n f o r m a n : C á -
diz , 36, a l t o s , de 7 a 9 y de 12 a 2. 
20950 11 j n . 
POR E M B A R C A R M E A E U R O P A , V E N -do' u n so la r de 2,390 m e t r o s , en e l 
C o u n t r y C l u b a l l ado ' d e l l ago , a $11.75 
m e t r o . I n f o r m a : B . A l o r . I n d u s t r i a , 80, 
ba jos , de 1 a 4 y h a s t a l a s 8 y m e d i a de 
l a m a ñ a n a . 
20861 11 j n . 
R E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 4 SO- I 1 l a res , de 556 va ra s cada l i n o , p r e c i o I 
2.000 peso's cada uno . C a l l e N ú ñ e z , e n t r e | 
M i r a m a r y P r i m e l l e s , t e r r e n o a l t o , a 2 j 
cuadras de l a l í n e a y 1 de l a Calzada, i 
I n f o r m a n : J a r d í n L a M a r i p o s a . C a l l e 
23 v 10. T e l é f o n o P-1027. 
20181 17 j n 
RE P A R T O A L T U R A S D E A L M E N D A -res , vendo u n h e r m o s o s o l a r de es-
q u i n a , en uno de l o s m e j o r e s p u n t o s de l 
R e p a r t o , con dos l í n e a s de t r a n v í a s p o r 
su f r e n t e y a l a b r i s a . M i d e 1112 v a r a s , 
a $10 v a r a . M á s i n f o r m e s , en San ta C i a -
ra , n f i m e r o 41, a l t o s , e s q u i n a a Cuba, 
de 11 a 1 p . m . su d u e ñ o . M o d e s t o F r i e i -
206S9 9 j n . 
RE P A R T O T A M A R I M - u O , I N M E D I A T O a l p u e n t e de A g u a du lce , ca l les F lo ' -
r e s y Se ra f ines , se vende, u n l o t e de t e -
r r e n o de 1.364 va ras , p r o p i o p a r a cons-
t r u i r t r a s g a r a g e s o u n a f á b r i c a . I n f o r -
m a r á : J u a n F e r n á n d d e e z A r n e d o . H a b a -
n a , 58. 
19206 24 j n . 
CAFE CANTINA 
V e n d o u n o , en $2,500 es ch ico , p e r o e s t á 
s i t u a d o en l a m e j o r ca l l e de l a c iudad . 
S i n c o m p e t e n c i a , es p r o p i o p a r a u n a 
n e r s o n a que q u i e r a t r a b a j a r , t a m b i é n 
vendo u n a b u e n a bodega , m u y c a n t i n e r a . 
I n f o r m e s , en V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é , 
Sr. F e r n á n d e z . 
V e n d o u n a b u e n a f r u t e r í a de e s q u i n a 
b i e n a e r f e d i t a d a , c o n m u c h o s a ñ o s de 
a b i e r t a p u n t o c é n t r i c o y c o n c o n t r a t o . 
P r e c i o " $1.400. O t r o en $300. U n a g r a n v i -
d r i e r a de t abacos y c i g a r r o s , de e s q u i n a , 
b i e n s u r t i d a en $1.200. P a r a i n f o r m e s , 
en V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é , Sr. F e r n á n -




p a r a f a b r i c a r . M a n r i q u e , i l X 2 9 m e t r o s , 
$40.000; San M i g u e l , con 260 y 7 de f r e n -
te , en $27.000; San J o s é , 800 m e t r o s , con 
40 de f r e n t e , a $100 m e t r o ; San L á z a -
r o , con 2480 m e t r o s y 40 de f r e n t e , a 
E60 m e t r o ; Pau la , dos casas con 70O y 0 de f r e n t e , en $80.000; M o n s e r r a t e , e s -
q u i n a , en $30.000; G a l i a n o , e s q u i n a en 
$122.000; A m i s t a d , $18.000; d i r e c t o y p e r -
s o n a l m e n t e c o n c o m p r a d o r e s . E n Cuba , 
7 ; de 12 a 4 s o l a m e n t e . J . M . V . B . 
V . B . 
1 7 ^ « U Jn 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato a! Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran-
vía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio para 
construir un edificio de 70 departa-
mentos, con inodoro, baño, reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje, con capacidad para 50 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
de sala, saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio- Proyectos aprobados. Ani-
mas, casi esquina a Aramburu y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Internacional", Avenida Bolívar, nú-
meros 54 y 56, antes Reina. $28.500. 
U H W 13 j n 
RUSTICAS 
A 25 M I N U T O S D E L A H A B A N A , V E N -do f i n q u i t a en c a r r e t e r a , 3 y u n 
c u a r t o c a b a l l e r í a s de s i e m b r a s , p a l m a -
res , r í o , pozo, c h a l e t de m a d e r a , casas, 
pue rcos g a l l i n a s , b i e n cercada, $28.500. 
L l a m e : A-1824. 
21013 12 j n 
En kilómetro 66, carretera central Pi-i 
nar del Rio, véndese finca R. Gran-' 
de, 27 caballerías, con plano. Tiene i 
parte terreno negro vigen para caña. 
Potrero natural, labrado de paraná y 
de crianza, todo cercado y dividido en 
cuartones, dotada de ganado lanar 200 
y más cabezas ganado mayor, ganado 
caballar, cerdos, aves de corral y cría 
Leghorn legítima. Tiene carretera en-
trada, buen batey, cinco casas coló-
nicas, casa vivienda con comodidades, 
instalación eléctrica, gran casa para 
vacas de leche, motor ocho caballos y 
tanque, tubería de agua en todas la» 
casas, 600 metros tubería tres pulga-
das para riego y todos los aperos ne-
cesarios. Un camión casi nuevo ¿os to-
neladas, Ford 1920, gran cantidad ár-
boles frutales. Por embarcar su dueño 
se vende conjunta, en 65.000 pesos. 
Informan en la finca. 
AVISO 
Traspaso ' e n $2.000 una casa. L o s m u e -
b le s v a l e n m á s t i e n e c u a t r o c u a r t o s y 
sa la s a l e t a , comedor , c u a r t o de ^ r i a d o s 
y ' poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : H a b a n a , 26, 
a l t o s , l a d u e ñ a . 
I A M E J O R C A R R E R A C O M E R C I O . N O J sea t o n t o y h á g a s e rico' . L e v e n d o 
u n a bodega que sace c u a t r o c i e n t o s pesos 
d i a r i o s . V é a m e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , C a f é . 
VE N D O U N A B O D E G A , P R O X I M A A l a H a b a n a . V a l e $5.500, con 3.500 de 
contado'. Se hace l a o p e r a c i ó n . I n f o r m e s : 
J . Cuenya y C o m p a ñ í a : G a l i a n o y D r a -
gones , C a f é . 
PA R A U N A G R A N I N D U S T R I A N E -n e c e s i t o u n socio con m i l p e s o s ; n e -
g o c i o p r á c t i c o . V e r d a d , v é a m e . J . C u a n y a 
y C o m p a ñ í a . G a l i a n o y D r a g o n e s , Cafó . 
VE N D O E L M E J O R T R E N D E L A V A -do de l a H a b a n a . M e embarco . U l t i -
m o p r e c i o : $1.500. J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , Ca fé . 
Hipoteca: se toman de 150 a $200.000 
en primera hipoteca, por un edi-
ficio que vale más de medio millón; 
también en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, al-
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
- ( » 1 0 .17 j n 
" P R O P I E T A R I O S : H A S T A $100.000 D E -
X seo' en h i p o t e c a s o c o m p r a de casas. 
T r a t o d i r e c t o o p o r e s c r i t o . C. A l i o n e s . 
P r a d o , 17, p o r Gen ios , de 9 a 12. 
. 20T57 13 Jn . 
Ip Ñ H I P O T E C A SE D A N $3.000 O M E -ñ o r c a n t i d a d s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a n : San R a f a e l y A g u i l a , c a f é S i g l o 
X X , v i d r i e r a . J . D í a z . 
^•¡"44 14 j n . 
SE D A N N U E V E M I L PESOS E N H i -p o t e c a . A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , 
45, d i r e c t a m e n t e . V í b o r a . 
20600 9 j n 
VENDO UNA BODEGA CANTINERA U l t i m o p r e c i o : $7.500. M i t a d a l con-1 
t a d o . S i n o l e puede oacer f r e n t e no' , 
m o l e s t e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , G a l l i a n o i 
y D r a g o n e s , C a f é . 
VENDO UNA CASA, DOS PLANTAS. R e n t a 200 m e n s u a l e s . U l t i m o p r e c i o , 
$19.000. V é a m e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , C a f é . 
EN LO CENTRICO DE LA HABANA v e n d o des casas de a l t o y b a j o , u n a 
con e s t a b l e c i m i e n t o . S é l o a c o m p r a d o r e s . 
V é a m e : J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , Galis-no 
y D r a g o n e s , C a f é . 
Tomo dos partidas de 18.500 pesos 
con primera hipoteca, sobre dos casas 
nuevas que valen 55.000. Rentan 490 
al mes; solo trato con el prestamista. 
Informa el contratista de obras Ramón 
Hermida López, en Santa Felicia, nú-
mero 1, entre Justicia y Luco, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-2857. 
20401 n j n . 
HA G A S E RICO: L E V E N D O L A M E -j o r bodega de l a H a b a n a . V e n d a d i a -
r i a d o s c i e n t o s pesos, de c a n t i n a . V é a m e : 
J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , G a l i a n o y D r a -
gones , C a f é . 
19837 \10 j n . 
VENDO UNA BODEGA BIEN SURTIDA y con b u e n c o n t r a t o en i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r ; que v e n -
de m á s de $150 d i a r i o s g a r a n t i z a d o s . I n -
f o r m a n en B e r n a z a , 19, c a f é , de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 . 15 j n . 
VULCANIZADORES \ 
Se v e n d e u n t a l l e r c o m p l e t o , con m á q u i -
na H a y w o o d , mode lo ' 12, con m o l d e s de 
u n a sola cu ra . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 
12. T e l é f o n o A-8147. 
.205g3 21 3n 
oe "vende un cape "o admite un 
O s o c i o ; t i e n e c a m a r e r a s y l i c e n c i a has -
t a l a s 3 de l a m a ñ a n a , paga poco a l q u i -
l e r y hace buena v e n t a . I n f o r m a n en P i -
co ta , 28 ; c a r n i c e r í a . 
20625 20 Jn. 
VENDO BODEGAS 
U n a bo'dega, c a n t i n e r a , en Calzada, v e n -
de $150 d i a r i o s , en $11.000. T i e n e b u e n 
c o n t r a t o . 
O t r a : en e l V e d a d o , en $8.000, vende 
$125, se is a ñ o s de c o n t r a t o , paga $30 de 
a l q u i l e r . 
O t r a : e n e l Ce r ro , $3.000, v e n d e $80 d i a -
r i o s y n o paga a l q u i l e r . 
O t r a : en J e s ú s de l M o n t e , $6.000, v e n d e 
$130, b i e n s u r t i d a , p a g a po'co a l q u i l e r . 
O t r a en M a r i a n a o , $7.00Q, vende $200 
d i a r i o s , t i e n e seis a ñ o s de c o n t r a t o , pa -
ga de a l q u i l e r $40, b i e n s u r t i d a . 
TIENDA MIXTA 
Cerca de l a H a b a n a , v e n d o u n a t i e n d a 
m i s t a , t i e n e $9.000 de e x i s t e n c i a , se da 
en $10.000, t i e n e b u e n c o n t r a t o , p a g a 
poco a l q u i l e r . 
CAFES 
V e n d o u n ca fé , cerca de l o s M u e l l e s , e n 
$20.000, s i e t e a ñ o s de c o n t r a t o ; v e n d e 
$200 d i a r i o s . 
O t r o : cerca del P a r q u e , $7.000, cinco a ñ o s 
de contrato, va le mucho m á s por s u s 
comodidades. 
! 20741 13 j n . 
T T E N D O U N A C O L O N I A D E C A í f A , D E V cinco m i l c a b a l l e r í a s , con 150.000 a rro -
bas, v a r i a s casas , bueyes y c a r r e t a s en 
c a r r e t e r a de l a prov inc ia de l a H a b a n a , 
Pagando r e n t a y 6 y medio por 100 de 
c a ñ a , en $35.000. Cuba , 7, de 13 a 3. J , 
M. V. B. 
20358 18 j r . . 
O t r o : en un paradero de los t r a n v í a s , 
$38.000; vende $350 d iar ios . 
SOLARES 
E n A y e s t e r á n , de centro y e squ ina , a 
$13 el metro, a plazos y a l contado. S u -
perficie 400 metros . I n f o r m a : M a n u e l F . 
Blanco . R e i n a y R a y o , ca fó . 
20117 11 Jn 
SE V E N D E : E N L A P R O V I N C I A H A -bana, u n a f inca 4 c a b a l l e r í a s , t i e r r a 
super ior p a r a tabaco y f rutos menores ; 
excelente n a r a n j a l . Má,s i n f o r m e s : B . 
Alonso . A c o s t a , 34, altos. 
19939 9 m 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
D e todcs prec ios , a l contado y a plazos , 
y s i n sobreprecio como hacen otros y 
garant i zo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; los 
negocios son reservados . I n f o r m a : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , c a í é . Adolfo C a r n e a d o . 
D e 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 p e s o s ; l a doy en 11000 
pesos ; por a s u n t o s que se e x p l i c a r á n a l 
comprador . E s l a m e j o r en la H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
d e j a r 8,000 pesos a l afio. I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n y Z a n j a , ca fé . Adolfo C a r n e a d o , 
VENTA DE UN CAFE 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo, negocio so-
berbio, e l que lo vea por prác 'dca se des-
e n g a ñ a cue es c ierto lo que se dice. D e j a 
10 000 pesos a l afio y se d a en 14,000 pe-
sos. L a s condic iones super iores . I n f o r -
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca f é . Ado l fo 
Carneado ; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega c a n t i n e r a , en C a l z a d a , en 
l a H a b a n a , en catorce m i l pesos , con 
$7,000 a Icontado es e l mejor negocio do 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n 
ca fé . Adolfo1 Carneado . 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n m i l setec ientos pesos , vende veinte 
pesos d© c a n t i n a diarios , buenas condi -
c iones p a r a f a m i l i a y buen contrato. I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a í é A d b l -
fo Carneado . 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos c a f é s , a l contado y a p l a -
zos y s i n sobreprec io como hacen otros , 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. P u e -
den i n f o r m a r los del campo a todo e l 
comercio de l a H a b a n a Soy el m ¿ s a n -
tiguo en e l giro. No hay que creer en 
palucheros I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , ca fé . Adol fo Carneado. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
E n 35 m i l pesos , en e l centro de l a H a -
b a n a , e l m e j o r punto y l a s mejores con-
dic iones de casa . Vendo otro, en e l mue-
l le , que vende 200 pesos , en 7.000 pesos. 
I n f o r m a : Carneado, Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é . 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y c a f é s de todos p r e -
c ios y no tengo soc iedad con nadie . I n -
formes : Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca f é . Ado l fo 
C a r n e a d o . 
20267 18 j n 
PESOS 30.000: T E N G O P A R A C O L O C A R e n h i p o t e c a s o b r e casas en l a c i u d a d 
y sus b a r r i o s , t i p o mód ico ' , t i t u l a c i o n e s 
s i n censos. C o m p r o y vendo casas. L í a -
rae a l A-8219. C a p i t á n Q u i r ó s , o e s c r i -
ba. L e a l t a d , 38. H a b a n a . S i n c o r r e d o r e s . 
29177 12 j n . 
EN P R I M E R A H I P O T E C A T O M O 36.000 pesos a l n u e v e p o r c i e n t o a n u a l , p o r 
ocho a ñ o s ; es p a r a c o n s t r u i r diez v ocho 
c a s i t a s en t e r r e n o p r o p i o a e n t r e g a r en 
p a r t i d a s de s i s m i l pesos d u r a n t e e l c u r -
so de l a c o n s t r u c c i ó n de d i chas ca s i t a s 
d e j a n d o doce m i l p a r a e n t r e g a r cuando 
e s t é n con su h a b i t a b i l i d a d ; su c o n s t r u c -
c i ó n , l a d r i l l o y c i e l o raso , con una r e n t a 
de $600 a l m e s ; s i n c o r r e d o r e s . R a m ó n 
H e r m i d a L ó p e z , S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 
1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n -
te , cha l e t . 
I » ™ » 13 j n 
DINERO 
pa ra h ipo t ecas , en t o d a s c a n t i d a d e s , p a -
r a l a H a b a n a y loa R e p a r t o s . G i s b e r t . 
A g u i l a y N e p t u n o , B a r b e r í a . A-3210. D e 
9 a 12. 
16318 . 23 Jn 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s egunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos , en t odas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab le s . (Se-
I r i e d a d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s ) . 
B e l a s c o a í n , 34, a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
1 200's2 30 j n 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l sob re todos l o s d e p ó -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p o n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No . 6L P r a -
do y Trocadero ' . D e 8 a 11 a. m. l a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 I n 15 a 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. 0'Reiíly, 33, Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. 
17592-907 13 j n 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N to-das cant idades , con el m á s bajo t i -
po de plaza. A b s o l u t a r e s e r v a . Ocho m i -
l l o n e s de d ó l l a r e s . C ó r d o v a y Co. S a n 
Ignac io y Obispo. 
a. oaa* xam ; 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 9 de 1920 ARO LXXXVin 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR¡ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc , etc 
G U A b A * t> t M A M » 
^ e . r t o ' y ?opeaSlXia . Amistad, oü. 
altos. 
2101S 11 jn. 
^ SOLICITA ¿ N A S I R V I E N T A for-
mal y de mediana edad r . 
vicio en una casa P ^ n f t m e referencias 
r ^ r / i ^ c ^ i o ^ s ! ^ no ê 
"onte, 411 altos. ^ v 
21017 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
|to y uniformes. Carrales, 1, esquina a 
Egido. Teléfono A-188b. 
21078 rr_ -
tTakaTcOMEDOR, SE NECESITA UNA 
V crteda. míe sepa muy bien su obli-
gación Se da buen sueldo' Calle 17, nú-
mero 15, de las 3 en adelante. 
21011 12 jn 
Se so l ic i ta una buena cociNK-1 Se solicita tenedor de libros, con ex-! ra, en obrapía, 109, altos. periencia y conocimientos de inglés, 
para casa importadora. Sueldo para 11 .1n HELADEROS 
B v ^ ^ í ^ r ^ s ^ * ™ ^ ^ ™ , $125. Espléndido P O ™ ^ , ^ , ^ ^ " 0 ^ ° ; m ^ ^ t l r ^ 
Te T r ^ a ^ % i ^ 6 ^ Í ^ . J ¡ ^ \ Para la persona competente. Referen-! mii p a T e t a s c ^ S a «n ¿: ^ 
caiie s, letra a, entre 23 y 25, ai lado del i C I A S y aplicaciones al Apartado, nu 
jardín 
20850 10 jn. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA B E A N -ca o de color en Baños y 13. 
20500 11 jn. 
T 3 A R A UNA CASA P E Q U E R A Y D E 4 
X de familia se solicita una mujer 
joven que cocine y haga la limpieza. Ma-
lecón, 326, esquina a Gervasio. 
20941 11 jn. 
mero 1205. 
202» 10 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRRIADA D E MA-
O nos peninsular que sepa algo de co. 
ciña; buen sueldo y buen trato. Compos-
tela, 120 altos. 
20932 11 jn. 
PERSONAS D E 
IGNORADO PARADERO 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE pa-ra mostrador, que conozca el giro de 
automóviles. Buen sueldo. L a Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
20872 10 jn 
EN L A C A L L E 0, NUMERO 46, E N T R E Bafios y F , se solicita una cocinera 
que sepa cocinar, sea muy aseada y trai-
ga referencias. Sueldo, 30 pesos. 
20955 5 10 jn. 
Se solicita una criada, que sepa cum-
plir con su obligación, en el Vedado, 
calle I, número 6, altos, entre 9 y 11. 
Buen sueldo. Se pagan los viajes. 
20920 11 j n _ 
Q15 S O L I C I T A UNA MUCHCACHITA D E 
O 12 a 18 años para cuidar un niño de 
3 años. Si vive cerca puede dormir en su 
casa. Precio: ocbo pesos y ropa limpia. 
San Rafael, 53 altos. 
10 jn. 
Se solicita una criada peninsular pa-
ra limpieza de habitaciones. Sueldo, 
30 pesos y ropa limpia. Informan: 
Calle H, número 45, esquina a 19, casa 
de un solo piso. Vedado. 
20065 10 Jn. 
s E S O L I C I T A UNA MUJER, FORMAL, 
VICTORIANO ARTIME, CONDUCTOR I de . la división de Jesús del Monte, 
desea saber el paradero de José Artime, 
r e c r e e que está en Ciego de Avila. 
20947 17 jn. 
SI M I : DESEO HABLAR CON U S T E D lo antes posible en el café. " L a flor 
de Salud" de la siete a las ocho, por es 
pació de seis días, contando desde hoy' 
Adriano Marchl. 
20749 o ín. 
Q E D E S E A S A B E R EX. P A R A D E R O D E 
Joaquín Fernández Vázquez, natural para cocmar } Jiacer la^limpieza^.ca^1 de San pedf0 de la Torre/ipr&Vlncla de 
sa corta familia; sueldo $40 y ropa lim 
pia; lo mismo se admiten dos mujeres, 
una para criada y otra para cocinera; 
$30 cada una. Juan Bruno Zayas, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora. Te-
léfono 1-2831. 
20643 13 jn 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA E N L A calle 23, número 336, altos, entre A 
y B. Vedado. 
20563 9 1n. 
Orense, España. Lto solicita su cuñado 
Celso Formlgo, Calzada de Monte, 283, 
Habana. 
2018 22 jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE Adolfo Fontal; lo busca su cuñado 
Jesús Rubic/, en U. S. A. Av. C. 343, Ba-
yonne, N. Y., y Manuel Quiñones, en 
la Habana. Víbora; Acosta y Dolores. 




$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
SE SOLICITA UN SOCIO 
con 30 mil pesos, de los «nales ha de 
depositar inmediatamente 20 mil y los 
10 mil restantes en el plazo de un mes, 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , P A - ! para un negocio de importancia. Ha de ra mostrador de panadería, si no lie-1 sor persona de honorabilidad y que se 
ne reefrencias que no se presente. Suel-
do $30 y comida. Aguiar 52, panadería 
L a Alianza, de 9 a 12 y de 3 a 7, infor-
marán. 
20865 11 Jn 
N E C E S I T A M O S VENDEDORj-o „ 
J^l tículos de quincalla v In^i; . ^ A 
sueldo o -coimsión. Nieto r' tes. da^L 
número 98. De 9 a 12 y de í S' « a b ? ^ 
20759 3 ae 1 a 6. a,>a. 
Un M u c i t a c H o s E s T T r T F n r - - ^ Quincalla la Medalla a ,^^^* 





ponga al frente de la razón social. Se i de traer buenas referencia?116' ^ 
le paga el 8 y>r 100 fijo anual y la par- buen sueldo y comida ñero ^e ^ 
ticipación en las utilidades que le co- trabajar. ' " tten^ 
rrespondaa. Se garantizan 80 mil pesos 20727 
de ganancias^anuaies^ Urge resolver. In \ cot totta tt̂ t~« "Tr.-r- ? Jn. forma: Sr. Carié, Manzana de Gómez: QE SOLICITA UNA BIJEna^Í^^, 
564. de 8 a 12 y de 2 a 5. ^ 'i-ie sepa coser y cortar b l * ^ -
20788 
20869 SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA, MECA-1 nógrafa, competente, que sepa inglés I C,» cnl ir i f nn mln ^ 
y J N H E R B E R O : CON TODA U R G E N C I A y ^spaflol. Dirigirse al Apartado 983. 1 oe « « " " U t i l minerOS y CSCOBlK 
r o s en las minas de MatahamW 
U y para un trabajo de buen resultado 
se solicita uno en el GRAND GARAGE 
Subirana, 73, al 85. 
20785 » Jn. SE R E N O : SE S O L I C I T A , CON R E E E -rencias. Informan: Taller Maderas, 
S O L I C I T A M O S UN MUCHACHO V A ^ A ' , ^ ^ ^ 5 ' A V E L Í N 0 GONZÁLEZ 
¿3 llevar paquetes y demás quehaceres' 
de una oficina. Nieto Bros. Habana nú-1 
mero 98. I 
6d, 
20759 10 Jn. | 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P A R A poca gente, que sepa su obligación. | 
Sueldo 30 pesos. Informan en Galla- , 
no, 117, altos. 
20512 9 jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O p B José Armada Capón, que hace auos 
estaba en Camagüey. Lo necesita per-
sonalmente o por carta antes del 20 del 
corriente su hermano Manuel Armada, 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS C R I A D A S 
O de mano. Una para cuartos y otra 
para comedor. ¡Saben cumplir con su 
obligación. Calle Zanza, número 128-A. 
20652 . ; 10 j n . _ 
Q B N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
ó nos formal para corta familia. In-
forman : Neptuno, 57, bajos. 
10 J n . _ 
QB NECBSI'ffA XTHA CBtADA D E MA-
O nos formp.l para corta familia. In-
íorinán: San itíiguej, 36, bajos. 
10 Jn. __, 
QE ^OI-ÍCITA C R I A D A D E MANOS, 
O blnnca o color. Calle de Manri-
39, principal, después de las nueve 
iie la mañana. 
20C80 10 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A San Pedro, número 6, Habana, un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza de la casa, buen sueldo. Quiroga, 
5-B, altos, Je sús del Monte. 
20604 ÜJ11 
QE SOLICITA UNA CRIADA, ESPAño"-
O la, para cocinar para 3 personas y 
limpiar la casa, sueldo $35 y ropa lim-
pia; tiene que dormir en la colocación. 
Dirigirse a: Escobar, 11, bajos; de 1 
a 5, tarde. 
20595 8 Jn • 
JIJADO KA BLANCA, P A R A E L 
mpo, cerca de la Habana, aten-
niña de 3 años; $35 uniforme y 
impía. Informes: J y 11. Vedado. 
! 11. in. 
' ; S O L I C I T A UNA CRIADA ESPASO-
í*iá o del país, de mediana edad, que 
r¿ limpia v disponga libr« de horas, 
:• •> de la tarde, para la limpieza de una 
i^a grande; buen sueldo, debe dar re-
>rencias. Informes: Teniente IBey C 
guiar,' bodega. . . 
20852 11 Jn. 
~e"soIicitA una" criada, de co-
) lor de 30 a 35 años, para cuartos, que 
-na leer v escribir y entienda algo de 
rstura. Con referencias donde haya es-
ido. 21 entre 2 y 4, Vedado. 
20899' 1! 3n 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 23, A L -tos, una cocinera para corta familia, 
práctica. Sueldo, $35; no tiene que ha-
cer compras. 
20740 11 Jn. 
Q O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
O cocina sencilla; corta familia, poco 
trabajo. Sueldo.- 25 pesos. Prado, 60, 
altos. 
20691 ?_ín:__ 
COCINERA D E L P A I S , SE N E C E S I T A una que sepa bien su obligación. Si 
no es así que no se presente; hay bas-
tante trabajo. Calle 17.. entre J y K , al 
lado de la esquina de K, Vedado. 
20687 20 Jn. 
20686 13 Jn. 
VARIOS 
HACE FALTA UN CAMARERO O CA-marera para el servicio de habita-
ciones. Prado, 51, altos. 
21047 12 Jn. 
SE S O L I C I T A N 3 CAMARERAS P A R A el café de Luz, 7. Habana, se le ha-
ce buenas proposiciones. 












UNA P R O E E S O R A D E R E S P E T O , S E necesita para repasar lectura y es-
critura a un niño de siete años o tam-
bién si conviniera se tomaría como aya 
del referido niño todo el día. Se exi-
gen referencias. Unica hora para tratar 
de este asunto: de 12 a 2 de la tarde. 
Blanco, 26, altos. 
21068 14 Jn 
Q E SOLICITA UNA SESORA DE ME- i 
ic» diana edad para el campo, para co- , 
cinar v atender a tres niñas. Informan • 
Villegas, 127. 
20680 13 jn. 
Vainilla írlpl», a » 1 l l b r a 
Gelatina en polvo. 
m l l t a en r ? m s ' * • • • * A^fz ra oseada, a . . . . . «r 
Anís Estrella, a 
Barquiii08 para 5 ctrs., « . . 
«a l l e tas para B ctra.. a. . 
r^;ucí?os Para 10 cts . , a . 
Cacharltas d« lata, a. . . 
Cartuchos de 2 ctvs . a. . 
Heladoras triples de 8. a . 
Heladoras triples, de 10. a. 
Heladoras triples de 12, a . 
PLATOS D E CARTON V A R A J I R A S T 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande «1 dinero en airo postal o checlc. 
Cesáreo González y Ca. Patíla. 44 . Telé-
fono A-T982. 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, *in es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altos del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 alt Ind 22 o 
Se solicita nn vendedor de maquina-
ría para viajar por el campo: si so-
lamente conoce el giro como mecánico 
y no tiene experiencia como vendedor 
que no se presente. Apartado 951. 
20286 10 Jn 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A V A R I A S J O V E N E S PA-ra el envase y envoltura de paten-
tes. Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
20*26 9 jn. 
SE N E C E S I T A P A R A E L CAMPO, UNA institutriz, para enseñar 3 niños 
que sepa Inglés y pueda enseñar a to-
car el piano. Informaran en el Hotel In-
glaterra; de 10 a 1. 
20327 10 jn. 
EMPLEADOS PARA CENTRAL 
Ofrecemos a los Centrales, tiendas de 
Centrales, colonias, empleados competen-
tes y con Inmejorables referencias. So-
licitamos empleados para Centrales, tien-
da de los mismos y colonias. Sueldo se-
gún competencia, y gastos de viajes pa-
gos. Es ta oficina, dedicada exclusiva-
mente para el personal de oficinas de I n -
genios, ofrece buenos empleados y tiene 
los mejores empleos. Manzana de Gómez, 
Depósi to 450, do 9 a 12. Teléfono A-2887. 
20570-71 9 jn. 
Q E S O L I C I T A , P A R A UNA F A M I L I A 
k5 americana, una criada que sepa co-
cinar y limpiar. Sueldo $40. Dormir en 
colocación. Malecón. 356, primer piso, de-
recha. 
20880 12 ,jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Cárdenas 3, altos, primer piso. 
20796 10 Jn 
Se solicita una buena criada para to-
do servicio de una persona sola. Buen 
sueldo. O'Reilly, 72, altos, entre Vi-
llegas y Aguacate. 
20773 9 jn. 
BONITA COLOCACION 
Necesito dos criadas para matrimonio 
solo, sueldo, $30; otra para Nueva Yorü 
dos para el campo; otra para seuor solo, 
SAri• tres camareras, dos sirvientes, clí-
nka $35; dos cocineras, $40. Habana 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O UN cocinero, es para una casa de comi-
das, no hay que hacer más que tres pía, 
tos de comida, poco trabajo. Sueldo: 
30 o 35 pesos. Informan en Reina, 97, 
bajos, al fondo. 
•M75S 10 Jn. 
PARA UN MATRIMONIO 
Se solicita una peninsular para cocinar 
y limpiar. Sueldo, 30 pesos y ropa lim-
pia; si no sabe su obligación no se 
presente. San Lázaro, 344, altos. Doc-
tor Enrique Alonso. 
20779 " 10 Jn. 
ÍHN SAN J O S E , 94, S E S O L I C I T A UNA j cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación. 
20908 10 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
IO sepa su obligación. Se da buen suel, 
do. Cárdenas, 3, altos, primer piso. 
20795 10 jn 
SE S O L I C I T A COCINERA BUENA PA-1 ra matrimonio solo. Buen sueldo. 
11 Jn. 
Monte, 366, altos. 
20762 
20760 12 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
H de color que tenga recomendaciones 
de las casas donde haya manejado. Suel-
do, .10 pesos y ropa limpia. Calzada del 
Cerro, 575. Esquina a Carvajal. 
20737 _ 10 Jnr 
PARA UNA E A M I L I A D E 3 PERSONAS, se solicita una cocinera, que sea 
aseada y sepa cumplir con su obliga-
ción, si " quiere puede dormir en la co-
locación Escobar, 24, 
Lagunas. 
20606 
altos, esquina a 
S1 
8 ^ 
sea limpia y formal, se prefiere que 
duerma en la casa. Se le da buen suel, 
do. Calle 23 y A, Vedado. 
20802 12 jn 
S^ i T s O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia. Carlos I I I , 8-A, bajos. 
20911 10 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E me-diana edad, para Cerro, 410, letra A; 
sueldo ?25, se paga el viaje. 
20847 12 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación, en B, 72. Vedado, 
entre 21 y 23. Teléfono F-4172. 
20842 13 in. 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
>, que sepa Ntrabajar, y una cocl-
„ Informan: Teléfono 1-2415. 
20673 » Jn^ 
Criada de mano: se solicita en Pra-
do, 68, altos, una criada de mano, 
que sea fina y sepa servir a la me-
sa. Se da uniforme y buen sueldo. 
20060 10_ Jn__ 
VARIADA D E MANO: E N INDUSTRIA, 
\ J 14, primer pit>o, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y duerma en la 
• colocación. 
liti-K. S jn 
' Q E S O L I I C I T A UNA MU CH A C U I T A , D E I „ i i - • ' '90 „ o ¿M. • 
i O color, ¿iue sea formal y limpia, de 12 i SU Obligación, ¿ á , esquina a D, Casa 
1 a 14 años, es poco lo que tiene que ha-1 JeJ g^ñor Alvarez. 
r cer, trato excelente, uniformes de día y ori»fv> iq i 
1 de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe- J ^ _ ¿ ó „ 
, sos y ropa limpia, tiene que ser limpia " «ot tptta nx- rnrT-ss-PTtn -pa-ra 
' y de buen carácter. Informan en Nep-1 ,S*^ncs:OIj-Iclr-a ^ COCENERO, PARA 
i tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235,! K 
• por la mañana. 
COCINEROS 
Se solicita un buen cocinero, repos-
tero o cocinera, que sepa cumplir con 
SE SOLICITAN CAR-
PINTEROS, UN PIN-
TOR Y UN HERRERO 




C 4070 3d-0 
Se solicitan operarías que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. "El Encanto. 
C 4975 15d-9 
Q O L I C I T A UN SOCIO: UN ABOGADO 
kJ> experimentado solicita compartir la 
oficina de otro profesional, negociante 
o compañía. Desea entrar en sociedad 
con otro abogado e Ingresar en reputa-
do bufete de la HaKana o del interior, 
ofreciendo' referencias de los más emi-
nentes letrados. Dirigirse al doctor M. 
de R. Hotel "Roma." Teniente Bey y 
Zulueta. Habitación, 36. 
21014 16 Jn 
Para una casa comercial importante, 
se solicita una taquígrafa, en inglés 
y español. Es posición atractiva; pero 
ha de tener práctica de oficina y es-
cribir correctamente ambos idiomas. 
Dirigirse a: J . G. G. Apartado 372. 
Habana, dando antecedentes y suel-
do a que aspire. 
20866 10 Jn 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E N P A L -ta muy buenas operarlas, se pagan 
buenos sueldos y trabajo todo el año. 
Aguacate, 52, bajos. 
19941 9 Jn 
MEDICO: SE DESEA PARA POBLA-clón Importante y rica, con término 
municipal extenso, en la provincia de 
Santa Clara. Siendo activo' y trabajador 
puede ganar hasta mil pesos mensuales. 
Informan el Sr. Bello, Droguería de 
"Sarrá". 
20562 11 Jn. 
BUEN SUELDO: SE NECESITA J o -ven, que conozca contabilidad, tenga 
práctica en oficina y es té acostumbra-
do a tratar asuntos comerdaleg. Indis-
pensable buenas referencias. Dirigirse 
a: Malecón, 48-A, bajos; do 12 a 1 y de 
6 a 8. 
C 4851 8d-5 
PARA LA LIMPIEZA DE LA GASA V el reparto de efectos a mano y con 
carretilla se necesita un muchacho for-
mal. Sueldo 10 pesos semanal. Presentar-
se: O'Reilly, 85, bajos. 
20473 8 Jn 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena colocn-
tiOn. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
ft'uca en su clase en la República de 
C{íHi MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido, en la República c!e 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que sa en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro oe Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
se paga buen jornal y se da t/' 
bajo por contrata al que ^ 
Informan en las Oficinas de Co 
sulado, número 55. 
SO L I C I T O UNA PERSONA QTr?~^r---. invertir de 5 a 10 mil pesos i 
puede quintuplicar en un año V <lu» 
los garantiza una patente, cuvn antes, 
tado se le demostrá. De 8 a. in re8,1l-
Obispo, 107, altos. , 10 a. ^ 
19997 ^ , jn 
Se necesita un químico, para^üñTfT 
brica de gaseosas del campo, pro 
yincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábrica de gaseosas y co, 
nozca o sepa andar con los aparatos 
y hacer toda clase de refrescos. BueJ 
sueldo. Sueldo de $150 a $200 nun, 
suales. Para informes: calle de Sa* 
Miguel, 224-C. 
19108 W jn 
Necesitamos un dependiente restaurant 
$35 y ropa* limpia; un camarero ha-
bitaciones hotel, $30 y ropa limpia; 
Provincia de Santa Clara un segundo 
cocinero fonda Ingenio, $50. Provin-
cia Matanzas, un segundo dependien-
te café, $35; un fregador, $40. Via-
jes pagados a todos .Informan2 Villa-
verde y Compañía. O'Reilly, 13. Agen-
c ia sena. 
20710 9 Jn. 
Se solicitan dos dependientes, uno 
para el mostrador y el otro para 
el patio, que sepan trabajar y trai-
gan buenas referencias. Casa de 
préstamos La Casa Pía. Monte, 
445. 
19787 10 Jn 
Muchachos de 14 a 16 afios. Sueldo, 
$60 a $65. Se solicitan para varios 
establecimientos. Droguería Sarrá. Te-
niente Rey y Compostela. 
20229 9 Jn. 
VE N D E D O R E S D E QUINCALLA^ se vayan por el campo sin ver a r 
Souchay, Tenerife, 2, por Holguín Ton 
go aretes enchapados y también de nin 
ta legítima y jabones francés, a prepin¡ 
ventajosos para los vendedores 
| ^ , | „ M „ i , | „ | „ , i m 8 n̂-
H I n C I A DE COLOCACTOeT 
" E L COMERCIO" 
Acosta, 63. Teléfono A-49e9. Bata acre-
ditada Agencia de Colocaciones y Em. 
pieos facilita personal competente al 
comercio en general. Fábricas, Talleres 
Oficinas y casas particulares, tanto pa-
ra esta capital como para el camnn 
20583 12 Jn 
LA CASA ECHEMEND1A 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. ECHBMBNDIA 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes. Industrias partlcn-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
L a ünlca que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tldores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. S© man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS S E N E -
I \ . cesltan para artículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 peses diarlos. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
20347 18 Jn 
PA R A onoCCNA, S E S O L I C I T A UN muchacho de 13 a 15 años, qne se-
pa leer y escribir. Inquisidor, 46; hora: 
de 8 a 10 y de 2 a 4. Celestino Rodrí-
guez. S. en C. , 
20835 12 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
CARPINTEROS 
Se pagan buenos jornales y 
hay trabajo constante, en 
Ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
; CJE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO DE 
: mimo y que tenga buenas referencias. 
E l Alruendares. Obispo, 54. 
' C 4987 4d-9 
isa de comercio y poca dependen-
cia, que traiga referencias. Aguila 162. 
^ 20799 , l O J n 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, P A R A la Granja de Niños del doctor Del-
fín. Se pagan cuarenta pesos, habita-
ción y comida. Chacón, 31. 
20336 13 jn 
mm 
Se necesita un empleado para eccri-
torio que sea práctico en correspon-
dencia y cálculo de facturas. Ha de 
presentar buenas referencias. Antigua 
casa de J . Valles, San Rafael e In-
dustria. 
20961 11 Jn. 
SE'ÑECESITA UNA I N S T I T U T R I Z QUE sepa inglés y francés. Sueldo: 100.ra^,ta 
Aramburo, 2$ 
20299-448 9 Jn 
En la calle 15, esquina a K, Vedado, 
se solicita un jardinero, que se preste 
para fregar un automóvil. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar ias cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 4915 25d-6 
TAQUIGRAFOS: S E S O L I C I T A N DOS que san buenos. Buena retribución. 
Havana Auto Company, Marina e I n -
C 4885 6d-5. 
', Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
í kl> que sea prudente y trabajador y una 
i buena criada de comedor. Calle de F 
i ;iúmero 16, entre 13 y 15, Vedado. 
1Í0985 10 Jn. 
( Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANOS 
O en Linea esquina a N, número 2, 
11 Jn. 
, Se solicita un criado de mano, que 
traiga buenas referencias, en 23 y B, 
I rasa del señor Alvarez. 
-0803 13 jn 
BUENA COLOCACION 
Xecésítcf buen criado, sueldo, $50; por-
ícro, $35; dos chauffeur», $75; tres cama-
reros, dos dependientes $40; dos matri-
monios, un fregador, $35; diez trabaja-
dores para fábrica, $3.20 y casa. Habana, 
126. 
0̂760 12 Jn. 
Q E SOLICITAN DOS BUENOS CRTIA-
O dos que tengan referencias, en Obra-
pía. 37, altos. Sr. Diego. 
¡ ^ u m „..-..-.—,„••„ " in-
COCINERAS 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O corta familia. Sueldo $25. Consulado. •segundo piso. 20999 11 jn 
QE SOLICITA COCINERA, QUE ATU-
O de a la limpieza de la casa, para 
uiatrimonip solo. 27 entre B y C, bajos 
izíiuierda. 
20858 10 jn. 
CHAUFFEURS 
pesos, lavado de ropa y comida. E s para j 
un Ingenio. Ha de tener personas bono- 'r. 
rabies que la recomienden. Vivirá en OC SOllClta i m p a i l e r o Cíe p r i m e r a . 
familia, con toda clase de consideracio-
nes. Si no llena es&s requisitos que no 
se presente. Informan en Animas, 100. 
eléfono M-2919. Fernández. 
20979 11 Jn. 
Venadera, Pogolotti, se necesitan para Mercedes 
el reparto de pan. Si no son expertos j oftqri ' 
que no se presenten. 
•«e ldo . Hospital 
11 Jn, 
21073 11 Jn 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO PA-ra familia, muy recomendado y prác-
tico. Sueldo: 80 pesos. Prado1, 77 A, altos 
de 12 a 4. 
20949 11 jn. 
CH A U F F E U R , S E N E C E S I T A N DOS, uno para particular, $75, casa comi-
da y uniformes; y otro para camiOn. 
Inútil presentarse sin referencias. Mon-
serrate, 137. 
20783 10 Jn. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , M E -cánico, de mediana edad, con infor-
mes, habiendo manejado máquina Win-
ton. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, cogiendo carro Pala-
tino. 
C 4843 ind 5 jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Dázaro, 249. Habana, 
AGENNTES. S E N E C E S I T A N HOMBRES . y mujeres en todas las provincias, 
con alguna Instrucción, para ocuparse 
de negocio muy delicado; esto lo puede 
usted hacer sin tener que desatender sus 
quehaceres. Pago $25 poT cada trabajo 
que usted realice. Contesto con todos 
los datos al recibo de 50 centavos en 
giro postal o sellos de correos. Prado, 
número 93-A. Miguel Pérez. 
20969 n jn. 
SOLICITAMOS UNA MUJER BLANCA para hacer limpieza y envolver leva-
dura. 45 pesos mensuales comer y dor 
mir en su casa. Villegas, 81, bajos. 
20989 [ l i j n . _ 
VE N D E D O R E S D E COMERCIO S E s o -licitan para trabajar a comisión en 
el giro de tejidos y zapatos, San Rafael 
número 86. 
20988 i8 jn. 
E S O L I C I T A CON U R G E N C I A UNA 
señorita taquígrafa mecanógrafa, para 
Idioma' alemás. Presentarse en el. nú-
mero 330 de la Manzana de Gómez. 
20924 io jn. 
MENSAJERO PARA UN CLUB, Mu-chacho de 12 a 14 años, de buena 
"T ~ 1 educación y que sepa las calles, más In-
Chauffeur que conozca la máquina f a ^ n t e Villega3' 35 alt08' de 2 a 3 so-
"Mercer" y que tenga referencias, sej 20833 10 Jn 
solicita en la calle 15. entre J v K SlE „80]LICIT* ^ joven, de ib a w 
' " **• años, en oficina de casa americana. 
ff^.NA ESP A ÑOLA QUE SEA SOLA Y 
KJ quiera desempeñar una cocina, para 
7 personas, dándole toda comodidad del 
negocio, es particular, pero es condi-
'•itín indispensable que sea sola y muy 
.'impía y sobre todo persona acostum-
lirada al trato de personas decentes. In-
formes: Bodega de Aguiar y Teniente 
Í0SÓ1 10 jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
Referencias. 455, Manzana de Gómez. 
20807 10 jn 
MECANOGRAFA 
TENEDOR DE LIBROS Se solicita una buena mecanógra-
Se solicita un tenedor de libros o fa. No necesita saber taquigrafía, 
un buen auxiliar de escritorio, con Se prefiere que tenga algún cono-
amplios conocimientos de conta- miento de inglés. Casa Giralt. 
bilidad. Casa Giralt. O'Reilly, 61. | O'Reilly, 61, 
20813 12 Jn 1 20812 13 jn 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 • Ind 2 Jn 
SOY S E C R E T A R I O D E UNA COMPASIA de Petróleo en Texas, que represen-
ta un millón de pesos, habiendo obte-
nido éxito en ella, estoy planeando otra 
Compañía de Petróleo y desearla ser 
acompañado de algün cubano diligente 
para el negocio. Conteste en Inglés a: 
R. R. Blackshear. Corslcana. Texas. 
C 4700 4d-3 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
20005 B Jn 
Se solicita: Un empleado para ofid 
na de un Ingenio, cerca de Matanzas. 
Es preciso que escriba correetamen 
te en máquina, en español e inglés. 
Informan: Teléfono A-9520, señor 
Texas. 
20607-08 11 n 
Costurera: se solicita una, que no pa-
se el tiempo, para ropa de señora y 
niños. Se paga $1.50 diario. Horas de 
trabajo: de 8 de la mañana a 5 de 
la tarde. Se le da también almuerzo 
y comida. Jesús del Monte, 496. 
20615 9 n 
LA ACADEiftin DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / per-
sonal práctico de los mejores salones da 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte dfe lo» cabello» con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensiyos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solréea et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Marcel " 
Expertas manlcxires. Arreglo da ojo» 
y cejas. Schampoings. Cuidados fiel cu-
tis y cabeza. * Etfla.irelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque," manual, por In-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
con les cuales Madama OH obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito da esta casa es la 
mejor recomendación de su seriadad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 In 27 • 
MANICÜRE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martínneas, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
18014 16 Jn. 
Secretos de Belleza de Mi$». Ar* 
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreadór ¿ e los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las m% 
nos. x los deliciosos polvos de "Ilusión 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Bs-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 Ind 8 f 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y mis 
completo que ninguna otra casac En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moría del arreglo de 
cejas; por algo ias cejas, arregladas ^ "peluqueeia parisieit," sama, 
aquí, por malas y pebres de pelos que 47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
estén. Se diferencia.!», pw SU inimita-1 es la favorita de las familias habane-
ble perfección a las o*ras nue estén ras- 1111 el Pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene Igual; en la "PELC-
QHERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la "PELT7UERQIA PARISIEN" se 
aplica y vende la famosa Tintura Margot, 
ia mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerñ. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4591 30d-lo. 
arregladas en otro sit>>; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan setfoms. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un>afio, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza lodns los días. 
Estucar y tintar la cara y brazo*, 
$1, con los pro<kctos de beÚeza mis* 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete df belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En su toca-
dor ose los produt-tCHS misterio; nada 
mejor. 
PELAR, FIZANDO, NIÑO», 
con verdadera perfección y por pe* 
loqueros expertos; es el mejor saló? 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CA) EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recUnatrrios. 
MASAJE: Bü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues Kace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se farantizan. 
PELUCAS, MOftOS Y TRENZAS 
Son el ciento prrr ciento más bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ter los modelos y pre-
cios de esta caía. Mando pedidos de 




PARA S;US CANAS 
Use !a Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos ¡ra?antizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a) pelo cm la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTÍNEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5033. 
20498 a» 
YA TENEMOS A LA VENTA 
Los deliciosos Polvos Especiales par» 
Rubias. Los exquisitos polvos de -U" 
sión," color Flesh; y los tan solicitados 
por su suave y delicado perfume pa" 
todas las complexiones. Los ^riemos 
blanco, rosa, crema, natural y en o"-
tonos para triguefias. Los tenemos as^ 
mismo para cutis grasientos y seco. 
los expendemos a .$2.50, los Especíale» 
para Blondas; a $3.25 los de "^"^"'o 
y a $2 los demás. Pídalos al TeléfonJ 
A-8733 o al Apartado de Correos, 
Habana: o al Teléfono 574. Matanzas. 
C 4849 l5d _ 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES/ 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPA^. 
Ofrece a sus clientes plantas y flo-
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. - . • 
Propietarios: Moinelos, W 
ro y Co. 
VINAGRILLO MISTERIO 
afia»* 
Para pintar los labios, cara 1 
Extracto legítimo de fresas. ^ 
Es un encanto Vegetal. El ^ ' L . 
da a los labios; última P ^ P 3 ! ^ . 
de la ciencia en la química 
Vale 60 centavos. Se vende en ^ 
cias. Farmacias. Sederías y en ^ ^ 
pósito: Peluquería de Se"1ora'fej¿fív 
Juan Martínez, Neptuno, »1' 
no A-5039. 
j v 
Suscríbase al DIARIO DE ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARÍ 
LA MARINA 
AfiO LXXXVT^ 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
CRIADAS DE f ^ m A M U S 
-L-iSPAÑOLA, ^ ^ e s c a colocar, entlen- 2oS02 diana edad ^ f e s ^ .a ta fam.-; 
UNA JOVXOX r E N I N S C L A B D E S E A CO locarse de criada o manejadora. I n -
íormíin : Bcrnaza, 72, altos. 
20945 10 J n . ^ 
UNA SKSOKA P K N I N S L I A K , D E S E A colocarse de criada de mano es tra-
bajadora y formal. Informan en Estre-
JOVEX, BEOIEN TALEGADA, DESEA colocarse de criada de manos en ca-
sa de moralidad. Churruca, 25, interior. 
20751 0 ju. 
Q E D E S E A COEOCAR UNA PENINSÜ-
O lar, recién llegada para criada de mano o para todo. Aguila, 320. 
20801 
10 jn. 
j , a cui i"- ' | • 
de un poce coema, i señora gola, C E D E S E A COEOCAK UNA S E R O B I 
obligaeión paa la Huí-j ^ ta española, de criada de mane o ma 
10 Jn 
11 jn. Erfwa de una casa. Cuba. -
121023 
^ K r C ü E O C A K S E pNA ^OVEN E S -BSEA C EOCAKhE a cür. 1 TAESEA COEOCARSE 
ñafióla, de criada de "Jf ""^ í q^ís- : X J panela de criada d 
familia; sabe .su obliDaci-.u. ; ..iones; tiene buenas 
nejadora: no tiene pretenciones. Infor 
man : Sitios, 90. 
20843 10 jn. I CJE D E S E A 
¡ C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I O N E S 0 C O S E R 
E S E A COEOCARSE UNA SESfORA E S 
e mano' o hablta-
recomencfRciones. 
Informan: Calle 9, número 23, entre I , 
H, Vedado. Diríjanse habitación número 
COEOCAK UNA MUCHA 
cha peninslar, prefiriendo1 para cuar-
SE DESEA COEOCAR UNA EXCEEEN- /CHAUFFEUR, CON EXCELENTES RE-te cocinera y repostera, en estable-1 \ J ferenclas ypráctica en el manejo de 
cimiento o casa particular, cocina a la i toda clase de automóviles, se ofrece pa-
española y a la criolla; es cumplidora en 1 ra casa particular o de comercie. I n -
sn deber; tiene las mejores referencias. | forman : Teléfono M11S72. . 
Aguacate, .12, informan; no va al Vedado.] 10784- 10 jn. • 
21026 12 ¡a. . J /CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOE, 
UNA EHPASOEA, de MEDIANA edad, doce afios práctica en Buenos Aires, se ofrece para el servicio de xin ma- | España y Habana buenos certificados, so 
DOS J O V E N E S ESPAífOEES, DESEAN colocarse, uno de portero otro pa-
ra la limpieza de una oficina; tiene re-
comendaciones. Carlos I I I número 12. 
20837 10 jn. 
mtíT' r - ir----rT:Z~.:'iLLiM!riii 
trimonio solo 
un 
para una cocina. Agui 
la, IKí, antiguo, habitación, 37 
21036 3l jn. 





fi;¡do. 11 jn. ios. Carnero, b 
0S76 10 jn 
tos y repaso de ropa no gana menos de _ 
?30; da referencias de las casas donde I 21061 
ha trabajado. Informan en Mercade-
res, 45. 
21024 11 jn. 
de cocinera, sabe cocinar a la crio 
Ha, no hace limpieza y tampoco va al 
campo. Informan en Sol, 117. Manuela. 
11 jn 
Q E D E S E A COEOCAR UNA JOVEN del 
io1 país, de criada de cuarto y zurcir, es 
o muy trabajadora; tiene buenas referen-
ni . . cias. IT, 27, entre 9 y Calzada. 
20856 11 jn 
J !(-•-
"TjT^fjjjSEA COEOCAK UNA >ICCUAf lA, • -
S ,]•• criada de mano, l\ara '0.ña < i m i l l a es recién llegada de Bspafla. K 
SE D E S E A COEOCAK UNA MUCHACHA, peninsular de craida de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. Da-
rán razones en Genios, 10. . ' 
0871 10 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora o' criada de mano. Informan 
en Vives, 157 bodega. 
21071 11 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-cha, de cernerá, sabe cocinar a la 
española y a la americana. Informan: 
Bernaza, 32. 
21058 n jn 
ofrece para casa particular o comercio. 
Dirigirse a Sf. M. R. R., Industria, 73. 
'20765 9 jn. 
TF^EDORES DE LIBROS 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E T E R N E R O S RAZA J E R -sey, de 8 meses a un año. l^inca Lil ia , 
carretera del Cano a Wajay, frente a la 
finca E l Chico. 
21052 12 jn. 
TAKDTNEKO: PENINSULAR D E M E -
• I diana, edad, desea colocarse de jar-
dinero. Industria, 10L 
21056 11 Jn. 
Q A S T K E ESPAÑOL, D E 30 AÑOS D E 
Oí edad, deseo colocarme en un alma-
U-ü— j cén de tejidos o sastrería, sé cortar y 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA 1 coser ropas de caballeros; llamen al te_ española, en casa de moralidad ; tle- 'éfono 1-1091; ferretería de Puentes Gran-
ne buenas referencias; no duerme en la des. 
colocación. Oficios 7, altos 21025 
208S7 , jo 
faiaiii3-
tiene quien responda por 
el Vedado, callo -U 
M. 
-<E D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
^ españolas recién llegadas, en casas 
ella. Informa moralidad, de criadas de mano o j n a . i moralidad que no se molesten 
Primer piso 
número 100, en. nejadoras; no se admiten tarjetas. Pro-greso, 8, altos. 
20S6S 15 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S pañola, para criada de cuartos y c»- j "¿íjí-lí 
'ser. Sneldo 30 pesos; si no es casa de -Qiai 
Infor ' 
12 Jn 
r n E N E D O R D E L I B R O S Y CONTADOR, 
Se vende un burro de monta y tiro, 
propio para potrero de yeguas. En Po-
cito y Santiago, establo "La Criolla," 
se darán más detalles. 
9 Jn 
'TA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
Acabamos de recibir 30 jacas y 25 ye-
guas finas. Buenas caminadoras, mansas 
y sanas, de lo mejor que ha venido de 
Kentucky; no pierdan tiempcJ en verlos. 
Pronto tendremos vacas y mulos en el 
nuevo establo, 20, número 7, entre Mari-
na e Infanta. Teléfono A-4002. A-4457. 
Castiello. 
20183 22 Jn 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Ataras Marina, 3, Jesús del Monte. 
19409 26 jn 
10 jn. 
E-ñEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, E S 
mforman: Villegas, 
20090 
n Zanja, 90 
le-/., entrada. 
0913 10 Jn 
man: Jardín L a Flor de Cuba. Agua 
Dulce y Carvajal. Teléfono M-1041. 
210S5 15 Jn 
^ E I pañola, para cuartos o cocina. Infor-
mes: calle Teniente Rey, 89. Teléfono 
8144. 
20811 11 Jn 
rjTENEDOR D E L I B R O S Y MECANO-
X grafo con inglés, de mediana edad, 
U con buena y superiores referencias, se ^ i n ^ ? FE.NIISS^í^AK D E S E A ofrece para llevar la contabilidad de ™„ ^ „t i f2o^^C0í' lnera; fíxhR compllr cüahlilie* giro. T. Pérez. Amistad, 83. 
con su obligación tiene referencias. I n - 1SS02 ^Sin 
formes en Santa Clara, 10, fonda de1 
L a Paloma. Teléfono 7100 
20776 9 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N de criada de manos o manejadora; lleva tiempo en el país. Informan. Tenlen-
t e 2 ^ ' ^ ÍÍ't6S" 10 jn. . 
C E DESEA COEOCAK UNA JOVEN E S -
ñafióla de criada de mano o habita-
cíones. Prefiere el Vedado o Jesús del 
Ü NA J O V E N PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, no sale fuera de la Habana. 
Lleva tiempo en el país. Sol, 83. 
20801 10 Jn ^ 
UNA MUCH.A-
i Q161 1 
kj para corta, familia; sabe cocinar a la 
española y criolla. Informan: Mercade-
1 res. 8 y medio. 
20814 10 Jn 
COCINERA R E P O S T E R A SE O F R E C E para la Habana o para el campo; 
- | sabe bien su oficio. SueldOj 45 pesos 
Informan: Hotel Continental, Oficios y 
Muralla. No va al Vedado, ni a la Ví-
bora. 
20772 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, práctica en el servicio de habita-
clones sabe coser a mano y a má.qui_ 
na, desea casa de moralidad. Para in-
Informan: Cienfuegos, altos. 10 jn. 
SE D E S E A COEOCAR cha, de criada de mano o de cuartos, I ff/mes: Plaza del Vapor, 23, por &a-
1 lleva tiempo en el país ; tiene quien la re . 




NA JOVEN DESEA COEOCAR&E CON 
un r.iatrimc.nio o corta familia. In-
número 134, altos, por 
10 jn 
Gervasu 
da; no tiene inconveniente en_ ir al ex-
tranjero. Dirección: Cerro, G-i . 
20S60 11 Jn. 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE colocarse de criada de manos, sabe 
llano. 
20808 10 jn 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse para cuartos. Marra 190. 
Teléfono 5275. Regla. 
20897 11 jn 
' „ , . „ _ „ , v -.. . .xJ de cocina, sabe cumplir con su cb l iga- ¡ T T 3 ^ ^ ^ A í í O L 
Q E I>ESEA COEOCAR UNA JOVEN P E N i ci(5n AD0'daca 17 U desea colocar 
O insular de criada de manos o maneja-i 20746 ' 9 Jn. I 0. de ef-medor, o dora. Informan 
2a)C>l 
Jesús del Monte, 161. 
E S P A D O L A D E MEDIANA eflad, 
ocarse de criada de cuartos 
en casa de matrimonio 
, sin niños, sabe su obligación, no va •me-
10 jn. í T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- nos de treinta pesos. Salud, número 30, 
SÍ.VWS' loca locarse de criada de manos ok DESEA COEOCAK CNA JOVEN PEN-!tod0£. los quehaceres de una corta fami 
O insular para criada de manos; t a m - ; j ¡ a . sabe sll obligación, desea buen suel-
tiién sabe coser. Dirección: Angeles^ <0.1 do cVespo, 19/ bajos. 
20745 7 Jn. 
para bajos. 
20901 10 Jn 
20053 .10 jn. 
s l E DESEAN COLOCAR MANEJADORA ; y. KSFA ( OEOCÁrKSE 
JLS pe í 
criadas de manos; una es 
pañola, recién llegada. Informan: Es-1 
peranza, 117, altos; no van al campo. 
20954 _ 10 jn. ] 
OÍTdESEAN COEOCAR DOS PENINSC-
IO lares para criadas de mano o mane-
jadoras; sen prfleticas en el pa ís ; no les 
importa salir fuera de la Habana. Infor-
mes en Gervasio, 102, tren de lavado. 
20035 10 jn. I 
DE S E A COLOCARSIE UNA J O V E N P E N insular para cuartos y repasar ro,, 
pa, en casa de moralidad. liforman: Ga-
liano, 5. 
20739 9 jn. 
CRIADOS DE MANO 
das de mano y entienden algo de cocina S1I¿IK0J 
y tienen buenas referencias. Diríjanse: 
Santa Clara 22. Sueldo, 35 pesos. 1 ttTxj" 
20958 10 jn. j j ' d 
UNA CRIADA ! 
eninsular de criada de manos o ma- | 
nejadora ; sabe cumplir con su obliga-
ción; quiere casa do moralidad. Infor-¡ 
man en Hornos, 12. i 
20705 9 jn. j 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N T E S - j 
f n r ^ P ^ T v V T l ^ f . 0 mane3adora- In ¡ O E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
1 O do' de comedor, español, acostumbra, 
do al servicio fino, habléndo trabajado 
y buenas casas y tiene referencias de 
criada de' mano. Mi ella,s; gana buen sueldo. Informan: Ca-
; lie 17 entre F y Baños, tintorería. Te-
9 jn. léfoncv F-2131. 
1044 12 jn. 
10 jn. 
MK-
CO M P P E T E N T E TENEDOR DE LIBROS yccrresponsal con toda clase de ga-
rantías y disponiendo de medio día, ofré_ 
cese para llevar contabilidades y corres-
pondecla por horas. Diríjanse, por es-
crito, al DIARIO D E DA MARINA. 
20929 10 Jn. 
VARIOS 
COCINERA P E N I N S U L A R Y D E diana edad, desea colocarse en casa de ' T ^ E S E A C O L O C A R S E UN JAR 
moralidad; lleva tiempo en el país y Í J arboricultor y horticultor. 
í J A R D I N E R O , 
, con mu-
cumple con su obligación. Prefiere sin chos años - de práctica. Jardín Almenda-
plaza. no saca comida; lo mismo va al i res. Teléfono A-6674. Ayesterin. 
Vedado pagándole los viajes. Kazón : Vir- i 20998 18 Jn 
tudes, 96, altos. I '• — I 
207:36 iq Jn. Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , PA-
O ra empleado de oficina o ayudante 
i pretensiones. I n -
58. i 
21001 11 Jn 
UNA SESrORA PENINSULAR. D E M E - j ra empieauo ae oj diana edad desea co!ocars¿ para co-i ?e carpeta, no tengo 
cinar y ayudar a los quehaceres de ca.4 ^oTarn: Someruelos, 5 
chica. Tiene referencias. Informes: An 
eles, 47. 
9 In. ^ DE^ 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
insular, para coser. Informes: Ve. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN-1 dado, calle 15, entre 13 y 14, número insular de cocinera. Informan: San i 496, solar. 
José, 100. Tren de lavado. No admite tar- 21003 11 
jetas ni va por las casas. 1 r~ I 
297S7 io jn. I Desea colocarse un joven, taqmgrafo-
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Belascoaia y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d$ lasnsaje-
ros en bicicleta para despachsir las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro', en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a bu dueño, que está a todas ho-
ras en Belascoaln y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
20314 SO Jn 
Mulos: acabados de recibir, un lote 
de todos tamaños. Poco precio- Cris-
tina, 60. Teléfono A-6423. Tuero. 
19733 10 Jn 
M A Q U I N A R I A 
Se venden, en Amargura, 13, altos, 
dos máquinas de hacer ojales y un 
motor de 1|5. Informan: Amargura, 
13, altos. Urunuela. 
20818 15 Jn 
MOTOR ELECTRICO; SE VENDE Mo-tor de inducción. General Electric, 
de 1 H. P. 220 v. tr ifásico; puede verse 
en Perseverancia (i-, cerca de Neptuno. 
20859 IT jn. 
t^esea colocarse una sesora de ' mecanógrafo, en español, con nociones 
U edad, de cocinera, sabe cumplir con ^ de libros> ¡nfon!ian: San 
Cristóbal, 31, Cerro, bodega. 
su obligación y tiene ciuiei 
20SS9 14 Jn 
de; prefiero que sea fuera de la Haba 
na. Informarán en Pernandlna, 84 112. 
20460 10 jn 
D E S E A UNA COCINERA, P A R A ! O 0 * 1 0 V I A J A N T E VENDEDOR, O P A R A 
la Habana. I n - ! ^ trabajos análogos de^ oficina,^ se ^ r e -
forman : 23, esquina a B, casa del señor 
20G02 8 jn 
OE"l)EÍEAN COLOCAR DOS J O V E N E S ' TTNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co- mu  s s s  ti  referencias^ e 
O peninsulares de manejadoras o cria- ^ locación de 
A S E S O R A D E MEDIANA E D A D . 
esea colocarse de manejadora o de 
Reparto las Cañas 
20463 8 Jn. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. criada de mano, para m^atjimonlo^solo 
O1 de criada de mano o de cuartos. Mon-
te, 197, entrada por Antón Recio, al la-
do del zapatero. 
20050 10 jn. 
Q E DESEA COLOCAR EN CASA D E MO-
O ralidad una muchacha española de 
criada de mano; sabe coser. Informan 
on Habana, &7, por Lamparilla. 
20977 10 jn. 
Q E D E S E A COEOCAR UNA J O V E N P E N 
O insular de manejadora o criada de 
manos. Prefiere de manejadora; sabe 
cumplir con su obligación; es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. 
l'ocit-Q 58. altos, habitación, número 6. 
^ 2W)83 10_ Jp. 
SE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A para manejadora o criada de manos o 
• arpa la limpieza por horas. Vive en San 
Lázaro, 410. 
20SS5 10 jn. 
\ TN B U E N CRIADO D E MEDIANA E D A D J desea colocarse. Español y tiene re-Informan : Washington letra i ) . Cerro, \ ferenclas. Bodega J y 23. Teléfono F-3111. 
C E 
un pueblo cerca de 
man: 23, esquina a B, 
Alvarez; en la misma una buena coci-
nera, repestera, para la casa; se da buen 
sueldo. 
20550 ' 9 Jn 
D E S E A COLOCAR UNA COCINÉ O E 1 
O ra. nar, no admite po'stales y duerme en 
la colocación. Informa: calle Dolores, 28, 
Víbora. 
20874 lo 
joven, con aptitudes; habla inglés, 
conoce bastante Teneduría y Taquigrafía.. 
Vicente, Espada 131, Teléfono A-0r78O. I 
2093S 11 Jn. : 
Q E O E R E C E MUCHACHO D E 14 AñOS 
O recién llegado; desea colocarse en 
bodega o fonda. Monter,2-Hljaltos. 
20973 11 Jn. i 
SEc 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada, en casa de morali-
dad. Informes: Galiano y San Rafael, 
altos del café E l Globo. 
20447 10 jn. 
CRIADA D E MANO P E N I N S U L A R S E ofrece para corta familia y entien-
de de costura. Informan: Centro Galle-
por Don José, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
20704 10 jn. 
Í J N A MUCHACHA ESPAÑOLA. D E S E A 
\ J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de manos. Informan: Subirana, 
número 42. , 
20725 10 Jn. 
cién llegada de criada de manos o ma-
nejadora; es cariñosa con. los n iños ; 
O E S O R A ESPADOLA, CON N I S A D E 10 I sabe leer y escribir ;• prefiere la Habana. 
KJ años, educación esmerada, desea eo- ; Paula, número 62. 
20966 10 jn. 
SE COLOCÂ  EN CASA PARTICULAR | un hombre, de mediana edad, de cria-
do de mano. Tiene recomendación. Te-
léfono' M-1586. 
20806 11 jn 
DESEAN COLOCARSE: UN BUEN criado de mano, un portero, dos bue-
cualquier trabajo; un ayudánte de chauf-
feur y dos buenas criadas. Todos tie-
nen buenas referencias. Habana, 126. Te-
léfono A-4702. 
20761 10 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN SIR-viente, cotí mucha práctica en el ser-
vicio de comedor, es de mediana edad, 
honrado y trabajador. Teléfono A-5796. 
20626 9 jn. 
COCINEROS 
JOVEN, E S P A S O L D E 37 ASOS, D E -seo colocarme de cualquier trabajo, 
sé de cocina y criado o jardinero. San 
Miguel, 276; cuarto, 18. 
21074 ' 12 jn 
" c r i a n d e r a s ^ 
T T N A SESfORA D E MORALIDAD D E S E A 
i j colocar una niña de 13 años. Infor-
man : LMz, 53 hasta las 6. Da y pide re-
ferencias. 
20980 10 Jn. 
IN T E L I G E N T E Y ACTIVO VENDEDOR para el campo', desea conseguir uno 
o dos muestrarios de casas serias y bue-
nas para trabajarlos en comisión. Dirí-
janse a M. R. D I A K I O D E L A MARINA. 
20930 10 jn. 
MaaaBBznoraKiaaBBB 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra española; tiene su certificado de 
1 \TECANICIO D E MAQUINAS D E CO-
ÍlL ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris^ 
to, 18. altos, antes Cristo número 13. 
Teléfono' M-1822. Conserve este anuncio. 
19364 20 jn. 
Sanidad. Inf rman: 
21051 
Sol,. 14. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PEN- i insular que ha trabajado en buenas ' 
casas. E l para criado y ella para cria-
11 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA R E C I E N lle-gada de España, con buena y abun-
dante leche. Tiene certificado de Sa^ 
nidad. Informan: Inquisidor, 19. 
21070 11 jn 
locación en casa de moralidad p^ra se 
fiora de compañía o institutriz, acompa-
ñándole su niña. Informes: Isabel Do-
mínguez. Fonda, Primera de la Machina, 
-Muralla, casi esquina a Oficios, Cuarto 
numero 13. 
2Ü0S7 11 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de manejadora. Informan: 
bomeruelos, 44. Pedro'Anteddell. 
20863-64 11 jn 
20724 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA l 
J L / de mediana edad, para manjedora 
o criada de mano en casa de corta fa-
milia y de moralidad, es peninsular. 
Informan en Galiano 5. 
20738 9 Jn. 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una de criandera y otra de 
12_£l_J i Informan en kcosta, 63. Teléfono- A-4969. , cHada de mano ; la criandera tiene cer-
20675 9 jn. 
MUCHACHA, España, d( R E C I E N L L E G A D A D E esea colocarse de criada 
I de mano o manejadora es de 23 años 
4 VISO: SE D E S E A r m opair—t^ía I recién legada de España, es trabajado-
A muclkcta esmu-uda de ^ a £ ^ ma I ^ y I'16-0 aegún se trate ^ en 
ne;}?i,.0-'-a. E s format San José i ? e - C 0 ^ ^ ^ ^ea p&r- la Habana o 
C O C I N E R A S 
tiflcado de Sanidad; tiene quien la re-
comiende. Informarán: Corrales, 78. 
20895 10 jn 
CHAUFFEURS 
VE N D E D O R ACTIVO Y CON E X P E -riencia en varios giros, desea conec-
tarse con importante casa/comisionista e 
importadora a sueldo y comisión. Posee 
buen conocimiento del Inglés, como co-
rresponsal y tiene iniciativa. Escriba a 
G. L . R. Apartado - 281, Habana. 
20752 11 Jn. 
A LOS QUE R E P R E S E N T A N CASAS extranjeras del giro de Ferretería: 
Conozco el giro hace veinticinco años, 
estoy relacionado con todas las casas 
importadoras, deseo encontrar casa se-
ria para proponer artículos de dicho 
giro. Dirección: Ramón Domínguez, Je-
sús María, 75. 




D E O F R E C E UNA SKÑORA D E M E - i 1>u0r* 
diana edad para, criada de manos oí Z{JI9 
por el Vedado. Pueden verla a todas ho 
ras en Calzada Vives, 74, preguntar por 
Pura Losada . 
manejadora para niños chiquitos. No se 
coloca menos de 35 pesos; quiere sea ca-
sa de moralidad. Informan en la calle 
"V'.llero ^ entr<S I3 i ' I». Vedado. 
10 jn. 
10 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
ri-J ^Penlnsular' recién llegada, de cria-
|J¿ üe manos o manejadora; no tiene pre-
Tnf^nes y siTrquien responda por ella. 
nJ,5™an en Habana, número 38, bajos. 
10 jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
o rr1*i,ns•,nilr• para un matrimonio solo 
rariñ^ •lad&ra' Prefiere manejadora, es 
tranWn y r l % miSmo le da v i a ^ r al ex, 
fono í 67(Jnf^r,?an V ll?fanta, 95. Telé: 
"arqc <64; entre ZanJa y Valle. 
-0886 10 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nmsular. Informan : Zapata y A. Te-
léfono F-18o5. Jardín E l Jazmín del Ca 
bo. 
20690 u ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA. E s peninsular. Sabe repostería. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan: 
Damas, 30. fiwiyapi 
Damas. 30. Sueldo, 40 pesos. 
20976 19 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N -insular de cocinera, para corta fa-
milia; np sale de la Habana. Informan: 
San Lázaro, 7L 
20962 10 Jn. 
SE O F R E C E JOVEÍ 1 ra 
"JQESl 
PA R A CRIADA D E MANOS, E N CASA de absoluta moralidad, se ofrece jo-
ven española; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Iñame 
me k] Teléfono A-1092. 
20733 11 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U 
K J lar, para el servicio del comedor, lle-
va tiempo en el país; tiene buenas re-
ferencias. Hotel Las Villas. Egido, nú-
mero 20. 
20898 io jn 
C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para corta, familia; en-
tiende de cocina, no duerme en la colo-
cación. Vive: Vedado Calle Calzada, en-
tre B y C. No admite tarjetas. 
20902 1 0 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A de mediana edad, del país, de cocinera 
en casa que no haya n iños ; sin preten-
siones, con una niña de 5 años. Infor-
mes en 8 y 13 bodega. Vedado. 
20884 10_ jn. 
ÑA COCINERA, ESPADOLA, D E M E -
dlana edad, desea colocarse; puede 
dormir en la colocación, de 30 pesos en 
adelante. Informan: Revillagigedo. 77. 
20875 10 jn 
P E N I N S U L A R P A -
a ayudante de chauffeur; es prácti-
ca en el manejo de toda clase de máqui-
na; posee t ítulo; se coloca de ayudante 
por no conocer las calles. Para más in„ 
formes, diríjanse al Teléfono A-3Ü90. 
20991 13 Jn. 
X>ARNIZADOR JUAN GUISADO, S E 
J J ofrece pa-ra toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
19111 25 jn 
1.. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
R e c i b í hoy: 
50 vaca» HoJUtein y Jersey, de 15 
a 23 litros» 
10 toros ríeáisSem, 20 toros y v»" 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
Se venden mulos y bicicletas. Pueden 
verse en Playa de Marianao. Precio 
y condiciones: S. Guastella. Amar-
gura, 2 3 , altos. 
19683 xo n 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-por, marca Corlins, con dos pailas y 
tres donkys y todos sus accesorios, es tá 
trabajando en Belascoaín, 70, informan: 
Buergo y Alonso. Teléfonos A-4157 y 
A-4S08. 
20896 17 jn 
SE DA B A R A T O , P A R A CUESTION D E mecánica chica, se vende un torno de 
12 pulgadas, con su mesa de pedal. Tor-
nea, pule y corta. Informan en Ville-
gas, 125, altos; habitación, 17. 
20671 13 Jn 
Se venden 1.000 toneladas de rai-
les usados, acompañados del cer-
tificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana. Natio-
nal Steel Company. Lonja, 441 
C 4368 Ind 2á m 
S E V E N D E 
Un motor para petróleo dp 4 y medio 
caballos. Un diferencial de 8 toneladas, 
triple Yale. 8 lubricadores de metal pa-
ra aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca de 10 toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves d© metal, de 1 
a 4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
C 4831 15d-4 
S E V E N D E 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , P R A C -tico en el manejo de cualquier clase 
de máquinas y con referencias de la; 
C<E D E S E A COLACAR UN JOVEN D E 
O 18 años, lo mismo en ropa que de ayu-
dante de carpeta. Avise Calle 15 y F . Ve-
dado'. Teléfono F-3525. 
20238 11 jn. 
UNA L A V A N D E R A , D E S E A UNA E O -na para lavar en su casa, no la 
Un motor de petróleo de 4 y medio ca-
ballos. Un diferencial de 8 toneladas, 
triple Yale. 8 lubrificadores de metal 
para aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca, de diez toneladas. Una caja de hierro' 
para bóveda 50 llaves de metal de 1 a 
4 pulgadas. Nicanor Varaus. Infanta y 
San Martin. Teléfono A-3517. 
19 Jn. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y tréble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 





SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
en casa particular o de comercio. In-
formes: Teléfono A-S608. 
20714 v 9 jn. 
quiere de la Habana. 16, 
número 180; pregunten 
Peña. 
20654 
esquina a 19, 
por Herminia 
9 Jn 
T V E S E A COLOCARSE UN B U E N COR-
J _ / tador de sastrería y camisería; co-
Q E O F R R E C E UN C H A U F F E U R JOVEN i S ' | l ^ n 
O cubano, en casa_particular. Informan : j m ^ ^ " ^ - ^ ' i r ^ n r m ^ : MonserratP 
Tulipán, nfimero 19 1|2. Bodega, Teléfo-
no A-3039. 
20728 10 jn. 
SE D E S E A COLOCAR, E N CASA P A R -ticular o comercio, un joven, espa-
ñol, de ayudante chauffeur. Informan: 
Teléfono A-6159. 
20894 10 jn 





TT^ARMACIA, SE O F R E C E P A R A E L in_ 
JC terior de la tela, un práctico de farmacia, con excelentes referencias. In 
, forillos : B. S. Martínez. Villegas, 127'. 
i 20834 19 Jn. 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
U n cep i l lo m e c á n i c o , d e 5 4 " 
d e a n c h o p o r 6 0 " d e a l to p o r 
1 6 p i e s d e l a r g o de m e s a , 
c o m p l e t o c o n t o d a s sus p a r -
tes , i n c l u s o c o n t r a m a r c h a ; 
u n t a l a d r o r a d i a l d e 4 y m e -
d io p i e s d e b r a z o , c o m p l e t o 
y e n e x c e l e n t e e s t a d o , y o t r a s 
h e r r a m i e n t a s e n b u e n e s t a d o 
d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e y d a n p r e c i o e n l a 
F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l z a -
d a de C o n c h a e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a . 
C 4623 15d-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A < 
RIÑA y aijánciege en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Compra y Venta de Carruaje 
AUTOMOVILES 
D1^0™ C^IPRAR UN BCICK O DOD-
n í l ,i 'írot.1iers, en perfectas condicio-
•ifi-̂  o, funcionamient(y. No pago más de 
raV IL.£optado- Irrformes: señor Cue-
y liaban 10 Kol)ins' 4o- Piso- Obispo 
i 21087 ^ 11 jn 
HFfeank 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se v e n d e n a u t o m ó v i l e s n u e v o s y 
de uso a p lazos , d a n d o u n a p e q u e -
ña c a n t i d a d de e n t r a d a y e l r e s -
jo en pagos s e m a n a l e s o m e n s u a -
es- " e n t a e s p e c i a l de a u t o m ó v i -
les m a r c a F o r d , c o m p l e t a m e n t e 
nuevos, e n t r e g a n d o l a c a n t i d a d 
ae tresc ientos p e s e s de e n t r a d a y 
ei resto a r a z ó n de q u i n c e pesos 
semanales . E n t r e g a s r á p i d a s . D i -
í n n 0 j 0 h r t a u t o m ó v i l e s a l 1 0 p o r 
1UÜ de i n t e r é s a n u a l , r e e m b o l s a -
ble p o r s e m a n a s . S i s t e m a de sor -
jeos m e n s u a l e s . S e so l i c i tan á g e n -
o s ac t ivos p a r a l a c a p i t a l y e l 
Ca*ipo. B a n c o de c r é d i t o s o b r e 
a u t o m ó v i l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 
A p a r t a m e n t o s 2 4 4 y 3 4 6 . T é l e -
l o A . 8 8 2 0 , H a b a n a . 
GAJs'GA: SE V E N D E UN F O R D DEXi 1915, sin intervención de corredores; 
buen motor, en $500. Informan en San 
IJázaro, 209, de 6 a. m. a 1 p. m. Acceso-
ria E . Francisco de la Torre. 
_ 2103t • 11 i n . 
Se vende un Ford, en muy buenas 
condiciones, 7 meses de uso. Infor-
man: Animas, 173, entre Oquendo y 
Soledad; de 11 a 1. 
-<™r> 11 Jn 
A T E N C I O N 
Vendo un automóvil Hudeon, tipo sport. 
Unica cuña en la Habana; más elegante 
y una gran cuña Sttuz, nueva. Informes; 
Amistad. 136. García y Compañía. 
SE VENDE UN PAIGE, ULTIMO Mo-delo, de 7 asientos, casi nuevo', con 
seis gomas de cuerdas, nuevas, 4 Good 
Year y dos Hoods, puede verse en el 
garaje E l Comercio, Blanco, 20. 
20520 9_jn 
EN" GANGA SE VENDE, POR NO NE-cesitarse, un camión carrocería re-
parto, en flamante estado, acabado de 
limpiar y ajustar, gomas nuevas y un 
camión Fulton de 2 toneladas, en mag-
níficas condiciones, se puede ver el pri-
mero en el garaje de San Rafael y L u -
cena y el segundo en Manriaue, 117, don-
de informan. 
20133 • 12 jn. 
I^ORD, P A R T I C U E A R , D E U 16, P I N -tado de negro, vestidura fuelle, guar-
dafaiigG y gomas, todo esto nuevo. Se 
da en módico precio. Informes: I^uz, 07, 
.r. I.jipido, de 10 a 6. 
-'OT15 o jn. 
13 jn. 
L A N C H A D E V E L A Y G A S O L I N A 
Por embarcar pañi Europa, se vende 
una magnífica lancha, propia para re-
creo o trabajo, mide 28 pies de lar-
go por S y medio de ancho, construi-
da de maderas del país, clavada en cc'-
bre y completamente nueva. Tiene apa-
V 0̂ . . . J í r l * y motor de gasolina "Ster-
ling. p-lí> caballos, tipo de trabajo su-
mamente bueno, muy fuerte y acabado 
de recibir de la fábrica. Todo A, núme-
ro 1. 5e vende en bastante menos de 
su costo. Informan en horas de oficina, 
enor?ia1l:,ana' M- aHoíi- Teléfono A-1307! 
204151 . 12 jn 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 i / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN EORD E N MAGNIFI-cas condiciones; se da muy barato, 
por tener que embarcar su duefio el 10 
para España. Le Informarán en la vidrie-
ra de tabacos de Animas y Crespo, de 
12 a 6. Pregunte por Lino Díaz. 
20957 10 jn. 
T E N E M O S L O Q U E U S T E D 
N E C E S I T A 
C a r r o s F o r d y C h e v r o l e t , n u e -
v o s , de f á b r i c a . C a m i o n e s 
W h i t t e y C l y d e s d a l e . L a m á -
q u i n a W e s c o t t , c a r r o d e l u j o 
i d e a l . D e e s tas m á q u i n a s , y 
d e c u a l q u i e r o t r a c o s a q u e 
u s t e d neces i t e nosotros p o d e -
m o s p r o v e e r l o , a p a g a r e n 
c ó m o d o s p l a z o s . 
R 0 M E U Y C A B A L L E R O 
C o m e r c i a n t e s C o m i s i o n i s t a s . 
V e l a z c o , 4 . H a b a n a . 
Q E V E N D E UN DODGE D E 5 P A S A J E -
¡O ros, completamente nuevo. Informan: 
Morro y Genios, café. 
21027 11 jn. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un camión Chalmers, en perfectas 
condiciones, tiene magneto Bosch,' car-
burador Zenit, gomas de atrás maci-
zas y delante de aireÑ" ideal para re-
parto, para industria o comercio para 
cargar, 1 y media tonelada; también se 
hace negocio por una cuña Ford o Dodge, 
que estén nuevas o en buen estado. I n -
forman : Picota, 48, bajos. 
20274-75 0 jn 
GANGA 
Se vende un Ford, del 17, en buenas 
condiciones. Para informes dirigirse al 
Cuartel de Bomberos, Zulueta y Corra-
les, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., 
preguntar por Codina. Teléfono A-1773. 
20290 18 jn 
12 Jn 
Ford a plazos: Se venden Fords a 
plazos, nuevos, acabados de recibir 
de fábrica, y también se da dinero 
sobre automóviles. Compro usufruc-
tos, nudas propiedades, corro con tes-
tamentarías y se anticipa dinero sobre 
herencias. Solamente de 1 a 3. San Ra-
fael, 91, entre Escobar y Gervasio. 
20397 11 jn 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga 18'6"; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
4 4 1 
C 4366 Ind 23 m 
VENDO UN B t ' l C K , 4 CILINDROS, con guardafango, pintura, fuelle, vesti-dura y alfombrado nuevo, reparado el 
motor mejor que nuevo, enseño las pie-
zas que se quitaron, con gomas de Ma-
lecón y repuestos. E l más bonito y me-
jor a toda prueba. Barcelona, JS, .Tr.sé. 
20907 11 jn 
" 0 V E R L A N D " 
Tipo pequeño, casi nuevo, propio para 
alquiler o familia de gusto, último pre-
cio : $750. 
AUTOMOVIL TIPO "DODGE" 
fuelle Victoria, gomas nuevas y doble 
encendido. Por embarcarme lo doy en 
$700. 
CAMION "PACKARD', 
Se vende por no necesitarlo, se da ba-
ra-to. Ultimo precio: $1.500. 
MOTOCICLETAS "CLEVELAND" 
Ultimo modelo, a 300 pesos. 
Carlos Ahrens. San Lázaro, S70. 
•Garaje "Exeélsior." 
20304 9 jn 
"l / 'ENpO UN FORD D E L 19 E N MUY 
V buenas condiciones, marcado con el 
número £i.455. Para verlo antes de las 
ocho en Blanco, 16; después en la pi-
quera del Parque de Cristo, y de 11 a 12 
en Industria, 51. Su dueño José Val. 
20681 11 jn 
VENDO, POR EMBARCAR, A L A P K I -mer oferta razonable, mi carro, 6 
cilindros, fuelle Victoria, 4 gomas nue-
vas, 7 pasajeros. 1-2450 o A-9729. 
20200 11 jn. 
Q E V E N D E UN FORD, QUE SE P U E D E 
IO ver a todas las horas del día, en la 
Vibora, en la calle Novena, número 17, 
entre San Francisco y Milagros. 
20000 9 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIU CHBWO-let, tipo grande, con cuatro meses 
de uso, con goma de repuesto, sin haber-, 
la usado, como nuevo, y se da barato'. 
Informa: Calle E , entre U y 12. Repar-
to Batista. Teléfono 1-2229. 
20303 11 ja 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante ""Wescot," 7 pasa-
jeros, poco uso, ruedas de alajnbre, go-
mas nuevas y en perfecto estado. Infor-
man : Morro, 5-A, garaje. Habana. 
17633 14 jn 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
S c r i p t s B o o t h , ú l t i m o m o d e l o , de 
o c h o c i l i n d r o s , d e c u a t r o p a s a j e -
r o s , c u a t r o p u e r t a s , m u y l i gero , 
r e c i é n p i n t a d o , p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a d e n e g o c i o s , m u y e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s u m o d e g a s o l i n a , 
se d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e y 
p a r a t r a t a r d e l p r e c i o , e n e l d e -
p a r t a m e n t o de A n u n c i o s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
f ^ V S A . CUATRO P A S A J E R O S E N B U E N 
J L J estado, magneto Bosch, mque 
eléctrico, gomas nuevas. Línea, esquina 
a F . Precio, $8000 
a F . Precio, $S00. 
MO T O C I C L E T A INDIAN, SE V E N D E con coche lateral, 16 H. P., en in-
mejorables condiciones. Calzada de L u -
yaníS, 152, Tidriera, a todas horas. 
18962 9 Jn 
OJ O : FORDS A PUAZOS, ACABADOS de llegar de fábrica. Venga a verme, 
San Rafael, 91, entre Escobar y Gerva-
sio. Solamente de 1 a 3. 
20400 11 jn 
Se vende una elegante cuña Packard, 
con carrocería moderna y fuelle. Ac-
cesorios garantizados. Informan: Ga-
raje El Boulevard. San Rafael y La-
cena. 
20067 ^ jn 
CAMION D E UNA T O N E L A D A : SH vende un camión de una tonelada 
Puede verse e informes: Aguiar 6i Ca-
sa de maquinaria. 
20515 10 }n 
C E V E N D E UN C H A N D L E R D E S I E -
K J te pasajeros, se puede ver en Avun-
ta™iento esquina a PeñOn. Cerro. 
20202 13 jn. 
EN $20 VENDO BICICLETA PARA NT-na de 9 anos, nueva. San Mariano. 24 
Víbora. ' 
20261 11 jn. 
C A R R U A J E S 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
Vendo dos coches de dos ruedas, peía 
arreos nuevos, t o s monturas 'teianas 
completas y una montura criolla. Color 
negro. Colón, número 1, establo. 
2Q5S2 17 Jn. 
l i b r o s T e i m p r e s o s 
SE COMPRAN L I B R O S . S E V E N D E N y se alquilan, avisad en persona O 
por correo a la calle de Sitios, número 
76, librería, cerca de San Nicolás. 
20030 9 jn. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. T«i. A-3976 y A-tíM 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a. 
Estas tres agenelas, propiedad de J . M. 
Lópea y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
J u n i o 9 d e 1 9 2 0 
JL ^ j g t A V K S r m i w A v i d a . 
Un americano muy rico, que tenia 
la "chifladura" de creer que la verda-
dera superioridad no la conseguía el 
hombre sino instruyéndose, gastó su-
mas enormes en fundar universidades 
y bibliotecas. Esto, que no es un cuen-
to de hadas, puede comprobarse, por-
que el hombre se llamaba Gamegie y 
ahí está patente lo que hizo. 
Pero llegó a más en su amor a to-
dos los hombres. Instituyó una "fun-
dación", aplicándole una enorme suma, 
para que se editaran en inglés las obras 
de los escritores hispano-americanos; 
y para que la América española cono-
ciera las producciones inglesas fundó 
la Biblioteca Interamericana con ob-
jeto de traducir al español y difundir 
en esto idioma el conocimiento de las 
octavo, que es el formato de las no-
velas francesas. 
No sé cómo deben procurarse, pero 
se me ocurre que escribiendo a los im-
presores ellos darán curso a la petición. 
L a casa publicadora es esta: "Double-
day Page & Comnany" New York, 
City. Heme aquí agente oficioso de la 
Biblioteca. 
En cuánto a la acción (que moti-
va este artículo) no dejará de ser me-1 
ditada por las personas reflexivas. 
¡Cuánta sinceridad y buena fe ha de-
bido anidarse en el alma de ese hom-
bre para propender así al mejoramien-
to de la condición humana! Ayer, 
cuando escribía aquel artículo referen-
te al cruelísimo trato infligido a las 
bestias, casi me daba tristeza haber 
mejores obras en inglés, de los norte-) nacido entre espíritus tan desalmados.! 
amencanos. 
Todo eso está muy bien y es muy 
patriótico, pero lo que tiene un méri-
to notable es que esas ediciones, que 
son lujosas en cuanto al papel, la im-
presión y la encuademación, se rega-
lan. 
L a Fundación de Carnegie para la 
Paz Internacional por la difusión de 
ideas entre los pueblos del Nuevo Mun-
do, se hace mediante la traducción 
y publicación de obras importantes que 
expresen los ideales y los sentimientos 
nacionales. Así dice el Director de la 
División Interamericana, Mr. Peter H . 
Goldsmith, en una página al reverso 
de la portada. Esta biblioteca ha pu-
Por eso hoy he recogido con fruición' 
este noble rasgo de un ser humano, 
que conforta el alma y hace pensar 
que basta un solo hombre de bue-
na voluntad para reconciliamos 
con nuestros semejantes y que no 
debemos desesperar nunca por "mu-
cho fango que haya en Dinamarca. 
El ejemplo de Mr. Camegie debe ser 
imitado en la proporción de fuerzas 
que cada uno tenga, y cuando haya 
un mal o una desdicha que pueda 
remediarse no debemos pensar "qt 
somos demasiado egoístas" o que ca-
recemos de "sentido moral". 
Hay que ir haciendo la conciencia 
pública. Nuestro pueblo no ha podi-
blicado ya tres volúmenes que se han , ̂  hasta que no ha logrado vivir en 
recibido en el DIARIO, y son: "Vida|casa propiaj aprender a tenerle bien 
Constitucional de los Estados Unidos", ¡ 
por Benjamín Harrison, ex-presidente 
de la Unión; "Cuentos clásicos del 
Norte", por Edgard Alian Poe, y "Se-
gunda serie de los Cuentos Clásicos 
del Norte", por Washington Irving. 
Otros libros más de conocida fama 
están en preparación para continuar 
esta hermosa Biblioteca, cuyo aspecto, 
solo, es atrayente e incita a ponerla 
en un sitio de preferencia, porque los 
volúmenes están encuadernados en te-
la azul oscuro y el título en oro, siendo 
su forma o tamaño el de los libros en 
amueblada. Y a comenzamos a alha-
jarla y quizás lleguemos hasta la bi-
blioteca. 
Pero en tanto, bueno es saber que 
en otros países, gracias al espíritu ele-
vado de algunos hombres, hay formas 
de cultura que enaltecen y propósi-
tos que hacen olvidar aquel sañudo 
empeño de ganar dinero, de que ha-
ble antes, que tanta tristeza y desalien-
to producen en algunos espíritus poco 
especulativos... 
L a c o n g e s t i ó n d e L , 
Viene de la P R I M E R A página 
da por largo tiempo en el puerto, agio 
merándose en sus muelles y almace-
nes tal cantidad de mercancías que 
obstaculiza o impide la descarga y 
manipulación de las que después van 
llegando. | 
* A las distintas causas de congestión 
ya señaladas y sin duda tan poderosa 
como cualquiera de ellas, queda por 
añadir la concerniente a las dificulta-
des y demoras con que se tropieza en 
la Aduana para el despaclio de las 
importaciones. L a Cámara tiene no-
ticias de que está operándose exac-
tamente igual que como se operaba 
hace veinte años en la tramitación y 
despacho de* los documentos aduáne-
les, lo cual crea un sinnúmero de 
dificultades que puedoeran ser obvia-
das en favor de la buena marcha de 
la Administración de ese servicio, ere 
yendo que una liberal intertepreta-
ción de las Ordenanzas actuales, ajus 
tándolas a la época y al medio en que 
vivimos, habría de facilitar un gran 
paso de avance en la solución que se 
persigue. 
Expuesta en términos generales y 
muy suscintamente la situación que 
prevalece en nuestro puerto y las con. 
secuencias, que de ella pueden deri-
varse en perjuicio del crédito y bien-
estar de la República y reconociendo 
que el Gobierno no puede por menos 
que actuar inmediata y enérgicamente 
para aliviar o solucionar en parte 
l o s c a l l o s 
h a c e n c o j e a r 
Tener calloa y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
Be caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
el estado de cosas que se describe es-
ta Cámara de Comercio se ha creído 
en el deber de indicarNa la alta auto-
ridad de usted, en cumplimiento del 
acuerdo invocado al comenzar este 
escrito la conveniencia de que sean 
implantadas de momento las siguien-
tes urgentes medidas, salvo siempre 
su mejor opinión. j 
Primera— L a pronta concesión a 
los que tengan dispuesto terrenos de 
fácil acceso en el litoral del puerto, 
de la autorización correspondientb, a 
temor de lo consignado en las Orde-
nanzas de Aduanas vigentes, para 
que puedan habilitarse en ellos alma-
cenes afianzados de tercera clase, es 
decir, patios cerrados con cercas só-
lidas, de una altura no menor de diez 
piez; en los cuales almacenes pue-
den depositarse, según precepto legal, 
carbón, madera, hierro en lingotes^ y 
otros efectos pesados o voluminosbl. 
Segundo—El establecimiento inme 
diato, por el Estado en el litoral de 
bahía, o en lugares próximos al mis-
ma de almacenes de mercancías de or-
den general; es decir, no reclamadas 
por el importador dentro del plazo que 
fijan las Ordenanzas de Aduanas y las 
decomisadas y abandonadas. Los gas 
te o cargos de estas mercancías se-
rán impuestos con arreglo a lo esta-
blecido en las propias Ordenanzas pa-
ra el caso, Quedando sujetas a los 
apremios y recargos que en la pro. 
pía ley establecen presión sobre el 
importador, a fni de que dispongan 
prontamente de sus consignaciones. 
Tercera—La admisión del procedi-
miento conocido con el nombre de des 
pacho por "quedan" extendiéndolo al 
mayor número de mercancías impor-
tadas, de fácil identificación para los 
empleados fiscales atendiendo a la 
clasificación de las mercancías es de-
cir a la partida correspondiente del 
Arancel, no a su nomenclatura y faci-
litando cada ve: la frecuencia en el 
uso del procedimiento, sin : mítar las 
extracciones parciales. 
Con esta facilidad del "quedan", 
que constituye una válvula sencilla y 
poderosa paar desalo;.r grandes es-
pacios de nuestros precarios almace-
nes y facilitando al mismo' tiempo, en 
otra forma de racional conveniencia 
ES 
OP 
E C O N O M I A U R D A D S E R V I C 
M u c h o t r a b a j o p o r p o q u i t o d f n e r o l E s t o e s l o q u e s i g n i f i c a p a r a 
o s d u e ñ o s d e G A R F O R D S e l p r o b a d o b a j o c o s t o p o r t o n e l a d a - k i -
1 6 m e t r o q u e e s t o s c a m i o n e s r i n d e n e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o . 
j L o s D u e ñ o s S a b e n 
Tenemos en exhibición modelos &« 1%, 2. 8% y 6 toneladas. 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
S o c i e d a d E c o n ó t r t i f g 
Esta Corporación celebrar-
Cer.eral ealu tarde, a las K ^-tj 
sa Amargura número 66 d4 en ^ ta. 
señor Presidente, se s u p l i c a 0 ^ dd 
ñores Amigos la más puntual 8 se-
cia. disten,-
DK. f E D í - P a v o Í O R r V T ^ 
ESTOMAGO, INTESTINO Y íf. 
A N E X O S 0(3 
C o n s u l t a s 4 a § p . ^ ^ . 
ptérnúo, 5 entresnelog 
D o m i c i l i o • L í n e a , 1 3 . VpÂ  
T e ^ f o n o M 2 5 7 ^ 
A b o g a d o y Notario. 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 55 
S a n t a C l a r a . 
t8ft IND. 23 t 
LIBROS UTILES T l T l T F 
NIDOS 
C L A V E S OICOTOMTCAS V \ 
D E T E R M I N A R M I N E R A L E S Y 
F I M I L I A S BOTANICAS, usa-
das en las prácticas de Mlners-
logla y Botánica, por Odón de 
Buen. 1 folleto en rústica 
L A M U L T I P L I C A C I O N DE LAS 
PLANTAS.—Nuevas ideas go-
bre los diversos sistemas de Ja 
jnuliplicación de las plantas con 
especialidad de la (afia ce azú-
car y demás planats que se cul-
tivan en Cuba y en los demás 
países tropicales. 
Obra xitilísima para los Agri-
cultores prácticos. Jardineros, 
Inj?enier»« Agrónomos y Pro-
fesores de enseñanza elen-.ental 
y superior. Obra escrita por el 
doctor Mario Calvino, jefe de la 
Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas. 
1 tomo en 4o , profusamente 
ilustrado 9 
NUEVAS O R I E N T A C I O N E S EN 
. E L C U L T I V O D E L A S T I E -
RRA S.—Estudio de las Cernís 
y de los abonos para, poder lle-
gár al grado de producción más 
intenso, por Conrado Czanell. 1 
tome 
T R A T A D O D E ASTRONOMIA. 
—Edición popular profusamente 
ilustrada con multitud de gra-
$o.-so 
SI. so 
para los importadores, el despacho y 
extracción de sus mercancías; en lo-
tes parciales por ejemplo habría de 
adelantarse; sin duda, nvnctu en el 
camino que conduce a la solución ¿-\. 
síada, y 
Cuarta— Que se autorice en con-
gruencia con la necesidad de modi-
ficar los procedimientos que prevale-
cen desde largo tiempo atrás en la 
Administración de la Aduana de la 
Habana, el estudio de las reformas 
más adecuadas a las exigencias actúa 
les, por una Comisión formada de per 
sonas idóneas y conocedoras de los 
métodos actuales, así com', de los Que 
convendría implantar armonizando 
los intereses de la Hacienda . ública, 
los del comercio importador ; los del 
consumidor. Los miembros de dicha 
Comisión serían designados en parte 
por el Estado y en parte por fas Cor-
poraciones económicas que existen or. 
ganizadas en esta Capital, con el en-
cargo de llevar a cabo su informe de 
manera, precisa y urgentemente. 
L a Junta Directiva ha estado aten-
ta, al problema de los muelles y del 
puerto, desde el comienzo de la crisis 
que, revistiendo distintos aspectos, ha 
dejado sentirse; y de su constante ac-
tuación ha conseguido posesionarse de 
la intensidad que la situación ha al-
canzado hasta el presente amenazan-
do con ahondar todavía mas en per-
juicio de los más vitales intereses na-
cionales . Las medidas cuya proposi-
ción precede, se estiman de una im-
portancia decisiva, y la alta previ-
s::n y patriotismo de usted pueden j 
j ver en ellas oportunidad de manifes-
tarse una vez más . 
Muy respetuosamente, 
, (f) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
de la Propiedad doctor Pedro G. de 
Medina. 
Dicha autoridad conoció de los si-
guientes hechos; 
MENOR ARROLLADO 
E l doctor Pernal, de guardia en el 
Hospital de Emergencias, asistió de 
una herida contusa en la región su-
perciliar izquierda y fenómenos de 
conmoción cerebral, al niño José Ro-
dríguez Valladares, de 8 años de edad 
y vecino de Animas 148. 
Dicho menor, en ocasión de estar 
jugando en la vía pública, fué arro-
llado por el automóvil número 11,531, 
que guiaba Bienvenido Ortega Gó-
mez, vecino de 10 de Octubre 138» 
siendo el hecho por Imprudencia del 
C A R U S O 
, Inaugurará próximamente la gran temporada de Opera. 
t, L«os caballeros elegantes deben apesararse en visitar oportuuamenfc» 
" L A Z I L 9 9 
t r a K 0 ^ f!d<lulrir^n Por menos de la mitad de su valo.r, infinidad d * 
« S r L ' Sm0lUn y leVÍta' UU0V08 y de UB0' helios Por loa m e i o r ¿ . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
VISTA H A C E FEJ SUAR R E Z 45 TELEFONO A-1598 
D i n e r o &1 12% c o m p l e t a m e n t e ¿ a r a n t i z & d o 
Pacdb colocar su dinero ai 12% de interés ami i l coa bueaa garant ía 
F . B L A N C O 
E d i f i c i o R o b i n s N o . 6 0 0 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 
C4853 8d..5 
E L I X I R 
M 0 R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira 
lorias, sin peir'vVbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Anoche cubrió la guardia que co-
rrespondía al juez de primera instan-
cia del distrito Norte, el Registrador 
lesionado. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
COMIO, NO PAGO Y L E PEGO A L 
D E P E N D I E N T E 
Un sujeto desconocido penetró ayer 
en la fonda situada en España 28 y 
media y después de comer opípara-
mente se negó a pagar. E l dependien-
te, asiático, Manuel Luna, le recla-
mó el importe del gasto, pero el clien-
te entonces se enfureció y dió al fon-
dista una fuerte bofetada, que le pri-
vó del conocimiento. 
Luna fué asistido en el Hospital de 
Emergencias de una grave contusión 
en la frente y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
E l agresor huyó sin que fuera de-
tenido. 
bados y varios mapas, escrita 
por José Comas Sola.. 
2i_iotnos encuadernadoá. . . . 
L O ^ y U E ODA M U J E R MODER-
NA D E B E SABER.—Estudios 
acerca de la. emanoipación de 
la, mujer, abriendo nuevos ho-
rizontes a la mujer en la socie-
dad moderna, por B. Dangen-
nes. 1 tomo, rústica 
E L . ATÍTE D E P E N S A R —Trata-
do sencillo de lógica que com-
prende la Dial^ctloi, la Crite-
riologría y la Meto-lología. por 
Alfredo Opisso. Al «nal d« la 
obra lleva un vocabulario con 
la definielón sintética de las 
voces técnicas usadas en la obra. 
1 tomo, encuadernado 
INTRODUCCION AT^ ESTUDIO 
DK DA LINGÜISTICA RO-
MANCE.—Nuevos estudios filo-
lógicos, por Meyer-Lubke. Tra-
ducción revisada por el autor 
de Aih6rico Castro. 1 tomo en-
cuadernado -̂ • • 
ENSAYOS DE P E D \ C ^ G t A fí 
INSTRUCCION P U B L I C A —La 
Instrucción pública en España. 
—La Instrucción pública en el 
extranjero, especiaimente en, • ; 
Francia, Inglaterra y Alemania. 
—Problemas de organización pe-
dagógica en Estados Unidos y 
Dinamarca, por Lorenzo Luzu-
riaíra. 
3 tomo encuaflemaílo ? 
T E C N I C A BARATA.—Bases de !a 
telegrafía sin hilos. Explica-
ción sencilla y práctica de Ia.:*i 
electricidad en su aplicación a 
ia telegrafía sin hilos, por Juan 
Usabiaga 1 tomo en rústica. 
FORMACION D E L A S P A L A -
B R A S K N L A L E N G U A CAS-
T E L L A N A . — L a derivación y la-
composición. Estudio de los su-
fijos^ y prefijos, por José Ale-
many.' 1 tomo en rústica. . . 
M E X I C O R E V O L U C I O N A R I O . — 
Colección de cartas y documen-
tos para historiar la revolución 
constitucionalista por Alfredo 
Breceda. 1913-1917 1 volumi-
noso tomo en rústica 
H I S T O R I A D E M E X I C O desde 
los tiempos prehistóricos hasta 
nuestros días, por el doctor Ni-
colás León. Nueva edición pues-
ta al día e ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en-
cuadernado • • 
OCIOS D E PRESIDIO.—Recopila-
ción de cartas y otros escritos 
del doctor Matías Duque du-
rante el tiempo que estuvo pre-
so con motivo de los sucesos po-
líticos de 1917. 
Obra interesante para historiar 
la revolución de Febrero de di-
cha fecha. ^ 
1 tomo en rústica; . . • • • • 
H I S T O R I A D E L PERIODISMO 
desde sus comienzos hasta nues-
tra época por Edmundo Gonzá-
lez Blanco 1 tomo en rústica. 
D I V A G A C I O N E S S O B R E L A CUL-
TURA.—Conferencia dada en la 
Junta de Cultura vasca, por Pío 
Paroja. 1 tomo rústica. . . • 
COSMOPOLLS.—La .nejor revista 
literaria de cuanta;? s=e publican 
en español, dirigida por Enri -
que Gómez Carrillo. Acaba de 
recibirse el número de Abril. 
Precio de cada número con nina 
de 200 páginas 9 
Librería "CERVANTES,'- ' .de B » 0 ^ 
Veloso. Galiano 62 • Esquina a rsep 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A - i - o -







C a j a d e A h o r r e s 
a í l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
A . B a 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
/ T O M É H I E R R O N U X A D O 
d e s p u é s d e G r i p e o I n f l u e n z a , D i c e e s t e C o n o c i d o M é d i c o 
E l H i e r r o e s e l a l i - m f f g m ^ E * Wierr° 
m e n t ó s a n g u í n e o H ^ ^ ^ B N u x a d o e s u n 
q u e a y u d a a r e c o n s - f ^ ^ ^ ^ H P H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B H f c a u x i l i a r P 0 ' 
t i t u i r s e a l a s v í c t i m a s W B H B B S ^ ^ P B ^ ^ S | | M B ^ ^ ^ K d e r o s o p a r a 
d e l a G r i p e , e l d e s t r u i r l a 
t e r r i b l e a z o t e m o d e r - ^ S H ^ B B S K w B B B ^ ^ ^ ^ ^ ^ t a ^ . A n e m i a c a U * 
n o , a u m e n t a n d o s u 
r e s i s t e n c i a f í s i c a y 
p r o p o r c i o n á n d o l e s 
r e n o v a d a s a l u d y f o r -
t a l e z a . 
Existen miles de personas de-
bilitadas en su fuerza física _ y 
energía, desprovistas de la resis-
tencia y del vigor que poseían 
antes del terrible ataque de la 
enfermedad que las redujo a tan 
triste estado, y que ahora se en-
cuentran en una condición que 
no es de salud ni de enfermedad, 
y sin embargo, están nerviosas y decaídas 
en su constitución general, sólo porque su 
poder de resistencia ha sido tan fuertemente 
abatido y hay insuficiencia de hierro en la 
sangre. Una vez que se proporcione el hierro 
necesario, desaparecerán todos los síntomas, 
dicen los médicos al explicar porqué en-
cuentran en el HIERRO NUXADO un 
preparado tan valioso en la época presente, 
como un medio para reconstituir la sangre 
roja, la fuerza y el vigor de sus debilitados 
y anémicos pacientes. 
"Tal vez en ninguna época, ha sido tan im-
periosa la necesidad de reconstruir la salud V . . . 
elftrganismo y la energía individual, como en energía a todo el organismo y como resultado 
'a época actual, cuando tantas personas necesi- de todo esto, muchos hombres y ;nujeres que 
tan combatir las complicaciones de debilidad han sufrido de esas terribles enfermedades, 
y depresión producidas por una epidemia tan no pueden librarse de ese estado de debilidad 
terrible," dice el Dr. John J . Van Horne, y depresión, solamente a causa de que su 
antiguo médico inspector y médico clínico del sangre está sufriendo por la falta de hierro. 
Departamento de Sanidad del Estado de E l hierro es el alimento de la sangre roja y 
New York. "La sangre pálida y anémica, ayuda a restaurar los tejidos gastados y a 
debilitada por los gérmenes de la enfermedad, aumentar los glóbulos rojos, enriqueciendo 
tiene muy poco o ningún poder para abastecer de este modo y fortaleciendo la sangre contra 
HIERRO 
NUXADO 
s a d a p o r b 
I n f l u e n z a , 
a m e n a z a d e 
l a v i d a m o -
d e r n a . 
el efecto destructivo deja ^ " ^ c u í n d * 
el organismo. Ahc*a más que""nS'n dejado 
azotes como la influenza y ,a. K"p^o que 'o* 
tantas víctimas en su canu"^i^ ocasione» 
médicos deben recetar en t°°%3xVo a su» 
hierro orgánico. HIERRO .̂VeVen n» P^c: 
pacientes débiles y decaídos, pues en fflej0re9 
tica he encontrado q"e,e8 i1"." tn^.de entre tónicos y reconstituyentes de la san. ^ m a -los conocidos por la ciencia médica m 
